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A Ñ O L X X X Y B 
A s u n t o s d e l D í a 
IxjS conservadores continúan 
hasta ahora infructuosamente--
buscando un canefidato para a 
Presidencia de la República. A la 
postre darán con él; que no es-
triba en eso la dificultad mas 
Zayas aceptaba a Varona, pero 
Varona no acepta la candidatura. 
Pues eliminado Varona, que-
da Zayas. ¿No? 
Para muchos conservadores pa-
rece ser está la solución inevita-
ble. Pero no para todos, pues el 
general Carrillo, que es un papabi-
le. acepta la conjunción, o, como 
él* dice, la unión de varios parti-
dos de tendencias distintas, por-
que daría a Cuba una era de tran-
quilidad completa; pero añadé que 
esa unión tendría que pactarse so-
bre la base de un candidato pre-
sidencial "genuinamente conserva-
dor." , 
Por ejemplo: el Gobernador de 
las Villas. 
« « * ( 
En cambio, el general Núñez, 
"todavía" vicepresidente de la Re-
pública, no cree en la viabilidad 
de "la liga Nacional contra José 
Miguel," y tampoco opina que la 
Liga dé a Cuba una era de tran-
quilidad- "Espera," por el contra-
rio, que se plantee pronto en Cu-
ba una situación de violencia ori-
ginada por la situación política. 
¡Esperar una situación de vio-
lencia ! 
No es posible que el general 
Núñez haya empleado ese verbo; 
probablemente habrá dicho, y se-
guramente habrá querido decir, 
que "teme" una s^uación de vio-
lencia. 
Todo es según el color 
del criatal con que se mira. 
El general Carrillo observa por 
ahora la situación con lentes ver-
des, color de la esperanza; y el 
general Núñez con lentes ahuma-
dos, color del desengaño. 
Nosotros, ni optimistas ni pe-
simistas, vemos algunos puntos ne-
gros en el horizonte político; pe-
ro confiamos en que no se junta-
rán para formar una nube de tor-
menta; porque llegado que fuese 
el caso, se concertarían "todos" 
para evitarlo; ya que "todo" se-
ría preferible al peligro de que el 
problema de ahora, como los de-
más que el porvenir nos reserve, 
no lo resolvieran por sí mismos, 
y exclusivamente, los cubanos. 
Quizás haya quienes digan, 
oyéndonos discurrir así, que nos 
contradecimos a renglón seguido 
de haber afirmado que no somos 
optimistas ni pesimistas, pues op-
timismo—y robusto—revela nues-
tra conclusión. No; es que admi-
timos que nuestros elementos di-
rectores—los de este y los de aquel 
campo—aún no han perdido el 
instinto de conservación, o, más 
exactamente, que aún no lo han 
perdido hasta el punto de que no 
haya dejado huella en su espíri-
tu el recuerdo de un doble escar-
miento en cabeza propia. 
¿Y de la huelga? 
Pues de la huelga tenemos, en-
tre otras, la noticia de que el Co-
mité Conjunto de los obreros ha 
declarado que no hay motivos pa-
ra extenderla. 
De esto a declarar que no los 
hubo para iniciarla no media más 
que un paso. 
Pues a darlo; no haciendo la 
declaración, pero sí procediendo 
en consecuencia. 
Eso sí; interesa que no se es-
torbe, y si es posible—que lo es 
—interesa que se ayude para que 
se dé ese paso. 
Si hay algún puente cortado, 
restablézcase, para facilitar el ca-
mino y acortar la distancia. 
N E S 
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Los chofers detenidos con motivo 
de la huelga, y que guardaban pri-
sión en la Fortaleza de la Cabaña, se 
dirigieron, por escrito al Subsecreta-
rio de Gobernación, doctor Aguiar. 
ofreciendo reanudar sus trabajos si sj¡ 
les ponía en libertad. 
Miembros de la Federación de Ba-
hía y otras distintas personas, soli-
citaron también ayer de Gobernación, 
que no fueran expulsados los obreros 
presos, puesto que se hallaban dis-
puestos a reanudar los trabajos. 
E l doctor Aguiar contestó que el 
Gobierno accedía a aplazar las ex-
pulsiones, pero que para ordenar la 
libertad de los presos, era preciso 
que previamente salieran a reanudar 
el tráfico los chofers que también se 
interesaron ayer por la libertad de 
sus compañeros. 
E l gobierno espera que hoy qxie-
de rota la huelga de los Fords. E n 
ese caso serán puestos en libertad 
los detenidos, entre los cuales fi-
guran también varios motoristas y 
conductores; pero si el movimien-
to eontinúaj habrá feumerosas 'ex-
pulsiones, pues a este fin están se-
ñalados no solamente los presos, si-
no otros muchos elementos que has-: 
ta ahora gozan de libertad. 
UNA COMISIOíí D E OBREROS T I -
SITO A Y E R A MR. STEINHART 
E n nomLre de varias soaiedades 
obreras, visitó ayer una comisión a 
Mr. Steinhart, para rogarle que In-
terpusiera su infuencla con el Go-
bierno a fin de que se suspendie-
ra la orden de expulsión de los obre-
D o n M i g u e l M o y a y O j a n g u r e n 
E x p o r t a c i ó n d d ca lzado 
e s p a ñ o l p a r a C u b a 
Como contestación a los cablegra-
mas cruzados entre la Cámara de Co-
mercio de Menorca a la Española de 
1̂ , Habana y el Ministerio de Estado 
de Madrid se han recibido de este 
último centro los dos cablegramas si-
guientes : 
—"San Sebastián 18, Agosto:—^Mi-
nistro Estado al Presidente Cámara 
Comercio. España Habana.—Recibido 
telegrama relativo franquicia exporta 
ción solicitada para calzado español 
y recomiendo el asunto con todo in-
terés a los centros competentes.—Le-
ma". 
—"San Sebastián, 20 Agosto:—Mi-
nistro Estado al Presidente Cámara 
Comercio. España Habana.—Manifiés-
tame Ministro Hacienda que han si-
do autorizadas cuantas solicitudes pa-
ra exportación calzado con destino' 
a Cuba, se han dirigido a aquel de- ¡ 
partamento.—Lema". 
Queda por tantc concedida la er-
portación de calzado español con 
destino a esta República. I 
ros arrestados, y que iban & ser em-
barcados en el correo español "Reina 
María Cristina". 
Los obreros citados eran romisio- \ 
nados por el gremio de Cigarreros 
Sociedad de Torccídores Sindicato de 
Elaboradores de madera y otros, loa 
que deseaban laborar también por 
una solución al movimiento huelguis-
ta. 
Mr. Steinhart, ofreció a los comi-
sionados interceder por los obreros, 
y departió amablemente con sus vi-
sitantes, sobre el problema plantea-
do por los conductores y motoristas. 
Los obreros ágenos al Sindicato de 
ConduOo.res y Motoristas, tenían es-
peranzas de encontrar un purto de 
apoyo para que los obreros puedan 
areeglar el conflicto 
ARRESTO 
L a policía arrestó anoche a José 
Rosell, vecino de Serafines 30, a peti-
ción de René Cortina Gonzá lez , titu^ 
lado auxiliar de los Expertos quien 
lo acusa de haberle gritado rompe-
huelga a un conductor de los tranvías 
en Luyanó esquina a San José. 
E l cable nos dió la triste noticia. 
Don Miguel Moya acaba de fallecer 
en Madrid. Su personalidad, ilustre 
por varios conceptos merece algo 
más que unas líneas dando cuenta 
del fallecimiento. 
Fué don Miguel Moya una de las 
figuras más salientes del periodismo 
español de fines del siglo pasado y 
principios del presente. Su gran ta-
lento llevóle a buscar en la actua-
lidad los temas a desarrollar y las 
campañas periodísticas que le dieron 
merecido renombre. Su pluma fué 
ariete que derribó varios gobiernos. 
Nunca se prestó a aceptar cargos po-
líticos y sin embargo a la política 
dedicó los mejore» frutos de su ta-
lento; pero siempre dentro del pe-
riodismo al que dedicó inmenso ca-
riño. 
Nació el señor Moya en Madrid el 
30 de mayo de 1856. E r a , a los diez 
y ocho años de edad, abogado, ha-
biendo cursado la carrera con las 
más honrosas calificaciones. 
Poco tiempo después empezaba la 
carrera de periodista, llevando como 
base un gran bagaje de cultura. Des-
empeñó la dirección de " E l Comercio 
Español" desde 1877 hasta 1887, l i -
brando memorables campañas, que le 
valieron generales aplausos, empe-
zando entonces a destacarse como pe-
riodista de primera fila, entre los 
muy ilustres escritores conque, en 
aquella época, contaba la prensa ma-
drileña. 
En 1880 pasó a dirigir " E l Liberal" 
donde desplegó sus admirables dotes 
de periodista y de organizador. Fué 
él quien fundó los "Liberales", que 
aún se publican en distintas provin-
cias españolas. E l señor Moya, en 
" i r 
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MADRID, Agosto 20. 
Los propietarios de los teatros de 
toda España esperan con bastante 
aprensión la próxima temporada, que 
se Inaugurará en eH mes de Septiem-
bre, en vista de la conducta de sus 
empleados contaminados por el sindi-
calismo . 
Se han hecho grandes preparativos, 
especialmente en Madrid y Barcelona, 
para que la temporada sea de las más 
brillantes; pero Ion propietarios opi-
nan que muchas empresas fracasarán 
por la imposibildad de acceder a las 
exigencias de los gremios sobre horas 
de trabajo y otros detalles. 
Dos teatros de Madrid, el de la Rei-
na Victoria y Apolo, no se volverán 
a abrir; y los empresarios de otros 
coliseos están considerando cerrar 
también sus puertas por no poder su-
fragar los gastos de su personal. 
Varios propietarios deólaran que 
sus gastos han aumentado durante el 
año pasado en cerca del cicuenta por 
ciento. 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l d e l 
p a r t i d o d e m ó c r a t a 
A las dos de la tarde Je ayer 
continuó su sesión la Asamblea Na-
cional. 
Presidió el general Núñez, actuan-
do de secretario el señor Domínguez 
Roldán. i 
Respondieron al pasar lista 90 de-
legados. 
Se nombró miembro político y su-
plente a la Junta Central Electoral, 
a loe, doctores Alberto Jardines y 
Adolfo B. Núñez, respectivamente. 
Se aprobaron los Estatutos del Par 
tido y Programa tal como lo confec-
cionó la Comisión, integrada por los j 
doctores Oscar Soto, Sardiñas y Nú-
ñez Portuondo. 
Se procedió a la votación de los 
candidatos a la Presidencia y vice. 
Presidencla de la República, resul-
tando designados los señores general 
Emilio Núñez Rodríguez y coronel 
Víctor de Armas, respectivamante. 
L a Asamblea y el público lea tri-
butaron a los candidatos una ruido-
sa ovación. 
Después de cumplido con todos los 
preceptos del Código Electoral, acor-
dó la Asamblea disolverse. 
EL COMPLOT CONTRA EL GO-
BIERNO GRIEGO 
ATENAS, Agosto 20. 
Entre los nuevos arrestos efectua-
dos con motivo del atentado contra 
la vida del primer ministro Venizelos 
y el presunto complot para restaurar 
al ex-Rey Constantino, hállase el del 
coronel Calomenopoulos, leader del 
movimiento nacionalista. 
L a investliga>í|:í*i|i| isUgue indicando 
que por lo menos los realstas estaban 
enterados de que se haría una tenta-
tiva para asesinar al primer ministro 
y que se intentaba simultáneamente 
derrocar al gobierno, incendiar el ar-
senal y arrestar o matar a los miem-
bros del gabinete. E l primer movi-
mientodebía proceder de mil oficiales 
realistas. 
E l gobierno obtuvo informes res-
pecto a este complot e hizo aue las 
patrulla^ recorriesen las callleg, lo 
cual asustó a los realistas. 
DUELOS EÍÍTRE PERIODISTAS 
MADRID, Agosto 20. 
A consecuencia de la controversia 
sobre el papel para periódicos, hay 
pendientes seis duelos entre perio-
distas . 
Varios de los periódicos piden que 
las autoridades tomen cartas en el 
asunto e Impidan estos lances de ho-
nor. 
L a Asociación de la Prensa de Ma-
drid ha comunicado a las autoridades 
los nombres de los duelistas pidién-
doles que intervengan. 
L a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s s e d i r i g e 
a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
El Presidente de la Asociación de 
^omerciantes de la Habana dirigió 
Estldo1 slgulente e'scrito al jefe del 
Habana, Agosto 20 de 1920. 




-ea medidas extraordinarias, 
tlrtn / fUsa M e d i a t a de la conges-
huS ^erto de la Habana, es la 
la '4 parcial se mantiene en 
núm 1 of Habana Docks". Los» 
<^ente 10 pruel)a11 de una manera 
r Esta Asociación, que digáse lo que 
t¿ • 63 la única entidad que es-
v^aaciendo algo práctico para resol-
Waba 6 proble:ma a la vez que cele-
de if. ^ ^ v i s t a s con el secretario 
rje i;dci.en(1a y con el Administrador 
logr6a Aauana, actuaba de hecho y 
r ías qUe la extracción de mercan-
'Pron^H- Vara de 1-176-000, bultos 
del afi en el segundo semestre 
tos P^ado a un millón quinien-
y w 1 bultos en Mayo de este año, 
(iíra« Pasa(io con mucho de esas 
Hava!n ¿unio sl la huelga de la 
inicipri ort Docks no se hubiera 
Luí.0 el día 21 de este mes. 
bliUof-amOS sin embargo a 1.493.000, 
''̂ cpti'̂ -P61"0 en Julio la extracción 
^mueít a 1-140-000 bultos, lo cual 
5'gone f. q.ue Ia huelga de esos es-
aProxim !mita a una tercera parte 
^stro ap^mtnte VeL caPac5dad de 
,leLocu1ifVedad de ese hecho no pue-dad. tarse a su superior autori-
Ninguna medida podrá facilitar la 
salida de las mercancías del Puerto 
de la Habana, mientras este obstruí-
do E l Gollete de la Botella, y esa 
obstrucción hay que suprimirla por, 
que la gravedad de la situación ac-
tual de nuestro comercio, es muy 
seria. 
A la crisis producida vnT la ba-
'̂a del azúcar se agrega la crisis que 
está sufriendo el comercio impor-
tador que tiene muchos millones de 
pesos en mercancías pagadas que es-
tán en puerto y de las que no pue-
de disponer porque no hay manera 
LAS TROPAS FRANCESAS EN LA 
ALTA SILESIA 
B E R L I N , agosto 20. 
^ Noticias de Katowitz en la Alta 
Silesia, recibidas esta tarde a una 
hora avanzada, decían que fuertes 
contingentes de tropas francesas ocu 
paban las calles principales de la 
ciudad y que patrullas de caballería 
y de automóviles blindados estaban 
dispersando'a los transeúntes. 
Según estas noticias, ê temía que 
fuesen inminentes nuevos choques en 
tre los elementos alemanes y pola-
cos. Los jefes obreros de Katowitz, 
según se decía, exigían que las tro-
pas de ocupación francesas fuesen 
retiradas y reemplazadas por contin-
gentes italianos, 'Teclarando que es 
el único medio posible de pacificar 
pl pueblo e impedir nuevos atrope-
llos. 
ARROZ DESAPARECIDO 
MADRID, Agosto 20. 
E l Encargado de Asuntos Diplomá, 
ticos de Austria ha suplicado a las 
autoridades que intervengan con mo-
tivo de la desaparición de mil tonela-
das de arroz, destinada sa los niños 
austríacos que casi están pereciendo 
de hambre. 
E l representante austríaco dice que 
el arroz fué confiado a una compañía 
de navegación para que se entregase 
en Austria, pero alega que el repre-
sentante noruego de la compañía en 
Valencia consignó el arroz a Salóni-
ca, Grecia, donde fué vendido a un 
alto precio. 
Agrega el diplomático austríaco que 
otras mil toneladas han desapareci-
do también ignorándose su paradero. 
TRIUJíPO D E Uíí TORERO M E J I -
CANO 
MADRID, Agosto 20. 
Luis Preg, torero mejicano, se dis. 
tinguió más que los otros toreros. 
Belmente, Sánchez Mejías y Belmon-
tito. al lidiar toros de la ganadería de 
Miguel Garvey, en Ciudad Real, en la 
segunda corrida que se celebró con 
motivo de las fiestas. 
E l mejicano fué ovacionado y reci-
bió una oreja. 
Los demás solo desplegaron la des-
treza ordinaria en todas sus faenas. 
ROBOS T YIOLETÍCIAS 
MADRID, Agosto 19. 
Aunque la fuerza de policía de esta 
ciudad se ha redoblado de diez años 
a esta parte, los robos ,acompasados 
generalmente de V' encia.- .- en las 
personas, se suceden de manera alar-
mante y los periódicos piden el au-
Continúa en la SEGUNDA página 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l d e l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
de extraerlas. Su capital está ahí y 
no puede movilizarlo y el no posee 
el poder de Josué para parar el sol 
y hacer que los vencimientos de de-
tengan y las letras no lleguen cuan-
do la restricción del crédito en los 
Bancos, ha llegado a su máximum. 
L a huelga de la Port Havana Docks 
sigue en pié virtualmente. 
Los presidiarios no pueden hacer ln 
definidamente el servicio que están 
prestando actualmente y aunque pu-
dieran es tan deficiente que causa 
más daños que bienes. 
Estamos pues en frente de un nndo 
paralizará todo el movimiento en 
ellos porque la Federación de Bahía 
y el Gremio de Conductores de Ca-
rros y Camiones, sólo ha acordado j 
una tresna. 
Estamos pues, frente de unnndo 
gordiano, que hay que cortarlo. 
E l supremo interés público está en 
juego y lo exige. 
Hay precedentes y tan necesario 
como el movimiento ordenado de los 
Ferrocarriles es el movimiento orde-
nado en el Puerto. Así como el es-
tado puede incautarse de aquellos 
temporal o definitivamente también 
puede hacerlo de esos muelles, tem-
poral o definitivamente y con ello se 
resolverían todos los problemas. 
Todos los expertos dicen que en 
las manos del Estado, los espigones 
Port Havana Docks, darían perfec-
tamente abasto o todo el movimien-
to actual del Puerto. 
Usted resolverá. 
De usted respetuosamente (F.) Car-
los Al^ng-aray. 
Presidente. 
R E A P A R E C I O " E L SOI/ 
MADRID, Agosto 20. 
' E l Sol* salió nuevamente hoy, des-
pués de una suspensión de seis días, 
por infracción del Real Decreto que 
limita el tamaño de los periódicos. 
E n su edición de hoy, el peciáüsci de-
clara q*e continuará puSíicandj tan-
tas páginas como se le antoje, a des-
pecho del gobierno. 
L i c e n c i a a ! g o b e r n a d o r 
p r o v i n c i a l 
Por licencia concedida al señor Go-
bernador Provincial Comandante Al-
berto Barreras, ayer tomó posesión—• 
interinamente—del cargo el Presiden-
te del Consejo Provincial señor Anto-
nio Alentado. 
E Iseñor Barreras se traslada a 
Matanzas para asuntos de la actual 
campaña pre-electoral. 
Deseamos al señor Alentado como 
primera autoridad provincial buen 
éxito en sus funciones. 
JíO SE TRATO D E L A RENUNCIA 
D E L DOCTOR RICARDO DOLZ 
Se reunió ayer la Asamblea Nacio-
nal del Partido Conservador. 
Presidió el general Francisco Ca-
rrillo, actuando de secretarios, por 
accidente, los representantes Manuel 
Villalón Verdaguer y Vito Candía, 
por no haber concurrido los propie-
tarios señores Alvarez del Real y 
Freyre. 
Se dió cuenta con la siguiente mo-
ción, suscrita por los señores Manuel 
Rivero, Francesco Carrillo y otros: 
"A L A ASAMBLEA: 
Habida cuenta de que esta Asam-
blea está convocada para el día 27 
del corriente mes, con el propósito 
de conocer de la renuncia presenta-
da por el doctor Ricardo Dg ẑ de la 
nominación para vicepresidente de la 
República que la misma hubo de ha-
cer; y teniendo en cuenta que en di-
cha sesión para nominar nuevo can-
didato vicepresldenclal, así como pa-
ra tratar de cuantos particulares pne 
de acordar la Asamblea, podrá ser 
considerado el asunto Orden del Día 
de la presente, los delegado» que sus-
criben tienen el honor de proponer 
a la Asamblea se sirva acordar Ig, 
suspensión del acto de hoy y el nom-
bramiento de una comisión Integrada 
por los señores jefes provinciales y 
una o dos personas del seno de esta 
Asamblea que por provincias los 
acompañen en la redacción de una 
moción que desenvuelva todoj los 
asuntos a tratarse y que deberá re-
solver esta Asamblea en su sesión 
del 27 que se déja citada, ya que 
así resultará uniforme, en cuanto 
quepa, el criterio que proceda man-
tenerse en las deliberaciones de la 
repetida sesión del 27." 
L a anterior moción fué aprobada 
por unanimidad, suspendiéndose ac-
to continuo la sesión. 
colaboración con el señor Sacristár, 
concibió y llevó a la práctica la fun-
dación del famosísimo trust, que com-
ponían trEl Liberal", "Heraldo de 
Madrid", '"El Imparcial'' y otros im. 
portantes diarios de provincias Aquel 
trust llegó a influir poderosamente" 
en la vida política, española. Más 
tarde, " E l Imparcial" se separó. 
D. Miguel Moya ocupó la presi-
dencia de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, desde su fundación. Re-
presentó en Cortes a los distritos c'e 
Ponce y Mayagué (Puerto Rico) v 
más tarde al de Fraga (Huesca), que 
lo reeligió en todas las elecciones 
posteriores. Desempeñó la secretaiía 
del Ateneo de Madrid, bajo la pre-
sidencia del ilustre Cánovas del Cas-
tillo. Fué más tarde presidente "le 
la Sección de Derecho Político de 
la Academia de Jurisprudencia, vi-
cepresidente de la de Literatura y 
perteneció a otras muchas socieda-
des culturales de España y del ex-
tranjero. 
Deja escritas varias obras, entre 
las que recordamos "Puntos de vis-
ta", "Conflictos entre los Poderes del 
Estado". "Oradores políticos'' y ''Sem-
blanzas*'. 
Descanse en paz el ilustre perio-
dista, cuya muerte lleva el luto a 
la prensa española. 
COMPLOT CONTRA LLOYD 
GEORGE EN SUIZA 
LOS D E L A HABAIÍA 
Después se reunieron en sesión los 
delegados de la provincia de la Ha-
bana, bajo la presidencia del señor 
Emilio Sardiñas. 
LUCERNA, Suiza, agosto 20. 
L a policía suiza ha adoptado me-
didas para proteger al primer minis-
tro Inglés Lloyd George, declarando 
que ha descubierto un complot con-
tra el estadista británico. 
L a policía pretende haber frustra-
do esta conspiraciórt. 
Loyd George y su comitiva fueren 
detenidos en Door durante todo el 
día. Un miembro de la comitiva dijo 
que esto nada tenía 'lúe ver con el 
complot. 
LA LEGACION DE CHILE EN LA 
SANTA SEDE 
ROMA, Agosto 20. 
E l Vaticano manifestó hoy ¿ran sa-
tisfacción al enterarse de que Chile 
había elevado a la categoría d3 Em-
bajada su legación en la Santa Sede. 
E l objeto de esta reunión fué de-
j signar a los dos miembros ^ue por 
• la Habana y de acuerdo con la mc-
| ción aprobada por la Nacional, re-
dacten con el Presidente de la Pro-
| vlnclal y los demás miembros de 
l las otras provincias la moción que 
| ha de ser presentada en la sesión 
| del día 27. 
i Resultaron designados ôk señores 
Miguel Albarrán y José Camero. 
S o l a m e n t e l a c a n d i d a t u r a d e l D r . V a r o n a 
a u n a b a l a s v o l u n t a d e s 
EL PRECIO DEL AZUCAR EN LOS 
ESTADOS UNIPOS 
NEW YORK, Agosto 20. 
Los precios al por menor del azú-
car no bajarán antes del primero de 
Enero y tal vez suban, dijo John B . 
Floyd, agente especial del ' escuadrón 
volante" del Departamento de Justi-
cia, perseguidor de los acaparadores. 
Así se expresó Mr. Floyd hoy, des-
pués de una conferencia con los di-
rectores de tres grandes compañías 
refinadoras y los representantes de 
los almacenistas o traficantes al por 
mayor. 
L a conferencia se celebró a instan-
cias de los traficantes en víveres, 
quienes teniendo en su poder grandes 
contratos para azúcares futuros, ha-
bían oído rumores de que el mercado 
de azúcar sufriría una severa baja. 
L a posibilidad dei mayor escasez 
del azúcar que la que se sintió el año 
pasado fué indicada también por Mr. 
Floyd, quien dijo que los refinadores 
le habían declarado que no más de 
doscientas mil toneladas de producto 
crudo podrían utilizarse ahora en Cu-
ba. L a provisión mensual de azúcar 
en los Estados Unidos es aproxima-
damente de trescientas cincuenta mil 
toneladas, dijo Mr. Floyd. 
T, por tanto^ da coífllclón ha fra-
casado 
Ya decíamos ayer, ante el optimis-
mo de los conservadores coalicionis-
tas, que se había adelantado bastan-
te desde luego al ser aceptada la can-
didatura presidencial del doctor E n -
rique José Varona por los distintos 
partidos llamados a formar la Liga 
Nacional y estar éstos ya de acuerdo 
también, en los demás extremos del 
pacto. Pero el argumento y la espe-
ranza de que tras la negativa del doc 
tor Varona solamente se necesitaba 
buscar otro hombre, nos llevaba a 
pensar que podría ciertamente no ha-
cer falta nada más, pero que ya era 
bastante, pues el encontrado y el 
que se buscaba después, eran hom-
bres que no abundan mucho. 
Y en efecto; tan no abundan esos 
hombres, que no fué posible encon-
trar el otro Por esta razón, según 
reza el acta que reproducimos segui-
damente, han declarado terminadas 
sus trabajos los comisionados que 
gestionaban la coalición. 
He aquí el acta de referencia: 
Reunidos el día 20 de Agosto de 
1920, en la casa Empedrado número 5 
los señores Aurelio Alvares, Juan 
Gualberto Gómez, José Manuel Corti-
na y Ricardo Dolz han convenido en 
levantar la presente acta con el obje-
to de que quede constancia por escri^ 
to de algunos importantes particula-
res; y al efecto consignan lo siguien-
te: 
Que después de numerosas entre-
vistas y de largas y detenidas discu-
siones,, en busca de una fórmula en 
virtud de la que fueran a los próxi-
mos comicios con una sola candida-
tura presidencial y vicepreBidencial 
el Partido Conservador Nacional y el 
Partido Popular Cubano, llegaron a 
obtener un éxito completo en sus de-
liberaciones, a(ceptando de común 
acuerdo para Presidente al eminente 
cubano, Presidente de Honor de la 
Asamblea Nacional del Partido Con-
servador y fundador de este Partido 
doctor Enrique José Varona, y para 
la Vicepresidencia al doctor Alfredo 
Zayas, logrando que este Ilustre poli-
CONFERENCIA COMERCIAL TE-
LEFONO INALAMBRICA 
LONDRES, Agosto 20. 
Lo que se pretende que es la prime-
ra conversación comercial por teléfo-
no por conducto inalámbrico con un 
hombre situado en un aeroplano se 
llevó a cabo hoy con buen éxito. No 
fué un experimento, sino que se usó 
para dar Instrucciones terminantes e 
imperiosas respecto a las provisiones 
do carbón en Marsella. 
LAS FUERZAS DE MUSTAFA 
ATENAS, Agosto 19. 
Mustafa Kemal Bajá, leader nacio-
nalista turco, que dice que ha concen-
trado sus fuerzas en las inmediacio-
nes de Erzerum, consistiendo estas 
fuerzas de tártaros y turcos, con al- i 
gunos bolshevikis de Bakú. 
Dícese que está determinado a con-1 
tinuar sus ataques a los puestos avan-
zados griegos. 1 
tico que se había negado obstinada-
mente a aceptar ese segundo puesto 
en la boleta electoral que le había 
sido ofrecida por otro Partido, reali-
zara el sacrificio patriótico de acep-
tar la candidatura Vicepiresidencial 
en la gran Liga Nacional que se pro-
ponen llevar a cabo los Partidos Po 
pular y Conservador. Que después 
de este éxito, le fué notificada la re-
solución al doctor Enrique José Varo 
na, y habiéndose negado éste a acep. 
tar su designación por motivos de sa-
lud y no habiendo sido posible aunar 
las voluntades con referencia a nin-
gún otro candidato presidencial para 
la Liga, dan por terminados sus tra-
bajos, habiendo querido dejar levan-
tada, esta acta como constancia de 
sus esfuerzos y de su labor en pro de 
una solución que estimaban de alta 
conveniencia para la República. 
Antes de cerrar esta acta los se-
ñores Gómez y Cortina hicieron pre-
sente que a juicio de ellos la candi-
datura presidencial del doctor Alfre-
do Zayas resolvía todas las dificulta 
des y con ella se obtenía cuantos be-
neficios se esperaban de la proyecta-
da liga, si el Partido Conservador es-
taba dispuesto a prestarle su concur-
so. 
Los señores Alvarez y Dolz mani-
festaron que a su juicio el Partido 
Conservador no aceptaba para la can-
didatura presidencial de la Liga sino 
a un candidato salido de su seno, y 
mantuvieron, como lo habían mante. 
nido durante todas las deliberaciones, 
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L a s c o n d i c i o n e s d e p a z e n t r e 
l o s r u s o s y l o s p o l a c o s 
LONDR IT!5? A rosto 20 i La3 relaciones que publican los pe-
T ?StctKin ¿inintros do Esta-( riédicos de las operaciones que allí 
do bollh^íkí en n̂ iespacho que fué; se están desarrollando ^ q u e j o s 
publicado por la delegación rusa en 
Londres, esta noche expone los tér-
minos sometidos por M. Danisheyitch. 
jefe de los delegados bolshevikis en 
Minsk, en la sesión del jueves de la 
conferencia d paz ruso-polaca. 
B l artículo primero anuncia que 
Rusia y Ukrania reconocen plenamen. 
te la independencia y libertad de la 
república polaca y solemnemente con-
firman el pleno derecho de la repú-
blica polaca a escoger su propio for-
ma de gobierno. 
En el artículo I I Rusia y Ukrania 
renuncian a toda forma de contribu-
ción. 
E l artículo I I I expone la frontera 
de Polonia en conformidad con la no-
ta del Conde Curzan, secretario de 
Relaciones Exteriores Inglés con más 
territorio al este de Bialystock y 
Cholm. 
E l artículo IV estipula que el ejér-
cito polaco se reducir áa 60,000 hom-
bres, con un suplemento de milicias 
cívicas compuestas de trabajadores 
organizados para preservar el orden 
y la seguridad de la población. 
Los artículos V, VI , V I I y V I I I se 
refieren a la desmovilización de la 
fuerza militar y las industrias y la 
prohibición de las importaciones de 
material de guerra. 
E l artículo nueve dice que cesarán 
campesinos no hacen prisioneros,. 
LOS POLACOS OCUPAN a B R E S T 
L I T O V S K 
WASHINGTON, Agosto 20. 
Brest Litovosk ha sido ocupaco por 
el ejército polaco según noticias que 
se han recibido hoy por el Departa-
mento de Estado del Comisario ame-
ricano en Berlín. Su despacho se basa 
en informes que ha recibido de Posen. 
E l ejército del general Wrangel ha 
contenido el avance de los bolshevikis 
en la dirección de la Rusia Meridional 
y los ha rechazado al través de la 
parte inferior del río Dniéper, toegun 
noticias oficiales recibidas hoy por 
el Departamento de Estado. 
Al contener el avance de los rojos 
en el frente nordeste después de una 
semana de recios combats las fuerzas 
del general Wrangel hicieron muchos 
prisioneros y ocuparon treinta y 
cuatro cañones y cien ametralladoras 
según las noticias que legan directa-
mente del alto comisario americano 
en Constantinopla. 
S E CONFIRMA L A TOMA D E B R E S T 
L I T O V S K 
B E R L I N , Agosto 20. 
Los polacos han tomado a Brest-
Litovsk, según despacho de Varsovia 
fechado el jueves 
Dice el despacho que tres divisio-
las hostilidades setenta y dos horas | nes boishevikiS fueron aniquiladas 
durante las operaciones alrededor de 
Varsovia. 
después de Irmados estos términos, 
permaneciendo los ejércitos en la lí-
nea ocupada, pero no al Este de la 
línea indicada en la nota del Conde SE MANTENDRA L A L I N E A D E 
Curzon del 11 de Julio. E l ejército L L O T D GEORGE 
LONDRES, Agosto 20. 
Un despacho al Times de Londres, 
procedente de Varsovia, con fecha del 
polaco se retirará por una distancia 
de cincuenta versts (33 l!3 millas) 
al Oeste del ejército ruso y ukraniano 
y la zona inermedia se declarará neu | viernes dice que se tiene entendido 
tral con administración polaca bajo j que Gi general polaco que está al 
;1 control de comisiones mixtas y co-
misiones especiales constituidas por 
los polacos. 
E l artículo X dice que slmultánea-
•nente, junto con la desmovilización 
iel ejército polaco y la entrega de 
mando en el ala derecha ha recibido 
órdenes de mantenerse, hasta donde 
sea posible dentro de la línea de la 
frontera marcada por David Lloyd 
•George, el Primer Ministro inglés. 
Las tropas que componen es*" ejér-
¡as armas las tropas rusas y ukrania-. cito son una división relativamente 
ñas se retirarán de manera que a* Ja j fresca que durante la gran retirada 
terminaci6n de la desmovilización, pudo escapar sin ser molestada dei 
polaca solo permanezcan doscientos j distrito de Minsk. 
nil hombres cerca de la zona neu 
.Tal. 
E l artículo X I se refiere a la restl-
'.ución por los polacos, a las regio" 
íes antes ocupadas, de material de ejércitxr 
'errocarrlles, tomado por el" ejército 
polaco, y a la reconstrucción de 
puentes por los polacos. 
Bl artículo X I I declara que los po-
iaoos deben establecer por medio de 
a ley concesiones de tierras, tn y r l -
ner lugar a las familias de los ciuda-
ianos polacos muertos o Inutilizados 
m la guerra. 
E1 artículo X I I I da a Rusia el de-
•ení-.G del libre tránsito para hombres 
r mercancías por su territorio, per 
naneciendo el ferrocarril Volkovisk 
E l despacho agrega que no ce han 
librado muchos combates y que las 
batallas parecen decidirse principal-
mente por la moral de uno o el otro 
S I E T E DITISIONES B O L S H E V I K I S 
DESPEDAZADAS 
PARIS, agosto 20. 
E l ejército del general Pilsudskl 
ha llegado al centro del río Bug, con 
forme al plan propuesto y está ba-
jando por esa corriente para unirse 
a las fuerzas que avanzan entre los 
ríos Bug y Nare-w hacia Ostrolenka 
con el objeto de cortar el ferroca-
" ¡ S e v e S i e m p r e 
T a n E l e g a n t e y 
D i s t i n g u i d o 1 ^ 
"Si , hay que ver lo restirado de su ca lce t ín y 
lo tersos que se ven sus tobillos." 
E s o es lo que dicen cuando U d . usa las l eg í t i -
mas. 
U C f l S P / I R I S 
No hay contacto de metal con la piel 
Fabricadaa_en los Estados Unidos 
A d e m á s , tiene U d . la sa t i s facc ión de saber que 
usa las ligas de m á s alta calidad en el mundo, la 
calidad que piden los hombres m á s exigentes de 
todas partes. Y le cuestan menos que las clases 
corrientes, pues son la calidad que le asegura a 
U d . la mayor durac ión y se fabrican para adap-
tarse a su pierna de manera segura y correcta, 
d á n d o l e la mayor comodidad. E l fallo del mundo 
es: " L I G A S P A R I S . " No acepte ningunas otras. 
L a s imitaciones, a cualquier precio, son caras. 
fli S T E 1 N C O M R f l N Y 
Fabricantes — Chicago, E . U. A. 
L Í G i 3 S 
No hay contacto 
¡r~ de metal con la piel 
\ UNICOS DISTRIBUIDORES 
i Á N C H E Z y r o d r í g u e z . 
M u r a l l a 6 5 , H a b a n a . C u b a . 
L o s p r e c i o s d e " L a N e w Y o r r 
n o p u e d e n s e r r e b a j a d o s 
p o r q u e n u n c a f u e r o n s a b i d o s 
„ „ rril de Varsovia a Bialistock, que es 
^ t G ^ z ^ i o i : : z i ! ! ™ 0 1 de retlraaa aei en8-
E l artículo X I V dice que Polonia; rai|°V . , . . ' 
tendrá que conceder una completa Por este camino hacia abajo co-
imnistía política y Jillitar. .¡ rren los rojos, aprovechándose del 
E l artículo X V dispone que Polonia gran número de caballos que poseen, 
endrá que publicar el tratado y los E l hec^q de tener estos caballos, se 
protocolos ilnmediatamente (después dice que explica el número relativa-
fe la firma del tratado. I mente pequeño de prisioneros que 
CONTINUAN I/OS E X I T O S M I L I T A . , hacen los polacos. los aeroplai»os 
R E S D E POLONIA I franceses emprendiendo la persecu-
PARIS, Agosto 20. (Por la Prensa ción, han impedido, sin embargo, al 
Asociada). ' enemigo, llevarse muchos cañones y 
Los éxitos militares de los polacos material. Hasta la fecha siete dlvi-
;ontlnuaron ayer según noticias recl- siones bolshevikis han sido despe-
ndas por el Ministerio de Estado de 1 dazadas y todos sus cañones han sido 
.os círculos militares de Varsovia. I ocupados. 
E l ala derecha polaca, avanzando 
desde el Sur. se encuentra frente a 
los fuertes de Brest-Litovsk, y par-
te de ella ha cru/ado el río Bug en 
la dirección de Kovel, suministran-
ÚA SEGUNDA SESION D E L A CON-
F E R E N C I A RUSO-POLACA 
LONDRES, Agosto 20. 
L a segunda sesión de la conferen-
5ia de la paz ruso-polaca en Minsk j ¿0 a7FnñrproteccWnTo»tra< los con-
^ verificó el jueves y se comunicaron i tra ataques de ^ n z o . 
os términos de Rusia a los polacosj Las fuerzas ]aca8 en eFta refdón 
Estos términos o condiciones eran son a adag una uk 
mbstancialmente los mismos que la ( el ^ ^ *^ t ^ 
lelegación rusa publicó en Londres ; rusog del al BalacllowicS) 
¡egun dice un parte oficial de Moscou hahfa nArTn^^^n otl ^loc<0 \ a 
lecha el jueves y recibido en Lon-
ires esta mañana. 
había permanecido en Polesia al Es 
te de Brest-Litovsk y a la retaguar 
dia de los bolshevikis, está siendo 
combatido rudamente. Indícase ^ue, 
dadas esas circunstancias, la guar-
nición de bolshevikis en Brest-Li-
tovsk está virtualmente incomunica-
da por todos los lados. 
LA QUIEBRA DEL BANCO DE 
PONZ! 
ÚA PRIMERA SESION D E L A CON-
F E R E N C I A D E MINSK 
HINSK, Agosto 17. 
L a Rusia soviet está ansiosa de es-
;abler5r la paz con Polonia y no de-
sea intervenir con la integridad de 
tse país, dijo un representante bols-
heviki en un discurso pronunciado 
mte los delegados polacos a la con- BosTON a to 20 
?erencía de la paz hoy. /-( i v • / 
L a conferencia empezó ayer, duran Con el nombramiento de tres sin 
lo la primera sesión varias horas. se ha adelantado la liquidación 
Después de un cambio de impresio- r« los negocios de Charles Ponzi, 
nes se levantó la sesión para que los cuyos fantásticos proyectos fmancie-
ielegados pudiesen conferencia.- en-1 ros, Para los cuales utilizaba millo-
tre sj i nes de pesos del dinero del públi-
co, fueron interrumpidos abrupta-
R A P H U R E T I R A D A D E T O * BOLS- mente. 
H E V I K I S ANTE E L EMPTJ- i A instancias de estos tres síndi-
J E POLACO ' eos, James M. Olmstead, árbitro en 
VARSOVIA, Agosto 20. ' cuestiones de bancarrota, fué nom-
E l ejército de Polonia está persl- brado para tomar declaración, y la 
guiendo rápidamente al enemigo que investigación empezará mañana con 
se retira al Este y al Nordeste de el objeto de adquirir toda la infor-
Varsovia y se anuncian nuevos éxitos mación posible sobre el activo uti-
para los polacos. lizable. 
L a reconquista Sokolow, Drohic^yn , 
y Biala se anuncia habiendo caído mi- REPRESENTANTE LETVÍO DE-
llares de prisioneros junto con un' 
bezas descubiertas presenciaban la 
conducción del cadáver al altar y los 
últimos ritos de la iglesia. 
Fué la concurrencia más numerosa 
que se ha visto en Cleveland en mu-" 
chos años y desde la visita del Carde-
nal Mercier, héroe de Bélgica no se 
ha visto una masa tan enorme del 
pueblo procurando obtener acceso a 
la catedral. 
Machos antes de que empezaran los 
servicios miles de personas te con-1 
gregalon en las inmediaciones de la! 
Iglesia esperando la llegada del cor-' 
tajo fúnebre y sin poder entrar en la 
iglesia, hombres, mujeres y n'.ñoá lio-' 
raban y la multitud era tan densa que 
la policía montada y los vigilantes se 
esforzaban casi en vano para mante- i 
ner las calles abiertas al tráfico. 
Los servicios que consistieron en 
una misa de réquiem, empezaron a 
las diez y veinte minutos. 
E l reverendo padre W. F . Nash ofl-' 
ció y el sermón fué predicado por el; 
reverendo doctor William A. Schullin, 
quien tributó a Champman un elo-¡ 
cuente homenaje. 
E l tributo del doctor Schullin a! 
Champman como hombre y jugador 
de base hall y sus palabras de consue- ¡ 
lo para sus deudos inmediatos hicie- \ 
ron derramar lágrimas a miles de \ 
personas en la iglesia. 
L a viuda de Champman que solo ^ 
llevaba diez meses de casada recli-
nada en e Ibrazo de su padre entró 
en la iglesia inmediatamente después 
de haber penetrado el ataúd cargado 
por los amigos más íntimos de Champ 
man, su hermano Roy y su hermana 
Margarita estaban prnientes. 
Ban Johnson, Presiente de la ^ Iga, 
Americana y James P. Dumm, Presi-1 
dente del Club de Cleveland fueron de ! 
los primeros en llegar a la Iglesia. I 
Varios otros directores del club esta-' 
ban presentes, incluso tres del New 
York de la Liga Americana. 
Los miembros del team de Cleve-
land llegaron de New York esta ma-
ñana para asistir al entierro, habien-
do sido pospuesto el juego de hoy en 
Boston. 
E l manager Tris Spewker y el out-
fielder Jack Craney, se abatieron tan-
to que no pudieron asistir a los ser-
vicios. Graney se había repuesto lo 
suficiente sin embargo para sal' en 
dirección a Boston esta noche con el 
team. Speaker tenía fiebre alta esta 
noche y no se dirigió al Este. Tal 
vez salga mañana. 
Los players del Cleveland al llegar 
fueron a la casa de M. D. Daly, sue-
gro de Champman y contemplaron 
el cadáver de su camarada. Acompa-
ñaron al cortejo fúnebre hasta la 
iglesia en automóviles y marcharon 
de dos en fondo hasta la catedral .Al -
gunos de los players iban acompaña-
dos de sus esposas. 
Todas las clases y esferas de la 
vida de Cleveland estaban represen-
tadas en la Iglesia. Banqueros y co-
rredores se codeaban con trabajado-
res y vendedores de periódicos. L a 
multitud se componía de hombres, 
mujeres y niños de todas partes de la 
ciudad y de otras comunidades, todos 
reunidos para tributar un homenaje 
ai player difunto] Todo el espacio 
de la Iglesia estaba ocupado, hasta 
los pasillos, el santuario y la baran-
dilla ante el altar. 
A la conclusión del servicio el ca-
dáver fué colocado en un nicho del 
Cementerio. Todavía no se ha deter-
minado ila flecha del entierro de 
Champman. 
L a multitud se reunió alrededor de 
la iglesia al terminar los funerales. 
Esta multitud fué aún mayor que la 
que se aglomeró al llegar el cortejo 
fúnebre. Los tranvías estuvieron pa-
rados algún tiempo, quedando obstruí-
do por completo el tráfico. 
E L MATADOR D E CHAMPMAN 
POSTRADO 
NEW YORK. Agosto 20. 
Mientras Ray Ohampman, Short 
Stop del Cleveland de la Liga Ame-
ricana era objeto hoy de un homenaje 
en Cleveland au inolcente matador 
Mays se hallaba encerrado en su casa 
de aquí, víctima de una gran postrac-
ción nerviosa. 
Esto se supo esta mañana, cuando 
un director de los ''yanquis" se pre-
sentó en el tribunal en representación 
de Mays acusado el mes anterior de 
exceso de velocidad y pagó um. mul-
ta de cinco pesos. 
Mays no ha jugado desde que se 
reanudó la serie New Yor-Cleveland 
ni se le ha visto en los terrenos del 
Polo. 
E L CASO D E MC GRAW 
NEW YORK, Agosto 20. 
John J . Me Graw, manager de los 
Gigantes de New York, que ha sido la 
figuracentral en dos investigaciones 
durante las dos últimas semanas, ha 
ido a Chicago para hacerse cargo de 
su team. 
Esto lo anunció su abogado, que 
dijo que "había informado al procura-
dor de distrito que Me Gra wregresa-
ría en cuarenta y ocho horas si so-
licitaban su presencia en cualquiera 
ocasión con motivo de la muerte de 
la muerte de John C . Slavln, actor 
que recibió una fractura del cráneo 
frente a la casa de Mac Graw des-
pués de una refriega en el Lams Club. 
Mac Graw también ha sido interro 
gado por los agentes encargados de 
imponer el cumplimiento de la prohi 
bición federal respecto a su declara-
ción de haber comprado licor en el 
club. 
Dícese que Mac Graw ha declarado 
I que su presencia es esencial, porque 
j su team lo ''necesitaba en esta hora 
| crítica en que se disputa el campeo-
i nato." 
i Cuando se sepa la verdad de este 
asunto—dijo el abogado—se verá que 
; Mac Graw nada absolutamente tuvo 
que ver con las lesiones sufridas por 
Slavin. 
LOS PREPARATIVOS PARA E L 
MATCH DEMPSEY-MINSK 
. EENTON HARBOR, Michigan, Agos-
to 20. 
• Jack Dempsey terminó hoy sus ejer 
i cicios ligeros y mañana eiñpezará la 
preparación verdadera para su match 
con Billy Minsk, en el da del trabajo. 
Los ejercicios de Dempsey hasta aquí 
i han consistido principalmente en es-
fuerzos para reducir su peso. 
Los cuarteles de entrenamiento ya 
están listos para Minsk, que se espe-
ra que llegue el lunes para completar 
su trabajo preliminar. 
Dempsey anuncia que desde ahora 
i en lo adelante se someterá a un rígi-
1 do sistema de entrenamiento. 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Muchos compran fluses de Palm 
Beach. Telas frescas, Grashes. 
y encuentran mejbr oomifrar 
aquí que en ninguna otra parte. 
Vea nuestros es-
« 
caparates y los 
J * otraa casas. 
No necesitamos de Juntas Re^ , 
doras de precios para confort 
nos con reducida ganancia v 
tros precios son tan nioderaT' 
que resultan ínfimos co 8 
dos con las cacareadas ^ 
y todos se admiran de qUe Si 
mos darlos. Poda-
M I R E 
$ 5 0 . 0 0 
E S C U C H E 
Estas son las maravillas de 
últimos años, compradas en \ 
mercado de los años últimos, pJL 
hechos a la medida del año 
tual. Los modelos son la m ^ 
palabra de la moda. Confección 
elegante y todas las tallas y 
tilos para los amigos de la 
vedad y del estilo clásico. 0" 
Ahora que está bien informado de lo que es un Terdadoro valor y iog 
precios rebajados esperamos su visita para tener el gusto de aten 
derlo. 
HAVANA'S AMERICAN C L O T l i i N G STORE 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A-906S . 
C. 6928 ld.-21 
A M E B E R E S , Agosto 20. 
Nurmi, el corredor finlandés de lar-
ga distancia ganó el final de la carre. 
ra de diez mil metros en los juegos 
olímpicos de hoy. 
Guillemont, el campeón francés lle-
gó en segundo lugar y J . "Wilson de 
Inglaterra en tercer lugar. E l tiempo 
empleado por el ganador fué 31 mi-
nutos 45 y 2l5 segundos. 
AMBERES, agosto 20. 
Las anotaciones totales en las con-
tiendas atléticas (pista v campo), 
y el final del programa de hoy, en 
el Estadio Olímpico, fueron las si 
guientes: 
Estados Unidos, 170 puntos. 
Inglaterra, 62 puntos. i 
Finlandia, 58 puntos. 
Suecia, 50 puntos. 
Francia, 20 puntos. 
Africa del Sur, 16 punto-
Italia 14 puntos. 
Canadá, 9 puntos. 
botin considerable de material de 
guerra, según anuncia el parte oficial 
de hoy. 
En Siedlce los polacos capturaron 
a destacamentos de voluntarios ju-
díos compuestos de comunistas loca-
les. 
Al noroeste de Varsovia los bols-
hevikis atacaron a Plock en una ofen 
siva cuyo objeto era arrastrarlos al 
través del Vístula donde hay un puen-
te de pontones; pero un contra-ata-
que polaco frustró el ataque. 
En esta operación los polacos fue-
ron ayudados por los paisanos que 
combatieron al lado de la infantería. 
E l parte de hoy anuncia haberse re-
chazado por la infantería polaca un 
destacamento de la caballerí soviet 
de Budenny que había llegado a. , 
Winnike, nueve millas al sudeste de accidente. 
Lemberg ' 
Los campesinos de la región de 
Ldpno, al sudeste de Thorn se dice 
que están combatiendo contra los 
bolshevikis con hachas y hoces. 
TENIDO 
NEW YORK, Agost o20. 
Alfred NUagel, que trae credencia-
les del Ministro de Estado de la re-
cién nacida república de Lelvia acre-
ditándolo como secretario, debida-
mente nombrado de la propuesta le-
gación en Washington, fué detenido 
por las autoridades de inmigración al 
llegar aquí hoy con su esposa en el 
vapor sueco Drottinghlom. 
ACCIDENTE A E R E O 
SAN ANTONIO, Tejas, Agosto 20. 
E l subteniente Irvin C. Stenson y 
el cadete Everett H. Burson, perecie 
ron hoy al caer su aeroplano, en un 
maizal a pocas millas de la ciudad 
mientras regresaban a su hangar. 
No se ha determinado ia causa del 
Está su n i ñ o ' e ! ¡ c i d n ? ~ 
No d o l e r é b ien? 
D e l e L e c h e K E L 
EL HOMENAJE DE CLEVELAND A 
CHAMPMAM 
C L E V E L A N D , Agosto 20. 
Raymond Champman, el jugador 
del Cleveland de la Liga Americana, 
ídolo de los fanáticos de esta locali-
dad, recibió esta mañana el reverendo 
homenaje de la ciudad enlutada y pe-
sarosa. 
Mientras las campanas de la igle-
sia católica de San Juan, donde se 
celebraban los servicios fúnebres do-
blaban, miles de personas con las ca-
M a t e r i a l F e r r o v i a r i o p a r a H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
"URGEN CARROS PARA QUE LAS ZAFRAS NO SE PERJU-
DIQUEN. LA FALTA DE PREVISION PUEDE TRAER UN MAL 
TAN GRAVE COMO EL QUE ATRAVIESA LA ADUANA." 
CARROS PARA CANA, DE VIA ANCHA Y ESTRECHA, DE 
TODAS CAPACIDADES. LOCOMOTORAS PARA PETROLEO. CAR-
BON 0 LENA. RAILES Y CHUCHOS. VIAS PORTATILES Y CA-
RROS-CARRETAS "CUBAMER" PARA COLONOS. 
DAVENPORT L0C0M0TIVE WORKS. BETTENDORF CAR CO. 
RAMAPO IRON WORKS. 
GARANTIZAMOS ENTREGA INMEDIATA. 
m e r i c a n S u g a r M i l i a n d R a i l w e y S u p p l y C o , 
Samuel T. Tolón, Presidente. E. N. Robaina, Vice-Pte. Gerente. 
Oficina en la Habana: BANCO DE LA LIBERTAD. 
Oficina en New York: BROWN AND SITES CO.. 3 0 Church Street, 
New York City. 
C u b a n 
Dinamarca, 7 puntos. 
Nueva Zelandia, 5 puntos. 
Noruega 3 puntos. 
Estonia, 3 puntos. 
Checho-Eslovakia, 3 puntos. 
Holanda, 2 puntos. 
Bélgica, un punto. 
L A HAZAÑA D E FOSS 
AMBERES, agosto 20. 
hazaña fenomenal de F . 
Poss, de la Asociación Atlética 
LOS DESORDENES EN IRLANDA 
DUBL.IN, Agosto 20. 
E l castillo de Dublin expidió esta 
noche una nota que dice que las dis. 
posiciones para poner en vigor la ley 
sobre la restauración del orden no se 
aplicarán como sustitutos de la ley 
K . ' ordinaria de orden público, siempre 
(je que ésta última pueda aplicarse y no 
Chicago, con la cual batió todos los tropiece con el obstáculo de la vio-
records existentes y una brillante ca ; iencia y la intimidación, 
rrera en que tomaron parte cuatro 
contendientes y en la que el francés MAS C A B L E S EN LA PAGINA 14 
Marel Guillemot fué derrotado, pro-
dujo las emociones del día entre los 
diez mil espectadores en la sexta 
jornada de los juegos olímpicos. 
Las hazañas realizadas en estos 
dos sucesos deportivos fueron dignas 
de loa, en vista de la lluvia y del 
frío. 
Poss, la antigua estrella de Cor-
nell, saltó por encima de la barra, 
que se había colocado a la 
de trece pies cinco octavos de pul-
gada. 
Foss ya había sido ganador del pri 
mer lugar para los Estados Unidos 
en el salto de la garrocha; pero se 
le instó para que procurase romper 
los records olímpicos. Así lo hizo, 
y luego después de consultar con los 
directores, la barra se colocó a la 
altura extrema de manera que Foss 
pudiese tener la oportunidad de so-
brepujar el record mundial. Cuando 
se anunció la altura a Que se había 
colocado la barra, un profundo silen-
cio reinó entre todos los espectado-
res. 
Dos veces acometió la 
Viene de la PRIMERA página 
que el candidato presidencial de la 
Liga fuese conservador. 
Y no habiéndose podido poner de 
acuerdo sobre estos dos últimos »-
altura \ tremes, se acordó firmar y publicar 
esta acta.— (f) Juan Gualberto Gó-
mez.—José Manuel Cortina.—Aurelic 
Alvarez.—Ricardo Dolz. 
(Es copia). 
E l doctor Zayas ha convocado para 
el día 27 a la Asamblea Nacional del 
Partido Popular. 
He aquí la citación: 
PARTIDO POPULAR CUBAXO 
ASAMBLEA NACIONAL 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de ^itar a los Miembros 
, de esta Asamblea Nacional, así elec-
empresa I tivos como ex-oficio, para la aesión 
Fos, fracasando otras tantas. Luego, i que deberá celebrar el día 27 a 1̂  
después de un prolongado descanso, i 2 p. m., en los salones de! Circuit de' 
encorvó el cuerpo sobre la barra en ! Partido, calle de Zulueta número.: 
forma de letra U, empujó la barra i con la siguiente Orden del Día: 
hacia atrás y cayó en medio del ase- ¡ Informe de la Comisión que ha ve' 
rrín al otro lado. L a multitud que, nido tratando de la proyectada coa-
presenció esta hazaña prorrumpió en { lición con el Partido Conservador y 
aclamaciones frenéticas al ver rea- proposiciones o mociones que sotír 
lizado el dificilísimo acto, mientras este particular se presenten, 
los compañeros de team de Foss lo j Elección del candidato para la Vice-
cargaron en hombros, conduciéndolo 
alrededor de la arena a los acordes 
de la banda. 
Normi, de Filadelfia; Guillemot, el 
francés; Wilson, de Inglaterra, y Ma 
ccari, de Italia, que son indudable-1 
mente cuatro de los más notables co-
rredores que se han reunido en mu-
chos años, tomaron parte en la ca-
rrera de diez mil metros. 
Desde el principio ¿.asta el fin el 
cuarteto corrió durante la mayor par 
te del tiempo pisándose los talones 
mutuamente, y terminaron de una 
manera brillante, Normi tenía la ma 
yor reserva de fuerzas, adelantándo-
se a su rival francés en las setenta 
yardas finales. E l francés contaba 
con bastantes fuerzas para vencer a 
Wilson, quien a su vez tenía sufi-
cientes bríos para derrotar al pe-
queño y valeroso italiano. Bl tiem-
po invertido por Nurmi fué 31 mi-
nutos, 45 segundos y dos quintos de 
segundo. Esto está 45 segundos y 3 
quintos por debajo del record mun-
dial establecido por Jean Buin, el 
famoso corredor francés que pereció 
en la guerra reciente. Buin estable-
ció su record en Francia en 1913. 
Creíase que Nurmi hubiera estable-
cido un record si la carrera se hu-
biese efectuado en otra pista. 
E l equipo americano ahora se ha-
lla a la cabeza con una anotación 
de 158 puntos, con Inglaterra en se-
gundo lugar, con 76 puntos. 
Las anotaciones de hoy se hicie-
ron en dos primeros, dos segundos, 
un tercero, tres cuartos, un quinto 
y un sexto. 
presidencia de la República. 
Mociones que sean presentadas pe 
miembros de la Asamblea. 
Habana, Agosto 20 de 1920-
Dr. José R. del Cueto, 




g r a m i s 
C 66' 
E n un ford en que viajaban dos pa-
sajeros, desde San Ignacio y Obispo, 
los cuales llevó al bar E l Delmónico 
y después al café L a Isla, se quedó 
una caja de cartón conteniendo un 
flus. Al chofer o la persona que la 
haya encontrado, se suplica la de-
Viene de la PRIMERA págiD» 
mentó del personal policiaco de Ü-; 
drid y otras grandes ciudades 
ñolas. - , ra(jri¡l 
Durante el mes pasado, en j,u 
solamente han ocurrido ciento ^ 
cuenta robos con violencia, cU y0r 
es por lo menos tres veces i ^ 
que el promedio S6*61^1' „iminale3 yor parte de los casos, los criw 
escaparon. „ rceioc* 
E n otras ciudades, como ^ 
y Valencia, los datos r e c o g i ó 
análogos. dido ba-
L a guardia civil no ha pou ^ 
cer frente a la ola del enme • ^ 
tras que la policía del g o b ^ a civil' 
ta con la ayuda de la g"frr° j gra* 
ha resultado insuficiente Pai id0 pre-
número de casos que han 
sentados a su atención. 
TOREROS LESIONADOS 
MADRID, Agosto 19. cnltaron 
Dos banderilleros ^ ^ / t o r o s < 
nados durante la corrida de ^ valie 
lebrada hoy en Roscafría, ^ 
de Lozoya. te^fAb 
E l Alicantino recibió una ^ 
el pecho y Marcelino Bel 
lesiones en el cuello. ^vü^ 
Vicente Aparicio ^ a ó se 
de la ganadería de Colmen ^ 
LÁ B I S T R f ü W ^ f T A 
vuelva en Gallano 93, altos, a Pablo trucciones a las a" ten de c"^-
Scholl, quien gratificará espléndida- 1 ras para que se 1 ierno en 1f 
mente a la persona que la entregue. | molinos, que el go ,._arc\ ión tío3 
10d-8 l 
Suscríbase al DIARIO DE L A M ^ i ^ ^ t V ^ n t e ^ í ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E i Este servicio se *aUtécnicos. 
L A MARINA pección de expertos 
A l i O LXXXVRi 
m K R i O DE LA MARWA Agosto 21 de 1920 PAGINA TRES, 
D I S R K M D E U M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
Eu Conde del Riveno 




6 ^ „ 18-00 
P R O V I N C I A S 
1 me» • I"7» 
3 Id. 5-00 
6 Id. - ' -SO 
1 AOo .19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses • 6-09 
6 Id. l l -OO 
1 Aflo i l - O » 
^ A H - A D O 1010. TELEFONOS. RKOACClON: A-6301. ADMINISTRA-
^ CION T ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-58S4. 
«tocmbko nurAVO cttba ivbknsa a«;ociat>a 
Pr««» A^od^au, únicamente, ti*ne derecho B 
/W<r)Wta, todos lo» despachos q 
. . ^otlcUíi local•• y la» rtoe 
n« en ««t» periódico s» le acraditen, a»t .-orno 
no se ac««<Uton a otra fuente .le informacidn.. 
P o r l a i n m i g r a n t e e s p a ñ o l a 
£1 problema de la inmigrante es-
pañola ha tomado al fin el camino 
que nosotros hemos señalado. Pedía-
mos labor práctica, eficaz que dejase 
a un lado los apasionamientos y en-
conos de la controversia; cooperación 
efectiva que juntase los esfuerzos de 
todos los elementos de la colonia es-
pañola de Cuba para la noble y bené-
fica empresa. Ya que se palpaba tris-
temente la lamentable existencia del 
mal. deber de todos era atajarlo por 
e) honor de la mujer inmigrante y por 
el decoro de los españoles de Cuba. 
£sta vez, como otras, nuestra voz ha 
sido oída y atendida, Pruébanlo así 
los acuerdos tomados por presidentes 
de centros regionales y de beneficen-
cia españolas, con motivo de una Real 
Orden dictada a instancia del diputa-
do a Cortes por Tarrasa don Alfonso 
Sala,, sobre la mujier española en 
Cuba. 
Ya es un paso importante el que 
prestigiosas representaciones de las so-
ciedades regionales se reúnan para re-
solver este problema, para secundar 
los deseos y propósitos del Gobierno 
español y para invocar el concurso de 
lodos sus compatriotas en pro de la 
mujer inmigrante. Pero dichas represen-
taciones han apuntado además algu-
nas medidas cuya eficacia es indiscuti-
blemente positiva. Es la soledad, la 
falta de personas que las guíen y am-
paren en sus primeros pasos por un 
país desconocido una de las causas que 
con mayor fuerza empujan a las in-
migrantes españolas hacia la tortuosa 
calleja del vicio y del lenocinio. Jóve-
nes, casi adolescentes muchas de ellas, 
aalen de su aldea sin la experiencia de 
la vida que les señale los peligros y 
prepare su voluntad para combatirlos 
y vencerlos. Llegan a Cuba sin saber 
a quiénes se han de dirigir, con quié-
nes se han de encontrar, a quiénes han 
de acudir para conseguir el trabajo 
deseado. Agentes codiciosos, merodea-
dores profesionales de los muelles, pri-
mos apócrifos, protectores ocasiona-
les y busconas de "posada" las ace-
chan. Compañeras que siguieron ya 
la fácil pendiente del deshonor las 
inician en su carrera, y en medio de 
estas asechanzas, de estas insinuantes 
emboscadas del vicio, la joven e in-
cauta inmágrartíe no tiene ninguno 
que la aconseje, la defiende, le dé luz 
y le extienda la mano para salvarla, 
¿Qué extraño entonces que eéa mujer 
pase del trabajo diurno honrado a un 
cabaret o a un prostíbulo nocturno? 
Esta soledad peligrosa y cruel es la 
que las citadas representaciones de 
los centros regionales quieren evitar 
al solicitar del Gobierno español la 
prohibición inmediata de que salgan 
mujeres de España para América sin 
que vengan acompañadas de algún fa-
miliar o tutor o al amparo de alguna 
persona que asuma la responsabilidad 
de su suerte durante su residencia en 
país americano. E l cumplimiento rigu-
roso y severo de esta medida bastaría 
para cerrar muchas de esas puertas 
que se abren con dolorosa frecuencia 
para el deshonor de la inmigrante es-
pañola. 
Respecto al acuerdo tomado sobre 
las giras, quizá peque de demasiado 
radical. Con la imparcialidad y sin-
ceridad habituales en nosotros, cuan-
do se trata de extirpar un mal bochor-
noso para todos, hemos censurado la 
frecuencia y los excesos de las giras. 
Pero para remediarlas no se necesita 
pasar al extremo de su total supresión. 
Hay fiestas y romerías tradicionales, 
como' la de San Agustín y la Bien 
Aparecida, que contribuyen a fomentar 
las creencias y el patriotismo, con sa-
grados recuerdos y honestas expansio-
nes. Lo que se ha de moderar y con-
tener es la asiduidad de aquellas giras 
que únicamente sirven como pretexto 
para el desenfreno del baile y de la 
bebida y para rendir la virtud de la 
mujer inmigrante. 
Nosotros que hemos lanzado el aler-
ta para advertir la gravedad del mal, 
estamos prontos a unir todos nuestros 
esfuerzos a los de aquellos que, con un 
patriotismo sincero y verdadero, con 
aquel patriotismo que emplea menos 
palabras que hechos y más obras que 
razones, quieran librar a la inmigrante 
española del camino del deshonor. 
B a n c o J t ^ ^ i a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
B u e n servicio bancario es aquel oue e n 
l a p r á c t i c a logra satisfacejr^Tas ne-
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
L a p r u e b a irrebatible de que u n B a n c o 
proporciona serv ic io s a t i s f a c t o r i o , 
debe buscarse e n la cant idad de 
personas que le c o n f í a n sus opera-
ciones de c r é d i t o . 
E l d í a 3 0 de Junio de 1 9 2 0 t e n í a el 
B a n c o Internacional c i n c u e n t a y 
seis mi l clientes. Y esa alta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por la cant idad proporcio-
na l de cheques que recibe—, es el 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. 
C r i t i c a r , lo hace cualquiera: la c u e s t i ó n 
es I g u a l a r . 
C A S A " C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
los v u e l o s e n C o l u m b i a 
Durante la semana pasada utiliza-
ron los aparatos de la "Compañía Aé-
êa Cubana" el señor Federico del 
Castillo, su esposa y lindas niñas Ne-
Ma y Chiqultica; el simpático spor-
Man Eduardo Fojo y señorita Cuquita 
Batista. 
También volaron los señores J . Gar 
maso de la Vega que subió a 3,000 
metros de altura y que en breve to-
«ará un curso de aviación, lo cual 
nos permitirá pronto incluirle en lis-
^ de los pilotos con "brevet" cuba-
os; Manuel Alonso, dueño de la vi-
t l 1 ^ de tabacos y cigarros del ca-
tiafif tral"; Carlos Bárcena en com-
^n a de su sobnnito; los redactores 
^ jos periódicos " L a Noche" señor 
derio Colina y Morales, de "La 
•ación" señor Edmundo San Pedro, 
m Seflor Sergio Vasallo, 
¿«caeentllSlasmo :10r lo-3 ""lel09 no' 
coíUnChV?ntribuye a ellos 91 éxito 
Derto ^ odos se reallzai: balo la ei-
r j * direccl6n á6 aviaaor seño-
^ d e Roig y Coupet, 
r ~ i 
A B O N A M O S 
W / o 
I N T E R E S 
i r 
M A S 
i 
E X T R A 
E N L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S 
Q U E V E N Z A N E L 1 5 D E L A C T U A L 
J . A . B A N C E S Y C í a . 
O B I S P O 3 1 
C o m p l a c i d o 
y iLDÍr^Ctor de la Caía de Ahorros 
te carS. eso n0S remite la siguien 
i^bana 20 d8 Agosto de 1920. 
• l e c t o r de la MARINA 
Mnv At Ciudad, 
Mu >. neuldo señor ml0-
Poner ^ !e p a d e c e r é , se sirva dis-
Üto ñ l Aserción en el leído perió-
Pia n,,! iU digna dirección, de la co-
con pkL . ^ompaño de la carta que 
^ de *JieTha dIri30 al señor Direc-
\nti • ImParcial". 
lacias Bánd°le las más «Pres ivas 
• . ^ se ofrece de usted atento y 
I*. Andrade, 
Director, 
S ^ D W t 2 0 / 6 Agosto de 1920. l e c t o r de " E l Imparcial". 
^Uv aí»« , Ciudad, Cq^ senor mío; 
la edijfthd^dera sorPresa, he visto en 
ü6(Iico £ ayer del Aportante pe-
•Ze su acertada dirección, un 
DQUN!NA en forma SUpER1CR 
X A n v n V r ^ c o y '^ante del L V 
B,ROMO QUININA le haca 
a f . » ^ . a ia Quinina ordinaria, y 
GROVF Capza- ^ firma de E . W 
^ halla en cada cajital. 
suelto en el qu© un señor que firma 
Rosendo Prieto y se dice ser vende-
dor de periódicos, acusa falsamence a 
la Caja de Ahorros y Banco Gallego, 
de la que soy director, de no quererle 
entregar una suma que su difunta es-
posa llamada Julia Gómez Rodríguez, 
dejó al fallecer en esta institución. 
T/il acr.f ació nes completamente !»-
i fundada, pues el depósito constitui-
do por dicha señora, alcanza en ja 
j ac-tuallcar a ciento veintisiete pesos 
: c'J t s»;tinte, y cinco centavos (fi27-:5) ! 
; y ii" k lii fantástica si.ma que r l d?-1 
| nunciante expresa y, según se ha ma-; 
; nifestado repetidamente al mismo y 
j a diversas personas, entre ellas algu-: 
r nos letrados, que han venido a inte-^ 
resarse por él, le será entregado, tan 
pronto concurra debidamente docn-, 
l mentado a recibirlo. 
Esperando de usted se sirva dar pu. I 
blicidad a la presente, en el mismo' 
lugar en que salió el suelto a que me i 
refiero, se ofrece de usted con gracias ' 
anticipadas, su affmo. y S. S. 
L . Andrade, 
Director. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
T A L L E R D E PIROTECNIA 
E l teniente de policía al mando de 
la Oncena Estación ha participado 
i ayer a la Alcaldía que el señor José 
j Vázquez y Valdés, vecino de la calle 
de Manila número 6, es propietario 
de un taller de pirotecnia, el cual 
tiene establecido al fondo de la ca-
sa Calzadi del Cerro número 536, 
que es de vecindad y donde residen 
numerosas familias. Dice el referido ¡ 
oficial que el señor Vázquez posee i 
una licencia gratis para ese taller, | 
pero haciéndolo radicar en su domi-
cilio, o sea en Manila 6, y que él 
eleva la presente denuncia por enten-
der que el funcionamiento de la pi-
rotecnia tan cerca de una casa de 
vecindad constituye un peligro, 
LICENCIAS 
E l señor Cayetano Torres se ha di-
rigido al alcalde solicitando licencia" 
con sueldo como empleado municipal, 
pues por haber sido postulado a con-
cejal por el Partido Conservador, y 
de acuerdo con lo aue acerca del 
particular establece el artículo 121 
del vigente Código Electoral, se ve 
impelido a solicitar esa Ucencia. 
También ha pedido licencia el em-
pleado señor Antonio Polo, por ha 
j ber sido designado candidato a con-' 
c eja por el Partido Conservador Na-
cional. 
PETICION 
L a firma Horter and Fair, de Pí 
y Margall y Oficios, desea que la Al-
caldía autorice que los automóviles 
que se sitúen frente al edificio don-
de tienen su establecimiento, puedan 
hacerlo descansando las ruedas tra-
seras en el contén de la acera, y no 
en forma paralela a ésta, pues de 
este modo se obstrucciona la carga 
y descarga de mercancías en el es-
tablecimiento. 
COMISION 
E l alcalde ha firmado un decreto 
confiriendo comisión al doctor Cán-
dido Hoyos, médico del Servicio Mu-
nicipal, para trasladarse a los Es-
tados Unidos. i 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo, ce-
lebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
V a p o r 
C o n s e r v a s a c p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M Ü N D I 4 L 
r A B R I G A S : en SANTOSA, CANDAS, L A ARENA, L A OOKUSA, 
F U K N T E K R A B TA, BEKMEO Y VIGO. '/ 
CALAMAHKS R E L L E N O S , CALAMARES F T L E T E S , P E S C A D I L L * 
SARDINAS E N ¿CETTE, BONITO Y ATUN, TETON MARINE. 
De renta, es las casas de v freres bien surtidas. 
SI allí donde usted compra no encuentra las Ctnaserras "'Albo", su 
representante, PranciBeo Tey Vilagelin, Teléfono A-3076, le iadtcari dón-
de pnede encontrarlas, 
C . *It- ISdL-lo. 
T h e N a t i o n a l V e t e r í o a r y C o . 
(COMPAÑIA NACIONA L DE V E T E R I N A E I A ) 
Realiza toda clase de vacunación es, empleando los productos más mo-
dernos y de mayor eficacia conocido s. Construcciones de Ebtablos, Le-
cherías, Cochiqueras, Parques para A ves, etc. Mulos para trabajo, vacas 
para la producción de leche y animales de pura raza, para cría. 
' C o n d e W i f r e d o ' 
Debido a un caso de fuerza mayor, 
por haber sido demorado este buque 
en puertos de los Estados Unidos, 
nos hemos visto obligados a trans-
ferir su salida para el 21 del que 
cursa, cambiando el itinerario que. 
se había fijado, por el de Santa Cruz 
de Tenerife, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. Los pasajeros que 
hayan tomado billete para San Juan 
de Puerto Rico, serán admitidos en 
el vapor "INFANTA I S A B E L , " 
Habana, Agosto 14 de 1920, • 
Santamaría y Co. 
C6860 5d.-17 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres, 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somemelos, lá, altos. 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
TELF 
T e l é f o n o ffl-9079. G a l i a n o 2 0 . H a b a n a . 
1-1437 
I 4 de Agosto. 
E neste país y en otros hay ahora 
los nuevos ricos y los nuevos pobres. 
Los primeros son los que han impro-
visado fortunas gracias a la guerra y 
a los altos precios; los disfrutadores 
se les llama en Italia sfmttatori. E s -
tos son los que gastan; y como en mu-
chos la instrucción- y el refinamiento 
no están a la altura del dinero, se ha-
ce contra ellos chistes y se les atri-
buye cosas ridiculas, que con frecuen 
cia carecen de novedad. 
Hay la historia del individuo que 
entra en una librería y dice: 
—Quiero emplear dos mil pesos en 
libros, i 
—Muy bien— le responden—¿Trae 
usted la lista o quiere usted ver nues-
tros cátalogos? ¿Desea usted ciencias, 
artes, l i teratura, . . . ? 
—Lo que quiero, es libros, por va-
lor de dos mil pesos, sean los que 
sean; pero bien encuadernados y con 
mis iniciales, i 
Historia vieja, Que leí hace más de 
cuarenta años; pero si es nueva por lo 
ráenos para mi—la del disfratador in-
glés que va a un almacén de curio-
sidades, y sin mirar bronces ni ta-
pices ni muebles, dice al propietario: 
—¿Cuánto yalen las existencias que 
tiene usted? 
—No lo sé a punto fijo; de 25 a 30 
mil libras. 
—Lo compro todo. Voy a darle a 
usted un cheque por 30 mil; envíeme 
usted eso.lo más pronto posible. 
Aquí ha habido desde hace más de 
medio siglo estos ricos repentinos en 
mayor proporción que en otras par-
tes, y por esto atraen menos la aten-
ción suá peculiaridades; la caracte-
rística del caso presente es que en po 
co tiempo—en tres años— el contin-
gente ha sido anormalmente numero-
so y de varias categorías. L a gen-
te sólo se fija en los que han L-a'tado 
de 50 mil pesos en 1915, á un millón 
en 1919; pero hay muchos que han 
saltado de un jornal o un sueldo de 
15 pesos semanales a un capital de 
50 mil. No han sido los que . ~ eran 
ricos los únicos "disfrutadores'' a la 
sombra de los grandes negocios han 
prosperado los pequeños, en cone-
xión con ellos. 
Esta difusión del "disfrute", estos 
golpes de fortuna, convienen, no só-
1- a los interesados si que también 
a la sociedad, cuando son de origen 
limpio. Esa prosperidad hace benévo 
lo y optimista al hombre, cuando no 
es un idiota o un perverso y le en-
seña Que, bien mirado, el mundo no 
es tan malo como dicen; y si lo lleva 
a gastar dinero en lujos y placeres— 
con ganancia para otros "disfrutado-
res"—también lo predispone a la ca-
ridad como lo demuestra aquí la cuan 
tía de las donaciones hechas por loa 
nuevos ricos. 
A estos les. agua la fiesta el que su 
opulencia súbita haya coincidido con 
la prohibición de bebidas alcohóli-
cas y con el fuerte Incometax pro-
gresivo, o impuesto sobre el negocio 
que castiga bastante a las grandes 
fortunas; pero esto no es más que 
una ligera sombra en el cuadro. 
¿Quién no se obligará gozosamente, a 
pagar un impuesto anual de 20 mil 
pesos si se le asegura que en pocos 
meses podría hacerse una renta anual 
de cien" mil? 
Los nuevos pobres, son los que 
viven de sueldos, más o menos consi-
derables—y que no han sido aumen-
tados como lo fueron los jornales 
de los obreros—y los que vi"en de 
rentas; unos y otros a causa de los 
altos precios lo pasan menos bien 
que antes lo pasaban, porque bajo la 
posisión de la necesidad han adqui-
rido experiencia y rectificado su pre 
supuesto de gastos. 
En esta clase hay toda una jerar-
quía, desde la gente, con 2 mil pesos 
mensuales—sueldo o renta—que aho-
ra equivalen, cuando se trata de com 
prar a poco más de mil—hasta la que 
recibe de 10 a 15 pesos por semana. 
De lo alto a lo bajo de la escala se 
está aplicando el consejo de Goethe: 
"Puesto que las circunstancias no se 
adaptan a nuestra voluntad, adapte-
monos nosotros a las circunstancias'* 
Los de rriba han aprendido a "hacer la 
vida sencilla, y descubierto, que es 
más racional que la otra, la compli-
cada, compuesta r'e convenciones y 
de lo que.los franceses llaman "fal-
sas vergüenzas" 
E n esa vida se hace ciertas cosas 
sfólo porque el prójimo 'as hace. 
Hay • quienes podrían vestirse solos, 
pero tienen ayuda de cámara porque 
sus amigos lo tienen. Se toma palco 
para la ópera por no ser menos que 
una familia muellísimo más rica. Se 
desecha un gabán en buen estado, 
^ue no se ha llevado más que un in-
vierno y no los más de los días Se fu 
ma tabaco de 25 centavos, que son 
buenos, pero no vez y media mejores 
que los de a 10, y que son los mis-
mos "con diferentes collares". 
Y esto me recuerda lo del francés 
que le dijo a un camarero de restau-
rant: 
—GaTson, veo que hay en la lista 
vino ordinario a 2 francos litro y vi-
no ordinario a dos francos 50 cénti-
mos ¿cual es la diferencia entro los 
dos 
—Cincuenta céntimos, respondió el 
ca^mrero. 
L a vida sencilla consiste, para es-
tos nuevos pobres de arriba, en no 
imitar a los ricos; en no tener auto 
si no indispensable para su ocupa, 
ción, en no hacer viajes idlóticos pa-
ra ver hoteles dar propinas, hablar 
con interpretes y ? comprar tarjetas 
postales; en gastar menos ei. diver-
siones; en que los caballeros se cor-
ten las uñas sin apelar al ministe-
rio de las manicuristas, y en que las 
damas aprendan a peinarse y a cui-
dar sus vestuario para ahorrarse 
criadas, etc. etc. Este plan se está 
ya practicando porque el americano 
se entera pronto y tiene desarrollado 
el don de la adaptabilidad. 
Cuanto a los nuevos pobres de las 
capas inferiores ya llevaban una vi-
da sencilla, por ser la única que po-
dían costear; lo que ahora hacen es 
cuidar más los detalles. Por el ca-
mino del derroche se puede ir hasta 
donde alcanza el dinero de que se 
dispone; el campo de la economía 
tiene el limite de las necesidades Im-
prescindibles. Hay Quienes rebajan 
algo en éstas para dar un poco a iws 
que no lo son; hay quienes suprimen 
las que tienen por superfinas. Aquí 
opera el factor subjetivo, porque no 
todos los individuos son de iguales 
gustos ni están en iguailes condicio-
nes.'' 
Con sujeto se muda de domicilio pa 
ra vivir cerca de su oficina y no te-
ner que ir a ella en carro; economía 
de 60 centavos semanales. Otro, que 
antes se hacía lustrar los zapatos 
tres veces por semana, a 10 centavos 
por sesión, compra betún y cepillo, 
se convierte en su propio lustrador y 
gasta al mes lo que al cine todas las 
noches—de 15 a 25 centavos—no va 
más que cuatro veces al mes, y se re-
fugia las noches restantes en las con-
ferencias públicas y gratuitas en las 
que se le informa sobre la flora y 
la fauna del Paraguay o sobre los 
progresos de la maquinaria agrícola. 
E l Que se ponía seis cuellos postizos 
por semana, no se pone más que tres; 
economía de un 50 por ciento. Un 
sombrero hongo de los más baratos, 
cuesta hoy 3 pesos 50; una gorra de 
paño 75 centavos a un peso. Hay 
quienes imitando a los obreros, han 
adoptado la gorra para las horas de 
trabajo y reservan el bombín para 
otras ocasiones • 
Al principio estas y otras noveda-
dades son desagradables; pero pron-
to, viene la adaptación, por la acción 
del hábito y nadie se siente peor que 
antes, sobre todo el que es joven y 
tiene salud, 
X . T . X , 
O S 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
J. PASCÜAL-BAISWIH 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; de 12 a 3 . 
D r . O a u d i í ) F o r t í n 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y en*«kEmedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
ennas, etc. Clínica para hombres,' 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la mañana-
Consultas : de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. Á-8990. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DJSXi HOSPITAli 1>E EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN TIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pia, caterismo de los uréteres y «xamen 
del rifión por los Hayos X, 
C. 6654 lOd,-?. A G U L L O -
A u t o S u p p l y a n d R e p a i r i n g C o . , S J . 
Z a n j a N ú m . 1 3 7 a l 1 4 3 . H a b a n a . T e l f s . A « 7 4 4 - 9 > A - 7 4 0 7 
I m p o r t a d o r e s d e A c c e s o r i o s p a r a A u t o m ó v i l e s 
R e c o m e n d a m o s u s e e n s u m á q u i n a G O M A S L E E , d e l a L e e T i r e y R u b b e r C o m p a n y . 
G a r a n t í a : d e l o n a , s e i s m i l m i l l a s ; de c u e r d a , o c h o m i l . 
L a s C á m a r a s " T I G R E " , s o n l a t r a n q u i l i d a d d e l c h a u f f e u r . 
N u e s t r o s t a l l e r e s , e s t á n s i e m p r e a s u d i s p o s i c i ó n . 
C o n t a m o s con p e r s o n a l e x p e r t o d e r e c o n o c i d o c r é d i t o . 
150 h o m b r e s t r a b a j a n d i a r i a m e n t e e n r e p a r a r , v e s t i r y p i n t a r a u t o m ó v i l e s . 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madrid» 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazanx (París 
1889.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
L L O y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demA« defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m, 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A.1837 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
C, 6849 al* 7d,-18. 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A. S . - X E L . A-2203. 
I C6040 alt. Ind. 18-J1. 
JNTECCIONES DE NEOSAI/VARSAK. 
CONSUETAS: de 10 A 12 A. M. T DE 8 .,a 6 p. m. en la calle de Cuba. 69 
81 ¿g 
D o c t o r a A m a d o r , 
Especialista en Jas enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estdmat,o y la enteritis crú-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a loa pobres. Lunes, Miér-
coles y Vierne»» 
¡ L E A ! 
Dr. Manuel Delfín. 
C E R T I F I C O : 
Que vengo usando con éxito el "Nu-
trigenol" en todos aquellos casos en 
que es necesario emplear un repara-
dor de las fuerzas orgánicas. 
Dr. Manuel D E L F I N , 
E L NUTRIGEN0L está indicado en 
el uso del tratamiento de la anemia 
clorosis debilidad general, neuraste-
nia, convalescencia, raquitismo, ato-
nía nerviciosa y muscular cansancio 
o fatigas corporal y en todos aquellos 
casos en que necesario un reparador 
de las fuerzas orgánicas. 
ld.21. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a . 
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I Q L A P K E N S A O 
E l General Emilio Núñez, Vicepre-
sidente de la República, en la entre-
vista que tuvo con él un redactor de 
"La -Prensa" ha declarado que cree 
uecesaria la fiscalización electoral 
Lo mismo piensa el señor Marceli-
no Díaz de Villegas, candidato por el 
Partido Liberal, a la Alcaldía de la 
Habana. . - . 
Ahora falta averiguar lo que por 
estas declaraciones piensan de la Re-
pública de Cuba én la Casa Blanca. 
Porque tener que ir a pedir 'su. 
1)61^1810^ a extranjeros poderes pa-
ra solucionar cuestiones interiores es 
señal de que la libertad, la justicia y 
la democracia son, en el país, pala-
bras vacías. 
Y una República así no merece a 
los ojos de los extreños el respeto que 
se debe a la soberanía de los pueblos 
independientes. 
A propósito de la independencia y 
de la soberanía dice "Mercurio", bajo 
el título de "Cuba, posesión de los 
Estados Unidos": 
"Recibimos ayer el Boletín de Noti-
cias que publica el "Guaranty Trust 
Company of New York", y con el que 
obsequia a su cllentelj, de esta isla 
el "Banco Mercantil Americano de 
Cuba', de fecha 2 de julio. 
Y en ese Boletín encontramos, con 
asombro, este título: "U. S. POSSE-
SSIONS AND DEPENDENCIES' . 
Seguidamente se insertan noticias 
de Cuba y de Filipinas. 
Por lo que se ve, el 'Guaranty Trust 
Company of New York', va muy de-
prlsa. Se anticipa a los acontecimien-
tos. Quiere ser profeta 
Cuba goza hoy de absoluta indepen-
dencia, y ello debe notificarlo el "Ban-
co Mercantil Americano de Cuba', al 
"Guaranty Trust Company', 
Porque es necesario que no se nos 
ignore hasta ese extremo deprimen, 
t e . . . ." 
Y es también preciso que no nos 
declaremos nosotros depondicntcj de 
la nación norteamericana hasta el 
'punto de confiarle problema tan im-
portante como el de decidir "cuál ha 
de ser legalmente, después de fiscali-
zar las elecciones, el partido que de-
ba gobernar" 
No hay ni habrá mayor dependen-
cia 
Ello es darle la razón al 'Guaranty 
Trust'. 
LA PEREZA, IRRITABILIDAD, 
DEBILIDAD ORGANICA, PALI-
DEZ, ANEMIA, FACILMENTE CU-
RADAS 
Un Cuerpo Vigoroso. Ojos Viroa, Me-
jillas Rosadas, Músculos de Acero, al 
Alcance de Todos en Pocas semanas, di-
ce el inventor de "Naxifierrc." 
No debe desesperar porque se sienta 
agotado, débil y nervioso; riritable y 
cansado, NUXIFIERRO le traerá nueva 
vida, vigor, ambición, buen color, en 
•unas cuantas semanas. Poder de resis-
tencia, viva mente, pensamiento claro 
y confianza en sí mismo', todo ello lo 
tendrá porque los ingredientes que bu 
sistema necesita son ampliamente su-
plidos en NUXIFIERRO 
Personas que necesitan de su mente 
o de sus fuerzas harán mejor y más 
trabajo, no porque tengan que hacerlo, 
pero porque se sentirán con DESEOS 
de'hacerle 
Otras cuyos nervios estén agotados 
debido a poca o demasiada alimenta-
ción, mucho trabajo, responsabilidad, ex-
xeciso uso de licor o de tabaco, c abu-
sos de otros vicios, o de cualquiera otros 
excesos que afectan el sistema nervio-
so, encentrarán en NUXIFIERRO un 
reconstituyente que rápidamente devol-
verá la ambición y el vigor que hacen 
-olacentera la vida. NUXIFIERRO es un 
triunfo de incansables investigaciones y 
estudios científicos; es un gran y econó-
mico remedio que produce resultados en 
un tiempo sorprendentemente corto. 
Vale una fortuna el tener nervios de 
acero, alerta y activamente, fuerte y 
vigorosa constitución, y el NUXIFIERRO 
dará estas dichas solamente decidiéndo-
se a invertir unas pesetas para comen-
tar su tratamiento. 
ASEGURE SU FELICIDAD "NUXIFIE-
RRESE." 
Señores Doctores: La fórmula de Nu-
xifIerro no es secreta; está impresa en 
cada frasco. Hela aquí: Protoxalato de 
Hierro, Hemoglobina, , CHlcerofosfato de 
Calcio y de Sodio, Arrenal y Extracto' 
de Nux Vómica. 
De vemta en las S^armacias y con se-
guridad en las droguerías de Sarrá, John-
son, Barrera, Taquechel y Majó y Co-
lomer. de la Habana. 
fBn los periódicos ñajoyorquinos 
arrecia la campaña bajista ' contra 
azúcar, dice un diario mercantil. 
E l 'New York Times', el 'Journal of 
Commerce', el 'World' y 6Iros perió-
dicos de gran circulación afirman que 
"los cubanos retienen el producto en 
espera de obtener altos precios". 
Aconsejan medidas para producir 
el temor entre nuestros productores 
y lograr ventajas. 
Es una consigna dada por elemen-
tos interesados, que en los Estados 
Unidos explotaban la riqueza cuba, 
na. 
L a Comisión de Ventas desmiente 
las noticias que se han lanzado de 
ventas de azúcar cubano a 11 centa-
vos, costo y flete. 
No se cansen, pues, los ambiciosos 
especuladores. 
L a dulce caña no debe ser prove-
chosa para ellos únicamente. 
Los que en Cuba la plantan, la cui-
dan y le extraen el azúcar también 
tienen derecho a la dulzura de las 
grandes ganancias. 
No faltaba más . 
A Enrique José Varona, Insigne po-
lígrafo cubano, le fué ofrecida la can-
didatura a la presidnel? de la Repú-
blica por la Liga Nacional. 
E l ilustre excatedrático de filosofía 
no quiso aceptar. 
Por su poca salud y por su mucha 
edad, dijo él . 
Tal vez haya exagerado algo los 
males y los años. 
Pero no nos cabe ahora duda de 
que es un viejo filósofo. 
Y de que, por filósofo y por viejo, 
no quiere meterse en libros de caba-
llería . 
N E C R O L O G I A 
Excelentísima señora Haría TiUaeani 
pa y Molina de Franco. 
E n Santiago de las Vegas ha fa-
llecido la excelentísima señora doña 
María Villacampa y Molina de Fran-
co, esposa del general del ejérctio 
español don Manuel Franco Cortejo. 
E r a la finada muy apreciada por 
las bellas cualidades que la adorna-
ban y por sus caritativos sentimien-
tos. 
Descanse en paz; y reciban mies, 
tro pésame sincero sus atribulados 
I QUE ZAPATOS TAN 
CHIQUITOS USAUD! 
S í , d e s d e q u e 
b a ñ o mis pies con 
fTIZ los u s o d o s 
¡ t a m a ñ o s m á s 
p e g u e ñ o s -
Pies ardientes, hinchados y delicr.« 
dos no le permiten usar zapatos ele-
gantes. Bañe sus pies con ''Tiz" y ve-
rá el resultado. Podrá usar zapatos 
más peqjgeños y más bonitos. 
"Tiz" hace desaparecer en pooo« 
ftiinutos el dolor de los callos y Jua-
netes. "Tiav quita la hinchazón y 
limpia los poros. 
Compre una cajita de pastilla* de 
"Tía" en la farmacia por pocos cea-
tavos y goce en refrescar sus pie», 
como lo hacen miles de hombres y' 
mujeres hoy en día. i 
M i e n t r a s u s t e d d u e r m e s u r o p a s e r á a r r e g l a d a 
S é m o l a y T a p i o c a 
E ^ p © ( d g i l p a r a tos na iSos y p g r s o g p a g d l ( s E c § i á i i g , 
M a r c a : F L O R D E D I A 
D E V E N T A en todos los establecimientos b ien surt idos . 
EL "CLUB FEMENINO" 
Una serie de conferencias, 
f Fiestas que prepara el club que 
¡ dirigen las damas que representan, 
| en forma de asociación la cultura 
femenina en Cuba, 
jena? ep "eq 'Bpne.iejuoo •BjamiJd 
lugar, en toa salones de la agru-
pación femenina el lunes 23, a las 
nueve de la noche. 
A cargo está del conocido escri-
tor y hombre de ciencias doctor E n -
rique Lluria. 
¿Tema? 
L a inteligencia es una función del 
cosmos.. 
Interesante será a Ju A -
tema que ha de d e s a r ^ n ^ ** el 
ferencia del culto médico Co!l-
L a directorio del Club 
dirigido una invitación a i 11,110 ha 
tos intelectuales más 
esta capital. Conocido8 ^ 
• Asistirán seguramente. 
T tendrá así ia confere^ 
concurso apreclable, cual i ^ 
cen las señoras que laboran0 .f16^ 
de sus facultades, por la c l' 0 
tria, que también éllaa I,a-
cerlo. Ime,3e* ha. 
familiares, muy especialmente sus 
hijos Manuel, teniente de la Guardia 
Rural; En.illa y Margarita López L a 
ge y Villacampa, y Federico y An-
gela Franco Villacampa, y nuestro 
compañero en la prensa Emilio Vi-
llacampa, sobrino carnal de la des-
aparecida. 
E l T i e m p o 
aBSEBVATOBIO NACIOIíAL 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. i 
Barómetro en milímetros: 
Pinar del Río, 762.50. Habana, 
762.28. Roque, 764.00. Cienfuegos, 
763.00. Santa Cruz del Sur 762.50. 
Temperatura: 
Pinar del Río, 25.0. Habana 23.6. 
Roque 24.0. Clenfuegoa, 21.0. Santa 
Cruz del Sur 22.0. 
Viento. Dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar del Río NB. 4.0. Habana E . 
3.2. Roque NB. flojo. Cienfuegos NE. 
2.7. Santa Cruz del Sur NB. 2.7. 
Estado del cielo: 
Pinar del Río, parte cubierto. Ha , 
baña, Roque, Cienfuegos y Santa 
Cruz del Sur, despejado. 
E n el día de ayer llovió en loa 
siguientes lugares: 
Herradura, San Cristóbal, Dimas, 
Puerto Esperanza, Bahía Honda, Que 
mados de Güines, Campo Florido, 
Arroyo Naranjo, Gliira de Melena, 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
« E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
Capital y Reservas. S 1.048,917.49 
Depósitos de garantía en la Ha-
cienda n 3200,000 
Indemnizaciones P a g a d a s . . . . 8 64,471.66 
OfFICEJrAS: STEBCADEBES 22 (ALTOS.) COBREOS: APASTADO 969. 
Esta compañía asegura contra AOCIDEÍÍTES D E L TRABAJO. INCEJÍ-
DIOS T MAJffTDIOS (buques y mercancías) bajo tipos de primas tan eco-
nómicos como pueda aplicar otra Compañía. Las garantías que ofrece " E l 
Comercio " son ciertas, verdaderas y demostrables, así oomo la exposición 
de su situación financiera, fuerte j clara, y haberse pagado íntegramente 
el capital en circulación. * ^ — 
Las Reservas efectivas de ««ta Compaftia, representan m«s dw n por 
dentó del capital desembolsado. , 
MAHUEL OTADTTT, 
LDO. LOBElfZO D. BEOR Presidente* 






San Antonio de los Baños, Ceiba del 
Agua, Quivlcán, Bejucal, Rincón, San 
tiago de lasi Vegas, San Nicolás, Nue-
va Paz, Palos, Playa de Marlanao, 
Guanabacoa, Sabanill, Unión de los 
Reyes, Cidra, Pterico, R|pque^ Cali-
mete, Manguito, Amarillas, Carreño, 
Matanzas, Sagua, Ranchuelo, Tuinu-
cú. Unidad, Remedios, Cgrahatas, 
Rancho Veloz, San Gerónimo, Jobabo, 
Florida, Cascorro, Central Senado, 
Francisco, Martí, Cauto, Omaja, Dos 
Caminos, San Andrés* Palmarlzo y 
San Agustín. 
V a p o r 
I n f a n t a I s a b e l " 
Notificamos por este medio a los 
pasajeros que han de embarcar en di-
cho buque, conforme al Itinerario 
anunciado actualmente, que la fecha 
de salida ha sido fijada defínitiva-
mente para el día 23 del que cursa, 
a las cuatro p. m. 
Habana, Agosto 18 de 1920 
. . Santamaría y Compañía. 
c 6917 4d-20 
L u í s d e S o l o 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete a Aguiar, 
66, altos, esquina a Tejadillo. 
Teléfonos: A.2244, M-2603. 
C6811 15d.-14 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S U S C U E N T A S ' D E P A R E E 
M A J E S T I C " 
E s u n a V e r d a d e r a T i n t o r e r í a 
T e l é f o n o s : A - 5 8 6 6 y M-9308 . 
P l a n t a c o n E d i f i c i o P r o p i o : I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o 
Anuncios prácticos.—I-2S32u 
E n n m c h o r l u g a r e s | los | e m p l e a » 
dos k a n r e c o n o c i d o e l v a l o r d e loe 
vasofe san i tar ios i n d i v i d u a l e s y e s t á n 
h a c i e n d o é s t o s | d e l costoso | p a p e l 
d e cartaaC^ V d . p u e d e e l i m i n a r este j 
fe • ^ . , • mfg " 7 ^ 
gasto . in s ta lando vasos - s a n i t a r i o s 
R O Y A L 
'De m ü y ^ p o c o costo, restituyen e l dinero gastado^inutil-j 
niCnte^en papel d e cartas^nsado - t>or - l o » emnleados - e n 
hacer'cstoAvasoa. 
I n v i e r t a 7 e n un'eqüipo^de 'vasos ' R O Y A L ^ q u e n o l o 
^ p e s a r á . ^ N o s o t r o s J t a m b i é n j | podemos p r o p o r c i o n a r l e 
^ c v c i t » - d e - d i f é r e n l e s ! c l a s e s T v ? t a m a ñ o s ^ 
E Q U I P O 
C O M P L E T O | 
^ a H A B A N A j l * 
C O R O N A S 
d e B i s c u í L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
f jen é l DIABIO D E L A M A R I S A 
Las Palmas, 16 de Julio. 
Vuelve na miles los obreros Isle-
ños que trabajan en Cuba, su tierra 
tos en el bogar donde resplandece la 
de promisión, su segunda patria. 
Es el éxodo del regreso, empren-
dido con el amor y la esperanza pues. 
luz bendita que alumbró los prime-
ros pasos... Es la vuelta al abrigo 
de la casa paterna, llena de recuer-
dos. . Es el viaje de repatriación de 
los hijos del trabajo que han recogi-
do las ajenas cosechas clavándose 
muchas espinas pero obteniendo al-
go más que el pan cotidiano: una mo-
desta ganancia para invertirla en la 
compra de unos terrones o en la edi-
ficación de una vivienda. 
Ninguno torna con las manos va-
cías: todos traen en ellas algunos 
billetes adquiridos mediante el sudor 
de sus frentes cansadas. Y el aspec-
to general de esos perefrinos labo-
riosos eSj, también, el cansancio. Y 
hay en sus miradas una intonsa me-
lancolía, en sus palabras dejos de 
amargura mezclados con salutacio-
nes al terruño nativo y evocaciones 
de la patria adoptiva que dejan a sus 
espaldas en lo lejano, como un sue-
ñ o . . . Pero la magia de ese sueño 
les acompañará mientras vivan aquí, 
y siempre egtarán pensando en rol-
ver- . . Cuba se les ha metido en el 
alma. 
Hay que oír a esos Indianos ruan-
do relatan sus impresiones, y hay 
que verlos cuando se pierden entre 
la multitud que los mira risueña y 
curiosa. E n sus personas se denun-
cia la penetración del ambiente cu-
bano, un sello difícilmente definible 
que se sobrepuso al de la cuna, al do 
la naturaleza original. E n sus testa 
el jipi, blanco y terso, acaba de ca-
racterizarlos como hombres rehechos 
por la vida de América. 
Apenas desembarcados, emprenden 
el viaje hacia sug puntos de origen, 
corren hacia sus casas y sus aldeas. 
Los automóviles se los llevan en mon-
xones, del modo más pintoresco. Po-
cos, muy pocos, se quedan en Las 
PaJmas; porque pocos, muy pocos, 
nacieron en la capital de la Isla. 
L a mayor parte proceden de los 
campos, donde sus familias los es-
peran. 
Vienen ahora en tan gran nüraero 
que por donde quiera se destacan sus 
siluetas desconcertantes. Calles, ca-
minos y montañas se animan con el 
ruido de su tránsito. 
vesía resultó magnífica 
el buen tiempo, no S?IqU6 r^4 
Algunos, que habían e m b a r S ^ 
nos, contrajeron n r , ^ , " ^ üa-
Y casi todos llegan débiles, agota-
dos, enfermos. Trabajaron excesiva-
mente para poder juntar un pobre 
peculio: abordo enfriaron grandísi-
mas penalidades. 
Viajaron como bestias en asocia-
ción y promiscuidad defensivas pero 
angustiosas. E l mar, aunque la tra-
, t j  m o r t a l 
y recogió sus cuerpos la d.íeaclt« 
tumba del Atlántico y «e , me^ 
el abismo sin fond¿. 0tro« 
han ido desde el muelle ai vmUcho3 
donde tal vez mueran Ha J 0 ^ 1 
sario tomar precauciones na,a 
dir que esa fuerza de un rebaLT" 
bandado esparza gérmenL ^ i f 
ros. E r a preciso encauzar la p Z t 
cíóji, canalizar la corriente. Sra' 
No todos tenían que viajar asf 
fuerza. Cuéntanse entre los renaM0/ 
dos hombres de fortuna, duefiooT 
ahorros considerables, poseedora l 
muchos miles de pesetas; pero la „ 
dicia del campesino que logró enm 
clparse de las miserias derrochaDHff 
sus resistencias y sus energías \ l 
vantando una carga enorme, les Iw 
pide proceder como ricos en ningfli 
caso. Y han atravesado el Acéano sin 
disfrutar lo más mínimo de las m. 
modidaes que el dinero-proporciona a 
quien sabe gastarlo. Tanto les costí 
adquirilo que lo convierten en objeto 
de una idolatría. 
Tino de esos Indiarios con el rlSíi 
bien cubierto se enfermó aberdo, mu-
rió y su cadáver fué arrojado, á las 
olas. Registradas sus ropas y pape-
les, se comprobó que poseía ni» de 
cuarenta-mil Suros. ; Y venía en ter-
cera, como un mendigo! 
Llegan semejantes a náufragos; 
casi no pueden tenerse en pie. Las 
lámparas de los hogares se encienden 
para recibirlos, y muchas veces se 
apagan en seguida y se vuelven a et-
c^nder junto a los ataúiles donde 
duermen el sueño postrimero. 
E l país se regocija coi) su presen-
cia, y después se entristece porqne 
esas muchedumbres restituidas a la 
tierra natal arrastran consigo maclio 
dolor... 
Sin embargo, en Cuba se redlmlí. 
ron y se salvaron. E l regreso, elj 
condiciones terribles, es lo que boj 
mata. 
Francisco González Blai 
D r . E n r i q u e L lur ia 
Especialista en enfermedades d« ü 
orina. 
Creador con ©1 doctor Albarrán K' 
caterismo1 permanente de los uréteres, 
Elstema comunicado a la Sociedad Bwu' 
gica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 28* 
Teléfono M-9431. 
C S579 alt. Ind. 15 »»• 
D r . V i e t a F e r r o 
DENTISTA 
Turnos a hora fija. Casa B.om 
Habana y Obispo. Teléfono A.8373. 
C. 5836 alt. 73.-8. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
S E C R E X A R I i S 
Hallándose vacantes las plazas de 
profesora de solfeo, profesor de igual 
asignatura e Instrumentos de cuer-
da"'y director del Orfeón, esta Sec-
ción, debidamente autorizada por la 
Comisión Ejecutiva, saca a concurso 
la provisión de dichas plazas, con 
arreglo a las condiciones fijadas en 
el expediente que obra en esta Secre-
taría a disposición de los aspirantes. 
Las solicitudes, título y demás do. 
cumentos se presentarán en el tér-
mino de ocho días hábiles paraj 
primera, y diez para las otrâ . í( 
pezando a contarse desde el 
la fecha hasta las cinco de la.w 
del en <iue vencen dichos plaj08' 
Habana, 21 de agosto de I n -
visto Bueno, 
E l Presidente, 
M, IVegreira. 
E l Secretarlo) 
José -Bermwdei 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
P a r a e f e c t u a r i m p o r t a n t e s r e f o r m a s s e r c a U í » 0 
e x i s t e n c i a s d e l a G r a n P e l e t e r í a 
L A N E W Y O R K 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 3 1 ^ 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s d e c a l z a d o p a r a . l a P ^ ^ c o 1 1 
t a c i ó n . l o s a c a b a m o s d e r e c i b i r y l o s r e a l i z a " * 
u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a . - r t d « f 
E n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s p o d e m o s venu 
b a r a t o q u e l a s m i s m a s f á b r i c a s . / 
"tA NEW Y C H K ; Simón Bolívar, Eeina 33, f r e n l e a f e 
aho L x x x v m 
D I A R I O D E L A W J I Í W N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 0 
pe vnelta. 
Después de breve estancia en Ma-
druga se encuentra nuevamente en su 
elegante residencia del Vedado la 
distinguida señora Clementina Pino 
de Lezama. 
Regresa muy satisfecha de los días 
gtle pasó en el hotel San Luis del 
famoso balneario. 
j^nimadíslma la temporada 
jjn el Vedado. 
Cambio de residencia. 
E l doctor Manuel Tagle se na Ins-
talado con su distinguida familia en 
la casa de la calle 12 esquina a 15. 
Sépanlo sus amistades. 
Desde España. 
Una boda en Qljón. 
. Acaba de efectuarse, según se nos 
comunica atentamente, la de la se-
ñorita Guadalupe González y Díasa 
parreño y don José García Olay y 
Al varea. 
¡Sean muy felices! 
Llegó un diplomático cubano. 
Nos referimos al estimado amigo 
doctor Alfonso Forcade y Jorrín, se-
cretarlo de la Legación de Cuba en 
México. 
Viene con sn culta esposa, la se-
ñora Ascensión Tejera. 
Nuestra bienvenida. 
Hacia el Norte. 
Embarcó ayer, el señor Alejo Ca-
rreño, Vice Presidente de los Hacen-
dados y Colonos. 
Se dirige a Nevr Torfc. 
Lleve feliz viaje. 
De viaje. 
Embarcó el señor Miguel Urrutla 
y González, comisionado de la Direc-
ción de Beneficencia, acompañado de 
su joven y bella esposa, la señora 
Angeles Lleó. 
Van a París, Suiza y Alemania. 
Lleven un feliz viaje. 
Y éxito en sus gesí^ones oficia-
les al peñor Urrutla. 
Campoamor. 
L a función de esta tarde, en el be-
llo teatro ha de verse muy concurri-
da. ^ 
Se exhibirá una linda producción, 
Be la cumbre al abismo. 
Cinta de éxito. 
Gustará. 
Una serle de fiestas. 
L a de esta noche la prítu^^, en 
la Asociación de Propietarios del 
Vedado. 
Baile de socios. 
Dará esta misma sociedad el lunes 
23 una fiesta teatral. 
{ L a Asociación de Dependientes del 
Comercio, inaugura mañana sus tar-
des bailables, en obsequio de su^ 
asociados. 
Es esta la primera fiesta de la 
serie que han de ofrecer en el pre-
sente verano. 
Comenzarán a las tres. 
L a sociedad de Marlanao, ofreció 
anteanoche un baile en sus salones, 
como fiesta extraordinaria aparte de 
los que celebra mensualmente. 
Quedó muy lucido. 
Habrá retreta mañana domingo. 
Y ya, finalmente, anunciaremos el 
baile que ofrece mañana el Casino 
Español de Guanabacoa, en sus sa-
lones. 
Agradecemos la Invitación que nos 
enví» el señor Jesús Castro, su Pre-
sidente. 
Con el grato moti>o ae festejar 
los días del apoderado geüeral de 
la Importante casa bancaria de Lle-
randi y Ca., se reunieron en torno 
de una mesa artísticamente adorna-
da, el señor Parellada, el anfitrión 
atentísimo y los señores Pascual Lle-
randi, José Tufiez, Manuel Rodríguez, 
José Castro y como invitado nuestro 
compañero Tomás Servando Gutié-
rrez, \igado a los señores Manuel 
Pascual Llerandi, por afectuosa y 
estrecha amistad. 
Tratándose de una fiesta organiza-
da por el señor Parellada, la es-
plendidez y el buen gusto ̂ fueron las 
características yy luego de dar buena 
cuenta de una paella riquísima a la 
hora del cahmpáin espumoso, habló 
elocuentemente nuestro compañero el 
doctor Servando Gutiérrez, haciendo 
resaltar los méritos del festefado y 
el cariño con que se le acoge siem-
pre entre sus leales empleados. 
Con los votos por la felicidad per-
sonal de nuestro excelente amigo, el 
señor Parellada terminó la breve y 
gratísima reunión. 
Nueva Directora. 
L a Junta de Educación de la Ha-
bana ha nombrado Directora de E s -
cuela a la ilustrada y talentosa maes-
tra Rosalía Castro, una de las pro-
fesoras más cultas e Inteligentes de 
la República. 
Mi enhorabuena a la notable edu-
cadora. 
I l í i T i E R l í r O . 
E l p e r f u m e s o n a d o 
f 
L o s p r o d u c t o s A r y s c o n s t i t u y e n 
l a n o v e d a d d e l d í a e n P a r í s . 
L a s d a m a s de l a v i e j a a r i s t o c r a -
c i a e u r o p e a r e c o n o c e n e n estos e x -
qu i s i tos p e r f u m e s v i r t u d e s s u p e r i o -
res i n d u b i t a b l e s . 
— E s e l p e r f u m e s o ñ a d o — e x -
c l a m a n , e n u n a e s p e c i e d e d e l i -
q u i o d e s e n s i b i l i d a d s a t i s f e c h a . 
A d e m á s d e los p r o d u c t o s A r y s , 
t e n e m o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e P e r f u m e r í a todas l a s m a r c a s 
c o n o c i d a s . 
I n c l u s o L y d e s , a d q u i r i d a r e c i e n -
t emente . 
fatiga en los ejercicios, que ejecuta 
a las órdenes de un sargento de su 
Regimiento. Luego sale para la Quin-
mo un parque de avicultura con ra-
zas seleccionadas y un jlardín-huerta 
donde se producen las flores y es-
ta del Pardo, donde cuida por sí mis. pedes de más difícil obtención. E l 
príncipe a su edad es un avicultor ex-
perimentadísimo. Se acuesta tempra-
no, y de cuando en cuando pide uno 
de sus caballos para dar largos pa-
seos, y una de sus escopetas para ma-
tar al vuelo, pájaros, y a la carrera) 
conejos. 
A otras preguntas de Bejarano con-
testó el general: 
—Muy en breve serán llamados a 
Palacio profesores civiles que Instru-
yan al Príncipe en sus disciplinas, A 
no contrariarle en su vocación se le 
ñllaria en la Armada. Mas todo ello 
es, ahora, un tanto prematuro. 
A la pregunta de si Su" Alteza tiene 
amigos, respondió el profesor; 
—Comprenderá usted que no se re-
gula la vida interior de Palacio co-
mo fuera de Palacio. No obstante, el 
Príncipe es amigo de algunos niños 
de la Grandeza, y entre ellos, con más 
intimidad, de los hijos de los duques 
de Arión. Al teatro no ha ido aún. Se 
divierte en el "cine," y ríe grande-
mente, en el Circo, cuando le llevan. 
¡Crea usted que no es envidiable la 
vida de un chiquillo que se educa pa. 
ra reinar en un país en estos tiem-
pos tan difíciles! L a distracción su-
prema de Su Alteza, es cuidar el jar-
dín-huerta de la Quinta del Pardo, 
donde, gracias a sus afanes y a sus 
iniciativas, obtiene una especie sin-
gular de espárragos. Viene a mi me-
moria el recuerdo de Moret, que dis-
pendió, para lograr cosechas extraer 
diñarlas d© espárragos, considerables 
sumas. 
Y aquí dió fin la Interesante entre-
vista de Bejarano con el conde de 
Grove, no sin que éste ofreciera a 
aquél, que llegaría, y no en muy lar-
go plazo, a hablar con el Príncipe. 
Estas fueron sus palabras: 
—Usted hablará con él, y verá cómo 
es de amable e Inteligente. 
" l a C a s a de I ! i é r r o , , 
B o l s a s d e o r o 1 8 k i l a t e s p a r a 
s e ñ o r a . 
R e l o j e s - p u l s e r a s d e o r o , p l a t i no y 
p l a t i n o c o n b r i l l a n t e s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
E L M E J O R C A F E E S D E 
" L a F l o r d e T i b e s ' 
B O L I V A R 3 7 . T E L . A - 3 8 2 0 
C a n a s a l a s D a m a s 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
Madrid, 25 de junio de 1920. 
E l 17 veriñeóse el desfile del Prín-
cipe de Asturias por las calles de es-
ta población entre las aclamaciones 
del público. Una vez más pusiéronse 
de relieve ese día los sentimientos 
monárquicos de este pueblo. E l Prín-
cipe iba a Toledo para acompañar a 
su antigua bandera del Inmemorial 
del Rey, como cabo de la primer com-
pañía del primer batallón. E l nume-
roso gentío que había en las calles vi-
toreaba a Su Alteza. Las señoras, des-
de los balcones, agitaban los pañue-
los y los hombres se descubrían con 
respeto. Al llegar a la estación del 
Mediodía ésta se hallaba atestada de 
gente. Allí se encontraba el Rey con 
su séquito. E l regimiento entró en 
el andén al compás de un vibrante 
pasodoble, y avanzó desfilando ante 
el Monarca y las autoridades milita-
res entre los clamorosos vivas al 
Príncipe de Asturias. Después Don 
Alfonso revistó las fuerzas, y éstas, 
acto seguido pasearon por el centro 
la bandera, que fué saludada con en-
tusiasmo por todos los presentes. L a 
gloriosa enseña fué luego transporta-
da al mismo vagón en que iban el Rey 
y el Príncipe. 
No fué menos clamoroso el entu-
siasmo que hubo en Toledo, donde al 
Parar el tren, una compañía de alum-
nos, formada en línea, presentó ar-
^as, y a continuación rompió mar-
caa en columna de viaje. Los víto-
res y aclamaciones que habían empe-
zado en el andén se repitieron sin 
cesar y aún aumentaron al paso de 
u troPas' del ^ 7 y del Príncipe por 
irá C!r 8 de la imperial ciudad. De-
^as de la compañía de alumnos iba 
ZJ^Cna-ára de gastadores del Rey; 
S , a n las ^ndas de música y de 
tambores, y a continuación la vieja 
«andera, llevada por el abanderado. 
unifnr^re?a. de ^ste iba el Rey con va/; T 6 ^ 6 mfanterfa y el sable en. 
/ De íz<iuierda de la com-
riT* fo"naba el Príncipe de Astu-
d(ri;«mar.c:hando con la marcialidad ue UI1 veterano. 
E n mi crónica anterior di extensos 
detalles de la. ceremonia de jurar la 
bandera el Príncipe de Asturias. 
E l inteligentísimo y activo perlo^ 
dista Leopoldo Bejarano tuvo una in-
teresante entrevista con el general 
conde de Grove, jefe de estudios de 
Su Alteza. Aquel dijo a Bejarano que 
el Príncipe era aún muy niño para 
celebrar interviews, y añadió: "Ade-
más, en estos días—los que precedie-
ron a la jura—soporta una fatiga físi-
ca extraordinaria. Sin perjuicio de 
las clases que le dan sus preceptores, 
hace instrucción militar por la ma-
ñana y por la tarde con la sección 
del regimiento del Rey, a que pertene-
ce, y no tiene momento disponible." 
Dijo más el Conde: 
"Cuando el rey era niño, y yo tuve 
el honor de formar su espíritu, dije 
que sería un rey inteligente y popu-
lar, y no me he equivocado. Pues 
bien; anticipe usted a los lectores 
de su periódico ( E l Liberal) que el 
Príncipe de Asturias es heredero de 
todas las simpatías de su augusto 
padre, y que en él se encarnan todas 
las esencias democráticas que carac-
terizan al actual Monarca. Físicamen-
te duro; espiritualmente recio. Su Al-
teza se orienta para la futura gober-1 
nación del Estado en un sentido po-1 
pular de que no he de ser yo—recu-; 
sado por parcial desde ahora—quien 
haga la apología. Pregunte usted qué 
amistad" — y el General subrayó la 
palabra — qué "amistad" le une a 
los soldados del regimiento del Rey,1 
que Integran su sección, y que le 
han acompañado en el aprendizaje 
y yo me someto a lo que opinen. E l 
Príncipe se levanta al ser día; estu-
dia; desayuna; recibe las primeras 
lecciones de sus maestros- baja, lue-
go, al Campo del Moro, para hacer 
instrucción como un recluta; termi-
nada, sube a Palabio a besar al Rey 
y a las Reinas; almuerza con sus her-
manos; conversa con el preceptor de 
guardia y vuelve a la instrucción mi-
litar. Le encanta la milicia, y no se 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
^ a L D R A T I C O DE L A TPTTVBRIDAD CrRTTTivn ™ 
tvjLu, LLBÜJATÍO ESPECIAÍ.ÍSTA 
D E L HOSPITAL «CALIXTO SABCIA» 
^ ó ^ y t r a t a ^ ^ l ^ e r m e d a d ^ del Aparato U ^ o 
C o n ^ t » . n díreCto *e 1&* rIfione»- vejiga, etc. 
W t a 8 ' ^ 9 ' 11 de " - 8 y ^ a 5 y ^ ^ 
1» tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 
U n a c o s a e s l a b e l l e z a 
y o t r a d i s t i i i t a e l b u e n t o n o 
E n c o n t r a r l a p r i m e r a es r e l a t i v a m e n t e t á c i l ; p e r o j q u é d i f í c i l 
es p o s e e r lo s e g u n d o ! 
L a P e r f u m e r í a F l o r a l í a , d e M a d r i d , c o n sus p r o d i g i o s a s e r e a e i o -
n e s F i a r e s d e l C a m p o h a c o n s e g u i d o l a u n i ó n d e a m b a s c u a l i d a d e s , 
y h o y l a m u j e r t i ene a l a l c a n c e d e s u m a n o estos p r e c i o s o s d o n e s 
q u e n o d e j a r á e s c a p a r . 
fiiNVHC'.O/ 
ANIMAR 
J a b ó n . B r i l l a n t i n a . R o n Q u i n a . E x t r a c t o . 
P o l v o s d e a r r o z . C o l o n i a . L o c i ó n . D e n t í f r i c o a d m i r a b l e . 
O x e n t h o l a b a s e d e o x í g e n o . 
S u d o r a l . L o c i ó n h i g i é n i c a q u e n o s u p r i m e e l s u d o r , p e r o lo des -
i n f e c t a y d e s o d o r a . 
I D E A L 
D E L O S I D E A L E S P O L V O 
B E L L E Z A 
D E L C U T I S 
é é 9 9 
T E I N D E L Y S 
D A U N A T E Z D E L I R I O 
I m p a l p a b l e , a d h e r e n t e , d i s c r e t a m e n t e p e r f u m a d o c o n -
s e r v a l a f r e s c u r a d e l a J u v e n t u d , e m b e l l e c e , y b o r r a 
l a s a r r u g a s . 
E l u s o d i a r i o d e l P O L V O T E I N D E L Y S i m p i d e l a s a s -
p e r e z a s d e l a c a r a , e v i t a l a s p e c a s y l a s i r r i t a c i o n e s 
p r o d u c i d a s p o r e l p o l v o d e l a c a l l e . 
D e venta en: 
M A D E M 0 1 S E L L E C U M O N T , Prado 96. 
" E L E N C A N T O " , Gal iano y S a n Rafael. 
C A S A D E " W I L S O N " , Obispo 5 Z 
y en todas las buenas tiendas. 
i L = 
A R Y S 
3 , R u é d e l a P a i x 
P A R I S 
s J 
—Con extraordinario esplendor se 
celebró días pasados, a las once de 
j la mañana, en el templo que tienen 
I en la calle de la Flor, la solemne 
función religiosa que la Diputación y 
Consejo de la Gfrandeza dedica anual-
mente en honor de su Patrono, San 
Francisco de Borja. L a iglesia esta-
ba lujosamente adornada con ricos 
tapices y reposteros que ostentaban 
las armas de las distintas familias de 
la Grandeza española. Asistió la Real 
Familia. Minutos antes de la hora fi-
jada para la ceremonia llegó la Reina, 
que lucía traje y mantilla negros. 
Entró bajo palio, de cuyas varas eran 
portadores los duques de Medinace-
11 Blvona y Valencia y el conde de 
Elida. 
A la ceremonia asistió numerosa y 
distinguida concurrencia. 
En el altar destinado a San Fran-
cisco de Borja y dentro del altar que 
conserva los restos del santo, primer 
duque de Gandía, se hallaban las al-
hajas que en vida lució el noble, pró-
cer. 
Terminada la misa, el decano de 
la Grandeza, marqués de la Mina, pu-
so en manos de la reina los sobres 
conteniendo cada uno de ellos una 
cartilla del Monte de Piedad de 500 
pesetas, destinadas a premiar a los 
criados de la Grandeza que lleven más 
de treinta años de servicios. 
L a Reina, una vez concluida la ce-
remonia, abandonó el templo con los 
mismos honores que a su llegada. 
P A G I N A C I N C O 
S E G U f T o 
? A R A S U S 
P U L M O N E S 
Y a se sabe: con la brillantez que 
revisten todos los actos de Corte ve-
rificóse noches pasadas, en Palacio, 
la ceremonia de cubrirse ante el Rey 
treinta grandes de (España. E n la an-
tee; mará regia, donde se celebró el 
expresado acto, se hallaba la mesa, 
revestida de rojo tapete de terciopelo 
y el sillón destinado al Monarca. E s -
te se presentó a las diez y media en 
punto; detrás de él se colocaron los 
Jefes de Palacio. Enfrente los mayor-
domos de semana y los oficiales mayo-
res de Alabarderos, y al lado derecho 
el secretario de la Real estampilla, 
don Gaspar de Viana Cárdenas. E n la 
estancia Inmediata o sea en la saleta, 
se encontraban los grandes que iban 
a cubrirse, acompañados de sus pa-
drinos. Los agraciados eran los si-
guientes: duque de Medina Sidonia, 
duque de Huete, duque de Nájera, 
duque de Montalto, duque de Medina 
de las Torres, duque de Sanlucar la 
Mayor, duque de Aveyro, conde de 
Elda, don Valentín Hussey-Walsh, 
marqués de Arrienzo duque de Mi-
randa, duque del Arco, conde de Fio-
ridablanca, marqués de Vallecerrato, 
marqués de Monreal, marqués de San 
Adrián, marqués de Casa-Ferrandell, 
duque de Tamames, duque de Sevilla, 
marqués de Heredia, duque de Valen-
cia, marqués de Quintanar, marqués 
del Nervión, duque de Almodóvar del 
Valle, marqués' de Pacheco duque de 
Arévalo del Rey, marqués de Albu-
deyte, duque de Santa Elena, marqués 
de Urquijo y marqués de Argüeso. 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L ' 
P O T A S A 
- S A R R 
— EN FARMACIAS 
Cada prócer llevaba a su derecha 
al padrino y a su izquierda al ma-
yordomo de semana de servicio, don 
Francisco Tramsedo. Todos hicieron 
las tres reverencias de ritual y salu-
daron a los grandes invitados, y con 
la venia del Rey fueron leyendo o 
pronunciando sus respectivos discur-
sos. Al concluir el último discurso 
el Monarca se levantó, saludó a to-
dos y se retiró a sus habitaciones 
particulares. 
E n aquel momento, los grandes re-
cién cubiertos, con sus padrinos, sa-
lieron de dos en dos de la antecáma-
ra por la saleta y sala de guardias y 
bajaron por el lado derecho de la es-
calera principal y subieron por el iz-
quierdo, pasando por entre las filas 
de los alabarderos, formados con 
uniforme de gala para ser conocidos 
por estos oficialmente. Y por último, 
pasaron a cumplimentar a las Reinas 
Doña Victoria y Doña Cristina. 
Continúa en la página DOCE 
A C H A Q U E S D E L A V E J E Z 
L A C A R E S T Í A 
D E L A V I D A 
hace imposible casi U existencia do 
ios que no tienen colonias, sinecuras?, 
uionopolios, etc. Pero yn no se trat;i dé 
uue los artículos de prl-aera necesidad 
liayan dejado de estar al alcance d<i la 
clase inedia y de los pul-res. Por (au • 
sas que todos conocemos, sufrimos v 
rallamos, no hay pescado, ni carne ri; 
nada bueno que coasprai, oor repletas 
fjue estén nuestars cadas. "Los hoteles 
y restauranes de más fs ina tienen qn-s 
decir muchos días -'no hay" y acudir 
al salmón, al bacalao y a las carnes eu 
conserva. 
Todos los huéspedes ,1o) Gran 'Tote: 
"San Luis," de Madruga, nueden ser 
testiíres de que allí nun./i na faltado na-
da y que el mejor pesnado, el fiiete mas 
exquisito y las aves mfts gordas han so 
orado. Cuando en Matanzas, en Giimcs 
en la Habana no ha habido qu''- com-
prar, el Hottíl "San L,v.i&" lia mandaac» 
a otros lugares a buscar lo que necesi-
taba, aprovechando que Madruga es hoy 
no sfilo un balneario incomparabie v ex 
célente, sino un centro de carreteras con 
comunicaciones tan fáciles y rápidas, 
ademas, por Ferrocarril, qué todo* se 
consigue pronto y bien. 
31130 "4 no 
LA vejez debería ser una de las edades más hermosas tanto para el hombre como para la mujer. 
Esto se consigue fácilmente eliminando 
los dolores llamados "reumáticos" que 
tanto aflijen a los ancianos. Causan 
estos dolores el ácido úrico que debido 
a no haber sido filtrado por los ríño-
nes permanece en la sangre depositán-
dose en las coyunturas, en los múscu-
los, etc. irritándolos de tal manera que 
al menor movimiento causan agonías. 
Los ríñones no filtran bien la sangre 
cuando se encuentran en un estado 
débil y por tanto se deben atender es-
tos órganos sin pérdida de tiempo pan* 
ayudarlos a funcionar. 
L a s Pildoras de Foster P a r a L o s 
R í ñ o n e s se encargan de hacer fun-
cionar estos órganos con regularidad 
manteniendo el ácido úrico disuelto y 
con la orina sin que cause ninguna 
molestia. Est?!1- pildoras están cons-
tantemente haciendo la vida más pla-
centera para infinidad de ancianos y 
no existe un motivo para que con-
tinué Ud. sufriendo de achaques tales 
como dolor de espalda, hinchazón de 
piernas, ciática, "reumatismo muscu-
lar" fuertes punzadas en el dorso al 
inclinarse o levantarse, iriátación de 
la vejiga, ardor al orinar, etc. pues 
con solo tomar estas pildoras podrá 
Ud. gozar de los últimos años de su 
vida. Obtenga Ud. hoy mismo un 
frasco de las Pi ldoras de Foster P a r a 
L o s R í ñ o n e s . No lo deje para maña-
na puesto que mañana puede ser de-
masiado tarde. No acepte substitutos. 
Exija las legítimas de "Foster." 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(12) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUyFALO, N. Y., S. ü. A. 
No regale te las y c intas 
COBRE TODO LO QUE KTv MARCHAN-
TE LLEVA, USANDO LA MEASURE-
GRAPH. 
Las principales tiendas do la Habana, 
algunas del interior y muchos ingenios 
tienen en i.so la mílquina medidora 
MEASUREGKAPHv que imiwrtan los Se-
ñores -Morgan & Me Avoy Co, estable-
cidos en Agu lar, Si. 
La MEASUREGRAPH, es la máquina, 
maa completa que se conoce y su uso 
ha venido a resolver un problema que 
confrontaban cada día los ©stableci-
mientoa en que se venden telas y cin-
tas. 
Me41r telas, medir cintas y no perder 
en la venta, es una de las operaciones 
tcás difíciles del comercio de tejidos y. 
sedería al detalle. P'.rqu'e slempsrts, 
mientras el dependiente mide, tina pre-
gunta, una distracción, una muchachil 
que pasa o i;n fotutazo de auto, distraen 
; hacen equivocar. n 
Una equivocación midiendo, signifi-
ca, una o varias varas largas y esto re-
dunda incucstionableraont© en perjui-
cio del propietario del establecimiento, 
<iue sufrirá tantas pérdidas, como tan-
tas varas largas, o mal medidas, des 
pachen sus dependientes. 
La MBASJREGRAPH, ha resuelto de 
«na vez para siempre este problema. 
Mide, cvuenta. corta y dt el precio exac-
to, sin equivocación de ninguna especie 
y sin que él dependiente haya de hacer 
operación alguna y sin «que ademán la 
compradora pueda argumentar nada en 
contra de lo buena fé del comerciante, 
pues se le .Icopachan las varas que ha 
pedido. 
Todo comei-ciante progresista, deseo-
so de cumplir con sn cuentes, de darles 
todo lo que lo compran, tendrá pronto 
en su estab. eclmiento ¡ma MKASURE-
GRAPH, ya cue cada día su uso y apu-
ración se generaliza y su resultado pro-
vechoso no se puede ocultar a nadie 
(;ue la vea luncionar una sola vez. 
La Casa (íyande, conocida tienda de 
Galiano y San Rafael, Fin de Siglo, no 
menos lujoso eatablecimif-nto de Aíruila 
y San Rafael. L a Francia, gran tienda, 
de Obispo v Aguacate, ya tienen en uso 
con sreneral satisfaoón la MEASHRE-
GRAPH. Quien la vea fiincionar. la en-
contrará excelente y al cabo del aíío, 
verá como la v^nta do- cintas ha deja-
do un margen de ganancias mayor que 
on años anteriores y las piezas rie telas, 
rinden más, porque como siempre se 
mide exacto, no hay varas largas nun-ca. 
En los Cíntrales Ounagua, Barasna, 
Hershey, Miranda, Guayabal, San Ra-
món, Amistad y Gómez Mena, donde un 
exceso de celo hace que se lleven loa 
asuntos mercantiles ai centavo, ya se «isa la ME \SUREGHAPT-I y cada día 
se vende una para una tienda, cuyo due-
fio es un hombre progresista y amigo de 
hacer buenos negocios, con su legítimo 
margen de ganancias. 
La MEASUREGRAPH. sólo ocupa 1(1 
migadas del mostrador. Tiene en su 
parto superior una esfera y una tabla 
graduada. La esfera tiene dos agí'jas, 
«na Indica varas y la otra, (la mayor» 
fracciones de varas. La tabla graduada 
tiene fijos los precios y jna escala mo-
vible que Indica la multiplicación del 
número de varas que se van midiendo, 
por el precio de la unidad y va dando 
o\ valor total de lo medido. Es porten-
toso el funcionamiento de la MEASU-
REGRAPH. pl-
De cien medidas de telas y cintas, el 
ciarenta por ciento tienen en errores 
en contra del comercianti; y más de tres 
por ciento resultan con equivocaciones 
en los cálculon de precios. La MEASU-
REGRAPH. evita todo eso. 
C <374S alt. 2t-13 
^ U n í ó n C l u b 9 f 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Objetos de f a n t a s í a p a r a cabal leros 
H L R O D R I G U E Z y C a . , S . en C 
O B I S P O I O S . 
S a n a t o r i o - A n t i t t t b e r c t t l o s o 
D E LOS DBS. C. M. D E S T E B N I N E T EUGENIO ALBO CABRERA 
Quinta de San José. (Arroyo Apo lo.) 
Ausente el doctor Desvernine, ti ene la Dlrecclán Facultativa, Tratan 
miento y demás asuntos del oanatorl o el doctor Albo. 
Consultas: de 2 a 4. San Nicolás, número 27. Teléfono M-1660. Habana. 
' P- « « . 4d.-19. J 
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NACIONAL 
L a actuación de la companía de 
Lleó en el gran coliseo es celebradí-
eima. 
María Caballé, la notable tiple co-
mica, ha triunfado en cuantas obras 
ba llevado a escena. 
L a aplaudida artista es muy Ueu 
secundada por el citado conjunto ar-
tístico, en que figuran las tiples Ma-
tilde Rueda y Rosa Torregrosa y los 
conocidós actores Rulz París. »uUO 
Llorens y Miguel Pozanco. 
A causa de no haber sido concluido 
el decorado, se aplaza para la próxi-
ma semana la reprise de l"- opereta 
inglesa Los Quakeros. 
Para la función de esta nocbe se 
anuncian: en primera tanda, senci-
lla, la zarzuela cómica en un acto y 
tres cuadros, original de García Al-
varez y Asenslo Mas, música de los 
maestros Alonso y García Alvarez, ti-
tulada E l Bueno de Guzmán, por Ma-
ría Caba/llé. 
L a luneta con entrada para la tan-
, da sencilla cuesta sesenta centavos; 
i y un peso veinte centavos para la 
' tanda doble. 
En la matinée de mañana, L^i Cas-
ta Susana. 
Se ensaya con gran actividad la 
i opereta Aventuras de Amor, libro del 
| señor Melantuche y música del maes -
' tro Vert, 
; * , * *• 
I P A T R E T 
L a temporada de Regino ba logrado 
' un brillante éxito. 
Anoche se Llevó a escena la gracio-
sa obra de Villoch y Anckermann, ti-
tulada Pepita Mosquita. 
Fueron muy aplaudidos los artistas 
encargados de su interpretación. 
En la función de esta noche se re-
presentarán, Pepita Mosquita en la 
( primera parte; y L a alegría de la vi-
da en la segunda. 
L a función es corrida, a los precios 
que siguen: 
Palcos con seis entradas, doce pe-
i sos; luneta con entradu, des pesos; 
delantero de tertulia, 80 centavos; 
7 entrada a tertulia, 40 cemaves; de-
lantero de cazuela, 60 centavos; en-
trada a cazuela, 30 centavos. 
En la próxima semana, estreno de 
E l Encanto d3 las Damas, de Villoch 
y Anckermann. 
Mañana, matinéé a las dos y media. 
, * * * 
A L F R E D O MISA 
Del lunes al martes arribará a este 
puerto el, vapor "Orizab?/', que con-
duce a nuestro distinguido amigo el 
i señor Alfredo Misa, que regresa de 
'• una tournée por España, Francia e 
; Italia, donde lo llevaron asuntos rela-
cionados con la formación de la com-
| pañía de ópera que actuará en el tea-
j tro de Payret en el próximo mes de 
' Octubre. 
Al señor Misa sé leprepara un en-
tusiástico recibimiento. 
• • • 
R A F A E L ARCOS 
Este notable artista, que presenta-
rán en Payret los activos empresarios 
Santos y Artigas, una vez terminada 
la actuación de Regino, causará una 
i grata sorpresa en el público habane-
ro, al que deleitará con un' reperto-
rio de escogidas obras. 
MARTI 
Un magnífico triunfo obtuvo ano-
che en Martí el celebrado cantante 
señor Ortiz de Zárate, en la zarzuela 
de Arrieta, Marina, y en el acto final 
de Las Golondrinas, del malogrado 
maestro Usandizaga. 
Ortiz de Zárate estuvo admirable 
en el role de Jorge y en eí' aria" de 
Las Golondrinas, demostrando en el 
Punk que es un actor de facultades 
notables. 
L a aplaudida y bella tiple Rosita 
Clavería hizo una Marina insupera-
ble. Se distinguió mucho en el cuar-
teto. 
E l Roque, a cargo del barítono Jo-
sé Francés, fué interpretado por éste 
con gran acierto. . 
E n vista del gran éxito obtenido en 
la función de anoche, Longoria y E l i -
zondo, inteligentes directores del co-
liseo de los Velasco, ban dispuesto 
que se vuelva a cantar Marina en la 
matinée y en la función nocturna de 
mañana. 
E l próximo martes se efectuará una 
función extraordinaria, de homenaje 
y despedida al decano de los tenores 
españoles, Ricardo Pastor. 
Se cantarán la ópera de Mascagni, 
Cavalleria Rusticana y la zarzuela de 
Vives, Bohemios. 
E n la próxima semana se estrenará 
el saínete L a Dulce Caña, letra de Je-
sús J . López y música d- maestro 
Sánchez de Puentes. 
Se prepara el estreno de una revis-
ta cuyo título daremos a conocer muy 
pronto, no así el nombre de los auto-
res, que desean permanecer incógni-
tos . 
Esta noche, en primera tanda, do-
ble. E l Perro Chico y Guitarras y 
Bandurrias; y en segunda, Lás Cor-
sarias y E l Tren de la Ilusión. 
Dentro de pocos días llegarán a es-
ta capital la primera tiple cómica Ci-
pri Martín y el aplaudido tenor có-
mico Gallegulto, del Apolo de Ma-
drid. • • « 
CAMPO AMOR 
De la cumbre al abismo o Esposos 
tnegos, por Francelia Belllnton y el 
Conde Von Stroheim, se exhibirá en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
E n los turnos restantes se pasarán 
los dramas E l jugador honrado y San-
gre mezclada, las comedias Un teno-
rio chino, E l hábito no hace al monje, ^ 
Toreros a la moda y la Revista uni-
versal número 6. 
Mañana, De la cumbre al abismo o 
Esposos ciegos. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la magnífica cinta L a senda 
del divorcio, por la genial artista Ma-
ry Mac Laren. 
E l jueves, estreno de la cinta Alas 
quemadas, por el celebrado artista 
Frank Mayo. 
E n breve. L a Virgen de Stamboul, 
por Priscüla Dean; Los malechores 
del aire, por el aviador americano 
Locklear, y L a bestia negra, donde 
realizan una labor sorprendente las 
estrellas del cinematógrafo Priscilla. 
Dean y Dorothy Phillips. 
• • • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá eñ 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos E l Pampero. 
íf, Jft )f. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
E n primera tanda. Corría con gui-
tarra;, en segunda, A divorciarse; y 
en tercera. E l tabaquero. 
Además, números de variedades en 
cada tanda. 
• • • 
FAUSTO 
E n las tandas de las ciixCO y de las 
nueve y tres cuartos se estrenará la 
interesante cinta de la Continental 
Film Bxch titulada Las medias de 
seda, por la genial actriz Constance 
Talmadge. 
E n la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la película dramática inter-
pretada por el conocido actor Mitchell 
Lewis, E l último de su raza. 
Mañana, matinée dedicada a los ni-
ños . 
• • • 
RIALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, la nota-
ble cinta del Circula Nacional de 
Exhibidores, titulada L a etern?. Eva . 
E n las tandas de las dos, de Íhs 
cuatro y de las ocho y media, la no-
table cinta interpretada por el popu-
lar actor Douglas Pairbanks, Pundo-
nor militar. 
.-\ la una y a las seis / media. E l 
hiiodei guardafaros. 
Mañana: E l buque infierno y L a 
chartagista del am^r. 
E l lunes 23 y el martes 24, L a Con-
desa Sara, por la genial Francesca 
Bertini. 
• • • 
MARGOT 
E l martes 24 debutará en el teatro 
Margot la compañía de la genial ac-
triz española Prudencia Grifell. 
Durante la temporada que se ave-
cina, se pondrán en escena varias 
obras' nuevas. 
Regirán precios populares. L a lu-
neta con entrada costará cxiarcnta 
centavos. 
• * » 
ROTAL 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
+r,.-;no del episodio 13 di la berie E l 
círculodo sangre, titulado Surge el 
pasado. 
E n tercera el drama en cinco ac-
tos La cosaca rusa, por Viola Dana. 
En la cuarta, estreno de !as ave.n-
tu as de Tom Mix tituladas L a ley de 
los hielos y E l amor en el Oeste. 
Mañana: La Princesita íe ios Ha-
rí".os y E l único vengador. 
VERDÜN 
Consulado y Animas. 
Cintas cómicas se anuncian en la 
primera tanda. i 
E n segunda, cintas cómicas y el 
episodio 13 de la serie E l círculo de 
sangre, titulado Surge el pasado. 
E n tercera, la saventuras de Tom 
Mx tituladas L a ley de los hielos y 
E l amor en el Oeste. 
E n la cuarta, el drama en cinco 
actos L a cosaca rusa, por Viola Da-
na. 
Mañana: E l único vengador y L a 
Princesita de los Harapos. 
• • • 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rá la cinta en cinco actos E l sendero 
gitano, por Bryant Washburn. 
E n segunda y cuarta, la cinta en 
cinco actos E l cofre de las ilusiones, 
por Dorothy Gish. 
Y en tercera, E l buque infierno, en 
cinco actos, por Madelaine Traverse. 
• • T» 
MAXIM 
Cintas cómicas se exhibirán en la 
primerat anda. 
E n segunda, los episodios séptimo 
y octavo de la serie Codicia. 
E n tercera, el drama en seis actos 
E l abismo, por Lina Millefleur. 
Se preparan varios interesantes es-
trenos. 
E l día 28, E l León, por Aurelio Sid-
ney. 
E n breve debutará en Maxim , la 
primera tiple señora Emilia Rico, que 
ofrecerá varios conciertos. • * • 
OLIMPIC 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyectará 
la magnífica cinta E l Vengador, en 
siete actos, interpretada por WiHiam 
Farnum. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto, la comedia en cin. 
co actos interpretada por Florencia 
Labadle, Las cinco faltas de Floren-
I 
C o r r e a j e d e C u e r o E x t r a 
E s t r i é t a m é n t e 
a m a 
N O se D e s p e & a N O E s t i r a 
C o r r e a A R K 
A las tres, a las cinco, a las ocho 
y al as diez. Hilos, del destino, por 
Viola Dana. , 
Mañana: L a tenaza humana, por 
Mario Bonnard. 
• • • 
JíIZA 
Función corrida desde la una de la 
tarde hasta las once do la noche. La 
luneta con entrada cuesta diet cen-
tavos . 
Hoy se proyectarán el episodio no-
veno de E l peligro de un secreto. Jo-
ven! con cámara. Conmoción en la 
playa, Ambrosio se casa y E l nuevo 
wiskey. 
Mañana: Ley de los hielos y su ca-
ntarada, por Tom Mix. • • * 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoaín, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artgas. 
Tandas diaras nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. 
• • • 
V E R S A L L E S 
E n el Cine Versalles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes . 
• • • | 
«LA CONDESA SARA> 
Este es el título de una interesante 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a enterrar de i 
b ó v e d a y de 2 c o n m o n u m e n t i 
F . ESTEBAN, MARMOLISTA 
R s ? 1 2 2 - T * 3 m 
— J ^ f 23 ü. 
cmta que tiene por protagom^— 
genial artista Francesca Bertini 
La Condesa Sara es un drama t < 
gico de magnífico argumento 
Se distingue esta cinta por el i • 
de su presentación y lo bien detall^0 
de sus escenas. ^aao 
Luce Francesca Bertini en La r 
desa Sara una espléndida col^i1" 
de trajes. l e c c i ó n 
L a Condesa Sara se estrenará 
Santos y Artigas el lunes 23 , 
cine Rialto. , • en el 
E n las tandas de las cinco y cuarfn 
y de las nueve y tres cuartos. • 
D r . F L E 2 A 
c i k v j a v o u e i HosprrAT 
TKEBOE33KS" 
Kepeolallsta y Cirujano Oradnarî  ^ 
los Hospitales de WeW lork. fl ^ 
IÍSTOMAGO E INTESTINOS 
8an Lázaro, 268, esquina a Perno, 
rannja. 'oeT»r 
TeMfono A-184*. De 1 a s. 
L O Q U D U E 
O S D E L O N 
ü a d e l p h i a B e l t i n g l C o . 
N O e s l a m á s b a r a t a , p o r p i e ; p e r o J 
S Í . e s , l a q u e e l a b o r a M Á S t o n e l a d a s ^ 
d e a z ú c a r , p o r p i e . 
L o q u e d e t e r m i n a e l p r e c i o e s l a 
l a b o r q u e r i n d e , N O e l c o s t o i n i c i a l . 
(PHI LA D E L P H I A) 
U N I C O S A G E N T E S » 
J u l i á n A g u i l e r a y C a , 
M E R C A D E R E S 2 7 
H A B A N A 
cia y el episodio 10 de la serie E l 
peligro oculto. 
Mañana, en matinée y en la fun-
ción nocturna, El) caballero ladrón, 
por George Walsh, y Felices aunque 
caasdos, por Enid Bennett. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta de George Walsh, 
Sigue y no te pares. 
Pronto, La Esmeralda del Obispo, 
por Virginia Pearson. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, se pasará la cin-
ta Habla que habla, por Jack Gar-
ner. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuar-
' to. La ciudad de camaradas, por Tom 
j Moore. ' 
I Y para las tandas dobles de las tres 
i y cuarto y de las nueve y media, la 
i interesantecinta E l derecho a la fe-
j licidad, por Dorothy Phillips, 
j Mañana: Sanderson el honrado, por 
j William S . Hart; Inocencia y vicio, 
por June Cap rice; E l brazo de la ley, 
i por Harry Carey Cayena; Amor y 
I fango, por Stnart Holmes, y L a cura, 
i por Charles Chaplin. 
• • 
| WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
película Fama y fortuna, por Tom 
Mix. 
E n las tandas de las dos, de las 
l á b a d o E l e g a n t e 
i T A 
€ M 1 A C I © M D E W R A ] 
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M a ñ a n a 
cinco y cuarto y de las nueve, Error 
incorregible, por Herbert Rawllnson. 
Y a las tres y cuarto, siete y tres 
cuartos y diez y cuarto. Sigue y no 
te pares, por George Walsh. 
Mañana: Las medias de seda, por 
Constance Talmadge; Perlas perdidas 
por Sessue Hayakawa; Un día de pla-
cer, por Charles Chaplin; E l vence-
dor, por Tom Mix; y Confesión en 
una noche de bodas, por Jewel Car-
men. 
* * * 
FORNOS 
A la una y a las siete, películas có-
micas 
A las dos, a las cuatro, a las seis 
y a las nueve, Ladrona virtuosa, por 
Enid Bennett. 
9 ' / a 
H O Y 
U A I I I U L M T O N ¥ E M I C S T E O l E I M s 
l a ( L u m b r e a l ^ A b i s m o * * 
o E s p o s o s C i e g o s 
D e l a C u m b r e a l A b i s m o " 
O E s p o s o s C i e g o s 
A u t o c a r 
«¿NA D E L A S C E N T E N A R E S D E C A R T A S S I M I L A R E S QUE 
H A N R E C I B I D O D E D U E Ñ O S D E AUTOCAR 
«HnagOffyia 4» Inaro da 
i B. f. •arttitM 4 Bli*.. 
Olada*. 
j Buy Ira* mwatroa: ' 
Coa TardaAar* • At2nmmm*yxMvn» ncnnirara* f 
[ ««a aakáaaa atrtaraaMirt* 41«p«Mfftaa A taatlaonifW ««a al aanitf» 
Avteoa3'r«SM iMajoraWL— aaodialvaaa pora un trahaj» aanatoatn 9 " 
aagra B&tuSní >oa4* aoalttedaa tan aitpairtftraa aotra mohaa 4a4t«*4«a'r 
far» al i»*a*9o£ta d* ocrea qn», alngun gttmr* 4a Juáa, yav pld» 
«na aenaayto; ni bis «ra datarsln«<a vaataja, oaatolariMoa mtoatra 
•turro par otra marca. %«a no» yropuaiaaen, al parocar rantaj oaai. 
Boaoa probada «a dlatlataa oraalaaaa aata CanlSn, 
V ooirroncldíalBOB da a«a af loaoaa 4 laeyalblaa raavltadaa hanoa lia 
gado A la abaalnta oplnlán da «na aa Impoolbl» adqvlrtr méf**" 
attaiu» aavaroa yantajaa al aejot rsaultada, pviottea. 
Asi, puaa, ha*lando ousplido axlganólas «aa no»*»: 
$roa auntvis lo prstondlaos, na eraima fuá»» poalbla «aa aata b4»/ 
«ulna laa rasllEaaa y habiendo varlfloado aon ••rdadsro dssaimga ^ 
nuastraa pratonalonsa, sa justlola ratlftaar ora Tardadero guata f.̂  
aagurldad. qoa al Oaml4a Autocar qua Aata eaaa «tono da di codo para 
au transporto ba doaoapañado era gran faolltdad todos Ira tre&ajaa 
A \m la feaaea dedicado. 
r ' 
Mataaoa raltararnaa A ana drdanaa.Afrtsw »,****Jj 
p i h a m h a t a i n e o a 
C. 6930 ld.-21. 
J 
F R A N K p O B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
P r i m e r a T a r d e B a i l a b l e 
Se ruega a los señores andados, 
vengan provistos del recibo del ni 
de Agosto y Carnet correspondient 
sin cuyos requisitos no tendrán 
recho a la entrada. 
Habana, 19 de agosto de 1920. 
Ramiro Guerra López» 
Secretarlo. 
alt. 3d.-19-
Se pone en conocimiento de los se-
ñores asociados, que el día 22 del 
corriente mes se dará la primera 
Tarde bailable, en los salones del 
Centro Social, calle de Prado número 
61. 
E l baile comenzará a las tres y las 
puertas estarán abierta» desde las 
dos. C. 6900 
" E L C A M A R A G R A F O P O W E R S " 
E s el proyector preferid* dondequiera que se pretenda consegmlr los mejores resultados . ^ ^ ^ m á s ^ d e 20 
el mas perfecto refinamiento de los "Precursores de la proyeeción,^ que han estado ^Dajan"" ^^míco desea 
afios para popularizar las películas, presentándolas en la pantalla en la exacta forma en que ei pu 
verlas presentadas. 
I.a Pox Pilra Corporation ha obtenido la oxclnsi-ra «le los aparatos ' ' ^ ^ V M S p a ^ Europa, y sera r . ^ m ^ a ^ ^ 
rudos los teatros dentro da 9a cirenito. También fueron adoptados por el Ejército da CnD» M " 
9 3 . 
PIDAIS OS CATAI/OÉÍOS D E C R I P T I T O S 
C U B A E l E C T R I C A L S U P P L Y H A B A N A , 
A Ñ O L X X X V i n D Í A F ' O D F L A M A R I N A A g o s t o 2 1 de 1 9 2 0 P A G Í N N A S I E T E 
T r i b u n a l e s 
A U D I E N C I A 
P O R C O H E C H O 
. doCtor Manuel Mart ínez E s c o -
magistrado juez especial desig-
' a L ñor la Sala de Vacaciones de 
iatda0 Audiencia en funciones de Sa-
'' rie Gobierno para l a i n s t r u c c i ó n 
,a , rausa n ú m e r o 1210 de 1920 del 
16 I X de I n s t r u c c i ó n de l a S e c 
JU Tercera, radicada por el delito 
^rcoheclio, ha solicitado del s e ñ o r 
dente de la Sa la de Vacaciones 
f ^ l t a . Audiencia, sea designado, pa-
^ a u í m a r l o en l a i n s t r u c c i ó n de la 
de aue conoce en c o m i s i ó n es-
CaMal el auxil iar de esa Presiden-
t a señor Horacio Cardona y del 
P Bi ' señor presidente, una vez re -
. n í d a la c o m u n i c a c i ó n del magistra-
^n i u e r especial, por decreto de la 
í ¿ í c c e d i ó a la d e s i g n a c i ó n inte-
16 L ñor el magistrado s e ñ o r Mar-
ttoiTz Escobar, s in perjuicio de aue i 
s eñor Cardona c o n t i n u é como 
Í l t l a h o í a lo viene haciendo, en el 
que L s e m p e ñ a en l a Presiden-
cia del Tr ibunal . 
L a causa a que nos referimos, ¿e 
inició a consecuencia de acta levan-
tada ante el juez municipal del V e -
dado, señor Urbano Almansa Her-
nández, por virtud de manifestacio-
les hechas por el ciudadano espa-
ñol Manuel Gonzá lez F e r n á n d e z , r e í a 
tiva» a haber abonado por la cele-
bración de su matrimonio, 25 pesos 
moneda oficial; hecho que se inves-
tiga en esta causa. 
E N L A A U D I E N C I A 
C O N C L U S I O N E S I > E L M I N I S T E R I O 
F I S C A L 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
Cinco años , cinco meses y once d ías | 
de prisión correccional para el pro- i 
cesado Juan Gonzá lez o Norberto i 
Díaz Ayala, conocido t a m b i é n por 
otros nombres, por delito de hurto, 
con doble reincidencia. j 
Que sea entregado a sus padres, j 
por ser menor de edad y para que ! 
lo cuiden y eduquen, el procesado 
Eugenio Enc inosa González , por de-
lito de imprudencia temeraria. 
Tres meses y once días de arresto 
mayor para Wen Lee, por cohecho. 
Y un año , ocho meses y 21 días 
de pris ión pjira Dionisio Averhoff 
Sánchez, por lesiones. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relac ión de las personas qne tle. 
nen notificaciones en eSl d ía de hoy, 
eu la Andiencia, S e c r e t a r í a de lo C i -
tíI y de lo contencioso-adiainistra. 
tivo: i 
Letrados 
Adolfo Gi l Picache, Oscar E d r e i r a , 
Angel Caiña, Samuel R . B a r r e r a , Car 
los de la Torres y Gonzá lez , Miguel 
A. Campos, R a ú l de Cárdenas , Ma-
nuel F e r n á n d e z Bilbao, Miguel Gon-
zález L l ó r e n t e . i 
Procaradores 
Laureano Carrasco, Isidoro Recio, 
Abraham Barrea l , Alfredo S ierra , P a 
blo Piedra, J a s é María L e a n é s , R i J 
cardo Zalba, Raúl Corrons, B . P é r e z ' 
Sosa, J o s é María González del Cris - ; 
C A B A L L O 
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L a s v e n t a j a s q u e o f r e c e u n C a m i ó n s e e s t a b l e c e n e n s u 
c o s t o d e o p e r a c i ó n y I 0 3 a ñ o s c o n s t a n t e s d e s e r v i c i ó -
l a e x p e r i e n c i a d e l o s d u e ñ o s d e C A M I O N E S B E T H L E H E M 
c o n v e n c e r á ' a u s t e d d e s u s i n i g u a l a b l e s c u a l i d a d e s d e r e s i s -
t e n c i a y B A J O C O S T O D E O P E R A C I Ó N . 
C A M P B E L L W m 
O ' R E I L L Y 2 H A B A Ñ A 
ñ 
£1 Purgante de las Amér icas y Algo M á s * 
R í ñ o n e s A f e c t a d o s . 
AG U A P L U T O , s o b r e s e r u n p u r g a n t e p r o n t o y b e n i g n o , e s t i m u l a l a a c c i ó n 
d e l o s ríñones. ' U n v a s o p a r a v i n o » to -
m a d o c a d a m a ñ a n a a n t e s d e l d e s a y u n o » 
a l i v i a r á e l m a l d e l o s r i ñ o n e s . D e i gua l b e -
neficio para tratar los trastornos del h í g a d o y d e l 
e s t ó m a g o , el reumatismo, la nerviosidad y el dolor 
de cabeza- Pronto alivio para el e s t r e ñ i m i e n t o . 
DOSIS : Un vaso para vino, bien di-
luido en agua, ei ea caliente, mejor. 
Embotellada en French Líck Springs, Indiana. C U ^ « 
y de venta en todas las boticas. 
mero 11, quien Quedó en libertad por 
aparecer casual el suceso. 
Denunc ia TT ^ , ' ^.^ 
T _ . TT ,. „ . „ . 1 Hav muchos quo trinen la sangre 
J o a q u í n U r r u t i a F a r r a a s , vecino enferma, quo la tienen sucia, quf» su-
de San Carlos n ú m e r o 27, en el Ce- fren de malos íuimores, do desarreglos 
rro. en una denuncia que Pjodujo - >a o ¿ - ^ 
ayer manifiesta que fué acusado por rificftdor San Liázaro, se vende en redas 
los herederos de J o s é Carneado, de ]s-a boticas y en su Lahcralorlo. Consu-
la estafa de un c a m i ó n , causa que I ^ p u r f a S d ó ? ' L ^ a r o , contiene ele-
c o n o c i ó el juez de i n s t r u c c i ó n de l a raentos vegetales de preciosas cualida-
S e c c i ó n T e r c e r a y que m á s tarde fuC fes que hacen eliminar todos los malos 
, , , , » • , • • ' humores v iodo lo ajeno a la pureza 
s o b r e s e í d a por l a Audiencia conae-. de la sanare. Eccemas, herisipelas. 
n á n d o s e l e a l a entrega del c a m i ó n granos c hircha^ón de las piernas, de 
que se encontraba depositado en los 1 s ^ a r £ | ^ r o : " a n d o 86 tonja Purlficador 
fosos municipales. A g r e g ó el denun-
ciante que al presentarse en el ga-
rage de J o a q u í n Carneado Díaz , s i -
t í iado en Vapor n ú m e r o 57, para re -
cocer l a m á q u i n a que h a b í a sido lle-
vada a ese lugar por el sefior i o s é 
Carneado <iue l a s a c ó de los fosos 
municipales, se l a niega, por lo cual 
se estima perjudicado é n l a cantidad 
de mi l pesos. 
alt. 4d-17 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
Domic i l io : L í n e a , 13 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: d e 4 a 6 p . m . en E m -
p e d r a d o 5 , entresuelos . 
to, Esteban Yaniz , Franc i sco López 
R i n c ó n , Jorge Méndez , R a ú l G r a n a -
dos, Claudio de Vicente, Wilfredo 
z ó n , T o m á s , J . Granados, Victoriano 
de l a L l a m a , Manuel F e r n á n d e z B i l -
bao, Angel L l a n u s a (urgente), Ma-
nuel F . de la Ruguera, E . Cedrón, 
L u i s Castro, T o m á s Radil lo , E . A l -
varez R a m í r e z , Claudio L ó s e o s , Ma. 
riano Espinosa , R a m ó n Spín i la . 
Mandatarios y partes 
R a m ó n I l l a y Acosta, Manuel Be -
tancourt, L u i s Márquez , Manuel de 
Urquisa , Jul io S é n e c a , Miguel A. R e n 
dó^j, Mart ina Herrera . 
traje de casimir valuado en l a can-
tidad de 60 pesos, no sabiendo q u i é n 
sea el autor de este hecho. 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A R Z A Y 
M A R T I . C A M A G U E Y 
C O N V O C A T O R I A 
r ^ F j l l acuerdo_de la Junta Direct iva de la Sociedad A n ó n i m a Central 
acJ ionf^pf0^0^^^^1,61^- ' ,611 ses i6n de esta feclla: se convoci a loJ 
próSmo vpnfd.. C ^ C T r 1 1 / * Pafa que c u r r a n el día 20 de Agosta 
fin riP eT la calle de C u b a n ú m e r o 48 en esta Ciudad, cor ef 
30 de6 j C ± n r ^ t l a JUnta General 0 r d l n a r i a que debió tener lugar el d S 
»fl de Jumo ultimo, y que no se c e l e b r ó por falta de concurrentes. 
t Habana, Jul io xj de 1920. 
n s t r o c c i ó n 
Narcomana 
Altafrac ia G ó m e z y V a l d é s , veci-
n a de l a cal le de Crespo n ú m e r o 
48, se p r e s e n t ó ayer en el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segun-
da, solicitando que se la rec luya en 
un hospital porque hace dos a ñ o s 
viene ingiriendo drogas heroicas. 
F u d remitida a l Hospital Calixto 
Garc ía . 
Sfustracelón 
F r a n c i s c o G o n z á l e z P é r e z , vecino 
de la posada L a Do.-iinica, situada 
en l a calle de San Pedro n ú m e r o 6, 
denunció ' que e n c o n t r á n d o s e en l a 
cas i l la í e pasajeros en los muelles 
de San Franc i sco le sustrajeron del 
bolsillo del saco u n a cartera en la 
cual guardaba cinco giros del B a n -
co Internacional , por valor de 1168 
pesos y a d e m á s 35 pesos en eZec 
tivo. i 
f u é asistido en el Hospital Munici-
pal de l a fractura de la c l a v í c u l a 
derecha, l e s i ó n que se produjo en l a 
Calzada de A y e s t e r á n y San Mart ín 
al subir a un c a r r e t ó n y caerse. i 
m 
L e deseamos un viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
m á s completo surtido en a r t í c u l o s 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y b a ú l e s dé todas 
clases y t a m a ñ o s a prados m á s 
bajos que e a las mismas fábricas» 
Venga y se c o n v e n c e r á . 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Ato. é e B o l í v a r , Reina , 1Q j IB, 
esquina a S a y o . 




Por el s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a en l a tarde de 
ayer fué procesado por u n delito de 
atentado a agente de l a autoridad, 
John School, s e ñ a l á n d o s e l e 200 pe-
sos de fianza para disfrutar de l i -
bertad provisional. 
F r a c t u r a 
Manuel H e r n á n d e z Mancebo, veci-
no de Clemente Zenea n ú m e r o 255 
Arrol lado 
Constantino Junque R o d r í g u e z , de 
23 a ñ o s de edad y vecino de la C a l -
zada de Vives n ú m e r o 138, fué asis-
tido en el Hospital Municipal de le-
siones graves disemir.a^.as por el 
cuerpo a c o m p a a ñ d a s de s í n t o m a s de 
c o n m o c i ó n cerebral que le ImpidiS 
prestar d e c l a r a c i ó n . 
E s t e individuo al transitar por Má 
ximo G ó m e z entre A n t ó n Recio y San 
N i c o l á s fu4 arrollado por el F o r d 
n ú m e r o 6036, que manejaba Fe l ipe 
Díaz H e r r e r a , vecino de Zequeira n ú 
D E C Ü B 
Hurto 
E m i l i o Quintero, de 17 a ñ o s y ve-
cino de l a calle de Acosta n ú m e r o 
40, m a n i f e s t ó ayer a la P o l i c í a que 
de su domicilio le han s u s t r a í d o un 
Segunda Edición Aumentada Con las Leyes Procesales. Un solo tomo 
encuadernado en pasta. c>e piel, contiene: CONSTITUCION D E ^ K E P U B L l c A , 
CODIGO C I V I L ; CODIGO D E C O M E R C I O : CODIGO P E N A L ; L E y H I P O T E -
C A R I A Y R E G L A M E N T O P A R A S(J E J E C U C I O N ; L E Y D E E N J L I C I A M I E N , -
TO C I V I L ; L E Y D E E N J U I C I A M I E N T O C R I M I N A L . 
Vicrentea en Cuba, .-on todas las modificaciones Introducidas desde el c<v 
se de la soberanía espafi. la hasta después de votad í la Ley del Divorcio por 
el Congreso Cubano. Autorizada )a publicación poi- Decreto del Honorable se-
ñor Presidente de la República de Cuba, 
Anotado por el L c d P . Barbé yHuguet, Abogado. Precio: S E i S pesos. 
De venta en el Almacén de Libros de Jaime Benavent, calle de Bernaza. nú-
mero 50. Apartado 868 Habana, ^ * 
Los pedidos del inverior, 30 centavos mas por gastos de envío. 
C 6(593 alt. lt-9 7a-11 
M A T A N D O E L G E R M E N D E 
L A C A S P A 
Se E f e c t ú a una C u r a c i ó n Radica l , 
Cuando v e á i s a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
•o cabello, tened la seguridad de que 
sus cabojeas e s t á n libres d« caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tle* 
nen el cabello qu&bra-düio o claro, dé-
bese a la. presencia de la caspa. H a y 
cilles de preparaciones "que se pre-
tsnde" curan )a. caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un g é r m e n que mima el cue-
ro cabelludo. E s t a estaba reservado 
al "Herj^icide Ne-wbro", que mata 
aquel g é r m e n y sa lva el cabello. "Des-
truid la causa y e l i m i n a r é i s el efec-
to". C u r a la comezun del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en las pr lnc ipa le» 
farmacias. 
Dea t a m a ñ o s : 60 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La R e u n i ó n " , E . Sarrá.—Mairaag 
Johnson, Obispo, S£ y 55.—AgentM 
« s p e c l a t o » 
1S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L o Q u e S e r á S a n 
D i e g o d e l o s B a ñ o s 
V A S T O S P R O Y E C T O S 
Lia, C o m p a ñ í a de Balnearios y 
Hoteles ñ a estudiado y e s t á en 
v í s p e r a s de emprender los v a s t í -
simos proyectos que ñ a b r á n de 
convertir a San Diego de los B a -
ñ o s , en día cercano, en uno de 
los mejores y m á s e s p l é n d i d o s 
balnearios del mundo. 
Trazados y aprobados los pla-
nos, se ñ a n iniciado ya , bajo l a 
d i r e c c i ó n de ingenieros y arqui-
tectos de renombre universal , los 
trabajos prel iminares p a r a l a edi-
ficación de un gran ñ o t e l a l a 
moderna, con m á s de quinientas 
ñ a b i t a c i o n e s , amplias y venti la-
das, provistas cada una de el las 
de todas las comodidades que 
brindan los mejores de su clase 
en los Estados Unidos. 
E n los alrededores del nuevo 
ñ o t e l se ñ a r á n m a g n í f i c o s par-
ques, jardines, campos de tennis, 
de golf, de base bal l , tanques de 
n a t a c i ó n , teatro de variedades a l 
aire l ibre, rodeado de palcos, con 
capacidad suficiente para que en 
aquellos se puedan ordenar co-
midas mientras funciona el es-
p e c t á c u l o , como se acostumbra 
en los teatros europeos de verano, 
situados en la profundidad de los 
bosques. Y como complemento de 
esto se l e v a n t a r á una e s p l é n d i d a 
glorieta para bailes, sombreada 
de enredaderas, y un casino don-
de e n c o n t r a r á n los temporadls-
tas toda clase de juegos ¡de re-
creo, bi l lares , ping-pong, ajedrez, 
damas, etc., y todo cuanto pueda 
desear el turista. Y como marco 
de resplandeciente ñ e r m o s u r a , el 
panorama encantador que ofre-
cen las alterosas cordil leras de 
L o s Organos, escenario durante 
l a ú l t i m a guerra de independen-
cia de inmortales ñ a z a ñ a s y ñ o -
m é r i c o s episodios. 
E l costo de las obras, y la re-
c o n s t r u c c i ó n y mejoras del ba l -
neario, i m p o r t a r á , aproximada-
mente, l a suma de un m i l l ó n qui-
nientos mi l pesos; de los cuales 
un m i l l ó n s u s c r i b i r á n los norte-
americanos, representados por 
activos y emprendedores ñ e m b r e s 
de negocios en l a C o m p a ñ í a , y 
medio m i l l ó n los : cubanos, canti-
dades é s t a s que e s t á n a punto de 
cubrirse, y como la m á s elocuen-
te m a n i f e s t a c i ó n .de l a bondad 
del proyecto, cuando t o d a v í a es-
t á n sus directores escribiendo el 
p r ó l o g o de sus iniciativas y dan-
do con la p u b l i c a c i ó n do este 
prospecto, los primeros pasos en 
el camino de l a propaganda. 
U n emporio de luz y de riqueza 
s e r á pronto San Diego. U n oasis 
de salud para e l cuerpo y de sa-
tisfacciones inefables para el es-
pír i tu . 
P o r hoy, San Mego ofrece el in-
centivo de sus agnas maravil losas, in -
falibles para e l reuma y artrit ismo, y 
en el Hotel Cabarroy encuentran c ó -
modo alojamiento los temporadistas, 
C . 6926 ld.-21. 
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F A M O S O S T A B A C O S 
J J E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
D E P O S I T O G E N K R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
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L A C A L I A 
(PAGINAS D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L D B 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
venta ea L a Modera» Poesía, 
Obispo, 136). 
(Cont inúa) 
Íl ^anoíeiramrnM^rÍci? con su descarna-
f^bia Con cabeza de su hijo, y 
'igencia. MarIa ™* mirada de Inte-
rÍlla' ^conthfrtP OCUPf mievamente su 
;. Pero el s, su interrumpida ta-
5Vabe*a v r,™,,* Perder el equilibrio 
úngela nb anol» ' ? cae' ^ se levan/ta. 
^ en sú ^irG(3tras, la Joven siente 
enfante3 brotalebr^ laa 1(Jea3 Que po-
^ r m a . Drotaron de los labios de la 
' ' ' " ^ " o h r e ^ r ^ Pcpa vuelve a re-—Hija mf mesa. 
la11 .Ií^<lre nos" fn^Sto que el sueao 
4trj?fe^a^anfta(Iore(,e-—vuelve a decir 
Ma^^n en es tlue las Palabras se 
frIa po?1Plsar^ata- ^ t e s a«e mi 
SSfif, a sos?ener 1^ ° de la, ^ r t e . se 
tameíir "«a caría * plV,ma- ^ atnpt,: "a carta Vy% . »"í«"j", »u.y a 
''«¿nnto- Carta na "^tor . E s un tes-
í ; ^ e ,a sus mTie uste.d Procurará que 
• W i Yo bendeHr60H' SJn que nadie lo 
nso favor a ? i r l de8?e el cielo el in-
s. usted deberé en la 
tierra después de muerta. Allí, encima 
de aquel vasar, encontrará usted tinte-
ro yy papel; es lo único que nos queda, 
y no es poca fortuna poseerlo en estos 
momentos. 
María se encamina al sitio Indicado 
por la enferma, y le trae lo que le aca-
ba de pedir. 
En la imposibilidad de levantarse y 
escribir sobre la mesa, Anvela ladea 
un poco el cuerpo; coloca el papel y 
el tintero en el sueo, y vuelve a de-
cir : 
—¿Quiere usted alumbrarme?.. . Ape-nas veo... 
María llega a la mesa, andando de 
puntillas, coge la lamparilla y alumbra i 
a la enferma. 
Angela escribe con fatigada y torpe 
mano, pero sin detenerse, y como si el 
corazón le dictara las frases "»»jie bro-
tan^ de su pluma. 
Cuando termina la carta, dice: 
-—Si esta carta llega a las manos de 
I Héctor, mi pobre Enriqueta tendrá un j 
I protector, un segundo padre. 
—¡Llegará , señora, l legará!—murmura] 
, a joven en voz baja, pero con admira-
ble energía. 
. — ¡ A h ! No puede usted comprender el j 
' inmenso consuelo que esa promesa di- | 
¡ cunde en mi corazón. ¡Bendita sea us-1 
ted, joven! ¡Bendita sea usted, que a 
las puertas de la muerte se declara la 
protectora de la hija de mis entrañas! ! 
u / t^c lue n?,clie. niás que usted y | 
Héctor que Enriqueta ha sido sacada de 
la inclusa porque mi esposo podría re-
h l^K ^0 «o Quiero que viva con el 
hombre que ha tenido bastante valor pa- ' 
¿ L f i S f ^ h i eno el montón de los ex- \ 
£1 L ' ¡Bastante pena siento en ^ 
el^ alma al pensar que mi pobre Ju-
^A^Sel^Se detíene- y « í a n d o los ojos! en la carta, vuelve a decir-
—Escuche usted, amiga mía. lo ana 
S V e 1 n T h ^ n0mbr0 ^ 
Y la enferma lee con voz pausada y 
vacilante las siguientes l í n e a s : 
"Héctor, hermano mío: Cuando esta 
carta llegue a tus manos, yo habré de-
jado de existir. Dios lo quiere así. Mue-
ro; esta es mi suerte; pero me llevo en 
el alma la íntima convicción de que tu 
pecho generoso guardará siempre un re-
cuerdo para la mujer que no supo apre-
ciar lo que valías, y que en el último y 
angustioso momento de su vida tiene 
encarnada en el corazón la dulce es-
peranza de que serás para su hija un 
bondadoso protector, un segundo padre, 
ya que aquel que le dió la naturaleja 
la arrancó de mis amantes brazos y co-
rrió a depositarla en el torno de la 
Inclusa, robándome el inmenso placer 
de tributarle en la hora de mi muerte 
n i s últ imas caricias, mi postrer be-
so. 
"Héctor, tú me diste el dulce nombre 
de hermana en otro tiempo. Tú me ofre-
ciste no hace mucho una parte de tu 
fortuna; pues bien, confiada en la ge-
nerosidad de tu noble y leal corazón, 
yo te lego una herencia bien dolorosa: 
mi pobre Enriqueta. 
"Sé que es grande el sacrificio que 
te impongo, pero no dudo que lo sufri-
rás con cariñosa resignación. 
"Hoy, 24 de Diciembre, a la una de 
la noclie, me ha sido arrebatada, y se 
ha depositado en la Inclusa, una niña 
de once meses, que tiene una quemadu-
ra en forma de cruz en el brazo de-
recho. 
' TTata fnarca es bastante reciente. Pon 
mucho cuidado al examinarla. ¡Por Dios, 
Héctor, por Dios! . . . Eecíbela como si 
fuera tu h i ja: figúrate que un alma que 
ya ha abandonado la materia te eiVía 
"un ángel desde el cielo para que le ames 
con todo tu corazón. 
"Mi Enriqueta es rubia como el polvo 
de oro; tiene una profunda hendidura 
en la barba y los ojos azules como un 
día del mes de Mayo. 
"Como la pobre no ha tenido más 
alimento que el que le proporcionaban 
mis escuálidos pechos, se encuentra un 
poco demacrada; pero la reconocerás, 
porque dicen que tiene un parecido ma-
ravilloso conmigo. 
"Amala mucho, hermano mío. 
" L a portadora de esta carta es una 
joven vecina que, compadecida de mi 
desgracia y mi miseria, ha venido a ser 
para ir,i *en estos amargos momentos 
el ángel del consuelo. Yo no he vaci-
lado un momento ea hacerla depositaría 
de tu carta y de la mía. 
"A Dios, Héctor, a Dios. E n la hora 
de mi muerte yo te bendigo. Tu nombre 
y el de mi adorado Julio, pobre hijo mío, 
cuya suerte ignoro, pero que me so-
bresalta, serán los que pronuncien mis 
labios al espirar cuando el alma aban-
done este cuerpo fatigado. 
"A Dios, Héctor, a Dios, y bendito 
seas tú, que desd.e el momento en que 
recibas esta carta serás un padre para 
mi pobre Enriqueta. 
" T u hermana del corazón,—Angela." 
L a enferma, al terminar la lectura, 
dobla la carta, se la entrega a María, 
y dice : 
—Mañana, cuando yo ya no exista, 
usted, amiga mía, entregará a Héctor 
las dos cartas que le confío. En la pri-
mera se hallan escritas las señas de 
su casa. Después sólo le suplico que 
guarde el secreto, porque el mundo, 
amiga mía, pudiera interpretar de un 
modo muy torcido la generosa protec-
ción que Héctor dispense a mi querida 
hija tal vez maña*a'. L a calumnia, le-
vantando su asquerosa frente, ('iría: 
"Enriqueta es hija de Héctor y f% la 
difunta Angela," y la calumnia mancha 
todo cuanto toca, pero con una mancha 
indeleble, que nadie puede l impiar. . . 
porque la calumnia, querida joven, es 
como un jarro de agua derramada sobre 
un arenal árido y seco, que una vez ver-
tida, no se puede recoger. Por eso le 
ruego a usted el más impenetrable si-
lencio sobre el secreto que le confío y 
moriré con la seguridad de que nadie 
osará profanar el recuerdo de mi hon-
ra. 
Angela se detiene y cierra los ojos, 
pomo si la fatiga le impidiera conti-
nuar. 
María nada dice; pero la segunda car-
ta la ha ocultado maquinalmente en su. 
pecho junto a la otra, y ambas a dos ' 
parece que le pueman el corazón. 
A pesar de esta emoción desconocida, 
María se halla resuelta a cumplir la 
promesa hecha a la moribunda. ¿Acaso 
sabe la virtuosa joven a lo pue puede 
conducirla el ofrecimiento? 
Mas, sin embargo, apenas puede ex-
plicarse lo que le acontece. E l l a ignora 
los mil peligros de la vida y se halla j 
decidida a prestar apuel servicio a la 
moribunda, sin ocuparse de los resul-
tados, I 
Después de una ligera pausa. Angela 
murmura en voz baja: ' • 
— ¡ D i o s mío, te espero! ¡Dispón de i 
mi a lma! . . . ¡Mi misión ha concluido j 
sobre la tierra! 
Transcurre una hora, durante la cual i 
reina el más profundo silencio. 
E l día no debe hallarse lejos, y Pa-1 
blo no vuelve. 
Angela pronuncia varias veces en voz I 
baja el nombre de su esposo, el de su 
hijo y el de Enriqueta. 
María no se atreve a interrumpirla, 
porque cree que duerme. 
Pero Angela no duerme: reza, pidien-, 
do a Dios que no desampare a slis hi-
jos. 
Por fin, la débil claridad del alba se 
quiebra en los rotos vidrios de la ven-
tana, dejando ver un trozo de cielo sin 
nubes. 
Pepa torna a despertar. 
Recorre con una mirada ooñolieTita la 
habitación, y ce estremece de frío. 
E l brasero, casi consumido, apenas 
basta para caldear la buhardilla. 
—¡Qué fría está esta sala!—dice 
Pepa, como hablando consigo misma. 
María le dice con una seña que no ha-
ble tan fuerte. 
— ¿ Duerme V — pregunta la madre. 
— A s í parere. 
— i Pobre s e ñ o r a ! . . . ¡Qué pálida es-
t á ! . . . Debe tener mucho frío. 
—Angela abre los ojos y se sonríe; 
pero su mirada es más luminosa, más 
profunda. Su sonrisa es más triste, como 
si reuniera el últ imo destello de su 
vida para demostrar su inmenso agra-
decimiento. 
— ¿ A u n no ha vuelto mi esposo? — 
pregunta con una voz casi impercepti-
ble. 
—Aun no ha vuelto, señora ,—le con-
testa Pepa. 
— ¡ E s extraño! Debe haberle suce-
dido algo. ¡Cómo ha de ser! Yo quería 
pedirle perdón antes de morir . . . pero 
no viene... 
Aquella naturaleza se aniquila por 
momentos. L a muerte ahonda en el her-
moso y melancólico rostro de la enfer-
ma, a cada instante que pasa, sus lí-
neas más característ icas. 
Una profunda tristeza se apodera del 
corazón de María y abundantes lágrimas 
se agolpan a sus ojos. 
L a señora Pena llora también, porque 
el llanto encueiS-4i siempre eco .en los 
corazones sensibles. 
Julio, como si el contacto del cuerpo 
de su madre le helara la sangre, se 
despierta y besa con cariño repetidas 
veces la boca de la moribunda, que mur-
mura en voz baja: 
¡ J u l i o ! . . . | Julio í . . . ¡Enr iqueta! . . . 
¡Dios m í o ! . . . ¡Dios m í o ! . . . ¡ P a b l o ! . . . 
Un rayo del sol penetra en la habita-
ción, como si la luz del día viniera a 
alumbrar la noche en la muerte. 
C A P I T U L O V I I 
DONDE L A PODICIA BUSCA E L ORI-
G E N D E UNA P E T A C A Y UNA 
C A R T E R A 
Retrocedamos algunas horas, y enca-
minando nuestro pensamiento a la puer-
ta ^ev.}a Inclusa, volveremos a encontrar 
a Pablo, tendido sobre las duras bal-
dosas de la acera. 
E l sereno, que en el momento de caer 
el miserable Pablo oabía cantado- ' ' L a 
una y tres cuartos; nublado," continúa 
su tranquilo paso, nasta llegar a la puer-
ta de la casa de asilo. 
P ^ L r z allí• lT 113 ma la atención el 
exanime cuerpo de un oombre. v le re-
conoce con indiferencia a la débil luz 
del farol que lleva colgado del cnuzo 
—Vamos ,un borracho, dice*- E s t a 
noche es abundante esta familia Pero 
hfeuL mUCh0 frí0; Si 16 dejo aquí se 
E l sereno toca con el pie al cuerno de Pablo, y le dice: ^ " cuerpo 
— ¡ E h , buen hombre! ¡Eh! ¡Nada ' iLn 
mismo que si se lo dijera en "gringo"' 
hjl sereno procura levantar a Pablo" pero no puede. J-aoio, 
—Veo que será preciso buscar eente 
que me ayude, porque esto es demalfado 
peso para el hijo de mi madre No L^tá 
lejos la celaduría; allí encontraré alguno 
porque, después de todo, me da cargo 
de conciencia dejarle aquí. B 
E l sereno, sin apresurar el paso sa 
dirige a la celaduría donde encuentra 
algunos hombres en traje de naisann 
individuos de la p o l i c í a ^ s e c r e t ^ rec"éñ 
establecida por entonces. recién 
t a — ¿ E S t á 61 Sefi0r celador? — pregun-
—¿Ocurre algo, sereno? le dice uno 
de afínenos hombres. no 
ahT-en^l^ a c e r a T f . c r o ^ e T a í V r . 6 ^ 
io ^uede con su i lma, ^ aunque no'se^ 
mas) q,J0 por caridad, lé trasladaremos a 
r r H n V i ^ r 1 * e n ia -
K»Tr!A Ier• dos hombres!—dijo un ca 
S n V e ! f t S o . ^ 6 había OÍdo " & 
P A G J N A QWJ r ) l W \ 0 D E l , A M A R I N A A s r o s í j 21 de 1 3 2 0 .M9 u x x v i 
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1780.—Publícase un Bando por don 
Diego José Barano García de Valla-
dares, prohibiendo absolutamente el 
uso del aguardiente de caña, a menos 
que sea para algún fin medicinal ba-
jo la pena de cincuenta pesos de 
multa al infractor. 
1812—Se jura la Constitución, que 
fué -abolida en 12 de noviembre 
de 1814. 
1844.—Por Real Orden de esta fe-
cha se reconoce la inmunidad de los 
templos qW son asilos sagrados, que 
dando aprobados los designados por 
el Excmo e Itmo señor Obispo que 
son el Espíritu Santo y Guadalupe.^ 
D e H a c i e n d a 
CON LUGAR 
Se ha declarado con lugar la soli-
citud presentada por el señor Antonio 
Pérez en el expediente de Derechos 
Rales número 54 radicado en la Ad-
ministración de Contribuciones del 
Perico, fundándose que habiéndose 
justificado en la forma dispuesta en 
el art. 171 del Reglamento, que_ ha-
biéndose presentado la escritura nú-
mero 9 otorgada en 11 de mayo de 
1917 sobre compra venta de dos ca-
sas números 77 y 79 en la calle de 
Santa Rosa pagó los derechos fiscales 
correspondientes y que al presentar 
dicha escritura al número 54 en la 
Administración de Contribuciones del 
Perico, pagó otra vez Iguales dere-
chos, ordenándose la devolución do 
estos últimos. 
Planos para e i t e i o i e s 
L a Dirección de Ingeniería Sanita-
ria Nacional ha aprobado los siguien-
tes planos para edificaciones: 
J . A. Saco, O'Farril -«y Acosta, d© 
Pedro Guerra; Serrano y Zapotes de 
¡Francisco Fernández; Serrano, San 
Bernardino y Zapotes de Rosario Val-
dés; Rosa Bnríquez e Infanzón, de 
Francisco García; O'Farrill y J . L-
Caballero de Mateo Domenech; O'Fa-
rril , J . L . Caballero y J . B. Zayas; 
Luyanó solar 8 manzana 3 de Juan 
Puig; Carmen, Figueroa y D'Stram-
pes de Dolores Mesa; 
17 y K, Vedado de Celestino Fer-
nández; Cortés, Calzada y Coliseo de 
Oaspar'Nodarse; Dolores, San Lázaro 
y B. Ventura de Joaquín Hernández; 
Tejar y Lawton de Serafín Pérez; 
Vista Alegre, Rodríguez y Goicuría 
de Diego Prados. 
Han sido rechazados los planos 
presentados por P. Várela número 
32 de Montes y Campa. Los servicios 
sanitarios carecen de ventilación al 
exterior. 
H y 15 solar 1 manzana 83 de Emi-
lio Martínez. Los servicios del sótano 
ca-eoen ele ventilación al exterior. 
Cuarto X , carece 36 m.3. 
H y 15 solar 1 manzana 83 de Emi-
lio Martínez. Tiene que indicar el em 
plazamiento de los pasillos laterales 
y el porciento de superficie descu-
bierta. 
D'Strampes y Milagros de Alejan-
dro Villegas. Los cuartos carecen de 
36 m. 3. teniendo que indicar los pa-
sillos de 50 cms. por ambos costados. 
T E A , 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
T i p o 
P l L S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
A N T O N I O P U E N T E é H I J O S 
O F I C I O S 2 8 ( ^ o r a m a r g u r a ) H A B A N A 
u e í a s e le 
S i e m p r e e s t á n doliendo.' 
Para evitar todo sufrimiento a los 
n iños , por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas,' 
Se vende en todas las boticas 
la Junta un extermlnador de bibija-
guas marca "Buffalo" para el ser-
vicio de los agricultores que lo soli-
citen de la Corporación por conduc-
to del señor Gobernador. 
Acordar pasen a la Biblioteca las 
revistas, libros y folletos últimamen-
te recibidos. 
2 entre 15 y 17 de Angela Lleran-
di. Carece de pasillos de 50 cms. ad-
junto a la ampliación, teniendo que 
indicar el porciento del terreno que 
queda como superficie descubierta. 
I R O N B E E R 
B E B I D R N R G I O N R L 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p f a . H a b a n a 
C A P I T A L . . . . . . . | 17.00e.000 
F O N D O S D E R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A L . . . . . "523.000.000 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
T . J . B E A . T T Y , Snpcrr isor . 
R. de Arozarena, F . Tf . Bate, Pablo 
Suárez , Administradores. 
¿ Q u i e r e u s t e d t o m a r e n l a s c o m i d a s u n v i n o 
d e m e s a s u a v e a l p a l a d a r , d e u n b o u q u e t e x q u i s i t o 
y c o m p l e t a m e n t e p u r o ? 
P r u e b e u s t e d e l V i n o R i o j a C l a r e t e q u e v e n d e 
a S 7 . 0 0 e l g a r r a f ó n y a S 4 - 2 5 l a d o c e n a d e 
b o t e l l a s 
1 
T e l é f o n o s : A = 2 0 7 2 A - t t i 2 i . 
— E N V A S E A P A R T E — 
i A l P A R A RANCHOS D E f A M I U A S 
C 6924 6d.-20. 
Esta Corporación celebró sesión or-
dinaria en el día de ayer, bajo la 
Presidencia del señor Gobernador de 
la Provincia y con asistencia de loa 
señores Vocales Cristóbal de la Guar-
dia, Ricardo Diago, Director del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza S. R., 
José Alfredo Bernal, Enrique Alda-
bó, Elias Miró y Casas. Viriato Gu-
tiérrez y. Eligió Villavicencio, Presi-
dente de la Sociedad Económica de 
Amigos del País P. S., actuando de 
Secretario el señor Nicomedes P. de 
Adán. 
Excusaron su asistencia los seño-
res José María Espinosa, Presidente 
de la Junta, Juan Argüelles, Manuel 
de Ajuria y Carlos Theye. 
Los acuerdos tomados fueron: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
Quedar enterada la Corporación 
del sensible falleíjiniiento del Voal 
residente de la misma Ledo. Joaquín 
de Freixas y Pascual acordándose 
elevar terna formada por los señores 
Julián Linares, Manuel Aspuru y 
Leste Pascual a los efectos del ar-
tículo 13 del Decreto Orgánico de la 
Junta, al señor Gobernador de la 
Provincia para cubrir dicha vacante 
consignándose en acta el profundo 
sentimiento que ha causado en el 
seno de la Corporación la pérdida de 
tan estimado miembro. 
Aprobar el informe emitido por la 
Sección de Industria en el expedien-
te promovido por los señores José 
López y Ramón G. Mendoza sobre 
proyecto de concesión para la cons-
trucción de un muelle y terraplén 
en la margen izquierda del río Al-
mendares. 
Aprobar asimismo el informe sumi-
nistrado por la Sección de Comercio, 
en el expediente número 5,490 pro-
movido en el Gobierno de la Provin. 
cia por el señor Manuel Morales pa-
ra la construcción de estacada y te-
rraplén en el río Almendares. 
Elevar con Informe favorable al 
señor Gobernador de la Provincia el 
expediente n-flmero 6,170 promovido 
en dicho Centro por los señores Ju-
lián V. Aguilera, Lutgardo G. Agui-
lera y José Martínez para la construc-
ción de una estaoada y relleno en la 
Ensenada de Borrero, Regla, Puer-
to de la Habana. 
Reiterar de los señores Oliver y 
Fernández, comerciantes de Bataba-
nó, que por conducto reglamentarlo 
exhiban en la Secretaría de la Junta 
el testimonio îe escritura por la cual 
adquirieron del señor Matías García, 
los derechos que a éste concedieron 
las resoluciones presidenciales de 30 
de Noviembre de 1904 y 8 de jimio de 
1905 a fin de poder dar el curso le-
gal al expediente que dichos señores 
tienen promovido en el Gobierno de 
la Provincia sobre proyecto de le-
galización de traspaso de obras en 
el varadero de Matías García en el 
litoral del Surgidero de Batabanó. 
Gestionar de los señore» hacenda-
dos de la Provincia el envío de da-
tos estadísticos azucareros en sus 
respectivos centrales a fin de remi-
tirlos al señor Director del Banco 
Internacional, según lo tiene solici-
tado de la Corporación. 
Solicitar de los señores Alcaldes 
Municipales de los Términos que se 
dedican al cultivo del tabaco remi-
tan una relación detallada sobre di-
cha producción a fin de cumplimentar 
lo ordenado por el señor Director de 
Agricultura dirigido al señor Gober-
nador y trasladado a esta Junta. 
Adquirir "con cargo al Material de 
G L I C E - R O F O S F A T O 
L Ü H M E - R A M O S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
C . 6526 a l t 
a v c g a c í ó n 
9 9 
A v i s o a l o s m a r i n o s y m a q u i n i s t a s n a v a l e s N a c i o n a l e s . 
E s t a C o m p a ñ í a C u b a n a a r r e n d a t a r i a d e los b a r c o s i n c a u t a d o s p o r e l G o b i e r n o de esta Rep¿ 
b l i c a n o m b r a d o s B A V A R I A , O L I V A N T , C O N S T A N T I A , A D E L H E I D y K Y D O N I A . manif ies ta que l 
su d e s e o d e t r i p u l a r los b a r c o s c o n C a p i t a n e s , P i l o to s , M a q u i n i s t a s y t r ipu lantes d e nacional¡<Ja( 
C U B A N A , h a c e u n l l a m a m i e n t o a los m i s m o s p a r a q u e d e n t r o d e l t é r m i n o de D I E Z D I A S a parti 
d e e s t a f e c h a p r e s e n t e n sus so l i c i tudes e n las O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a M a n z a n a de G ó m e z , núme 
ro 3 2 4 ; d e 9 a 11 de l a m a ñ a n a . ' 
L o s C a p i t a n e s , O f i c i a l e s , P i l o t o s y M a q u i n i s t a s a c o m p a ñ a r á n c o n sus so l ic i tudes los t í tulos qui 
los a c r e d i t e n c o m o t a l e s ; sus e x p e d i e n t e s p e r s o n a l e s ; h o j a s d e s e r v i c i o ; y cer t i f i cados de la Com 
p a ñ í a d o n d e h a y a n p r e s t a d o s e r v i c i o s q u e a c r e d i t e n s u h o n o r a b i l i d a d , c o n d u c t a , competencia • 
q u e h a n d e s e m p e ñ a d o c a r g o s a n á l o g o s en b a r c o s d e s t i n a d o s a los O c é a n o s de m á s de 2 . 0 0 0 tone 
l a d a s . 
H a b a n a , A g o s t o 18 de 1920 
C. 6905 
V a p o r 
G N E B T I C A D E W O L F E 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C o » 
T e l . A - l é 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
La anormalidad que vienen reinan-
do en este puerto imposibitó las ope-
raciones de descarga de este buque 
y ello fué causa del retraso en su 
salida y de la modificación introdu-
cida en el itinerario anunciado ante-
riormente. Por tal motivo, los pasa-
jeros que tengan billete para Santa 
Cruz de Tenerife, deberán embarcar 
en el "CONDE WIPREDO", destína lo i 
a esa escala; y los que lo tangán pa-
ra San Juan de Puerto Rico en ^ste 
último, deberán hacerlo en el vapor 
"Infantav Isabel". 
Habana, Agosto 14 de 1920. 
SaJitamarfa y Cía, 
C6861 5d.-17 
i S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
I R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a s v í a s r e sp i ra tor ia s 
r.ecesitan en estos tleiupos un cuida-
do especial. De vc:í en cuando una cu-
charadita de Jarabe de Ambrosoin pre-
viene enfermedades de la jjarg-anta y de 
Jos pulmones, regularizando al mismo 
tiempo la i'jpectoración. 
C 5931 alt. ld-21 
P 2 Z N A R O U E H E ñ L T E S O R O 
N A l . S GRANDES P R F M f n R ^ R I S MADRID ZARAGOZA ROMA 
Ü U n H Ü Ü ^ « ^ " t ^ r « t W l U b FLORENCIA BRÜSEI AS VAUADOUD 
A G E N T E S : 
r d o y 
S A N I G N A C I O 4 8 
^ V e r d a d e r a m e n t e E n c a d e n a d o 
EL E G A N C I A e n s u s l í n e a s y n o v e d a d e n s u c o n s t r u c c i ó n 
s o n c a r a c t e r í s t i c a s d e e s t e t i o o 
t a n p o p u l a r . 
S u m a n u f a c t u r a e s t a l q u e a d e m á s d e s u 
b u e n a a p a r i e n c i a o f r e c e s e g u r i d a d . L o s 
e s l a b o n e s f o r m a n l a c a r a y c o n c i e r t a 
s u c c i ó n s e a g a r r a n a l c a m i n ó , e n c a d e -
n a n d o , a s í , e l c o c h e y l a s e g u r i ^ ^ » 
United S t a t e s Rubber E x p o r t C o ^ L t d 
H a b a n a 8 8 . - H A B A N A . 
H a y A g e n t e s t o ú a i a B s l a 
N e u m á t i c o s U n i t e d S t a t e 
T i p o C a d e n a 
AWO LXXXVi í i 
DlA.K^O í i t ÜLAiUúiA Agosto 21 de 1920 
C o n f e r e n c i a P e d a g ó g i -
c a e n R e m e J i o s 
remedios. Agosto 20 3 P- m. 
* DIAIUO.—Habana. 
tMñne del doctor Manuel An-
^ ' I f s señores Arturo Montori y 
^ll0- ruerra, han venido a dar una 
V ^ l a n d * pedagógica a los maes-
c0llí ^ ^a escuela pública dirigida por 
tT05/ncto™ R o ^ Daredo de Fernán-
la d T ^ maestroa del distrito o ms-
'deZ'.^, H« Remedios han asistido a 
gCCconf€Tencla siendo obsequiados 
con un 1UDCll-EL CORRESPQNSAL. 
A H E R I 6 A A U T O P A I f l T A f l D H A C H I H E W 0 Í 5 , 
L A 0 ^ A A C U M P L E : 
ó q u e m d o T E : L - 2 ) a e 4 . . 
í í f o r S e d 6 i o s e x p e r -
tos d e l a P o l i c í a N a -
c í o a a l 
- «oie-a oio primera plana 
^ S m e J a los motoxista^ y con-
«ropnesto referendum- - Acusa-
p ^ clones. 
vn el juzgado de instrucción de la 
c S ó n primera se recibió ayer un 
de los expertos de la Pohcit 
N a S a l . en la causa que se instruye 
^ consecuencia de la actúa huelga. 
^Bn ese informe se dice: "que los 
conductores y motoristas vivían en la 
riflicr armonía con el señor Stemhart, 
Artministrador de la Havana Electric 
T?ailway Light Powder Company, a tal 
fltremo que la empresa los auxilió 
extraordinariamente para la funda-
ción de una cooperativa que actual-
mente está funcionando con el :nás l i-
sonjero éxito." 
E l señor Steinhart recientemente, 
, reSrresar de los Estados Unidos, y 
sin que se le hiciera petición les hizo 
un aumento de cinco centavos por 
hora, aumento que fué discutido am-
.pliamente en una sección que celebra 
ron motoristas y conductorei", en el 
"Arena Colón". 
Que en esa reunión se mostraron 
favorables a un movimiento huelguís-
tico los señores Emilio Barredo, Be-
nigno Rodríguez González, Francisco 
Bretón, José Miguel Rodríguez y Car-
los Piñera. 
Que hubo una proposición la cual 
fué rudamente combatida por los 
mencionados obreros, tendiente a que 
el asunto de la huelga contra la com-
pañía de los tranvías fuera sometida 
a un referendum, pues no todos los 
A f l D E S T A L L E R E S D E z : 
ñ E G A ñ l G A , P l í l T U R Á Y V E S T I D U R A 
A C C E S O R I O S E H G E H E R A L . 
m 5 E O A B A Í I T I Z A N L 0 5 T R A B A J O S . Ü 
MAGUÍIFICOS TAPORIvS PARA PASAJEROS 
SALEIÍ DESDf. L A HABANA 
Para lÍTWTa York, para New Orleans, para Colón, para Bocas del Toro, 
para luerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABAfíi 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Ida. 
, Ke-TT York v». $ 70.00 
New Orleans . . . » 88.00 
Colón. . . » 63.0(1 
SALIDAS D E k D E SANTIAtrt* 
f'ara î e-w York. 
Para Kingston, Puerto Barrio!», Pnerto Cortés, Tela y Belisa. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Indas o do comidas. 
Ida. 
Uow York ; $ 71.0G 
King-ston n 
I'nerto Barrios » 71.00 
Puerto Cortés * *> 71.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 9 ' 
S E E Y I C I O D E VAPORES 
Para inf ormes; 
..nítcr M. Daniel, Á g . GraL 
Lonja del Comercio 
Habana. 
tal y los motivos que han tenido para 
conductores y motoristas deseaban el 
paro en sus labores. 
Que no se llevó a efecto el refe-
rendum y se planteó la huelga soli-
citándose el apoyo de los demás gre-
mios obreros, así como también que 
los grupos ácratas 'Crecí', 'Germinal', 
'Rojo' y 'Nueva Aurora' se dispusieran 
a alarmar la población haciendo ex-
plotar bombas de dinamita en dife-
rentes lugares de la capital. 
Después se trata en ese informe del 
movimiento habido entre las colec-
tividades de chauffeurs de esta capi-
irse también a la huelga, según ellos. 
X̂ , Abascal y Sbmos 
Agentes 
Santiago de Cnha. 
L O S 
M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l t s . 
B o m M I í o s A l e m a n e s L e g í t i m a s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y S 3 . T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r t . 6 4 7 
J A R A B E D E T I O C O L H E N E 
B L U H M E - R A M O S 
P a r a a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
B A N O U E R O R R I V A D C 
* . — 
S e r v i c i o m o á e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r á ^ e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
A e S O a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
e s t e p a í s , 
' e m o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o ; i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O * 
r C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
. o •. r. 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 — O F I C I O S No , 2 8 . 
¿ V E N I D A T > E I T A L I A (Gatiano) No . 8 3 , 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z a l u d a . \ 
0 a d e A h o r r o s 
por solidaridad con les motoristas y 
conductores. 
Refieren los expertos que la direc 
tiva de las agrupaciones de chau-
ffeurs sin celebrar asamblea y sin 
discutirse la Imeiga, la plantearon 
ellos mismos, obligando a que todos 
los chauffeurs dejaran de trabajar, 
siendo los señores Leopoldo González 
Cruz, J . Torrens y Gabriel de Armas 
los que plantearon el movimiento y 
quu a ese movimiento le ba dado ca-
rácter político por haber sido nomina-
o candidato a concejal por el Par-
tido Liberal y convenirla que loa 
miembros que integran las colectivi-
sobre todo "Leopoldo Gonzláez Cruz,) dades obreras voten a su favor." 
ccoes 3d-18 Mato* •UTarcUln* Aireney ¿-3S&B 
ESTADO DE CUENTA 
SAN JUAN. P. R fl>MMT 1 1 Ql ft 
S R . F . G o n z á l e z & C o . » 
Aguad! l i a , P . 
JE3* CUENTA CORKJBNTff COÍt 
J . OCHOA Y HERMANO 
Dice el Sr. Adolfo Valdés, gerente de J . Ochoa y 
Hno. de San Juan, P. R., refiriéndose a la Máquina 
de Contabilidad Burroughs:—"El ahorro de 
intereses sobre cuentas retrasadas ha repuesto el 
costo de la máquina." 
Ochoa y Hno. no acustumbraba enviar estados 
de cuenta periódicamente a sus clientes. Había 
cuentas que no se movían durante algunos meses. 
L a Burroughs facilita el envío de las cuentas el 
día primero de cada mes y el resultado es que 
los cobros se hacen con más prontitud. 
Este servicio es solamente S i o de los muchos 
que proporciona la Burroughs. Con la misma 
máquina se hacen las entradas en las cuentas 
comentes y todas las operaciones numéricas que 
ocurran diariamente. 
Todas las Máquinas Burroughs suman, multipli-
can, resten y dividen. Hay más de cien modelos 
alguno de los cuales se adapta a las necesidades 
de cualquier negocio. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
DETROIT, MICHIGAN, E . U . A. 
Ajrentes KxclnsiTQB de las Máquinas • 








FES i . 
FES 2 I 
FEB 2 ! 
MARI I 
mar 2 : 
MAR 2 
MAR 3 1 
800 
4 9 9 
£ 6 2 3 . 7 8 
1 1 4 . 1 4 
1 7 4 .5 0 
1 2 1 . 4 3 i 
5 3 8 . 0 0 
1 1 6 - 4 5 1 
1 1 , 1 9 3 . 0 7J 
' 1 ,2 5 0 .0 0 
1 9 5 . 3 8 
2 4 7 . 7 5 
8 0 0 .5 0 
4 2 8 .5 9 
6 0 .0 0 
4 1 . 7 0 
8 9 2 . 3 6 
S 2 5 . 0 0 
3*4 0 , 2 5 -
2 4 2 . 0 0 -
' 8 8J3 3 -
3 O 0 .0 0 -
4 5 .3 0 -
1 2 . 5 1 -
y 5 O 0 .0 0 -
0 , 1 9 5 .0 7 -
3 O 0 .0 0 -
3 . 2 9 
8 0 0-0 0 -
1 2 . 5 8 -
4 1 .7 0 -
4 0 0 .0 O -
4 , 7 4 3 . 7 3 0 
pRANKROBINS [ 0 . 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r C a l c u l a r 
Disfrute de l a s comodidades de l a C I U D A D en l a v i d a 
de C A M P O , con l a P l a n t a de L u z y F u e r z a J E k c t r i c a 
L U Z - D E L C O 
( D E L C S - L I C H T ) 
P a r a e l H O G A R , C O L O N I A S , F I N C A S Y E S T A B L E C I -
M I E N T O S D E L C A M P O que c a r e c e n de E l e c t r i c i d a d . 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A L A I S L A D E C U B A 
W A L T E R & C E N D O Y A C O , 
O ' R E I L L Y 3 0 . H A B A N A . 
A g o s t o 2 1 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
COLONIA I/EÓNESA 
P a r a el sábado , 21 esta citada l a j u n 
ta Directiva que c e l e b r a r á en su lo-
cal . Prado y Dragones, l a colonia Leo-
nesa de la Habana . 
A las ocho de la noche. 
UNION DE SAN SIMON T SAMA-
RUGO 
lül s e ñ o r J e s ú s Cuba López , electo 
Presidente de l a sociedad "Unión de 
San S i m ó n Samarugo, ha tomado po-
s e s i ó n del cargo. 
Así nos lo participa en atenta comu-
n icac ión dicho s e ñ o r a quien deseamos 
los mayores aciertos f e l i c i tándo le por 
l a d i s t i n c i ó n de que le han hecho ob-
jeto sus paisanos. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
T a r d e Bai lable . 
E l d o m i n g o t e n d r á efecto en los sa-
lones del "Centro de Dependientes" l a 
primera "tarde bailable" inicio de una 
serie que se l l e v a r á a efecto. 
L a fiesta e m p e z a r á a las tres de la 
tarde. 
Julio Pravio 
ASOCIACION INICIADOR/. T PRO-
TECTORA D E LA R E A L ACA. 
MIA G A L L E G A 
He aquí l a candidatura electa el 
15 de Agosto en las elecciones parc ia -
les de 1920-1922. 
Presidente: Vicente R u í z C a s t a ñ e -
da . 




Tesorero: Isidro G o n z á l e z . 
Bibliotecario: Manuel Allegue. 
Vocales: Antonio R o d r í g u e z A l v a -
rez; Enr ique S i l v a ; J o s é F r a g a V i l l a r ; 
E m i l i o R a m i l Medin, J o s é F r a g a C a s -
tro y Mario P r a d a . 
Vocales suplentes: Segundo Mos-
quera; Franc i sco M é n d e z ; Jacobo F e r -
nández y Fernando L ó p e z Alvarez . 
E l domingo t o m a r á n p o s e s i ó n con-
forme hemos anunciado. 
Les felicitamos y deseamos los ma-
yores é x i t o s . 
c e 
0 
A U T Q M O m E S 
A L M O N 
cíosa noTela coronada por la 
Academia Francesa. 1 tomo, 
rústica 
gran Cuadro de Honor donde aparez 
can los nombres de los llamados a f i-
gurar en el mismo, para perpetuar ese 
acto da elevado i n t e r é s p a t r i ó t i c o 
A d e m á s , se les e n t r e g a r á n unos dis 
tintivos especiales, donde se lea esta 
i n s c r i p c i ó n 
" A l Iniciador^ y 
natorio M o n t a ñ é s 
$1.00 
E L L A ( E N T R O M O N T A Ñ E S D E 
H A B A N A 
Su casa de Sa lad . 
Enfrascada la C o m i s i ó n nombrada 
del seno de su nueva Junta Direct iva, 
compuesta de los miembros m á s carac 
terizados, en recabar de sus asociados 
el apoyo moral y material que ha me-
nester para dar cima a l a propuesta 
de adqu i s i c ión del terreno donde aquo 
l ia ha de emplazarse; ha encontrado 
desde luego las mejores disposiciones 
en un n ú m e r o importante de m o n t a ñ e -
ses al acojer con el entusiasmo <lue 
era de esperar la obra iniciada, de ne-
cesidad reconocida, por los grandes 
beneficios que ha de reportar a l a Co-
lonia en general y a sus asociados en 
part icular . 
Del resultado de su g e s t i ó n d a r á 
cuenta p r ó x i m a m e n t e a la propia J u n 
ta y Asamblea general y con tal moti-
vo, s e g ú n tenemos entendido se pro- ! 
ponen sus admiradores encargar un 
ti 
Está próximo a llegar el nuevo modelo D0RT. 
Representa ta última palabra del automóvil moderno y está especiaí-
mente estudiado y adaptado ai mercado cuban 
Bajo costo inicial, belfas lineas, economía de gomas, aceite y gaso-
lina, fabricado exclusivamente eón materiales de primera calidad. 
El nuevo modelo DORT viene equipado con magneto Bosch, tanque 
trasero de vacío, palanca de mano para freno de emergencia. 
L A N G E M O T O R C O . 
C a ü e 2 5 , N o . 5 
S e ñ o r . . 1920. 
Y no se c o n t e n t a r á n con que se os-
tenten los nombres de tan preclaros e 
insignes hijos de la M o n t a ñ a , a l l í don-
de rigurosamente deben destacarse, co 
modignos de un recuerdo imperece-
dero, sino que b r i l l a r á n a s í b ien. 
E l D r . l a r d e o y 
O b r a s 
s u s 
Son tan prácticas © interesantes las 
obras del dortor MAR1>EN que no debe 
existir ninguna persona que no las po-
sea todas o la mayor paite, sobre todo 
¡os jóvenes, donde encontrarán un guía 
franco y seguro para el desarrollo d« 
sus facultades. 
Lia mejor prueba de la bondad de laj) 
obras del íloctor M A R O E N es el que 
.«e agotan cor rapidez las ediciones que 
de sus diferentes obras se ponen a la 
venta, pudi^-iido^e asegurar que no hay 
persona que hable el castellano que no 
haya oído por lo menos hablar d© las 
obras de MARDBK. 
T I T U L O S D E L A S OBRAS 
CIDAS 
TRADÜ-
I . —Siempre adelante. 
I I . —Abrirá© paso v la Fueraa de ro-
luntad. 
I I I . — E l poder del pensamiento y 
Atractivos personales. 
I V . —I^a Iniciaelfin ©n l&« negocios. 
P . — E l éxito comercial y E l perr^cto 
empleado. 
VI.—Actitud víctorlo»i«. 
VIJ .—Paz , poder y abundancia. 
V I I I . —Psicología del comerciante. 
I X . — L a obra maestra d© la vida. 
X . —Ideales de dicha. 
VI.—Defiende tus energías. (Ultima 
publicada.) 
Precio de cada tomo encuaderna-
do, en la Hab-lfia ?1.50 
C H A R L E S r O L E Y . — L » dama de 
los millones. Preciosa novela de 
aventuras policiacas. 1 tomo. 
rústica 
P E D R O MATA.—Coraz-mes sin 
rumbo. Novela de costumbres. 
Sexta edición. 1 tomo, rústica. 
R A F A E L L O P E Z D E HARO. —No-
vela do costumbres. 1 tomo, rús-
tica • 
C O R O N E L 1 Q N O T U S . - E 1 mundo 
Venusiano. Novela de aventu-
ras maravillosas. 1 tomo, rús-
tica 
A N D R E S GONZALEZ ULANCO.— 
Los dramarrrgos espafioles con-
temporáneos. Benavente, L i n a -
res Rivas, DIcenta y Marquina, 
con retratos y autógrafos. 1 to-
mo, rústica 
E M l L l O B O P A D I L L A . — E n la no-
che dormida. Novela. Segunda 
edición. 1 tomo, rústica. . . . 
E M I L I O C A R R E R E . — E ' . dlvlr.o 
amor humano. Novelas cortas. 1 
tomo. 








la l l teratür¿ TfbveTaá cortaiT—^ 
1 tomo sn «n 
AMADO ÑERVO.—Obrat comple- w 
Tomó'I .—Perlas negras. Místicas. 
Poes ías . 
Tomo II.—oemas. Poesías. 
Tomo l i l i . — E l Exodo y las fl©, 
res del cauiino. Prosa y verso. 
Tomo V.—Almas que pasan. No-
velas cortas Prosa. 
Tomo VI.—Pascual Aguilera y 
E l Donaodr d© almas. Novelas, 
Prosa. 
Tomo V I I . — L o s jardines Inteno-
res. E n voz baja, Foesía. 
Precio de cada tomo en rústica. 
K N U T HAMSUN. —Pan. Preciosa 
novela que lia sido preiiilada con 
el Premio "Nobel" de Llteratu-
ra. 1 ton.o, rústica 
V I L L I E R S 1»E L I S L B . — L a , Eva 
futura. Preciosa novela, l to-
mo tl.OO 
Librería " C E R V A N T E S , - de Rtcan, 
Veloso. Gal laño 62 (Esquina a Neptn. 
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4856, 
l lábana . 
Iní. 1«, 
50.81 
¡ S E Ñ O R A ! ¡ S E Ñ O R I T A ! 
¿ Q U I E R E V D . U N S O M B R E R O 
H E C H O A T O D A P E R F E C C I O N ? 
TAMBIEN LOS HAT DE GEOBGETTE Y TUL 
D i v i n o s 
F i n í s i m o s 
F Á B R I C A N A C I O N A L D E S O M B R E L O 
A M I S T A D 5 0 E s q n a . a N E P T U N O . 
a 88»5 
T E L E F O N O M U , 
8<L-19. 
E n los dem,i>í lugares d© la Isla, 
franco d© porteo. $1.70 
L I B R O S R E C I B I D O S E N L A SEMANA 
P . B E N O I T . — L a Atlantldíi. Pre-
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c í u s l v a m e s t e . Enfermedades n e r v i o s a s 7 mentales, 
« n a r j a t a c o a , c a ü e Barre to No. 6 2 , Informes y c o a s a l t a s : Bernaza 33 
BLANCO BE ZINC 
ta ftítea 






L e a d W o r k s I n c . N e w Y o r k 
B l a n c o d e Z i n c I s u p e r a U e 
P i n t o r a s p r e p a r a d a s i t a l t y " 
T h e H a z a r d L e a d W o r k s I n c . N e w Y o r k 
»Nce os xiwo 
tNSUPCRABlfe 
It fWm 
•mas u$ nnm 
THE HAZARD LEAO WORKS, t » 
Ut ctUnt un nfrntertn * a 
ktmHté 1 <wn MfMmtM» 
Blanco de Zlne iitsiipem 
" H A Z A R D 
Plattim Preparadas 
Romafosayu, ^ 
: L a chiquita dd HAZARD 
cubrió la tierra con sus 
pinturas. Ahora, con el 
insuperable BLANCO de 
\ ZINC cubrirá la luna y 
'todos los astros ly asi 
brillarán! 
L o s p r i n c i p a l e s f a b r i c a n t e s d e N o r t e A m é r i c a 
B l a n c o d e Z i n c I n s u p e r a b l e 
Á tós "cáníidafos a b Prtsidínda de !a República Cabana, la chiquita del 
"Hazard" les desea Unto éxito como el 
obtenido por las famosas pinturas que, por 
aclamación mundial, ocuoao el más alto 
puesto en el mercado. 
H A Z A R D 
D e v e n t a e n l a s f e r r e t e r í a s d e l a I s l a 
n t a n t e s : R O M A G O S A Y C í a . 
"HAZARD" 
runuxAS fmwAPU 
U N I T V 
4 
m tuzas luíwoms me. *t 
«a e> d uto tMl<«lcr f<<IJ» f 
«k ta. 
R e y 1 4 
H K O U ^ T D A S E C C I O J V 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a de la R e d a c c i ó n s u c u r s a l del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d 
D E S D E B A R C E L O N A 
L A S E X T A SEMAIS A MUÑI CIPA1. L A S CONCLUSIONES 
Barcelona, 10 de Julio de 1920. 
^ las diez de la mañana de ayer, se 
•elebro la última sesión de la Asam-
Mea municipal. 
El presidente, señor Sans, dio cuen-
a de los trabajos realizados por la 
^nenda encargada de redactar las 
S u s i o n e s . Dijo que en la reunión 
de la ponencia se marcó una dife-
íencia irreductible; de un lado su 
^inión, según la cual las cargas de 
. C r t t o i e n t o deben ser distribuidas 
Intre todos los elementos, así perso-
nales como reales, que radican en los 
Municipios, y en la misma propor-
ión con que se aprovechan del pre-
supuesto; de otra parte la opinión 
del señor González con el grupo de 
aragoneses, que entienden que las 
cargas deben ptesar exclusavamente 
sobre los elementos reales, con exclu-
sión de los personales. 
Se dió cuenta del dlctámen de ma-
yoría y fueron tomadas en conside-
ración las siguientes conclusiones: 
Desaparición de la representación 
por parroquias, excepto en Galicia, 
donde por razones de organización 
local puede quedar subsistente. 
Supresión de listas especiales de 
contribuyentes para la designación de 
tócales natos. 
Supresión del procedimiento elec-
toral para designación de los electo-
res, recayendo el nombramiento en 
concejales presidentes de asociaciones 
culturales y obreras. 
Un solo reparto en sus bases per-
sonal y real para cubrir atenciones 
municipales, con preferencia el cupo 
al Tesoro por consumos. 
"Varios de los representantes de 
las diversas tendencias formularon 
su opinión. Los aragoneses pidieron 
la suspensión de todos los art ículos 
del Real decreto referentes a la vo-
tación ( escrutinio, junta -general de 
repartos y otros. La suspensión de 
la obligación de pagar dietas los 
Ayuntamientos para el sostenimiento 
de los Tribunales de reparto. La re-
visión del Real decreto en absoluto. 
También como aspiración fueron 
tomados en cuenta las slgnuientes 
conclusiones: 
Confección de un solo reparco, en 
' el cual es ta rá comprendido todo el 
¡ personal natural . 
Facultad de prescindir los Ayunta-
mientos de los líquidos disponibles 
para la apreciación de los pagos. 
Confección de ordenanzas y repar-
timiento por Ayuntamientos y Juntas 
de asociados( suprimiendo lt. comi-
siones. 
Supresión del tr ibunal de reparto, 
y subst i tución por los Tribunales de 
justicia y de lo Contencioso adminis-
trativo . 
Después de las once y media co-
menzó la Diada valenciana. Presidió 
el alcalde de Barcelona, quien en ca-
ta lán dedicó una salutación a los 
asambleís tas valencianos, represen-
j tantes de la reg lón hermana, cedien-
do luego la presidencia al alcalde de 
Valencia. 
Hablaron varios concejales de las 
Ayuntamientos de Alicancia, y f inal -
mente el señor Samper, alcalde de 
Valencia pronunció un discurso en 
tonos autonomistas, que fué muy 
aplaudido. 
E l presidente de la Escuela de fun-
cionarios señor Lloret hace un breve 
resumen del acto, y luego de dar 
cuenta de la adhesión del Ayunta-
miento de Castellón, se levanta la 
sesión. 
A la una se celebró un banquete en 
Las Planas, asistiendo casi todos los 
asamble í s tas . 
Anteanoche dió el alcalde de Bar-
celona una comida st los alcaldes de 
las diferentes capitales españolas 
que se encuentran en la ciudad con-
dal . También asistió el gobernador. 
Invitados por la Directiva del Cen-
tro instructivo de obreros' y emplea-
dos municipales, visitaronj anteayer 
a úl t ima hora el alcalde de Barcelona 
y el de Madrid el local social de 
aquella entidad. w 
Se cruzaron discursos de simpatía, 
y el presidente de la Sociedad encargó 
al conde de Limpias transmitiera un 
afectuoso saludo a los empleados y 
obreros municapales' de Madrid, de 
parte de sus compañeros de Barce-
lona. 
para recibir en Miramar a los conse-
jeros de la Liga de las Naciones. 
Del 3 al 4 de Agosto, marcha rán 
los reyes con sus augustos hijos a 
Santander, donde permanecerán has-
ta principios de Septiembre en que 
reg resa rán a San Sebast ián. 
La reina doña María Cristina, acom-
pañada del marqués de Castel Rodri-
go sa ldrá en los primeros días de 
Agosto para Suiza, en donde vis i tará 
a su hermano. 
Anoche, la Reina doña María Cris-
tina, acompañada por el Infante don 
Alfonso la condesa del Puerto, el 
marqués de Castel Rodrigo y el doc-
E l i A A D I A R ^ f j 
tor Várela, asistió al teatro Victoria 
Eugenia a la primera representación 
de la compañía de Esperanza Ir is , 
que se presentaba con •«La Duquesa 
del Tabar ín" . 
La Reina llamó a su palco a la i n -
signe artista mejicana, felicitándola 
y dirigiéndole numerosas preguntas 
sobre su vida ar t ís t ica . 
A l retirarse la augusta señora del 
teatro, a los acordes de la Marcha 
Real, Esperanza Ir is , desde el esce-
nario, unió sus aplausos a los de la 
concurrencia que llenaba la sala del 
coliseo. 
Dícese que es muy probable que el 
día l o . de Agosto se celebre en la 
capital donostiarra un Consejo de 
ministros presidido por el Rey. 
Ayer salieron de la citada pobla-
ción con dirección a Pamplona, para 
asistir al Congreso de Estudios Vas-
cos, los diputados provinciales desig-
nados por la Diputación provincial de 
San Sebastián. 
C o n s e j o d e G u e r r a e n B a r c e l o n a 
L O S SUCESOS D E L C U A R T E L D E L CARMEN. L A CAUSA D E L A BOMB A E N E L C A F E R O T A L T Y . V E R E -
DICTO D E INCULPABILIDAD 
A c c i d e n t e s d e A u t o m ó v i l 
LA S E X T A SEMANA MUNICIPAL. E S T A L L A N CINCO PETARDOS. 
AGRESION CONTRA DOS PAT RONOS. L L E G A D A D E L NUEVO 
CAPITAN G E N E R A L . E L GENE R A L W E T L E R A MADRID. 
Barcelona, 11 de Julio de 1920. 
En el Ayuntamiento de Barcelona 
se celebró la úl t ima sesión de la Se-
mana municipal. 
A las doce comenzó la Diada vas-
congada, ocupando la presidencia el 
alcalde de Barcelona, que como de 
costumbre, luego de saludar a los 
representantes de los Municipios vas-
cos, cedió la presidencia al alcalde 
de Bilbao, señor Laiseca, socialista, 
quien en un breve discurso dijo que 
las fuerzas socialistas vascas sien-
ten también ansias de autonomía. 
Expuso las aspiraciones de Bilbao, 
que no es todo lo grande que pudie-
ra ser por culpa de las Diputaciones, 
y se congratuló de que el principio 
autonómico sea ya sustentado por to-
dos los partidos políticos. 
Habló despufes el Jefe de la sec-
ción de Hacienda del Ayuntamiento 
de Bilbao, y luego el alcalde de San 
Sebastián, que explicó el crecimiento 
y desarrollo de aquella ciudad, ha-
ciendo notar lo gravoso de su pre-
supuesto, que supone una carga de 
100 pesetas por habitante. 
Por ello sus conclusiones son: 
Primero. Pedir que se reintegren los 
fueros a las provincias vascas; y se-
gundo. Caso de no ser así, que se 
considere a San Sebastián como po-
blación con cien mi l habitantes. 
A continuación habló el señor Du-
rán y Ventosa, quien t r a tó extensa-
mente de las libertades de los Muni-
clpos y terminado su discurso se le-
yeron las conclusiones adoptadas. 
Entre ellas se encuentran las si-
guientes: 
Que se designe un Comité ejecu-
t o , constituido por los al raides de 
•\iadrld, Barcelona, Valencia, Zara-
goza, Bilbao, Sevilla, Málaga y San-
tander, que sumando todos los ele-
mentos que considere convenientes. 
Pueda realizar las gestiones necesa-
"as para llevar a término las an-
teriores conclusiones, promover la 
»aion de Municipios de sus resnecri-l 
Tas regiones y realizar cuantos actos 
^onsidere conducentes h ta l f in, en-
cargándose a la EgCUela ac funciolla_ 
ms de Barcelona la secre tar ía per-
nanente de la asamblea y del comi-
se ejecutivo para los trab vjos y cam-
pañas necesarios. 
nr¡fS t1"(?43 Municipios catalanes re-
presentados en ia sexta Sentara mu-
v o S ' / a t i f I c a n d o una vez más su 
untad expresada en el plebiscito 
fta ñ T°luntad municipal de Catalu-
totkliffoCÍailan solemnemente ante la 
^ n ¿ r S L d e la Tlda española en 3l!a 
vo el L que Cataluña hace su-
íacion«rierdo ^ P t a d o por las Dipu. 
^ su oV • ,el Pasado Junio, de que 
mía * P11̂ 01611 suprema la autono-
'ados tJJ1 1extensi6n y términos vo-
romunidad ^S,dÍPUtad0s de la Man-'ittcadnT s Paramentarlos, ra-
aclaina a uV0*508 los Municipios y 
^ e r á n d o ú ^ ^ o m u n i d a d , aún corn-
ea en situación interina, co-
mo órgano único que en la aspiración 
simboliza a está tierra y hace vo-
tos para que sus atribuciones se ex-
tiendan a todas las funciones que el 
estatuto aprobado en Enero del año 
pasado designa como propias de la 
región. 
A la una se reunieron en otro ban-
quete los concurrentes a la Asam-
blea. 
Anoche, a las doce y cuarto, esta-
lló en la calle de Mallorca, Junto a 
la puerta de una peluquería, un pe-
tardo cargado con metralla, que cau-
só destrozos en los cierres metá l icos . 
Según parece, el dueño del estableci-
miento, que es el presidente del gre-
mio de peluquerías económicas, ha-
bía recibido recientemente anónimos 
amenazadores. 
A las cuatro y media de la madru-
gada estal ló otro petardo, que había 
sido colocado en una casa en cons-
trucción en la calle de las Cortes, 
esquina a la de Roger de Flor. 
Casi s imul táneamente estallaba 
otro muy cerca de la misma obra. Las 
dos explosiones no causaron daños, 
ünigamente alarmaron al vecindario. 
Poco después, ser ían las cinco de 
la mañana , hicieron explosión otros 
dos petardos en la calle de Villado-
mar, entre las de Mallorca y Pro-
venza, que también habían sido co-
locados en otra casa en construc-
ción. 
EJn Tarrasa, dos conocidos comer-
ciantes que iban en un automóVil 
fueron apedreados por un grupo de 
individuos, que se hallaban aposta-
dos en la carretera, en el sitio de-
nominado Casamonllor, haciéndoles 
además numerosos disparos con ar- / 
mas de fuego. 
Afortunadamenfee ninguno de los 
tiros hizo blanco . Cuando los agre-
didos llegaron a Tarrasa, avisaron al 
Somatén y a la Guardia c ivi l , pero 
no se logró detener a ninguno de los 
agresores. 
Ayer llegó a Barcelona el nuevo 
capi tán general don Carlos Palanca, 
quien fué recibido en la estación por 
el general Weyler, el gobernador ci-
v i l y otras autoridades .r comisiones 
militares. 
Desde la estación marcharon a la 
Capitanía general, dando posesión del 
cargo al nuevo capi tán general el 
general Weyler. 
Por la noche .salió para Madrid! 
don Valeriano 'Weyler, quien paral 
despedirse de sus subordinados ha i 
dictado una orden de la plaza, ex-1 
presando el sentimiento que le pro-
duce la separación de los generales, ' 
jefes y oficiales que guarnecen Bar-
celona, a todos los cuales hace pre-
sente su satisfacción por la conduc-
ta que observaron durante el tiempo 
que ha estado al frente de la Ca-
pitanía general, como por su buen 
estado de instrucción y disciplina, 
todo lo cual ha merecido espresivos 
elogios por parte del Rey durante 
su reciente viaje a la ciudad condal. 
Zaragoza, 10 de Julio de 1920 
Comunican de Zaragoza, que en el 
salón del castillo de la Aljagería , co-
menzó ayer el Consejo de Guerra pa-
ra ver y fal lar la causa instruida por 
los sucesos desarrollados en el cuar-
tel del Carmen. 
En el centro de la sala, frente a la 
presidencia se hallaban los 21 proce-
sados, entre ellos el paisano San 
Agus t ín . 
Preside el Tribunal el teniente co-
ronel del regimiento del Infante, D. 
Francisco Escudero Requejo, siendo 
el fiscal el mil i tar de la región don 
Luis Cor tés . 
De la defensa de los procesados es-
tán encargados los oficíales siguien-
tes: del caba de Ar t i l l e r ía Camilo 
Martínez, el capitán del regimiento 
del Infante don Rogelio Gorgojo; del 
soldado José Núñez el teniente del 
regimiento de Gerona, don Antonio 
García Gracia; de Jacinto Pérez el 
capi tán de Art i l ler ía don Santiago 
Gotor; de Manuel Moure, el capi tán 
del noveno regimieto de dicha arma, 
don Francisco Bellido; de Jesús A r t i -
gas, el capi tán del regimiento de Ge-
rona don Santiago Dufiel; de Juíin 
Bautista Ramos, el capi tán del Regi-
miento de Castillejos don Félix Rlpo-
l lés ; de Amades Pérez, el capitán 
del regimiento del Infante don Eva-
risto Alvarez Sotomayor; de José 
Prieto el capi tán del noveno regi-
miento de Art i l ler ía don José Lacle-
ta; de Pablo Aguarón, el capi tán de 
la Caja de Reclutamiento dé Zara-
za don Lorenzo Montes; de Dlíteiisio 
Morales, el capi tán del regimiento de 
Gerona, don Julio Bermejo; de Juan 
Lourido, el capitán del noveno regi-
miento de Ar t i l l e r ía don Pablo He-
r r á e z ; de Ramón Curras, el capitán 
del regimiento de Gerona don Vicente 
Slr t ; del cabo de Pontoneros Antonio 
Bornas, el capi tán de este regimiento 
don José Ocroa; del solidado Miguel 
Tierma, el capitán de Lanceros dél 
Rey, don Santiago Mart ínez; de José 
Mañas, el capi tán del regimiento de 
Castillejos don José Sánchez del 
Aguila; de Emilio Buret, el capi tán 
del citado regimiento don Félix R i -
pol l ; de José Maris Gómez, ei capi-
tán de Pontoneros don Carlos Salva-
dor; de Juan José Lanies, el capi tán 
de Pontoneros don José Laf t l l ; de 
Manuel Tonent, el capi tán de la zona 
de Reclutamiento don José Gaspar; 
del soldado de Caballería de Alman-
sa, Juan Menesach, el capi tán del re-
gimiento de Gerona don Vicente Sivt 
y del paisano procesado, el capitán 
del regimiento de Aragón don Ricar-
do Asensl. 
La sesión se efectúa por la maña-
na, dando comienzo por la lectura del 
apuntamiento por el Juea instruc-
tructor señor Ariel , que re la tó la su-
blevación y cómo pudo dominarse, 
después de tres horas de desórdenes 
en el interior del cuartel. 
Da cuenta de la primera Inspec-
ción ocular, en la que encontraron 
muerto al teniente Berges y al sar-
gento de guardia. E l autor del ase-
sinato resul tó muerto en la contien-
da. 
L o s a t r o p e l l o s 
d e a u t o m ó v i l e s 
UNA SEÑORITA MORIBUNDA 
Madrid, 2 de Julio de 1920. 
Refiere los primeros pasos efectua-
dos durante la noche de los sucesos 
por los sublevados Mañas, Ramos, 
Merino, Peña, Muñoz y Clavera. Mien-
tras Mañas y Ramos asesinaban al 
teniente de guardia, y otros sujetaban 
al centinela, Meriño y Oliva se d i r i -
gieron a asesinar al sargento y Peña 
fué a avisar al paisano Checah. 
Desde el domicilio de Checa mar-
charon al cuartel de Pontoneros; pe-
ro no sabiendo a qué ventana llamar 
para que contestasen sus compañe-
ros, se encaminaron a las redacciones 
de los periódicos, y luego llegaron al 
cuartel de Arti l lería, del Carmen, 
realizando, como ya es conocido, el 
acto de rebel lón. 
A continuación fueron leídas las 
declaraciones de Mañer (uno de los 
fusilados) que confirma la reunión 
celebrada en el campo del Sepulcro 
con el paisano Checa, que les en -egó 
pistolas y cuchillos. En la declaración 
se añade que el proyecto era sacar a 
la calle las ba t e r í a s . 
También se celebraron varias reu-
niones en el Royal Concert. 
del cabo de Ar t i l l e r ía Martínez, de-
clarando después varios cabos y sar-
gentos . 
A las siete de la tarde se suspende 
la sesión que cont inuará hoy, dándo-
se cuenta de las conclusiones del fis-
cal . 
También ayer mañana a las nueve 
continuó la vista de la causa instrui-
da con motivo de la explosión de una 
bomba en el café Royalty. 
Comenzó el fiscal retirando sn acu-
sación contra Pascual Ventura, quien 
fué libertado en el acto. 
A l salir de la Audiencia fué ova-
clonado por el público, compuesto en 
su mayoría de obreros. 
E l fiscal sostuvo la acusación con-
tra Victoriano Gracia, acusado de 
fabricar bombas, haciendo resaltar en 
su discurso las ideas sindicalistas del 
procesado. Habló también de la im-
portancia de que no se dejen sin cas-
tigo los delitos sociales, .y terminó 
pidiendo se dictase veredicto de cul-
pabilidad 
E l defensor de Victoriano, señor 
! Layret, se basó en la prueba pericial 
Otros soldados en sus declarado- i para demostrar la Inocencia de su do-
nes, acusan a Menesanch como el ' fendido 
más activo Instigador a la subleva- i 
clón. 
Respecto del procesado Gregorio 
San Agustín, declaran que asistió a 
la reunión del campo del Sepulcro, 
llevando parte de la cara cubierta con 
una bufanda. 
A la una de la tarde se suspende 
la sesión, reanudándola a las tres y 
media, dándose lectura a las declara-
ciones íntegras, comenzando por la 
E l presidente hlzzo un breve resu-
men, entregando el veredicto al Juz-
gado, que se re t i ró a deliberar. 
E l Jurado deliberó escasamente me-
dia hora, dando un veredicto de In-
culpabilidad. En su consecuencia se 
puso en libertad a Victoriano Gracia. 
E l veredicto fué acogido con mani-
festaciones de aleprría por los o ore-
ros que asis t ían a la vista de la caft-
sa. 
D e d i f e r e n t e s s i t i o s d e E s p a ñ a 
L L E G A D A D E DOS AEROPLANO S A S E V I L L A . ACCIDENTE A UNA 
BANDA E L CENTENARIO D E E L CANO. CONCEJAL AHOGADO. L A -
DRONES DETENIDOS. NO TICIAS D E M E L E L L A 
Madrid, 14 de Julio de 1920. 
Ayer llegaron a Sevilla, proceden-
tes de Cuatro Vientos, dos biplanos 
franceses destinados a la zona de 
ocupación francesa de Marruecos. 
Para señalar les el punto de aterri-
zaje, se elevarlos varios aparatos del 
Aeródromo de Tablada, que espera-
ron a los franceses evolucionando 
sobre el campo de aviación. 
Cuando los divisaron en el horizon, 
te, salieron a su encuentro, aterrizan-
do todos juntos en el Aeródromo, sa-
lu4ando los alumnos de aquella Es-
cuela de Aviación a los pilotos fran-
ceses. 
¡Estos se proponen terminar el vue-
lo hasta Casablanca directamente, no 
sabiéndose si cont inuar ían el viaje 
ayer mismo o esta mañana a prime-
ra hora. 
La banda civi l de música de Tole-
do, dirigida por don Mónico Martín, 
salió de dicha ciudad en un carro 
con dirección a la finca El Castañar , 
pero al llegar a La Quinta, a tres 
Fernando, que r ep resen ta rán a Es-
paña en las fiestas del centenario de 
Magallanes en Chile. 
En Torrecilla, donde veraneaba, ha 
perecido ahogado el concejal del Ayun 
tamiento de Logroño don Pedro Ur-
biola, al intentar sacar del río Pelo-
tón a sus hijos que se estaban bañan-
do y corrieron peligro de ahogarse. 
El Ayuntamiento en pleno asis t ía 
al entierro del señor Urbiola, que era 
muy querido y apreciado en l a cita-
da ciudad. 
En la provincia de Huesca, la Guar-
dia Civil del puesto de Sena detuvo al 
matrimonio Juan Simón J iménez y 
María García y a su hijo Juan, vende-
dores ambulantes, ocupándoles infini-
dad de ropas y telas, procedentes de 
robos cometidos en las provincias de 
Huesca y Zaragoza. 
Declararon que su yerno Ramón 
Serrallo y dos hermanos de éste, que 
es tán presos en Benavarre por robo 
de cabal ler ías , son los autores de loa 
FJv* * í ™ w í Ti' ^ h f c u robos cometidos. Se trata de una cua-
Mlómetros de Toledo, ^ l c f ^ J n ¡ dr l l la de ladrones que desde hace dos 
lo, despeñándose por un t e r ^ é n dedicaba a desvalijar los co-
v i o ^ t a ^ r r e S a S o a S o t he^ — de los pueblos más importan-
rldos. Los Instrumentos quedaron abo 
vechando su estancia en dicha capi-
tal , deseaba entrevistarse con el Co 
mité del Centenario de Elcano, para sotas te premios, 
tratar de la propaganda que conviene 
•hacer en la República Argentina. 
El presidente de la Diputación tam-
bién se propone conferenciar con el 
conde de Glmeno y con el Infante don 
D e s d e S a n S e b a s t i á n . 
^ LIGA DE 1AS NACIONES. L A J O R ^ I d a REGIA E N MIRAMAR. 
El a l c i l d 5 1 ! ? 1 8 de ^ l i o de 1920. 
¡bido * e d.e SaI1 Sebastián h ci poV. b n a re-
ruenta ^ municaci6n oficial dándole 
dos de ] la reunión de delega-
debía co tL . ga de las Naciones que 
Za<Jo haí?* f" el día 27' se ha aPla-
La ca»; ei día 30 del corriente, 
^centrar.; aplazamiento es por 
«rse enfermo el representante 
francés M. Burgeois. 
Con este motivo se modificará el 
pian de viajes regios. Su M. el Rey 
que con la Reina doña Vlct i r la re-
gresara de Londres el 20 del actual, 
ira el 2o a Pamplona para asistir a 
la sesión de clausura del Congreso de 
Estudios Vascos, regresando el 26 a 
San Sebast ián, donde permanecerá 
liados. 
E l presidente de la Diputación de 
Quipúzcoa, ha celebrado en San Se-
bast ián una detenida conferencia con 
Uno de los repetidos atropellos de > el presidente de la Asociación Pa-
automóviles que se cometen toflos tr iótica de Bueno^ Aires,^que^ apro-
los días en Madrid, jproduJo_ ayer 
gravís imas lesiones a una señorita, 
que se disponía a entrar en la zona 
de recreos del Retiro. 
La señor i ta Gloria Gutiérrez, de 
veintiún años, domiciliada en la ca-
lle del Pez, número 1, se encontra-
ba en la puerta del Retiro, conoci-
da por la de Hernán!, frente a las 
taquillas, esperando en el borde del 
paseo a que su padre y algunos otros 
allegados adquirieran localidades pa-
ra el espectáculo. 
En aquel momento marchaba en 
sentido ascendente y con los faros 
encendidos, el automóvil de alquiler 
de la mat r ícu la de Madrid número 
186 conducido por el mecánico An-
tonio Martín, nuien pretendió pasar 
a gran velocidad, entre un coche, que 
estaba parado, y la acera, pues un 
t ranvía le impedía el paso por otro 
lado. ^ . x j „ 
Como la Joven estaba dentro de 
la acera, de espaldas a la calle no 
vió el peligro que corr ía , y el auto-
móvil, que se metió en la acera le 
dió un violento encontronazo, despi-
diéndola contra el zócalo de piedra 
rme sirve de base a la verja del Re-
tiro. 
Unos guardias municipales y a l -
gunos t r anseún tes e individuos de la 
familia de la señori ta Gloria, detu-
vieron al mecánico y condujeron a 
la atropellada a la Casa de Soco-
rro. _ . 
E l doctor de guardia, señor Arrojo, 
acompañado del ayudante señor Prie-
to, procedieron a curar a la víctima, 
que presentaba fuertes contusiones 
y conmoción cerebral, apreciándosele 
también la factura de base del crá-
neo. 
E l estado de la señor i ta Gloria 
Gutiérrez filé calificado de gravísi-
mo. 
E l mecánico Antonio Martín, des-
de la Comisaría pasó al Juzgado de 
guardia, en unión del atestado ins-
truido. 
I La Sociedad hípica de Melllla, que 
preside el teniente coronel Primo de 
Rivera, se ha dirigido al residente 
francés rogándole autorice a los ofi-
ciales franceses para tomar parte en 
el concurso hípico que se celebrará 
en el próximo nfies de septiembre, y 
para el que hay destinados 15,000 pe-
B l Casino Mil i tar ha organizado un 
concurso Internacional de esgrima, 
para el que han ofrecido premios los 
Reyes y los Gobiernos de España e 
Italia. 
E l C o n g r e s o d e E s t u d i o s V a s c o s 
L L E G A D A D E L 3IINISTRO D E GRACIA T JUSTICIA. 
E N BILBAO, S E V I L L A T T A L L A D OLID. INCENDIOS EN D I F E R E N T K 8 
PUN TOS. 
Madrid, 18 de Julio de 1920. 
Comunican de Bilbao, que un ca-
mión automóvil que marchaba por la 
carretera de Berriz. al llegar a la 
cuesta de Elgueta, jurisdicción de 
Elorrio, a consecuencia de habérse le 
roto una cadena, se precipitó monte 
abajo más de cien metros. E l camión 
resul tó destrozado, quedando grave-
mente herido José Arregui, y con ma-
gullamiento general el "chauffeur'^ 
Isidro Fernández . 
En la carretera de Lequeitio, un 
automóvil a r ro l ló a un anciano, ma-
tándole. Identificado el cadáver, re-
sultó ser el padre del juez municipal 
de Ondárroa, de setenta y seis años 
de edad. 
En Sevilla, el automóvil que pres-
ta servicio entre aquella capital y 
Villamanrique se le salió una rueda 
delantera, yendo el vehículo a despe-
ñar se por la cuneta de la carretera, 
después de chocar contra un árbol . 
De los veinticuatro viajeros que 
ocupaban el coche, únicamente uno 
sufrió lesiones de Importancia; los 
demás resultaron ilesos. 
Cuando cruzaba un autocamión por 
la plaza del Dos de Mayo, en Val la . 
dolid, estalló el motor, inflamándose 
el tubo de al imentación y corriéndose 
el fuego a la carga, consistente en ga-
solina y serr ín . En pocos momentos 
el "auto'' quedó envuelto en llamas. 
E l conductor y otro individuo que 
acompañab, se arrojaron prontamen-
te al suelo, pero a pesar de esto, su-
frieron importantes quemaduras. El 
coche quedó destruido. 
A bordo del vapor "Adolfo", que se 
halla en reparác iones en los astille-
ros de Eranrlio, en Bilbao, se decla-
•ró un incendio de bastante conside-
ración, pudiéndose dominar el fuego 
a las dos horas de haberse iniciado. 
Afortunadamente no hubo que la-
mentar desgracias personales. 
En el puerto del Musel, (Gijón). un 
violento Incendio destruyó varios sa-
cos de sulfato, destinados a la fábri-
ca de pólvora. 
E l pánico fué enorme, pero el fue-
go pudo ser sofocados sin haber 
ocurrido desgracia alguna. 
En Falencia, en un almacén de ga-
solina, propiedad de don Andrés Mo-
rales, se declaró un voraz incendio, 
! debido a la imprudencia del obrerc 
ocupado en pasar gasolina de un bi' 
¡ dón a otro, realizando esta operación 
mientras fumaba un. cigarro. Una 
| chispa desprendida de éste, prendió 
el líquido, que hizo explosión, cau-
sando al imprudente gravísimas que. 
i maduras en el pecho, cara y cuello. 
l Las llamas se propagaron a todo 
el almacén, lográndose únicamente 
I evitar que se propagaran a las casas 
vecinas. 
j También resultaron con quemadu-
[ ras de carác ter leve, el dueño del al-
¡ macen y un sobrino suyo, llamado 
Juan Morales. 
En la provincia de Sevilla, se de-
claró un violento Incendio en el cor-
tijo de Algallasín, del término de 
Montoro, reduciendo las llamas a ce-
nizas en pocos momentos varios al-
miares de paja. 
. Se calculan las pérdidas en unas 
25,000 pesetas. El cortijo es propie-
dad de don Diego Madueño. 
E l carrero Manuel González. se 
hallaba en la puerta de los Reino, 
dios, en Sevilla, llenando un carro al-
jibe en una refinería de petróleo, ins-
talada en dicho sitio, cuando tuvo la 
malhadada ocurrencia de encender 
un cigarro, con tan mala fortuna, 
que se incendió el carro, pereciendo 
la cabal ler ía carbonizada. 
El carrero sufrió graves quemadu-
ras. 
Anteanoche, a las once, en la Ad-
ministración de Correos, Telégrafos 
y Teléfonos de Aranjuez, se declaró 
un incendio, que revistió verdadera 
Importancia, 
E l fuego se inició en la torre de 
entrada de hilos, propagándose ráp i -
damente a la armadura del edificio. 
Acudieron los bomberos, y tras in-
cesantes esfuerzos, se consiguió do-
minar el incendio, auxiliando eficaz-
mente a los bomberos la guarnición 
y el vecindario, lográndose salvar los 
aparatos y el material. Se quemaron 
muchos documentos y el archivo. Las 
pérdidas son considerables. 
A la media hora de apagarse el 
fuego, pudo ser restablecido el sor-
vicio. 
L o s ú l t i m o s a t e n t a d o s t e r r o r i s t a s 
e n B a r c e í o n a , 
EXPLOSION D E UN PETARDO. IMPORTANTE DETENCION EN MA-
D R I D — E L CONFLICTO DE RIO TINTO. L A S C I G A R R E R A S DE VA-
L E N C I A 
Madrid, 10 de Julio de 1920 
E l Gobernador civi l de Barcelona, 
hablando de la agresión de que fue 
ron víctimas anteanoche unos obre-
ros del ramo del agua, ha dicho que 
los obreros de este ramo celebraban 
una reunión en el Clot, para renovar 
la comisión que realiza gestiones en-
tre patronos y obreros. 
Los obreros agredidos son disiden-
tes del Sindicato, y estaban constitu-
yendo otro, habiendo sido amenazados 
er diversas ocasiones. 
E l agresor detenido se llamar Car-
los Balrisch, que en el momento de 
su detención ar ro jó al suelo una pis-
tola Smith cargada. 
Anoche, al entrar en su domicilio 
en la calle del Conde del Asalto el 
empleado Vicente Masruli, fué agre-
dido por dos individuos, que con una 
barra de hierro le produjeron contu-
siones en la frente, de las que tuvo 
que ser curado en la Casa ele. Socorro, 
de la calle de B a r b a r é . 
E l agredido consiguió detener a uno 
de sus agresores, que fué conducido 
a la delegación y de allí al Juzgado de 
guardia. 
La Policía tiene orden de verificar 
cacheos, con motivo de los últin-os 
atentados. Anteanoche, a l Intentar 
cachear a un individuo, hizo éste unos 
disparos al a i r t . huyendo d e s o í a s . 
E l gob^nador ha dicho, que 'e co-
municaban de Granollers, qae la 
Guardia c ivi l se v i ó precisada h. cis-
raif.* ŝ r.Tfc u r MJjvt' quu Ir toutnoá 
¡.groJírié dejanV>Te muerto. 
En la fábrica de pastas para sopa 
establecida en la calle del Arco de 
la barriada de San Andrés , propiedad 
de Víctor Pagés , estalló anoche a las 
doce un petardo. 
La detonación fué formidable, cau-
sando la explosión bastantes desper-
fectos en el edificio; pero, por for tu-
na, no ocurr ió desgracia personal al-
Pamplona, 18 de jul io de 1920. 
En Pamplona empezaban hoy los 
actos con que ha de celebrarse el 
Congreso de Estudios Vascos, habien-
do causado excelente efecto en aque-
l la capital la noticia de la ida del 
señor Bugallal para presidir la se-
sión inaugural. 
I r án a esperarle a Alsasua en au-
tomóvil comisiones de la Diputación, 
de la Audiencia y del Congreso. 
Han llegado a Pamplona las co-
misiones de las Diputaciones de Ala-
va, Vizcaya y Guipúzcoa, acompaña-
das por secciones de miqueletes y 
ferales. 
La ciudad aparece engalanada, 
adornándose todos los edificios con 
las banderas española, de Navarra y 
francesa, esta úl t ima como tributo a 
las reglones vasco-francesas. 
Los actos anunciados para hoy, son 
los siguientes: 
Misa de pontifical en la Catedral. 
Inaugurac ión de las Exposiciones 
de Arte . 
Sesión de apertura del Congreso 
en el teatro Gayarre, pronunciando 
discursos don Arturo Campion, alcal-
de de Pajnplona, el vicepresidente de 
la Diputación de Navarra y el señor 
Bugallal. 
Conferencias sobre estadística, por 
don Luís Olarriaga. y acerca de la 
primera enseñanza, por doña María 
de Maeztu. 
Para asistir a la función religiosa 
de la Catedral, sa ldrá del palacio de 
la Diputación provincial, una comi-
tiva formada por secciones de mique-
letes y miñones, el Ayuntamiento de 
Pamplona, alcaldes de las capitales, 
partidos Judiciales y merlndades, de 
San Juan del Puerto, alcaldes de B i l -
bao, Pamplona, San Sebastián y V i -
toria; Comité organizador. Juntas de 
Ins í rucci5n p r imar í a y permanente 
de estudios vascos, Diputaciones vas-
co-navarras y representantes en Cor-
tes. 
Compondrán la presidencia de esta 
comitiva, el ministro de Gracia y 
Justicia, señor Bugallal, el presiden-
te de la Diputación y las autoridades. 
Ayer tarde llegó a Pamplona el mi-
nistro señor Bugallal, acompañado de 
su hijo político, señor Fernández Ba-
rrón. Esperaban en la estación las 
autoridades y una compañía del re-
gimiento de América, con bandera y 
música, encargada de rendir hono-
res. 
El ministro se hospeda en el Pa-
lacio Episcopal. La Diputación le 
obsequiará con un banquete. 
guna. 
Ayer detuvieron en Madrid loa 
agentes señores Bargers y La Calle, 
a otro de los 30 obreros despedidos de 
la Paniflcadora y que const i tuían la 
banda que decíamos en nuestra infor-
mación de ayer. 
Se concede extraordinaria impor-
tancia a esta detención creyéndose 
que las declaraciones del detenido 
han de esclarecer el misterio que en-
vuelve la agresión de que fué víctima 
el obrero panadero Lope Prado. 
E l detenido cuyo nombre y circuns-
tancias oculta hasta ahora la Policía, 
desapareció de su domicilio el mismo 
dia en que ocurrió el suceso, y desdo 
entonces ha estado variando cons-
tantemente de nombre, oficio y domi-
ci l io. 
La Unión Gremial de Nerva en 
nombre de los comerciales, indus-
triales y propietarios, reunidos en 
asamblea para tratar del grave con-
fl icto de Riotinto, adoptó las ní-
guientes conclusiones: 
Pedir al Gobierno que el Ministro 
del Trabajo se traslade a Riotinto pa-
ra procurar el inmediato término de 
la huelga. 
Solicitar el envío de personal do 
ferrocarriles mientras dure el cov-
f l icto. 
Proceder a un cierre general de es-
tablecimientos, como protesta contra 
la no inmediata resolución de ia 
huelga. 
Y protestar contra la conducta ob-
servada en la ocasión presente, por 
el drector de la mina. 
En Valencia cont inúa en ol mismo 
estado la huelga de brazos caídos 
de las operar ías de la Fábr ica de Ta-
bacos, que pasaron toda la noche sin 
salir del edificio, e impidiendo* ojjé 
salieran los hombres, 
Las familias de las huelguistas l e í 
llevan la comida a la fábrica, deján-
dola en la por te r ía . Las que tienen 
hijos de pecho son las únicas quo 
salen algunas horas. 
En las oficinas no han recibido no-
ticias de la Dirección general, a la 
que consultaron al plantearse el con-
flicto, y el representante de la Com-
pañía se encuentra en viajo de ins-
pección por los pueblos de la provin-
cia, subst i tuyéndole el interventor, 
que tampoco ha recibido órdenes ni 
noticias. 
Las cigarreras tienen hecho el f i r -
me propósito de no salir de la fábri-
ca mientras no obtengan contestación 
faborable a sus peticiones. 
En los alrededores de la fábrica 
continúan las precauciones para evi-
tar desórdenes . 
Hablando el gobernador civil de es-
ta huelga, se ha limitado a decir 
que tenía tmenas impresiones, sin 
añadir en qué consistian. 
Las cigarreras han confirmado que 
el motivo del disgusto se relaciona 
con la labor del trabajo extranjero. 
Una comisión de ellas ha salido para 
Madrid. 
N u e v o s c r í m e n e s s i n d i c a l i s t a s 
e n B a r c e l o n a . 
LEVANTAMIENTO D E L A R R E V I A CENSURA. LOS DETENIDOS POR 
ORDEN GUBERNATIVA. L A S HUELGAS. 
Madrid, 18 de ju l io de 1920. 
Ayer se cometieron en Barcelona 
dos nuevos atentados, que hay que 
sumar a la interminable lista de los 
cometidos en dicha ciudad de algún 
tiempo a esta parte. 
Cuando ayer mañana , a las siete, 
se dirigía a su trabajo el encargado 
de una de las canteras de Monjuich, 
llamado José Vi la l ta Camajuncosa, 
de cincuenta y seis años , fué objeto 
de una agresión por parte de un gru-
po ae desconocidos. 
La agresión se real izó en el paseo 
central de la futura Exposición, y 
como aquellos lugares están muy 
concurridos de obreros, éstos acu-
dieron rápidamente en auxilio del 
agredido, t ras ladándolo sin perder 
momento al hospital Clínico. 
No obstante esta rapidez, era" d< 
tal gravedad las heridas sufridas a 
consecuencia de una descarga cerra-
da que le hicieron sus agresores, qne 
el infeliz falleció a los pocos momen-
tos, sin haber podido pronunciar u] 
una palabra. 
Los agresores huyeron sin ser vis. 
tos. Un hijo del Interfecto, que fué 
Continúa en la nácrina TPECE 
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AHis Clialmcrs. . . . . 
Amer. Beet. Sugar. . . 
American Can. . . . . 
Ame.-. Hide L.Gürher. . 
Amer Car arel Fonndry 
Amei ican Ijucomotive. 
Amer. Smelclnff "nd K<?f 
Amor. Sugar KeTg. . -
American Woolen. . . 
Anaconda Cr>!'Per. . . . 
Amer. Internacional. . . 
P.alríwin Locomotive. . 
K a l t i nore anc1 Ohio. . 
isethihem Steel B . . . 
California Petroleum. . 
Canaiian P ic í f i c . . . . 
Central Leatlier. . . . 
Cerro de Parco. . . . 
Chosapenke ;md Oli io. . 
Chi., M i l a n l St. Paul 




Cuha Cañe Sugar cotn. . . 
Cnba Cañe sugar pref. . . 
Cuban Amor. Sugar New. . 
Oaracn Sugai Co 
Fisk Tire. ' 
Oeneral Cigor 
General Motcre New. . . 
Goodrich Rubber Co. . . . 
Great Nort 
Haskcl Barker 
Insp i r t ion C-.pper 
Jn t e íb . Consi-lirl com. . . 
Interb. Consolld pref. . . 
In tc rn . More Mar., pref. 
Idem idem cemune»! . . . 
internacional Nickel . . . . 
Internat ional Paper Co. . 
Kennecott d p p e r 
Keystone Tiro and Rubhcr. 
T^ankaivnnna Steel 
l^ehish Valley 
Jjíbby, Me Ncil and L i b b y . 
I joft ínporpovatéd 
Tjorri l lard . . 
T.otves 
Manat í Suirar 
Moxi^an Pet'.oleum . . . . 
Midvale cofüi.nes 
Missouri Pac-if cer t i f . . . 
National Beather. . . . . 
N . Y. Central 
Kova Rcotia Steel 
Pan An'eri ' í rn 
People's Oas . . 
Pere Marquette 
Philadeloliia 
Pierce Arro^" Motor . . . . 
Pierce Oíl 
Porto l i ico Sugar 
Punta Alecrr- Sugar. . . . 
Tleading coamnot; 
l íepub. Tron and Steel. . . 
Kova l Dutch . 
Bealtv . . 
Boplogle 
St. Boiiis S. Francisco. . . 
Sinclair Gil Consol íd t . . . 
Southern Pacific 
Southern Bailway cora. . . 
Studebaker. . . . . . . . 
Stro-nberg. 
Swift and C'.mpany. . . . 
Santa Cecilia Co 
Cía Swlft. í n t e r 




Uni ted Frui t 
ITnited Retail Store. . . . 
TT. S. Food Products Co. . 
TI. S. Tndust Alcohol . . . 
U. S. Rubber 
IT. S. Steel comunes. . . . 
ITtah Copper - . 
I 'n ion Sugar. > • 
TVestinghons* F l cc t r i c - • • 





ganancias. Se vendieron en to t a l qui -
nientas veinte y cinco m i l acciones. 
E l mercado de bonos no g u a r d ó paso 
con el de las acciones n i en cuanto a 
tono n i respecto a actividad, aunque 
las emisiones de la L iber tad , excepto las 
del tres y medio estuvieron por lo ge-
neral a un alto nivel-
Entre los bonos extranjeros, los del 
Reino Unido y los belgas se aflojaron 
un tanto, Junto con los anglo-franceses 
' del cinco, mientras que los de P a r í s del 
' seis alcanzaban una ganancia fracciona-
ria. Las ventas tprtales, valor a la par, 
scendieron a siete millones cuatrocien-
tos sesenta y cinco m i l pesos. Los vie-
jos bonos de los Estados Unidos no su« 
frieron a l t e r ac ión . 
132 VI l ^ 
02% 9334 
r.r.% 
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F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E w íukK , Agosto 20 (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo quieto fúievamente hoy, sin que 
cambiasen los precios, rigiendo el de 
once centavos para los de Cuba costo 
y flete, igual a 12.04 para la cent r í fuga . 
Nada nuevo se ha desarrollado en la 
s i tuac ión del refino, y los precios no 
se han alterado, r igiendo el de 17.10 
a 22.oO para elgranulado fino, mientras 
los azúca res de segunda mano se ofre-
cen con concesiones. La reciente baja 
en azúca res futuros a r r a s t r ó los pre-
cios hacia un bajo nivel. Los precios f i -
nales fueron de 20 a 60 puntos netos 
mñs altos con las transacciones un poco 
más activas. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W YORK, Agosto 20.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mel•cantk, a ¿ . 
Libras esí°n?TTaf 
(Cambios i r r egu la res» . 
Comercial, 60 d í a s , letras, 3.56. 
Comercial, 60 d ías letras sobre Dancos, 
3.56. 
Comercial, 60 d ías , letras, 3.55 112. 
Oemanda, 3.00 114. 
Cable, 3.61. 
F r a n c o s 
Demanda, 7.10. 
Cable, 7.12. 
i r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 7.61. 
Cable, 7.63. 
F í o r i i p e 
Demanda, 32.65. 
Cabb* 32.75. 






P l a t a e n b a r r a s . 
Del país , 101 3|4. 
Extranjero, 101 3(4. 
b o n o s 
D e l gobierro, irregulares. 
Ferroviarios irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Fuortes, 60 días, 00 días y 6 meses a 9. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
L a nuis alta, 9. 




Ult imo precio, 7. 
Aceptaciones de los bancos, 6 l ] * . 
Peso mejicano, 76 1|2. 
Cambio sobre Monteal, 11 718 por 100 
B O L S A D E M A D R I D 
00 k?.'» d© la Victoria dnl 4 S14 por 100 
05.58. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Da s i tuac ión de este mercado, en la 
apertura de ayer no experimento cambio 
apreciadle en re lación a l cierre del día 
anterior, permaneciendo en la misma 
acti tud durante las dos primeras sesio-
nes. . 
A l cerrar se vendieron 100 comunes de 
la Compañía Manufacturera Nacional, a 
44 112. 
Las Preferidas de la C<inpañla Lico-
rera perdieron medio punto en el día, 
vend iéndose a l cierre 100 acciones a 
58314, cerrando de 58 818 a 58 314. 
Las acciones de los F. C, Unidos se co-
tizaron hasta el cierre de 81 518 a 84, 
sin operaciones. 
Las acciones de Havana Electr ic ce-
r raron de 103 314 a 100 las Preferidas, 
y de 91 112 a 93 las comunes. 
Sostenidas hts accionas del Banco I n -
ternacional. Se cotizaron a 100, vende-
dores, sin compradores. 
E l mercado cerró con el mismo tono 
de quietud que r igió durante el día. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l d e i n f o r m a c i ó n so -
b r e a z ú c a r e s . 
AGOSTO 20. 
Mercado ligeramente sostenido. Pe-
queños lotes del P e r ú y Santo Domingo, 
a 10 3|4 centavos costo seguro y flete. 
El mercado es t á muy i r regular e i n -
cierto. 
No ha variado refinado. Existe gran 
disparidad las cotizaciones. Desde 
22 112 c- a 17 c. menos dos por ciento, 
según el costo or ig ina l del azúcar . La 
demanda es l igera y de segunda mano, 
se ofrece a 16 112 y 16 1|4 c. 
POSICION ESTALISTICA DE LOS 
ESTADOS DEB ATBANT1CO 
Arr ibos , 58.000 toneladas. Derret ido, 
79.358. Existencia, 130.251 toneladas. 
FUTUROS: Cerró muy firme y con 
ganancia de 180 puntos para los tres 
ú l t imos meses. Para enero, febrero y 
marzo, de 30 a 40 puntos m á s altos. 
MERCADO LOCAL»: No se operado. 
Nada hay ofrecido, dentro del l í m i t e del 
mercado. 
B O L E T I N D E L A C O M I S I O N D E 
V E N T A S D E A Z U C A R 
PROMEDIOS DE LAS COTP.ACHX 
NES DE AZUCARES 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p a E s m A s s c u a 
A G O S T O 2 0 
A c c i o n e s 
B o n o s 
5 3 3 . 3 0 0 
7 . 2 5 8 . 
ción se produjo en todos los valores, 
y con especialidad en los aceros, equi-
pos y pe t ró l eos . 
Si la Banca no lo impide con sus feos 
manejos, y las dificultades en los t rans-
portes pasan, pasado el peligro de la 
caída de Varsovia a manos de los So-
viets, es de esperarse un mejor merca-
do. 
BETANCOURT Y CIA. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO 19 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
A l o s r e f i n a d o r e s se l e s v o l t e a l a 
o r a c i ó n p o r p a s i v a . — A h o r a s o n 
e l l o s l o s e m p e ñ a d o s e n q u e e l m e r -
c a d o s u b a . 
Pep. de Cuba Speyer Nomina l 
Rep. de Cuba 4 112 por 100. Nomuml . 
Rep. de Cuba (D. Y) 79 82 
A. Habana, la . H i p . . . . Nominal . 
A. Habana, 2a. Hip Nomina l . 
F . C. Unidos Nominal . 
Gas y Electricidad 97 108 
Gas y Electricidad 98 108 
Havana Electr ic Ry Nominal . 
H . F . R. y Co. Hip . Grs. (en 
circulación) Nominal . 
Cuba Telephone.- 70 75 
Cervecera Int. , la . H i p . . . . 96 100 
ühllíraci 'mes de la Manufactn-
rera Nacional 98^4 100% 
ACCIONB8 
Banco E s p a ñ o l . . . . . 
Banco Nacional 
Banco In tor rnc iona l . . . 
F. C. Unidos 
Havana Electric, pref. . 
Havana Electric, com. . 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . 
Cervecera I r . t . f/ref. . . 
Cervecera In t . . com. . . 
MES DS JULIO 
HABANA 
Primera quincena. 16.3734 
Segunda quincena 14 3535 
Del mes. 




Primera quincena 1.6.3784 
Segunda quincena 14.5553 
Del mes 15.217.S 
Primera quincena, agosto . . . 11.3618 
CARDHKA8 
Primera quincena 16.3784 
Segunda quincena 14.3535 
Del mes. 15 2178 
Primera quincena, agosto . . . 11.3618 
CIENFUfflGOB 
Primera quincena 16.3784 
Segunda quincena 14,3535 
Del mes . . . . 15.2178 
Primera quincena, agoste . . . 11.3618 
SAGUA L A CJRANDE 
MES DB JULIO 
Primera nuiucena 16.2275 
14.3535 
. . . . 15.2178 
;to . . . 11.3618 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C s e c t o s Corrientes - C u e n t a s de A ü o r r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S ' 
O B I S P O , 6 3 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, 6 d]v. . •. 
Bondres. 60 d|v. . . . 






F lo r í n 
.30.2 360 V 
3.58 3.56 V 









E l mercado ha mejorado en las ü l t imas Telgofn0) preferidas. 
veinticuatro horas, suiendo las cotiza-1 Telíit-on0j comunes 
clones de todos los meses, a contar desde ; pnipresa Naviera, pref. . . 
agosto actaul hasta j u l i o de 1921. j Empresa Naviera com. . . . 
Los calbes de New York comprueban, c-ba Cañe, pref . . . . 
nuestro bo le t ín de ayer, confesando que. cuba Cañe, com 
la cotización de 11 centavos fué nominal. | Compaflfn do Pesco y Navega 
Hoy no hubo ofertas y e] tono oficial j ción, preferidas. 
del -mercado es sostenido. ConipafHn de i'esco y Navega 
Por información autorizada se sabe | c ión, comunes 
que los refinadores e s t á n encontrando j fn ión Americana de Segn 
serias dificultades con los comerciantes 
a los cuales les vendieron azúca res a 
al to precio, y ahora pretenden no reci-
birlos por la baja del mercado. La tíni-
ca solución que encuentran los refina-
dores para que los comerciantes respe-
ten los contratos que f i rmaron a pre-
cios altos, es la de que el mercado vule-
va a los cotizaciones que s i rvieron de 
base para esos contratos. 
Se han recibido varios cables interesan-
tes de New York, algunos de ellos d i r i -
gidos a la Comisión de ventas, y otros 
a importantes casas Azucareras, y to-
dos e'rjos coinciden en afirmar clara y 
terminantemente los siguientes puntos: 
lo Ha terminado la desmora l izac ión 
del mercado de azúcares . 
2o E s t á n casi agotados los azúca -
res crudos que por dis t intas razones ne-
cesitaban ser vendidos. 
3o.—Los tenedores cubanos, respalda-
dos financieramente, no tienen i n t e r é s 
en vender a los precios de ahora sus azú-
cares actuales. 
4o Tampoco se interesan en vender 
Na 
Na 
P í a 
ros 
Idem Beneficiarlas. . . 
Compañía M ? n " fn oturera 
cional, preferidas. , . 
Ucnipa f a Manit f a cru rora 
cional, coraurics. . . 
Bicorera Cubana, pref. 
Licorera Cubana, com. . 
i 'ompañía Nacional de 
nos y fonógrafos, pref. 
Compaflía Nacional de P í a 
eos y fonógrafos, com. 
Compañía Internacioral de Se 
guros, preteridas 
Compañía internacional de Se 
guros, comunes. 
Compañía Nn^t^nal de Calza 
do, preferidas. 
Compañía s a cional da Calza 
do, comunes 
Compañía Tárela de Ma 
tanas, preferidas 
Compnñía i a .Mrcia de Taa 
tanzas, sindicadas 
Compañía 'le i •reía de Ma 
tanzas, comunes 
los "azúcares de la nueva zafra a ios i ComPaflIa cle Jarcia de Ma 
precios actuales. 
5o Hay evidencias del aumento cons-
tante y diario del consumo de azúcar 
y de que las existencias de los d i s t r i b u i -
dores y consinV-dores han disminuido 
considerablemente. 
6o E s t á aumentando nuevamente la 
demanda del refino. 
7o Hay menos urgencia por vender 
los azúca res de segunda mano. 
8o.—Las compras de crudo hechas por 
los refinaSores durante la baja de los 
ú l t imos cuatro centavos, son in s ign i f i -
cantes y carecen de importancia. 
9o Si los comerciantes empiezan a 
comprar refino en cantidad, los refina 

















A z ú c a r e s . 
Azúcar cent r í fuga de guarapo base 00 
grraooa de polarización, en los almacene» 
pñbJicos de esta ciudad, para la exporra-
ción cts. oro nacional o ame-
ricano la l ibra . 
Azúcar de miel de 39 grados de polar l -
eación en los almacenos públicos do e«-
ta ciudad para la expor tac ión . . . conta-
ros la l i b ra . 
Señores notarlos de tu rno : 
Para cambios: Francisco V Ruz. 
Para intervenir en ia cotización oficial 
do la Bolsa Pr ivada: Pedro A. Mol ino 
y Armando •.-'arajón. 
Habana, 20 de agosto de 1920. 
PEDKO V A U E L A NOGLE1KA, ShitU-























C A M B I O S 
New York, cable, 1)2 P. 
Londres, cable 3.63. 
Londres, vista 3.62. 
Londres, 60 d ías -3.59. 
París*,, cable etaojtaniir taionaoíinrioti ' 
Pa r í s , cable, 37. 
P a r í s , vista, 36 3|4. 
Madrid, cable, 76 112. 
Madrid, vista, 76. 
Hainburgo, cablí», S. 
Hatnburgo. vista, 8.1¡2. 
Zuricb. cable 84. 
Zuricb. v i f t a S3.1|2. 
Milano, cable, 25. 
Milano vista, 2Í.1K. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 33 311. 
Roterdam, cable, 33 3|S. 
Amberes, cable, 39. 
Amberes, vista, 38.314. 
Toronto cable, 80. 
Toronto, vi.sta, 79 112. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S pulgadas, a $22.50 
S|4 a 6 pulgada*, « 
40% 42 
40%, 43 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s 4 p . m 
SlKal de 3|4 j 
<liJntal. 
Sisal REY. de 
f?^ 50 quintal 
Manila corriente, de 314 a fi pnlgraoa», 
i $32.00 quintal . 
Manila REY, extra snperlor. de 814 * 
pulsmdas. í> $34.00 q n l n t i l . 
C a r t a s a l a s D a m a s 
V i e n e de l a p á g i n a CINCO 
AGOSTO 18 
Com. ven. 
-(Por l a Prensa 
N E W YORK, Agosto 20.-
Asociada). 
E l mercado de valores rea l izó hoy nue-
vos progresos hacia un estado más bo-
yante. , , , 
No sólo fueron las transacciones del 
d í a las mayores de la semana, sino que 
abarcaron un grupo más variado, incluso 
las ferrocarrileras de invers ión , lo mis -
mo que muchas especialidades especula-
tivas, sujetas recientemente a severa 
pres ión . 
Mientras la r ean imac ión se efectua-
ba, centralmente a expensas de una au-
daz facción bajista, se anunciaban s e ñ a -
les de una moderada reanimación de los 
intereses de fuera en las de acero, equi-
pos y transportes de al to grado. 
Entre los incidentes que contribuyeron 
de una manera evidente a la mayor esta-
bil idad del mercado, figuraban los con-
tinuos éxi tos de la ofensiva polaca, l a 
mejora de las cotizaciones de los t i -
pos de los cambios y la menor t i rantez 
de los tipos monetarios. 
Bos Bancos locales manifestaron una 
act i tud más l ibera l hacia las p r é s t a m o s 
a plazos. 
Las de acero, equipos y petroleras 
fueron las más activas, seguidas de las 
de motores y sus subsidiarias, ferroca-
rri leras y m a r í t i m a s . 
Las azucareras recuperan parte de lo 
perdido por ellas y las tabacaleras de 
cuero y de panel fueron las más nota-
bles, endurec iéndose también las meta-
l ú r g i c a s . Ua. d i s t r i b u c i ó n de utilidades 
fué causa de los usuales retrocesos ha-
cia el f inal , pero se registraron muebas 




B0L5A D E P A R I S 
PARIS, agosto 20 (Por l a Prensa ..oO-
ciada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Bolsa, activas. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó a 
57 francos 5 cént imos . 
Cambios -«i.bre Londres, a 50 fran-
cos 69 112 cént imos . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 87 francos 
50 cént imos . 
E l peso anie -icano s¿ cotixó a 14 fran-
cos, 69 112 cén t imos . 
BOLSA D E L O N D R E S 
Banco Españo l . 




01 i-í, !+:! 
{ & ' 96 
dores no p o d r á n abastecerlos sobre ¡a f í n ^ n . , vi^-tV,-,; " " *" 
base de los precios actuales. ' f i l ™ ™ l l t ?om' 
. f o n fundamento en los hechos en las T|iV)?no nn/er id- is 
informaciones recibidas, en los estudios Teléfonos c o m u n e s 8 0 85 
que se han venido haciendo y en los es- ^ v i e - a 'nref^Hriof * * * * I «u 
fuerzos que e s t á n realizando todos los Naviera eomunel 
elementos de Cuba, para la defensa de Cuba r ¿ n P T r e f 
sus . vitales intereses, la Comisión de p ^ n "6' ^ • 
LONDRES, agosto 20.-
Asociada) . 
Consolidados, 46 1¡4. 
Unidos, 82. 
-(Por la Prensa 
Ventas estista que han empezado a rea-
lizarse sus predicciones de que mejora-
r í a e) mercado azucarero. 
No impor ta ciue venga alguna oscilación 
momen tánea , porque el resultado f ina l 
s e rá satisfactorio, con la sola condición 
de que los tenedores de azúca res cuba-
nos se mantengan organizados y estre-
chamente unidos en la defensa común. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE» 
L a s j u g a d a s h e c h a s e n e l M e r c a d o 
d e a z ú c a r a m e r i c a n o h a n t e n i d o 
u n a v e r g o n z o s a e x h i b i c i ó n . 
C O T i Z A O O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W YORK, Agosto 20.-
Asoclada). -(Por la Prensa 
Los úl t imos precios de Jo«? bonos do la 
Libertad fueron los sigu ietjte..: 
Los del 3 , l i2 por 100 a 89.96. 
Los primeros del 4 por 100 a 84.34. 
Los segundos del 4 por 100 a 84.20. 
Los primeros del 4 l¡-<r por 100 a 84 70. 
Los segundos del 4 112 por 100 a 84.46. 
Los terceros del 4 112 por 100 a 87.í)2. 
Los cuartos del 4 l |g por 100 a 84.74. 
Los de la Victor ia <Jel ¡5 3|4 por 100 a 
AGOSTO 20. 
La Jugada que viene hac iéndose en el 
Mercado del azúcar americano ha t en ido ' .do ' comunes 42 
73 
. Nominal . 
Cuba Cañe, comunes. , . . Nomina'.. 
Corapafifa Cubana ¿ e Pesca y 
Navegación, pref 60 100 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com. . . . . . . 15 30 
f ixpiino Amerlc.ai:i ñ* 
Seguros 177 200 
' i* n í i isp^no Americana 
Seguros, Be 74 90 
Union Olí Company . . . . NombaL 
Cuban Ti re an^ Rabber Co.. 
preferidas Nominal . 
¿nban Tire an^ Rnbber Co., 
comunes Nominal . 
Compañía Mannf?"t.urera Na-
cional, preferidas Í9% 73 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 4 i % 40 
CerrpnñfT Licorera Cabana. 
preferidas. , 58% 588 
CywpañTa Licorera Cubana. 
« x a u n e s 16% 16% 
Ccr^ipañin N'afional de Calla-
do, preferidas 53 
Oomoafiía Nacional do Calza-
L a R e i n a h a v i s i t ado i n t i m a m e n t e 
l a no tab le E x p o s i c i ó n de l p i n t o r c h i -
l eno Beckans M a r t í n . 
Se h a celebrado eu e l pa lac io de 
• l a Duquesa de F e m á n . N ú ñ e z una co-
f^mida, en l a que a d e m á s de los h i jos 
y nietos de l a i l u s t r e dama, fue ron 
(' los comensales e l embajador de los 
i Estados Unidos y mis t ress W i l l a r d , 
l a marquesa y e l m a r q u é s de M o -
| h e m a n d o , l a marquesa y el m a r q u é s 
de Ra fa l , el m a r q u é s de V i l l a v i e j a y 
1 don Juan Caro. 
E l duque de l a U n i ó n de Cuba h a 
sido agraciado por el Rey con l a g r a n 
Cruz de Carlos I T I . D o n A l f o n s o , que-
r i endo demos t ra r el afecto que p r o -
fesa a su p r i m e r caba l le r izo , le r e -
g a l ó , a d e m á s , las ins ignias , pa ra que 
pud ie ra l u c i r l a s en l a ceremonia de 
l a c o b e r t u r a de los grandes de Es-
p a ñ a . 
Don R a m ó n L ó p e z Montenagro que 
d ibu ja y p i n t a b ien , que sabe cantar 
y b a i l a r , que escribe aplaudidas co-
medias, que es consumado actor , que 
L L Y F O R G 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o j í o s K e p á á & l i c a 
C u f e a . E s t á n a l i o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
I S P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , 1 1 - 2 9 2 4 
C O N V O C A T O R I A 
A so l i c i t ud del s e ñ o r Ignacio Lez 
t i c i p a c i ó n supe r io r a l a q u i n t a p a r t 
C e n t r a l Canarias , C o m p a ñ í a Azucare 
Jun t a General E x r a o r d i n a r i a a los a 
d í a 20 del p r ó x i m o mes de A t o a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para t r a t a r de los diferentes ex t re 
g é s i m o sexto de los Es ta tu tos . 
Habana, J u l i o 12 de 1920. 
ama y Reyes, p r o p i e t a r i o de una par-
e del cap i t a l soc ia l emi t ido por la 
ra Sociedad A n ó n i m a , se coavoes. ^ 
cc!onIstas de dicha C o m p a ñ í a para el 
las 4 de l a tarde en e l loca l 
e E r b l t i , Cuba 48, en esta que Ciudadi 
P . 30d.-^l JL 
v^ wuu» Wl UA1U| 
mos a que se refiere e l a r t í c u l o t r l . 
Aurelio Solé, 
una vergonzosa y ver£onz^,nte ex i l i ib i -
ción. 
A l anunciar ayer operaciones de ventas 
a 11 y medio con la colet i l la de que a 
ese precio se segu i r í a ofreciendo desdo 
aquí , se sol ic i taron 5-000 toneladas, con 
contes tac ión negativa. 
Hemos sido nosotros los que ún ica y 
exclusivamente hemos sostenido un senti-
miento pesimista, convencidos de la i n -
estabilidad de los precios a que se l le -
gó en los meses de a b r i l y mayo, pero si 
en aquella época y lor combinaciones 
de los americanos fué exagerado el pre-
cio, t ambién se exagera ahora la baja, 
que se ha hecho y se sigue haciendo 
a base de supuestas operaciones, como 
lo prueba el hecho antes citado de no 
vender las 5.000 toneladas pedidas en 
firme, probando ademas que n i se atre-
ven a aventurarse e» una operac ión que 
hubiera demostrado la efectividad de una 
s i tuac ión precaria para el azúcar cu-
bano. 
Los Estados Unidos consumen sobre 
80.000 toneladas semanales, y después 
de un pr<^jo examen de las existencias 
actuales en la nación, y admitiendo lo 
mejor, seguramente no tienen azúcar 
para el consumo para un pe r íodo mayor 
de tres semanas. 
Conocedores ele los manejos de 1 ^ 
traficantes americanos en estos negocios, 
estamos seguros de que c o n t i n u a r á n usan 
do toda clase de métodos , por repulsi-
vos que sean, incluso el de sacar un 
carro cargado de sacos de azúcar , para 
venderla por las calles, como se hace 
con los melones cuando abundan, con 
el sólo objeto de hacer ver que sobra 
el azúcar y con el f i n de que esto sea 
comunicado a la Habana y así impresio-
nar a los tenedores cubanos. 
No somos de opinión de que el azú-
car volverá a alcanzar precios como los 
que se vieron, pero sí entendemos que el 
azúcar en mano, a l presente, se paga rá 
a precios de los que supuestamente se 
vienen anunciando. 
La ac tuaciór . dsl mercado de valores 
durante la semana fué de fuerte depre-
sión en la generalidad de los valores, 
y especialmente en las «livisas azucare-
ras, en que Punta Alegre l legó a co-
tizarse diez puntos m á s bajos que los 
del cierre del viernes ú l t imo. 
Especialmente los ferrocarr i les mues-
t ran m á s resistencia en el movimiento. 
Ayer jueves las operaciones e n s e ñ a -
ron mejor ca r ác t e r y m á s h a l a g ü e ñ a 
tendencia, que fué constatada en la se-
sión de hoy, en que una efectiva reposi-
'^rcln de Matan 
zas, preferidas 72 
rompañfR de .íareia Matan-
taz, sindicadas. . . . . . . 72 
Compañía de Jarcia de Matsn-
taz, comunes. 40% 
'ompañín fie Jarcia do Matan-
zas, sindicadas 
4 I 
p u b l i c a a d e m á s m u y ingeniosos ar 
i t í c u l o s , etc., etc., ha sido au to r izado 
pa ra obtener l a r e h a b i l i t a c i ó n del t í -




O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C 
U E C I B I L A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBUOS D B 
The New Y o i k Ooffee and Sugar Exch. 
AGOSTO 19 
Abre boy Cierre boy 
MESES Oom. Ven. Com."" Ven. 
Mayo 
Junio 
Ju l io . . . . . 
Agosto . . . . 
Spre 
Octuyre. . . , 10.25 
Novpre 
Diere. ., , . . 10.10 
9.40 9.53 
10.90 11.00 
D o n Ignac io B a ü e r , i l u s t r e p r ó c e r 
que ha dado constantemente pruebas 
de su generosidad en p r o de l a c u l -
t u r a p ú b l i c a habiendo regalado i m -
por tantes documentos a l a Rea l A c a -
demia de l a H i s t o r i a , acaba de hacer 
u n val ioso donat ivo a l Museo A r q u e o -
lóg i co Nac iona l , consistente en dos 
s a r c ó f a g o s gr iegos de ba r ro , decora-
dos con bel las p i n t u r a s de es t i lo a r -
caico, del s ig lo V I antes de Jesucr is-
to , procedetes de Clazomenas ( A s i a 
M e n o r ) . S e g ú n no t ic ias , e l s e ñ o r 
B a ü e r ha a d q u i r i d o estos dos s a r c ó -
fagos a m u y a l to prec io en P a r í s , 
pa ra r ega la r los a E s p a ñ a . 
Por todo M a d r i d ha c i r cu l ado hace 
d í a s l a n o t i c i a de u n suceso que no 
deja de ser interesante . L a Embaja -
da en E s p a ñ a de u n a n a c i ó n a l a i 
c u a l l a suerte no ha sido p rop i c i a , j 
con m o t i v o de l a ú l t i m a guer ra , acor- i 
dó hacer a lmoneda de cuantos ense-
res p o s e í a en su pa lac io m a d r i l e ñ o . 
E n t r e las cosas puestas a l a ven ta 
f i gu raba una suntuosa v a j i l l a de p í a - ! 
t a con el escudo de l a n a c i ó n a que 
la Embajada pertenece, en cada una I 
de sus piezas. Como una v a j i l l a a s í j 
no p o d í a s e r v i r l e a todo e l mundo , i 
durante semanas, y se dice que has- | 
t a meses, f u é ofrec ida a diferentes 
personas y entidades. 
A l f i n , u n s e ñ o r que l l e v a u n t í t u -
lo de r a n c i a nobleza e s p a ñ o l a y pre-
side una de nuestras Sociedades m á s 
a r i s t o c r á t i c a s , p e n s ó que l a v a j i l l a 
p o d í a ser a d q u i r i d a d po r esa Socie-
dad. R e u n i ó entonces a sus compa-
ñ e r o s de Jun ta , se g i r ó a l a v a j i l l a 
u n a i n s p e c c i ó n o c u l a r y q u e d ó ce r ra -
do el t r a t o en unos seis m i l d u r o s ; 
can t idad que l a Sociedad e n t r e g ó a 
cambio de u n rec ibo , donde no f a l t a 
s iqu ie ra u n cur ioso membre t e de l a 
Emba jada : "Emba jada d e . . . — a q u í el 
n o m b r e de u n p a í s — e n l i q u i d a c i ó n . " 
Y ya d u e ñ a l a Sociedad de l a v a j i -
l l a , l a t r a s l a d ó a uno de sus salones 
pa ra nue los socios m i d i e r a n a d m i -
r a r l a . Y todo era j ú b i l o en l a Socie-
dad de re fe renc ia por l a excelente 
a d q u i s i c i ó n , cuando he a q u í que se 
presenta e l vendedor de l a v a j i l l a 
mos t r ando u n t e l eg rama de su Go-
b ie rno donde se le dice que suspen-
da l a a lmoneda y no venda l a va -
j i l l a . E l s e ñ o r en c u e s t i ó n h izo u n 
l l a m a m i e n t o a l a bondad de los se-
ñ o r e s adquirentes , a l u d i ó a l com-
promiso en que se ha l l aba y a c a b ó 
po r pedi r l a a m t l a c i ó n del con t ra to , j 
;. Se le c o n c e d e r á ? T r a t á n d o s e de u n ) 
p a r t i c u l a r , l a cosa s e r í a perfecta-1 
mente hacedera. Pero u ñ a Sociedad 
t iene tantas voluntades como socios, 
y del choque de unas con ot ras pue-
den s u r g i r m u r m u r a c i o n e s , disgustos, 
acaso u n l i t i g i o . . . Los disgustos, 
segrún parece, han comenzado ya . Y 
en t re los abundantes nombres que 
c i r c u l a n respecto al asunto f i g u r a es-
t a p r egun ta e x t r a ñ a : ¿ P a r a q u i é n 
s e r á l a v a j i l l a ? 
T a l c ó m o l o he l e í d o , l o r e f i e ro . 
Las clamas grandes de E s p a ñ a que 
han tomado l a a lmohada , s e g ú n an-
t i g u a cos tumbre pa la t ina , a n á l o g a a 
l a de l a cobe r tu r a de los grandes, 
h a n sido las s iguientes : duquesas de 
Med ina , Mandas y V i l l a n u e v a , Santa 
Elena , y S e v i l l a ; marquesas de 
Arpriieso. A lhucemas , A r i e n z o . San 
A d r i á y N e r v i ó n , y s e ñ o r a I sabe l M a -
r í a de C o s s é Br i s sa r , duquesa de l a 
M o t t e H o n d a n c o u r t . en F r a n c i a . 
E n las Comendadoras de Sant iago 
se r e u n i ó recientemente el C a p í t u l o 
de cabal leros de l a ins igne Orden m i -
l i t a r p a r a a r m a r caba l le ro y v e s t i r 
el h á b i t o de l a m i s m a a don J o s é M a -
r í a M á r q u e z , m a r q u é s de Montefuer -
te, conde de l P a r a í s o . 
L a semana pasada se c e l e b r ó e l 
a lmuerzo que los amigos y admi rado -
res del notable esc r i to r "Víctor E s p i - j 
n ó s o rgan iza ron como merec ido ho- j 
menaje por el rec iente y b r i l l a n t e 
t r i u n f o obtenido con su obra A n t a ñ o . 
U n Corons típío en M a d r i d , estrenada | 
en el t ea t ro Rea l con m o t i v o de l a [ 
A s a m b l e a nac iona l del Apos to lado de i 
l a O r a c i ó n , y de cuya f ies ta me o c u p é j 
en m i ú l t i m a c r ó n i c a . 
Con el agasajado t o m a r o n asiento 
en l a pres idencia los s e ñ o r e s Canals 
(don Sa lvado r ) , G a r c í a Cernuda (don 
J o s é M a r í a ) , Ruano (don F r a n c i s c o ) , 
Cabel lo (don J a v i e r ) , Comba (don 
Juan) y duque de Medina de i , 
r r e s . ue las To. 
A s i s t i e r o n ochenta comensal^ 
l eye ron numerosas adhesiones ^ 7 66 
sonas no menos dist inguida? Per-
E n l o í salones de los 
de Santa Cr i s t i na han p o f f ^ 6 ^ 
r a r d í a s pasados, cuantas i? ai-
los v i s i t a r o n , algunos c u a d r n r ^ 0 ^ 
t r a o r d m a r i o m é r i t o , t r a ídos 
lac io que en Aran juez p0Seí Pa. 
gobernadora, abuela, como es « u1^ 
de l a marquesa. En t re loe; sabifin) 
sos lienzos de RudsuVV aP f ^ h -
lar- e s p a ñ o l a e itaMana- entre 
tos de Madrazo, que r e p r n ^ c e ^ 
la elegancia pecul ia r de aqu^l i i ^ " 
a r t i s t a , se destaca, con e! 
soberano de su e s p l é n d i d a hem* 
r a , e l r e t r a t o de l a Reina doña "os.u-
t i n a de B o r b ó n , hecho por el rt 
t i s t a de c á m a r a G u t i é r r e z de la 
ga. Si no se conociese a 1 Ve-
t i n a e o r b ó n , ec  r el r< 
l 
í 
l ienzo reproducida , d i j é r a s V un Vail 
y hermosa pr incesa de Nápoles a augusta 
A t e n c i ó n , S o n a d e r o s 
y H o c e n d a d o s 
E N L A F O C A Í(LA V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E , 
T E N G O 
en el 
D i c k por e l peinado, p o r ' e l colorid 
po r l a suprema d i s t i nc ión y la incn"', 
pa rab le majestad de l a figura. I 
A n t e d i s t ingu ido y numeroso audl 
t o r i o h a b l ó hace pocas tardes en J 
Ateneo l a s e ñ o r a Valero de Mam 
acerca de u n l i b r o t i tu lado "Dila *\ 
p r ó x i m o a publ icarse , del cuarsoi 
au tores e l la y su mar ido . 
—Nosotros , m i mar ido y yo—co, 
m e n z ó diciendo l a disertante—, ^ 
mos en una casa p e q u e ñ a , donde no 
caben nuestros amigos, a quienes yo 
t e n í a que hacer una consulta acerca 
de nues t ro l i b r o " D i l a . . . " ; por eso 
os he r e u n i d o a q u í , en esta ilustra 
Casa, que es grande, y donde cabemos 
todos. Hace a ñ o s ya—era yo joven-
se me o c u r r i ó pub l i ca r una coleccifiii 
de t rabajos de escritores inéditos, y 
c o n s u m í p ron to las pesetas que te-
n í a , que se consumen m á s fácilmente 
que l a paciencia. T r a b a j é desde en-
tonces, y entre m i mar ido y yo hemos 
almacenado muchos escritos en ver-
so y en prosa. A h o r a nos presenta-
mos ante vosotros como editores, dis. 
puestos a pub l i ca r con m á s entusias-
mo que d inero una biblioteca cuyo 
v o l u m e n p r i m e r o ha de ser el libro 
" D i l a . . . " 
A c o n t i n u a c i ó n , con su donaire ca-
r a c t e r í s t i c o , i n t e r r u m p i é n d o s e mu. 
chas veces pa ra comentar alguna idea 
0 p a r a a ñ a d i r a lguna ingenuidad, co-
m e n z ó l a l e c t u r a del l i b r o citado, el 
cua l , como l a s e ñ o r a Valero dice, es 
u n l i b r o de amor , escr i to en momen-
tos de e m o c i ó n intensamente mística 
y s incera ; u n l i b r o l leno de interés, 
de t e r n u r a , de delicadeza, de alta y 
noble p a e s í a d ic tada por el Solór. 
" D i l a . . . " es l a h i s t o r i a de todos,™ 
casi s iemnre se queda inédi ta . 
E l p ú b l i c o t r i b u t ó a l a señora 
Mazas t ruchos aplausos durante la 
l e c t u r a de su l i b r o y esüecialmeate 
a l t e r m i n a r su conferencia. 
P o r ahora no se acaba el mundo .': 
Bodas y m á s bodas: 
Pa ra M . Cami le Bouland Lacombe, 
teniente de c a b a l l e r í a francés, con-
decorado con l a cruz de Guerra y P"* 
m o g é n i t o de una a r i s t o c r á t i c a fami-
l i a de l a Derdogne, ha sido pedida 
l a mano de l a s e ñ o r i t a Soledad Ola-
g ü e v V ide l a , h i j a de l a Marquesa de 
tega M u n i l l a y su espora han pedido 
pa ra su. h i j o don Manue l Ortega Gas-
set l a mano de l a s e ñ o r i t a Antom 
'Rosales, perteneciente a conocida tt' 
. .milla de Ciudad Real . 
1 Se han celebrado las siguientes: 
. L a de l a s e ñ o r i t a Mar í a Luisa 
U l l o a y F e r n á n d e z D u r á n , hija de i* 
condesa v i u d a de Adanero, con 0° 
Juan R a m í r e z de H a r o y Chaco-' 
• m a r q u é s de Cambi l , primogénito • 
los condes de V i l l a m a r c l e l . í 
L a de l a s e ñ o r i t a M a r í a ^ de AJ; 
con el abogado don Gabriel Boqi 
vguez y G a r c í a Ciudad. d 
Y l a de l a princesa v l f 0"a ri. 
R a t i b o r con e l joven m a r q u é s ae ^ 
duayar . 
S a l o m é Núfiez y Topete. 
S u s c r í b a s e a l D I A R 5 0 DE U ^ 
R I Ñ A y a n á n d e s e en el DIARIO D3 









ganado pe l i - f ino , raza de P u e r t o R i -
co propios p a r a bueyes de tres y 
cua t ro a ñ o s ; nov i l l a s , pel l - f inas , rai-
za de Puer to Rico, propias pa ra l a 
c r i anza . E j emp la r e s escogidos pa ra 
Pctclro t© 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, c o l o m -
bianas, n o v i l l o s colombianos pa ra me-
j o r a , de Cartagena, C o v e ñ a y Z ispa ta 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y P u e r t o Ca-
bel lo . 
Puedo en t regar cargamentos com-
ió.oo io.oo u . oo pletos de ganado para h i e rba de Co-
10 l o ia $1 l o m b i a y Puer to Cabel lo en cua lqu ie r 
lO.iíi 10Í85 Puerto de la costa sur de Cuba. 
Pa ra m á s in formes , d i r í j a n s e a J . 












Z o m F i s c a l d e l a H a b a n a 
RECAUDACION DB AYER 
A G O S T O 2 0 
$ 1 2 6 . 6 4 2 . 7 3 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consolado Ill.-Tel. A-9Í32 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u a d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o o y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l ^ 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s i ó 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1. v j 
C6316 I n d . l o . ag. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Paqos p o r cab l e , g i r o s de l e t r a s a todas W ^ t ^ m m ^ ' 
s i t o s e n coeo ta c o r r k n t e , c o m p r a y v e n t a í b v a l o r e a p ^ i i ^ ^ 
norac looes , descoentos , p r é s t a m o * c o n g a r a n t í a , c a í a s ue *>* 
d a d p a r a v a l o r e s y a l b a i a s , c a e a t a s de a b o r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - ^ ^ T ^ 
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N O T I C I A 
^ n a María CristIna*.-MoTÍ., 
t l íant» de rapores españoles.— 
noe embarca ny los que llega-
J/>9 ron.—Tres Darcos ingleses 
t t •RVA EXPULSADOS E L "REI-
>'0 ^ s l MARIA CRISTINA" 
P^ra puertos del Norte de España 
P-f aver tarde con 450 pasajeros 
í vapor correo español "Reina María 
Cristina". 
E L "ALFONSO X I I " 
no7 debe salir de la Corufia para 
Ma.bana el vapor correo español 
Alfonso X H " que trae carga general 
/pasajeros. ^ 
E L "MONTEVIDEO' 
t̂ i vanor español Montevideo salió 
f a docl del día de ayer, vierues, de 
Üeva Yorlc para la Habana con car-
ga general y pasajeros. 
^ "PATRICIO D E SATRUSTEGUI" 
vanor español 'Patricio de Sa-
S t e ^ ' sali¿ el jueves de Nueva 
^ S r a Cádiz con carga general y 
pasajeros. 
E L MANUEL CALVO 
oQHrt el vapor Manuel Calvo de Cá-
diZ Pa'a la Habana_vía Puerto Rxco. 
'CLAUDIO LOPEZ Y LOPEZ' 1 
Bf vapor español 'Claudio L^Pez J 
^o J vendrá en viaje comercial por ¡ 
^vfa de New York desde Barcelona i 
i Cádiz para regresar por la misma I 
yía como lo hará el vapor 'Cataluña' 
Jue está en la j labana . 
LOS QUE S E E S P E R A N 
ta Flota Blanca espera los siguien 
tes vapores: el Alxmgarez de New Or-
HIZ el día 23; el Cartago de Colon 
S rtia 24- el Pastores de Nueva York 
p d a 25- el Toloa de Colon el día 25 
v el Tur'rialba de Puerto Barrillo el 
día 37. 
E L "MONTEREY' 
Procedente de puertos de México se 
espera hoy el vapor americano Mon-
terey, que trae carga general y pasa-
jeros. 
TOMO POSESION 
Ha sido nombrado el señor Prancis. ¡ 
co Vázquez vigilante de la policía ¿31. 
Puerto por renuncia del señor Ramón [ 
Vázquez. •, „ 
Vázquez tomó ayer posesión de su 
destino. 
MOVIMIENTO DE VAPORES DE LA 
NAVIERA 
El vapor Habana está en Gibara. 
El Julián Alonso sale hoy de San-
tiago de Cuba para Santo rDomingo , 
v Puerto Rico. 
El Caridad Padilla está en Gibara i 
y saldrá hoy para Sagua de Tánamo. 
E l Ramón Marlmon está en el Ma-
riel cargando cemento que llevará a 
Nu evitas. 
E l Eduardo Sala está en la Ha-
bana. 
iEl Guantánamo en reparaciones. 
E l vapor Las Villas sale hoy para 
Puerto Padre, Manatí y Naevitas. 
E l Campeche sale hoy para Caiba-
rién. 
E l Julia llegará el lunes a Manatí. 
L a Fe llegará hoy a Casilda. 
E l Gibara continúa en Maracaibo. 
E l Frontera está en Gibara. 
E l Purísima Concepción llegará 
a Manzanillo. 
E l Reina de los Angeles está car-
gando en la Habana. 
E l Antolin del Collado en Vuelta 
Abajo. 
ET#^CAT'TTAN MANUEL F E R N A N -
DEZ 
•El experto Capitán de la Naviera 
señor Manuel Fernández, estimado 
amigo nuestro y que hasta hace poco 
mandó el Julián Alonso embarcará 
en el vapor Las Villas para Gibara. 
Va a hacerse cargo del vapor Fronte-
ra. 
Le deseamos buen viaje y muchos 
éxitos. 
E L MTAMI 
En el Mlaml emharcarán hoy los 
señores Manuel Rubio, Florencio Me-
nández, Luis Hechevarría, Dolores 
Pezuela, Saturnino y María García, 
María del Pilar García, Isidro Silva, 
Genaro Suárez e hijo, Germán N. Pe-
ñalver y familia; Vicente Pérez; Jo, 
sé H. Marruinez. 
E l joven Rogelio Estevez, emplea-
do de la Ward Lin«, que va en viaje 
de negocios. 
José Mesa; Luciano García; Luis 
Sturla y familia; Cónsul de, Cuba en 
San Luis; Margarita de la Torre y 
familia; José C. Pérez; Luis A. Ferrer 
Dr. Alberto Jane;¡ Justo Pérez, To-
más Crockell y familia y otros. 
DOS VAPORES I N G L E S E S 
Ayer entraron dos vapores ingle-
ses el Teviot que viene de Londres y 
Kingston con carga general y el Ha-
vesius que procede de Buenos Aires, 
Barbadas, Kingston y Cienfuegos con 
carga general y tasajo. Este último 
vapor quedó en cuarentena hasta hoy, 
por que según la patente de Buenos 
Aires existen allí tres casos de peste 
bubónica y cinco úe influenza. 
hace va varios días recibió anónimos 
amenazadores, a loa quo no quiso 
conceder importancia. 
E l gobernador civil recibió ayer 
mañana a los periodistas y les ma-
nifestó que, cumpliendo la promesa 
que les había hecho, desde el lunes 
queda suprimida la previa censura 
para la Prensa. 
Rogó luego a los periodistas, que 
al restablecerse ahora la normalidad, 
procuren contener sus vehemencias, 
para no verse obligado a volver a la 
censura. Su mayor deseo es que se 
restablezca completamente la paz en 
Barcelona, y para conseguirlo no omi-
tirá ninguno de los medios que estén 
a su alcance. 
Agregó el señor Bas, que a fin de 
mes quedarán en libertad todos los 
presos gubernativos contra los cuales 
no haya acusación concreta. L a re-
solución de este asunto se ha retra-
sado más de lo qué calculaba el pro-
pio gobernador, porque todos los in-
dividuos encarcelados lo fueron en 
concepto de elementos peligrosos y 
ahora ha de estudiare detenidamente 
cada uno de los casos, examinando 
los antecedentes correspondientes. 
Se han declarado en huelga los 
obreros de cuatro fábricas de tejidos, 
situadas en el término del Castellar 
del Valles. 
Esta nueva huelga parcial, obedece 
al despido de un obrero de una fá-
brica similar. 
A pesar de los días transcurridos, 
todavía no ha podido ser capturado 
ninguno de los trece presos- escapa-
dos de la cárcel de Tarrasa. 
Se conoce que el golpe lo tenían 
preparado, y sin duda disponían de 
automóviles en los que dirigieron a 
puntos en donde les fuera fácil atra-
vesar la frontera. E l hecho es que 
todas las pesquisas realizadas no han 
producido resultado alguno. 
Hasta la una de la madrugada de 
ayer duró la fiesta conmemorativa 
del 15o. aniversario de la fundación 
de la Sociedad coral denominada 
"Catalunya nova". 
E n la plaza del Ayuntamiento es-
tuvieron hasta dicha hora bailando 
sardanas populares numerosos gru-
pos, presenciando la fiesta enorme 
público, que se estableció en la pla-
za para ver los bailes. 
En el Ayuntamiento estuvieron has-
ta .última hora en los balcones, el al-
calde accidental, muchos concejales 
con sus familias, V el gobernador ci-
vil, para quien el espectáculo era 
completamente nuevo, y que se mos-
tró complacidísimo. 
A pesar de los millares de perso-
nas que concurrieron a la fiesta, no 
se registró ningún incidente desagra-
dable. 
a conservar las reliquia? históricas. 
— E l próximo dmlngo llegará a es-
ta ciudad, acompañado de altos em-
pleados, el Presidente de la Compa-
ñía del Ferrocarril de Cuba, señor 
Herbert C . Lakin. 
—Se hacen grandes preparativos en 
la villa del Cobró para celebrar este 
año las fiestas en honor de la Virgen 
de la Caridad. A la.procesión que allí 
se celebrará, asistirán numerosas per-
sonas de esta ciudad y de Camagliey. 
Casaquin. 
DOLOR CRUEL 
Todos los dolores , son maloS, pero el 
peor es el producido por las almorranas 
o hemorroides. Y ún^se al cruel dolor 
que esta enfermedad produce, la pena 
o vergüenza que el paciente suele te-
ner en padecer semejante dolencia. 
Contra las almorranas, lo más indica-
do son los supositorios flamel, que pro-
porcionan Inmediato allfio y que curan 
radicalmente en 36 horas de tratamiento 
el caso más grave y expuesto a compli-
caciones. 
Pídanse los supositorios flamel en 
las droguerías y farmacias bien surti-
das. 
C u í d e s e d e l C a t a r r o 
Toser, estomndar y tener froenontes 
catarros es Ir preparando el terreno pa-
ra coger una tisis quizü, sierupre una 
penosa afecc'ón. Bor eso, lo mejor al 
adveitir los síntomas (.!« vm catarro, 
es tomar Anticatarral Qnebrachol del 
doctor Capavó, que se Tende en todas 
las boticas. Todos los boticarios ven-
den Anticatarral Qiiel;rachol del doc-
tor CaparO. Es un ba.i.r-ftjnico de mag-
níficas cualidades, de rápida acción y 
de seguros resultados. Desinfecta las 
vías respiratorias, y promueve la .Jspec-
toración. No hay catarroso, que no 
se . cure tomando Anticíitarral Quebra-
chol. del doctor CaparC. 
C 6514 alt. Rd-7 
l e d o s l o s d í a s 
Efectivamente, en tod^a los días hay 
en casa ne-esidad de TIngiiento Mone-
sia. Unas veces se quema la cocinera, 
otra un muchacho se hace un magullón, 
alguien tlenj un sietecueros, otro sufre 
un golondrino y como f-stos y otros ma- ¡ 
íes iiiás, cma .Unclionto Alonesia, todo;-- I 
los días tiene aplicaeiftn en la casa de ( 
ramilla. I 
Ungüento Mionesla, se vende en todas | 
las boticas y on todas las casas debe I 
haber una cajita. 
alt. Sel-16 ' 
í . G E L A T S & C o , 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A 3 Á M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P^^WOM 
en todas partes del munde 
m U S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos dapéai los «n esta S e c c i ó n , 
--pagando intereses a l 8 ^ anual.— 
Tedss estas operaciones pueden efectuarse también por 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
L A "NETTTTE C " 
Procedente cíe Monftreal, Canadá, 
llegó el bergantín español de este 
nombre, que trajo carga general. 
E L HEJNRY M. PLAGÍEJR 
Bl feiry 'Henry M!. Flager llegó 
ayer de Key West con 26 -wagones de 
carga general. 
Nuevos c r í m e n e s . , . 
Viene de la página ONCE 
de los primeros en acudir en su au-
xilio, ha declarado que tampoco vió 
a ninguno de los agresores, añadien-
flo que su padre no pertenecía a nin-
gún Sindicato, ni había sido nunca 
requerido para ello. 
En la cantera de que era encarga-
do José Vilalta, hubo tiempo atrás, | 
(orno en otras de la misma montaña, 
ina huelga que duró varios meses. 
El Juzgado se personó en el lugar 
del succfo. empezando a instruir di-
ligencias. L a policía está realizando 
gestiones para la busca y captura de 
los autores de esta agresión. 
Por la noche se cometió el segun-
do atentado del día, también dirigido 
contra encargado de obras. 
A las ocho y media pasaba por la 
plaza del Clot el jefe de talleres de 
la estación ¿el ferrocarril, José 
B^an, de cuarenta y seis años y na-
tural de Irún, cuando desde un grupo 
apostado tras una esquina le hlice-
ron vanes disparos, alcanzándole 
dos proyectiles, uno en la espalda y 
otro en la región glútea. 
Conducidos a la Casa de Socorro 
sin tardanza, calificaron les médi-
cos su estado de grave. 
E l herido declaró ante el júez, que 
D e l a S e c r e t a 
EMPLEADO ACUSADO 
A la policía secreta denunció el se. 
ñor Emilio Lecour y Lamieux, veci-
no de Mercaderes 38, que su emplea-
do Arutro Sánchez, vecino de Atocha 
15, al que entregó cuentas por valor 
de 90 pesos, 14 centavos; la scuales 
cobró apropiándose el importe. 
S E CAYO 
Al caerse casualmente en su domi-
cilio, Finlay 14.0, se produjo lesiones 
graves Ramiro Éernández García. 
Fué asistido en el hospital Munici-
pal. 
M E D C 
C á n c e r , L i s p u s r H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
MBANAr49, es í . a ÍHADIUO. CONSULTAS DE 1 2 A 4 
S ^ p e e i a i p a r a l o s p o b r e s : H e 3 y m e d í ? a 4 . 
De Sant iago de Cuba 
Santiago de Cuba, Agosto 20. 
DIARIO.—Habana. 
E l abogado doctor Ramón González 
Barrios ha formalizado una demanda 
contencioso administrativa contra el 
decreto presidencial número 1329 au-
torizando al señor Desiderio Parreño 
Hechavarría para la construcción de 
un muelle cerrado en el litoral de es-
te puerto, con perjuicio de los dere-
chos adquiridos anteriormente por el 
señor Diego Ramírez Lorente. 
— E l alcalde municipal Licenciado 
José Camacho Padró desea construir 
un nuevo edifício para Musoo-Bibllo-
teca, según planos hechos al efecto 
por e larquitecto señor Carlos Segre-
ra; pero al pasar éstos al Ayunta-
miento para ser aprobados, han en-
contrado gran oposición entre los 
concejales; loq ue ha causado deplo-
rable efecto en la opinión pública, 
por tratarse de un edificio destinado 
•::iiiniiii¡iiiiiiiiiiiHril!{Uiiiiiiii 
H . M . M . . • 
F U N D A D 
IÍÍÍI)Jíiiiiii!iiii!I1i:íííii;iiiiiiiiiiiiii 
E N K L A Ñ O O E v 1 8 S 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N I 
( M i e m b r o s d e ia A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) i i l 
flCIHA CEÍITMI: Jofiior números 81 y 8 3 . - H A B f l n f l 11 
GONZALO G. PUMARIEGA 
JOSE I . RIVERO 
A B O G A D O S 
Af i l iar , 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana . 
Dr. Tomás Serrando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarías y DiTorclo». 
MANZANA I>B GOMJEZ, 502. 
Teléfono A-0132. Apartado i l . 
C 539? nd 30 Jn 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA T CARDENAS 
Habana: Abogados; doctores Alfredo 
Gon>álaz Benard y Jos^ A González Bt-
chegoyen. Edificio Rulz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo G^n-
sález Benard y Francisco J. Larrleu, La-
borde, 27. 
C 8388 ind. 8 ab 
LDO. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
tamentarías, exclusivaniente. De í a 11 
m. y de 2 a 4 p. m. Bufeto: Cuba, 
7. Teléfono A-2276. 
30035 31 ag 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
30067 31 ag 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
Compra.venta de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gdmez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. na. Apartado 
de Corras 2426. Habana. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Agnlar, 71, 5o' p'so. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2658. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MIGUEL C. PALMER 
Ingeniero Civil. Estudios y construcci6n 
de ferrocarriles. Teléfono A-1005. Do-
mínguez, 15, Cerro. Habana. 
29081 1 8 -
PERITOS AGRONOMOS 
ERNESTO FERNANDEZ AGUIRRE 
"PERITO AGRONOMO" 
Medidas de fincas. Presupuestos para 
plantación de arboledas. (Frutales y or-
namentales, platanales, etc.) Dirección 
postal: Reparto "Los Pinos." Habana. 
* 27265 20 ag 
••imniii w i n wimw 
Doctores en Meditina y Cirugía 
• • Capital PAGADO $8.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 3tde Di-
ciembre de 1919. 146.787.019.01 
Este Banco que *s el más antiguo de Cuba, reellza toda clase de opera-
ciones b*ncap¡as y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlsntcry de Ahorro, abon«ndo por 
ésta» un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide alros y «artas circulares da crédito sobre todas tas plazas comerciales 
del país y del antranjaro, dando tipos muy ventajosos, especialmente ppra 
las de Espafta. Islas Baleares y Canarias. ^ 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, segOn tamafto. 
Tiene OCHENTA SUCURSALES y gran número de Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de.las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e industriales. 
VV.,..'*..V.. 
I 
Dr. J . A. HERNANDEZ IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Avndante por oposición de la Recuela 
dJ Medicina Médico de la Asociación 
de Defendientes. Bxalumno de los hoa-
nitales de New York. Especialista en 
-íat urinarias. Exámenes clstosccpio y 
^teterismo ^ret*ral. Aplicacionea de 
V^oalívañt. Domicilio: C Monte, 374. 
~t?¿fono A-9545 Consulta*: Virtudes, 
i ^ B ? de 3 a » - Teléfono M «2461. Mar. 
ITs: .fueTes y Sábado. • ' . 
C 8 » „ ln 8 * 
• DrTMTLOPEZ PRADES 
Médico Cirujano Dé las Facultades de 
vf^rid v la Habana. Con treinta años 
'actioa profesional.. Enfermedades 
h« la sangre, pecho, señoras y niños, 
T>QT-tog Tratamiento especial curatiTO de 
las afecciones genitales de la mujer. 
nXri «mitas de una a tres. Gratis los mar-
£fg I Titrnes. Lealtad, 91-93. Habana. Te-
ílofno A-0226. 
27138 19 
"Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
ratedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
•nn Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. „H , _ . 
C 5650 31d 2 Jl 
CONSULTORIO DEL DR. RETES 
a cargo del 
Dr. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lani-
nnrilla. 74: . y en Manrique, 132; de 1 
« 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 29 Jn 
Dr. J . B. RÜIZ 
De los hospitales de FÍladelfia, New Torh 
y Mercedes. Especialista iji enfermeda-
des secretas. Exámenes nietroscópicoa y 
cistoscópicos. Examen del rlfión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 55. bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 Zl l - Í 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nfi. 
mero nc. bajos. Teléfono A-4265. 
29719 31 ag 
Dr. MANUEL H. DUARTE 
Enfermedades de los niños. Aguila, -¿S. j 
Teléfono A-1715. Consultas: de 1 a 4. i 
283Í0 87 as 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Bmergsivcias y 
del Hospital Nñrnero Uno. Especistlista 
en Tías urinarias y enferm edades Te-
néreas. Cistoscopí.a, caterism» <So lo» 
uréteres y exaTnen del riñón por U>3 Ra-
yo» S. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 19 a .12 a. TU., y de 3 a »? P. m-
en la calle de Coba, nümero 69. 
30065 31 ag 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Cons altas: 
Monte, 400.' Lunes, Miércoles y Viernes. 
Ue 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono I-2r>13. 
31095 5 s . 
Dr. ISIDORO AGOSTÍNÍ 
Médico Cirujano. De la Facultad de Co- • 
lumbia en New York. Alumno de las , 
Hospitales de New York. Medicina Ge- ; 
neral y Enfermedades de los Niños. , 
Consulado, 80. De 2 a 4. Teléfono F-54071 
y A-0068. 
C 6710 15d-10 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
huí "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Kspeciallsha en enfermeda-
des de niujeres, parto» y cirugía en ge • 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis parí» 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estóinago; Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, et..'., etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 a 
13 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egido, 1, pi-
-ô , hay elevador. Teléfonos A-4305 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San E'ran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
Dr. ARMANDO CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocitls Crónica 
ael Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por i1 ê B- J?01"» "í* al Paciente. Con-sulado, 20. Teléfono A-4021. 
29400 31 a» 
Dr. BEAUJARDIN 
Cirujano dentista. Ha trasladado sn do-
micilio de Amistad, 27, a Castillo. 33. 
bajos, entre Monte y Cádiz. 
27338 20 ag 
Dr. LAGF 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
sn general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 30. altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2 Teléfono 1-1107. 
29576 81 ag 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazftn. 
Consultas: De 12 a 2. (|20). Prado, 20. 
C 6442 31d-lo. 
Dr. JOSE A. PRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono A-4514, 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecio excltusivammte. Consultas: de 12 
a 2. Bemaza, 82, bajos. 
26257 81 31 
Dr. MANUEL' DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12r a 3. 
Chacón. 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cara radical y rápida. Da 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125. esquina a 
Angeles. Se dan toras eafê -isUes. 
C 9676 ln 28 d 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 s 4. Jesús María, 
134. altos. Teléfono A^á?. 
29577 31 ag 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especiailstu en enfsimedades del pecho, 
lustituto de Radiología y Eleaíricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "L«. 
Esperanza." Reins,, 127; de 1 a 4 o. m-
Teléfcnos 1-2342 y A-2653. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Naris y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Telefono A-4466. 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a M 
y de 2 a 6. Espeelal/dafl en el trata-
rnlento de las enfermedades de las en-
, (ÍÍ?rrea a^eolar) previo examen 
radiográfico • bacteriológico. Hora ftj* 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$1Ĉ  AT«n,*a de Italia, M, altos; de fl 
a 11 y de 1 a A Teléfono A-S843. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
J?feJdft la Cllni«i del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallege. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106 wll''*w• 
C 11642 md Ig d 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consnltas: de 0 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Bey y Drego-
10786 ln 28 a 
LABORATORIOS 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facaltia ae la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. nr ^ ne 1 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
29855 81 ag' 
Dr. MIGUEL V I E T A 
Homeópata. Especialista en eitfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos III , 209. 
Dr. S. PICAZA 
Especialista en las enfermedades del 
aparata digeetivo Neptuno, 49. Consul-
tas: do 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
24902 31 Jl 
Dr. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Univereldad. Especial! sta 
en Enfermedades Secretas y de la P leí. 
Reina, 977 (altos.) Consultas: Lunres, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitaj? a aomlclllo. 
C 12060 90 d 30 d 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Saiud, número 34. Teléfono A-541& 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las rías urinarias. Enfer-
medades de las sefiosas. Empedrado, 19. 
Dte 2 a 4. 
C 9277 a0d_9 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. Tengo NeosaJ.varsAn para inyecciones. Do ^ a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-mero 33. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre; Se hacen vacunaa y •« apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
Dr. R 0 9 E L I N 
Piel, aangre enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
E L Dr. CELIO R. LENDÍAN 
Ha trasaldado su dómlcJUo y consulta 
a Perseverancia, núijiero 32, altos. Te-
léfono Mr2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
29717 31 ag 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de ia 
piel, avarlosis y venerers del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-220S. 
31 ag 29716 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefions.) 
Se ha trasladado a Viruides. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médicc de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niuos. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y Q, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 f 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuborculosla Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás. 27: de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR BL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio* 
altos; de 1 a 4; y en Coi-rea, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
iflsusclalista en enfermedades secretas. 
Habar-a, 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial í/ara los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tunjores abdominales 
(estómago', hígado, rlñí̂ n. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
pedrado. 52. 
29578 31 ag 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consulta* y tratamientos de Vías Uri-
narias y Elsctricidcd Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56 •. de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. B. MARICHAL 
Cirujano Dentista. De la Universidad de 
Columbia, Facultad Médica de Costa Ri-
ca y Universidad de la Habana. Opera-
ciones sin dolor. Tratamientos cientí-
ficos sin; pérdida de tiempo para los 
clientes. De 8 a 8 todos los días. Do-
mingos : de 8 a 11. Monte, 40. 
28502 28 ag 
Laboratorio 
<*• 
Química Agrícola e industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 11S ^^KKJ0' ^ Apartado 2525, Teléfo-no M-1558. 
2 ^ 81 ag 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos 82 moneda oficial. Labórate 
11° Analítico del doctor Emiliano Del' 
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A.8fl22. 
Se practican análisis químicos en ge-
neral. 
CALLISTAS 
LUIS E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precie 
según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . SUAREZ 
Qulropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203» Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a S. Teléfon» A-9915. 
30034 81 ag 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canariaa. Agentes de la Com-
pañía oe Seguros ccftitra incendios "Bo-
yal." 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento cncativo del artritlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hlpercorhidrla, ^n-
terecolitls, JaQueeas. neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo.- bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
29718 31 ag 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Bancen pagos por cable, giran letra» % 
corta y larga vista y dan carias de cré-
dito sobre Londres, París. Madrid. Bar-
celona. New York, New Orleans, Flla-
delfla, y demás Capitales y ciudade» 
d« los Estados Unidos, Méjico y Enro-
na, así como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons» 
truídas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas ciases bajo la prool» 
custodia de los interesados. En ¿T*-
oficina daremos todos loa detalles q«« 
ee deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C 8381 U t o 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento, 51L Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
d̂S. Agolar, 108, esquina a AmargnrS, 
Hacen pagos por el cabie, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades Impér-
tante» de los Estados Unidos, Méjico j 
Europa, asi como sobre todos los puô  
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfia, New Or* 
leans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
L L E V E S U D I N E R O 
A j a " C A J A D E a h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e á a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : :: : : : : : : : : : 
Üfc L A ^¿Aij i^A Agosto 21 Qe idZO 
m m c e b l e g r á f i c a 
Viene de la SEGUNDA página 
N O n C I A S D E M E J I C O 
L A F I E B R E AMARILLA E N V E R A . 
CRUZ 
VERACRUZ. Agosto 20. 
Ha habido un aumento del nümero 
de casos de fiebre amarilla aquí du? 
rante la primera mitad de esta sema, 
na, existiendo un promedio de cinco 
casos nuevos anunciados diariamente. 
Todos los pacientes son jóvenes es-
tpañoles que trabajan en estableci-
mientos comerciales y ban residido 
aquí menos de un a-io. 
Quinientos trabajadores se dedican 
a la tarea de cubrir todas las aguas 
estancadas cerca de esta ciudad con 
petróleo para matar los mosquitos 
portadores del germen de la fiebre 
amarilla. 
SE ORDENA E L ARRESTO D E F E -
D E R I C O CORDOBA 
CIUDAD D E MEJICO, Agosto 20. 
Se ban expedido ordenes para el 
arresto del general ¡Federico Cfirdoba 
a quien se le atribuye la rfcspjnsabi-
lids dprlncipal' del secuestro de Wí-
lliam O. Jenkins, excónsul de los E s -
tados Unidos en Puebla, según despa-
cho al Excelsior recibido de (Licha du 
dad. , , ^ 
Se dice que el general Córdoba se 
encuentra en Tuxpan, Estado de Ve-
racruz al mando de fuerzas militares. 
LOS NAVTEDOS Y L A HUELGA D E 
V E R A C R U Z 
< Las compañías de vaporea han re-
currido al Presidente provisional 
VERACRUZ, agosto 20. 
Adolfo de la Huerta, rogándole Que 
intervenga en la huelga general que 
aquí se está desarrollando. 
Dicen estas compañías que están 
perdiendo 75 mil pesos al día. 
E l Presidente, dice " E l Universal" 
ha consentido en dar pasos en ese 
sentido, i 
FRACASO L A H U E L G A D E V E R A . 
CRUZ 
CIUDAD D E MEXICO, agosto 20. 
L a huelga de Veracruz es un to-
tal fracaso, dice un despacho al "Ex-
celsior". 
Las autoridades de allí, según se 
dice, están Impidiendo a los huel-
guistas estorbar las actividades de 
los negocios. i 
MORALIZANDO A T I A JUAN A 
WASHINGTON, Agosto 20. 
Tlajuana, la ciudad fronteriza de la 
Baja California a la cual han acudido 
touristas y mejicanos bajo el gobierno 
del gobernador Cantú, atraídos por 
las carreras de caballos, el juego y la 
abundancia de licores, va a ser re. 
formada al retirarse Cantü. 
E l Presidente de la Huerta ha de-
cretado "que la sistemática explota-
ción de las inmorales condiciones del 
distrito" debe cesar, según declara-
ción hecha esta noche por la embaja-
da americana acreditada en esta ciu-
dad. 
Explícase que la reforma no se ex-
tenderá necesariamente a la abolición 
de las carreras de caballos, ^i a la 
absoluta problción; pero el juego ha 
de cesar y se instituirá una cuidado-
sa reglamentación de la moral pú-
blica. 
NO H A Y R U P T U R A E N T R E 
D'ANNÜNZIO Y E L C O N S E J O NA-
C I O N A L D E F1UME 
NUEVA YORK, agosto 20. 
E n un cablegrama recibido hoy 
por H. Whitney Warren, recientemen 
te nombrado representante de D'An-
nunzio en los Estados Unidos, se 
desmiente la noticia publicada hace 
poco de que habla ocurrido una rup-
tura abierta entre Gabriel D'Annun-
zio y el Consejo Nacional de Fiume. 
L a proclamación del Estado inde-
pendente de Fiume se anunciará den 
tro de poco por el comandante lyAn-
nunzio. Reina gran entusiasmo po-
pular y perfecta armonía, dijo el re-
presentante. 
Mr. Warren dijo que el mensaje 
había llegado directamente de Fiu-
me y "debería bastar para probar 
la falsedad de canard sobre supues-
tas diferencias entre D'Annunzio y el 
Consejo Nacional", 
nunzlo y el Consejo Nacional de F lu-
zio y el Conseja Nacional de Fiume 
se anunció en un cablegrama de 
Trieste fechado el 14 de agosto. 
E L DISEÑO D E L " M A P L E L E A P 
MONTREAL, Agosto 20. 
Charles B. Nioholson, qno fué el 
que diseñó el Shamrock IV de Tho-
mas Lipton ha aceptado el encargo 
de trazar el diseño del "Maple Leaf 
que se propone optar a la copa de 
América en representación del Ca-
nadá. 
Así lo anunció Mr. Ross, promotor 
de este desafío. Al aceptar la comi-
sión Mr. Nicholson se dice que esti-
puló que la obra preliminar de la 
construcción del yacht debía llevarse 
a cabo en Inglaterra. Propnso luego 
completar la construcción del nuevo 
retador en Canadá. 
C O M B A T E S E N T R E S E R V I O S Y 
A L B A N E S E S 
ROMA, Agosto 20. 
Un mensaje inalámbrico de Scutta-
rl , Albania al periódico II Tempo dice 
que se están librando feroces comba-
tes al Norte de ese lugar entre t.erbio« 
y albaneses, y que los regimientas 
serbios al defender ayer a Taraboso 
tuvieron doscientos veinte muertos y 
les hicieron doscientos cincuenta pri-
sioneros f; 
Agrega el mensaje que ha estallado 
una revolución en Kostovo y que el 
gobierno albanés ha llamado á filas a 
cuatro nuevas clases, en número de 
60,000. 
T E R M I N O L A V I S I T A D E L P R I N -
C I P E D E G A L E S A A U S T R A U A 
MELBOURNE, Australia, agosto 19. 
Habiendo terminado la visita del 
príncipe de Gales a Australia, em-
barcó hoy en el crucero Renown pa-
ra Samoa, con rumbo a Inglaterra 
por la vía del canal de Panamá. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, agosto 20. 
Han llegado los vapores Sanlt Pa-
tríele y Sagua. i 
Salieron: Montevideo (de España), 
Havana y Filadelfla. 
F I L A D E L F I A , agosto 20. 
Llegaron: Guantánamo y Nuevltas. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Compro mueble» y «Bscos 
todo lo que se refiera a fotograha, 
trajes, ropa de uso, en buen estado 
libros y Nics-Carters y cursos para 
aprender inglés de Cortina, voy en 
el acto que avisen. Amistad, 77. Te-
léfono A-2639. 
31280 ^ J : S -
ATENUO HERMOSO VAJIJ-XEBO, pro-
Y ^ r p a r a ^ s a da ^ 3 ^3 ^ _ , 
nevera grande y ® „5 ,,nn nuevo $40 
• m á r d m r w a n c k matrimonio 
escribir Bemigton número 10 $45. otra 
Monarch $40. Amistad, 77. 
31281 ¿S a ^ 
QTrnmaxLA bw ganga, a r e t e s en chapados, desde un peso la doce-
na : tengo también aretes de plata le-
gítima, de buena salida, tipos nuevos, 
acabados de recibir; Jabones franceses 
muy acreditados en la Habana. L . Sou-
chay. Tenerife, 2, por Holguín. 
31370 24 tig. 
Se vende juego biblioteca, compuesto 
de dos sillones, cuatro sillas y mesa 
centro, todo de caoba, y escritorio 
americano, de cortina, color caoba. 
Precio fijo: $115. Paseo, 276, entre 
27 y 29, Vedado. Por la magaña so-
lamente. 
S E V E N D E N 
Sillas altas, mesas planas, sillas 
giratorias, sillones, mesas altas pa-
r a tenedores de libros, butacas, 
b u r ó s de cortina, todos de caoba, 
m á q u i n a s de sumar y escribir, re -
jas , dos cajas de hierro grandes, 
etc .; todos estos muebles son de 
uso casi nuevos. Informes: C u -
ba, 3 9 . 
A C E R I N A S 
Francesas, legítimas, montadas en 
aretes, sortijas, prendedores, pendan-i 
tiff, etc. Acabamos de publicar un 
catálogo ilustrando los modelos más 
artísticos de oro 18 ks. rosa y blanco, 
fabricados en nuestros talleres. Pída-
lo hoy mismo, lo enviamos a cualquier 
parte del interior. " L a Fortuna". Jo-
yería y relojería. Aguila, número 126. 
Teléfono A-4285. 
SE OOMPRAK MrEBI.ES JSN BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
Lflamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. 
28329 27 ag 
29584 14 « 
31371 SS ag 
31251 22 ñg 
CIE VENDE EIj B I M A R DEL OAEE 
O de Monte y Antón Beclo. Informes 
en el mismo. „ 
• 22 ag% 
Se rende un buró grande, de cortina, 
de caoba, color natural, completamen-
te nuevo, 66 pulgadas por 36 pulga-
das, en $150 sin rebaja. Paseo, 276, 
entre 27 y 29, Vedado. Por la ma-
ñana solamente. 
31251 22 ag 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio, por necesitarlos para 
amueblar varias casas. Avise a; Baamon-
de. Suáree, 53. Teléfono M-1556. 
31350 19 s 
SE VENDE TTN JUEGO DDE CUARTO para persona de gusto, con escapa-
rate de tres cuerpos, color caramelo. 
Se da por la mitad do bu valor. San Ra-
fael, número 68. 
31341 26 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l Arte , taller de r e p a r a c i ó n pa-
r a muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por di f íc i les que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. T a m -
b i é n envasamos y desenvasamos. 
Llame el M-1059 , Manrique, 122. 
Especialidad e n barniz de pianos. 
* sp. 29588 
J" A REX.OJEB1A HABANERA MER-J cado de Tac6n, 11, por Boina, realiza 
]as existencias de Joyería, como también 
los armatostes y vidrieras y una caja 
de caudales. También se realizan una 
colección do collares. 
. 31199 21 ag. 
AVISO: SE VENDEN OTJATRO MAQtTI-nas Singer. Una nueva, gabinete, con 
su estuche, 37 pesos y tres a 23 y 20 
pesos. Muy buena ganga. Aprovechen. 
Villegas, 99. 
31222 23 ag-
POR EMBARCAR, VENDO JUNTOS O ' separados, mis muebles casi nue-1 
vos. Juego mimbre sala, doce piezas y' 
su espejo, comedor moderno de cedro, j 
color caramelo, cuartos de dormir, es-1 
caparates de luna, tocador, chiffonier, i 
gabinete, sombrerera, sillones, etc., etc. j 
Ym módico precio. Baños, 342, entro 25, 
y 27, Vedado. 
31214 . 22 ag. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se vende "Underwood 6". Ultimo modelo, 
bicolor, retroceso, etc. 100 pesos. Varios 
cuadros al Oleo, baratos, San Miguel, 88, 
bajos. 
21 ag. 
M U E B L E S , P I A N O L A 
Y G R A F O N O L A B A R A T A S 
Dos Juegos, estilo Inglés, de coarto y 
de comedor, $225 y $200. Pianola Mun-
dial, con 182 rollos, de lo mejor, $800. 
(irafonola de lo más moderno, con 
i discos, $200. Todo como nuevo. En la 
casa del pueblo, que es la 2a. de Mas-
tache. Campanario esquina a Concepción 
de la Valla. 
30955 81 ag 
Tenemos sortijas Onix, de última moda, 
montadas en plata a $8.50. Aretes ne-
gros, largos o de argollas a 78. Aros 
(esclavas) en negro, fresa, verde, blan-
cas o búlgaras a 60. Cinta especial pa-, 
ra impertinente o reloj a 80. Collares 
negros a $1.90. Remita importo en giro 
postal a B. O. Sánchez, S. en C Neptu-
no, 100. Habana. 
C 6727 10d-ll 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das dsses, pagándolos más qne nht-
g ú u otro. Y lo mismo qne los ren-
demos a módicos prados. Llame ai 
Teléfono A.7974. Maloja. 112. 
29378 Si ag 
VENDO X.OS MTTEBI.ES DE TTNA CA-sa. Juntos o separados, están en 
muy buen estado; no se pierde nada con 
verlos y tratar el negocio si se intere-
sa; tengo un autopian© de muy poco 
uso y que vendo barato. Teléfono F-6183-
30069 23 ag. 
M A Q U I N A S "SINGEJR" 
Para talleres y casas de famiU», ídesen 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas ds cosor al contado o a plazos í 
leíame al teléfono A.8381- Agonte de Sin-
ger Pío Fernándea-
28745 31 ag 
R E N D E N S E ESPI/ENDIDOS ARMA-
V tostes de cedro, cubiertos de cristal 
y una vidriera exposición, todo barato, 
por desocupar local. Informes: Teléfo-
no 47-5. Calabazar. Habana. 
31108-09 7 s 
VENDO VIDRIERA MODERNISTA, DO-ble frente, dos pisos, entrepaños de 
vidrio, situada en el número 13 del Mer-
cado da Tacón, por Reina. Informan: 
San Miguel, 202, altos. 
30694 22 ag 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
Fac tor ía , 9. 
Se venden por m ó d i c o precio, 
2 juegos de cuarto de marqueter ía , 
completamente nuevos y 2 juegos 
de sala, todo moderno. T a m b i é n 
se vende por separado, escapara-
tes, lavabos, c ó m o d a s , sillas, sillo-
nes, espejos a precios inmejorables 
y m á q u i n a s de coser. Se compra y 
cambia toda clase de muebles. T e -
l é f o n o M-1966. 
29511 11 s 
A T E N C I O N 
¿Quiere nsted, por poco dinero, «reglar 
sus mármoles o lozas de lavabo. Jarro-
nes de sala? Llame al teléfono A-8567. 
Andrés Mourlfio. Corrales, 44. 
31023 36 ag 
E S P E J O S 
Es una desgrada tener sns huías 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero j prontitud. 
L a París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
28704 80 a ir. 
FAMILIA QUE EMBARCA VENDE TO-dos los muebles de su casa. Juego 
cuarto, con escaparate tres cuerpos, otro 
simple, una coqueta suelta, escaparates 
y piezas sueltas. Juego de comedor, ne-
vera, cocina de gas, lámparas, Juegos de 
sala tapizados y muchas cosas más. Un 
piano. San Miguel, 145. 
30743 24 ag. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos cop todos sns acceso» 
rios de primera ciase y bandas de aro-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesoTios franceses r»»>.ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfeno A-B030. 
29320 8! as 
N E C E S I T O 
C O M P R A R 
M U E B L E S 
E N T O D A S 
CANTIDADES 
A - 7 5 8 9 . 
Hevillas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Sfc remite al interior libra de gasto; 
baga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratia. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE, 6a HABANA 
29377 Si ag 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mnobles, 
que vendernos a precios de verdadera 
oeacidn, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pro-
eles de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes do em-
peño, a prerios í' ocasión. 
D I N E R O 
Damos dtaero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando nn Infimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A OALIANO 
29375 81 ag 
Q E COMPRAN MUEBI.ES A CUAL^TJIER 
O precio; avisa al Teléfono M-2104. An-
geles, 53. 
28557 28 ag 
SOtiSO 
PRENDAS EN GANGA, CON RECIBO d e garantía. Las tiene la casa del 
pueblo de oro, platino y brillantes de 
todas clases y precios. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, la 2a. 
de Mastache. Para sus prendas Mastache 
y nada más. 
soasa aa 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A 0 
San Rafael , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mnebltw, vea SI grande 
y variado surtido y procl&s ds ssta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
aero; hay Juegos ds coarto con coqueta 
modemlsías ««caparates desde $8; es-
mas con bastidor, a $8; peinadores a $0; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
s $13; mesas ds noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda dase de 
piezas cueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. SH COMPRA T CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: BL I I L 
29374 SI ag 
AVISO J 81 USTED QUIERE VENDER bien sus muebles, llame al teléfo-
no 1-2737; que esta cada paga un 20 
por 100 más que ninguna otra del ra-
mo; no olvidarse 1-2737. 
27483 a ag. 
EN E L VOLCAN SE COMERAN MUE-bles de todas clases, vlctrolas, dis-
cos, objetos de arte y joyas de todos 
valores. En Factoría, 28. Casa da Cal y 
Cefi6n. Teléfono A-8205. 
28 ag 
Alquile, e m p e ñ e , yenda, compre o 
cambie sos muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cnba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
C 335á ta IT aft 
M U E B L E S E N ÜANGA 
"I.a BcPeclal," almacén im portador ds 
muebles y objetos d« fantasía, saldn ds 
exposición: Neptuno, 159. entra Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 60 por 100 ds des-
cuento, juegos do cuarto, juegos de co-
medor, Jwegoa de recibidor, juegos ds 
sala, «ilíones de mimbre, espejos (ton.-1 
do». Rueges tapizados, camas de bronce, i 
canfH do hierro, camas ds nlfio. bnrds. . 
escritorios de ssfiora. cuadros ds sala y I 
comedor, lámparas de «ala, comedor y • 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas maydllcas, figuras eléc-1 
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macstaa esmaltados, vitrinas, 
coemetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de toda» «Jases, mesas corre-
dera:, i-edondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"I» Especial," Neptnno, 168, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptnno, 
150. 
Vende Tos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gnüto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v ponen en la eetacldn. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que m» 
le propongan. Esta casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. TamWán compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la TnV-
ma antes de Ir a otra,' en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satiefaccidn. Te-
léfono A-190a. 
29cr78 81 ag 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos do cnarto, 
de comedor, de sala y toda clase do ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
29373 81 ag 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos m á s que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a Sirena. Nep-
tuno, 235-B. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
GANGAS SE VENDEN MESAS DE CA-fé y fonda, varias sillas Viena, dos 
vidrieras de curvas, forma mostrador y 
una de lunch; y otras varias más. 2 ca-
jas caudales, una grande; 2 cocinas 
gas; una 4 hornillas y varias camas hie-
rbo y varios muebles y nn escaparate 
de caoba, 1 caja carpintero, con sus es-
tuches; un aparador propio para fon-
da y una nevera casa particular. Puede 
verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
30037 24 ag 
27628 22 ag 
Si quiere vender sns muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos, llame 
a L a Flor Cubana. Teléfono A-6137 
y enseguida será atendido. 
28931 81 ag 
SE VENDEN t 8 CAJAS CONTAD ORAS, una chica y dos grandes; 3 lunas es-
pejos, miden 1.65 alto por 1.90 de ancho 
y dos 1.20 id, con su armadura; 1 ar-
matoste con vidrieras todo nuevo. Café 
Glorieta Martí. 
3115 ' \ 22 ag 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubier|os de 
plata y toda clase de objetos de 
fantas ía . Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
Sld-ll ag 
Billares: se compran de pizarras, aun-
que tengan comején o pizarras sueltas. 
Amargura, 43, bajos. Teléfono A-5030. 
80854-55 21 ag 
LA PRIMERA DE VIVES, DE ROtíCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaln. 
Teléfono A-2035. Habana. 
28597 29 ag. 
" L A T R O P I C A L 
Compra, venta de muebles, Joyas y to-
da clase de objetos de valor. Visite es-
ta casa y saldrá complacido. Neptuno, 
139. Tel. A-0104. Habana. Cuba. Tenemos 
un gran surtido de muebles que ven-
demos a precios de verdadera ocasión, 
con especialidad realizamos Juegos de 
cuarto, sala y comedor, a precios de 
verdadera ganga. Tenemos gran existen-
cia en Joyas procedentes de empeño, a 
precios de ocasión. 
29041 5 s. 
COMPRO ÜNA MAQUINA REGISTRA-dora, de manigueta, en cualquier es-, 
tado que esté, o la cambio por la mía, | 
casi nueva, que registra $999.99, devol-
viéndome algo; voy a verla. J . B. San 
Leonardo y Flores. Jesús del Monte. 
Teléfono 1-1292. 
309S4 2^ ag. 
COMPRO MUEBLES, POCA O MUCHA cantidad. Fonógrafos, discos, pianos, 
máquinas de escribir y contenidos en-
teros de casas y habitaciones. Voy en-
seguida. Pago bien y en el acto. Llamo 
al Teléfono M-2578 ahora. 
80624 . J» ag. 
SE VENDEN, JUNTOS O SEPARADOS, los muebles de una casa. Hay sillo-
nes, escaparates, lavabos, camas, apa-
rador, mesa, espejo, mómoda. Juego de 
comedor, cuarto y sala. Aguila, 32. 
30625 21 ag. 
Se vende un mostrador de mármol ar-
tificial para un escritorio, con su re-
ja correspondiente. También se venden 
varios paños de otra clase de reja de 
un metro de ancho por dos de largo, 
en Arbol Seco, 35, esquina a Penal-
ver. 
31114 22 ag 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Smlth Premier" 5, la mAquina más 
fuerte que se conoce, propia para apren-
der o para cualquier trabajo, 45 pesos, 
con su mesa. Estuche de matemáticas, 
12 pesos. Cintas para máquinas de escri-
bir, 50 centavos una. Neptuno, 57, libre-
ría. 
• 27 ag. 
SAVANAH, agosto 20. 
Salieron: Lake Cléar y Nuevltaa. 
PORT EADS, agosto 20. 
Llegaron: Munrio y Havana. 
MOBIL.E, agosto 20. 
Llegaron: Lake Ipsllantl, Havana, 
Lake Fraley. 
PANAMA, Canal, Cristóbal agosto 
20. 
Salieron: el día 19 Schodock y Ha-
vana. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . ü ü . 
Los Juegos efectuados hoy ©n las 
Ligas Nacional y Americana dieron 
el siguiente resultado: 
L I G A AlffERICA^A 
Filadelfla, Agosto 20. 
Primer juego: 
I : ., C. H. B. 
Chicago. . . . 400 000 300—7 12 3 
Filadelfla . . . 100 100 002—4 8 0 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Faber y Schalk, 
Por «1 Filadelfla: Bigbee, Harria y 
Myatt. 
Segundo Juego: 
C. H . B. 
Chicago. . . . 000 203 000—5 9 3 
Filadelfla. . . . 010 000 100—2 5 0 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Kerr y Schalk. 
Por el Filadelfla: Perry y Perkins. 
L I G A JÍACIONAL 
Pittsburgh, Agosto 20. 
C. H . E . 
Chicago, Agosto 20. 
C. H. & 
New York . . . 000 001 000—1 11 0 
Chicago. . ' . 031 001 OOx—5 10 S 
B A T E R I A S 
Por el New York: Benton, Douglas, 
Wlnters y Smlth, González. 
Por el Chicago: Alexander y . C F a -
rrell . 
Clnclnatl, Agosto 20. 
C. H. B. 
Brooklyn . . . 000 000 102— 3 9 2 
Clnclnatl . . . 001 052 02x—10 19 2 
B A T E R I A S 
Pofr1 el Brooklyn: Mamaux, Mlt-
chell, Mohart y Miller, Taylor. 
Por el Cincinatl: Luaue, FIsher y 
WIngo. 
San Luis, Agosto 20. 
C. H. B. 
Este meJtstA i™ A'5f>STo 
ciñn de Nu*»s^a ^Saei?do ? i 
Santos ]>acerno m L " R̂ 3A 
Basa, rrartires 7 d a d o r a 
San Pateri.o.- m!írVr v 
Jandria, y di-spû B L ,K"ol/5 ' 
f a n parte .¿el U i J ^ J 1 ^ 
dable aspecto de snP , c'0n ¿1 
rara Italia con vlrtuü ^ a?ts5 
^Pulcro .le los J W ^ ' ' cíe v l a ^ 
Roma pasO a la i', ^P^stol» at a 
paba en o h v j £ ^ ¿ ' ^ T t ^ 
pálmente en dar sor îtnrr0cor^a. 
do los santos martlrl a loa i r > -
tribuno, y m.̂ lO en fa ̂  ^ o ^ J * ^ 
San Maxim laño, mam^e'. ^ n, 
to pertenecía a uin i .-^ueatí* . 
tiempo del emperador ^ a n > 
tata, distinguiéndose noi^0 « 
costumbres y por sn r -̂s hrM«-
Roligir.n Cristlaaa 0610 eii ^ f c h > * 
ñu magníflcb êjemplo * h 
cacaron la conver^^ d ^ ^ 
Este mártir raurií •« : 
dfa 21 de Agosto del n C n ^ J ^ m . 
San Teogonio, mAniv Z. * 
sucrlsto, fuó hijo de v-n. í^030 í» > 
además de Haberle dadí!l a ^ 
ílo -onvirtld a JeSa7r|l la «ls?6tfe 
Odesa, en Siria, en ^ f»0, N a ^ k 
hi6 la palma del mWffi c,,Jd«d ,*? 
cnlclf-n del emperador x , ^ ^̂  V ^ -
el año Htm. ' "aaor Maximian?*rse-
FIESTAS m . DOMINGO ' ^ 
Misas Solemne^ en tMo, . 
5vale una «w^T—~~ 
Boston . . . . 000 000 400—4 8 0 
San Luis . . . 104 000 lOx—6 1 0 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Geschger, Fllllnglm 
y O'Nelll. 
Por efl San Luis: Doak, Goodwln y 
Clemons. 
P a r a e m b e l l e c e r 
FiladeUfla. . . 010000001020—4 6 1 
Pittsburgh. . . lOOOOOOlOOOO—2 5 1 
B A T E R I A S 
Por ©1 Fíladelfia: Betts y Trages-
ser, 
Por el Pittsburgh: Ponder y Har-
per. 
L a mujer que fiulere ser bella, anmen-
tar sus naterales encantos, ha de ser 
envuelta en carnes. Las carnes bien du-
ras, proporcionadas, metoran el empa-
que de la persona. Carnoslne es el re-
ronstituyento que mfts gusta a la mu-
<er, contiene f6sforo y estricnina, tam-
bién extracto de carnes y gllcerofosfatos 
de cal, elementos todos Tivificadores en 
alto grado. 
alt. 4d 18 




^ . h T o b ^ e f o ^ 
ben n i a n d a V l l ^ P o V 
-rtiflcado 
Dirigirse a u 
Asunción: Zanja V 
* h 
abase al DIARIO D E l X l r U 
RIÑA y anúndese en el DIARIO S 
L A MARINA DE 
P A R A L A S D A M A S 
No envidie el buen pelo. Las damas 
de color pueden tener el cabello tan 
suave y liso como la que más lo ten-
ga. Basta que usen la sin rival Po-
mada Mora; indispensable en el toca-
dor de las personas que pertenecen a 
la buena sociedad. 
L a Pomada Mora aumenta los en-
cantos personales. Desriza y suaviza 
de manera tan efectiva, que el cabe-
llo más rebelde queda enteramente 
dócil al peine, pudiéndose hacer con 
él el más caprichoso peinado de úl" 
tima moda. 
De venta en todas partes. Depósi-
to: sedería "Bazar Inglés," Avenida 
de Italia y San Miguel. 
Sd-20 C 6012 
N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita, la» arru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nScar 
y tersura sin igual. Desventa en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósito: Belascoaln, 86, altos. 
Teléfono 11-1132. 
80878 18 a 
L A A C A D E M U D E B E L L E Z A 
baj o la d irecc ión de 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA. DE PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
•enal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen vesultado y 
perfeccionamiento de la D«oolor«el6m 7 
tinte do los cabellos con sus productos 
•egetales virtualmente Inofensivos y d« 
larga permanencia. 
Sns pelucas y postlsos, ees. rayas na. 
torales d3 última creación francesa, son 
Incomparablea. 
Peinados artísticos de todos estile* 
Sara casamientos, teatros. "Soiréea et ais Poudrée." 
Veritable ondulación "Maiee* " 
Expertas manictires. Arreglo 3« ojos 
y cejas. Schampoinga . «dudados «A co-
tis y cabeza. "Bcílaireiatíenient du tein" 
Corte y rizado del pelo a los nifioa 
Masaje "esthétlque, manual, por In-
ducción, "Pneumatique" y ribratorio. 
con los cnales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de sn seriedad. 
V I L L E G A S , 54 . E N T R E O B I S P O Y 
í S E Ñ O R A ! 
V I S T A S E D I R E C T A M E N T E D E 
P A R E S . 
NO C U E S T A MAS. 
E n "dos meses puede usted reci-
bir por correo, a su nombre, di -
rectamente de P a r í s , el vestido mo-
delo a u t é n t i c o , firmado por gran-
des modistos, y escogido por us-
ted misma, en su casa, entre los 
croquis en colores que le serán 
presentados por la encargada del 
Departamento de Modas de la 
A G E N C I A V E R I T A S , 2 2 3 , Manza-
na de G ó m e z , representante derla 
" U n i ó n Parisienne de la Couture." 
Llame a l t e l é f o n o M - 2 3 9 3 . de 2 
a. 3 . 
C 6899 10d-20 
C 920 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
ln 27 * 
s 
E VENDE U>TA VIDRIERA MOSTRA-
dor. Reina, 34. 
30T30 21 ag. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y arándese en el DIARIO Dt 
L A MARINA 
IJO peor quo le puede a usted pasar 
es parecer viejo sin serlo, j Parecer un 
viejo antes de tiempo! jEso es horro-
roso! 
Peyó todo tiene remedio si nno quie-
re. Use usted la TINTURA "MARGOT" 
y sn cabello recuperará el color na-
tural. La TINTURA 'fMARGOT'» es la 
mejor de todas, porque positivamente no 
delata a quien la usa, ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa. Ademas, fortalece 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplaca y vende en bu Depósito: 
acreditada "PELUQUERIA PARISIEN," 
Salad, 47, fJVsnte a la Iglesia ds la Ca-
ridad. Pídase también en perfumerías, 
farmacias, etc. 
A L P U B L I C O 
Congestionados de mercancías de verano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
existencias de VERANO a PRECIOS RE-
DUCIDOS 
Con agrado veril el público la mfta 
dadora y formidable liquidaciCn de LA 
MIMI. Neptuno, 33. 
Las sefioras, señoritas y niñas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
s e a b e l l a Y e l e g a n t e 
Sombreros adornados en telas finas pa-
ra sefioras y sefioritas. 
De paja fina, adornado. . , . « $2.98 
Otros más finos, adornados. , . S.98 
De tul fino, adornado. . . . . « 4.98 
De chlfu fino, adornado. . . . B-98 
De crep fino, adornado. . . . . 7.98 
De georgett fino, adornado* . B-98 
Especialidad en modelps de tul, de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y últimos modelos originales, adornados, 
$908, $11.98. $ia9& 
Liquido a cualquier precio más de B 
mil formas de paja finas, para diario, 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arregle y servido et nusjor y nú 
completo que ninguna otra cas*, E» 
seño a Manicura. 
A R R E G L O DE CEJAS*. 56 CTS. 
Esta casa es la primera en cébi 
que implantó la motia d«! arreglo di 
cejas | por a!g® las cejas arreglada! 
aquí, por n&abs y pubres de pelos qm 
estén, se dlferendan, por so inimb t ,  i ci }!,  a iai  
ble perfeocüa a las oteas qae está 
arregla 
—w.—., «.vu w*cuia «j,iíc jro BreDaie, 
Sólo se arreglan seiloras. 
arregladas en otro KtW; se arre l  
sin dolor, con crem gne ye 
i . 
RIZO PERMANENTE 
garantí^ un >aao, dora 2 y 3, psedi 
layarse la cabeza iodos los dial. 
Estacar y tintar la cara y braztt, 
$1, con los productos de beÚeza m 
j. s. i_ • c t * 
sa es 1 mejor de Cuba. Ea sa te» 
dor use los prodn«i«s misterio; nuil 
mejor. 
P E L A R , RIZÁwct/, mSOS, 
con verdadera perfecdóa y p»t í»* 
luqueros expertos; es el mejei salói! 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CAÍ E Z A : SO CTS. 
con aparatos modí.rnos y siQoia |> 
ratorics y reclinatorios. 
MASAJE: SO Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de b 
mujer, pues Hace desaparecer las uro-
gas, barros, espinillas, mancbw 1 
grasas de la cara Esta casa tiene tí" 
tulo facultativo y es la qne mejtf « 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento p«r dentó mit ba* 
las y mejores modelos, por ser lajae» 
jores imitadas al natural; « refef' 
man también la» nsadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en aingM1 
parte sin antes ter los modelw yP^ 
cios de esta caja. Mando pedidoi « 
todo el campo. Manden sello P«» « 
contestación. . . 
Esmalte 'TVHsterfo^ paralar brffle 





PARA CANAS . „ 
Uso la Mixtwa de «Mistem, ^ 
coloree y todos garantizados, my 
tuches de un pe»o y dosj tamb* ¿ 
ñimos o la aplicamos ea lo» en 
didos gabinetes de esta 
bien la hay progresiva, qne ^ ¡j 
$3.00; ésta se aplica al pelo cw 
mano; ninguna n»*11^.,.n-m'EZ, 
PELUQUERIA DE J - M A R ^ 
NEPTUNO, 81. Telf. A - 5 0 ^ 
28732 
A P R O V E C H E Y NO P I E R D A 
T I E M P O 
Sombreros de luto, a. . 
Sombreros de crep, a. . 
Sombreros de georgett, a. 
Tocas de crespo, a. . . 
Tocas de georgett, a. . 
Mantos de granadin, a. .-








Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
i son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-
lio siempre q.ue deseen verlos. 
Corsetería arners, de primera clase: 
Corsés bajos y cortos. , $2.48 
C 6382 81d-l 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 . 
Masaje : 5 0 centavos. 
Mamcore: 5 0 centavos. 
Arreglar las ce jas : 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de peio, del color que 
se desee, con la Tíntnra " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pele a n iños . 
Sld-l 
Corsés bajos y cortos 
Corsés de elástico cintura 
Corsés especial de hilo, . 
Sostenedores en saldo. . 
Sostenedores de tela. . . 
Sostenedores, de punto. . 










Secretos de Belleza de M i * > 
den, de París y New Y o r ^ . 
(Productos * * t * ™ * X % * s t * * 
¿aO. Kn la Peluquería ^ Rafae-^ 
tria, 119. casi «sauina a han 
léfonos A-8733 y A-703^ ^contrar* A, 
de Hierro," Obispo, ^ f . " 0 cabal'6' 
ted TODO lo aue una Oft̂ . 
cuidadoso de su cvt>a n f ^ ^ 1^ 
mos: tratamientos comPie l0 o* 
piar el cutis. Pa^ ^^osapar^f deí-
vigorizarlo; para ^ e r ' e ecaáy % 
barros, espinillas manchas., ^ 
coloraciones. * * c £ ™ 3 % i e r n * * ? £ o 
de grasa en los brazos, p preinatur fi0|. 
barba. Para las J ^ S a d o l"' ̂ r» 
causadas PO r̂nê fgery grasientos^ ^ 
Para cutis P^0?"3,.-hermosear «' 
caras delgadas. vlr^aa%arsL embe'̂ js 
Uo, busto y ^rnbjos. Par^ cor 
los ojos, l a s . ^ i ^ r i l s . Carmín '̂ o '̂ pestafiss o vleorAn polvos gri-o en polvo y pasta. Foi coti9 *0¿ 
los tonos de^/ocifin para <^!sta * sientos o e&COB-Af^rtJ^-09- f x Cremas para ^ " ^ ^ b^<luear/erft'8! loción para engordar, o pe 0 
H i l o Te H a b ^ 
~ «• Jl^** he-*' 
BORDAMOS A MANOcadeneta. arV-Soutache redondo, ca c ^VW» eos. festón 20; caladil^ AcaO ^ 
rramos botones y P" Aguila 7 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y nñas, c 
Extracto legítimo de freras. | NepíSSof ¿. entre A * ^ 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 




calentador, y economiza^ ^ 
caiemauor, y — , e0 
100 de gas; si éstos t f f i ^ i * 
condiciones, llame a 
Teléfono A-6547. 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S U S 
HABANA 
COCINERA 
Se solicita una cocinera en casa de nn matrimonio sin niños. Buen sueldo y no tiene que servir a la mesa; solamente co-cinar. Oquendo, 23, bajos, moderno, en-tre San Miguel y San Kafael. 
31447 23 ag. 
VARIOS 
Te sCu|erflcle. Puede verse de 10 a 1- 7 
^ I a 5 y media. ^ ^ 
^ ganí!Ho 1& cerca de Reina, propios 
CamPnefueño establecimiento, consulto-
para P^". ¿entista, colecturía, barbe-
rÍ0 ^odisía o cosí análoga. Ks un local 
íia'm^íSimo. Informan en el mismo de 
r r í o T e " San José. 65. ^ o ^ as._ 
^ ^ Q ^ Á Í T D O S PEQüEífOS, PER? 
S^itíantes Pisoa, acabados de fabri-
ar mrí matílmoAlo de gusto Campa-
d o 168 Informan en los mismos, de 
31455 - —• 
TTTTvrTo FOR UNA PEQUERA REGA-
C na? una «Ssa situada a dos cuadras 
la calle de Egido, compuesta de sa-
fa saleta y dos habitaciones grandes. 
B¿nta 1» /esos, con fiado/. Informan: 
Luis, Factoría. 6. / « »• 
31463 
" c e r r o 
SE NECESITA UNA COCINERA QtTK sepa su obligación. San Miguel, 86, bajos. De 7 a 10 de la mañana. 2* a». 
VARIOS 
Vendedor: Necesitamos uno que esté 
bien relacionado con los almacenistas 
de víveres y vinos al por mayor, para 
trabajar en plaza una importante mar-
ca de vinos españoles. De momento 
será a comisión, y según sus resulta-
dos podrá dársele sueldo. Inútil diri-
girse sin buenas referencias y conoci-
mientos en ese ramo. Dirigirse: C. M. 
V. H., Subírana, 97. De 3 a 5. 
31445 24 ag. 
JOVEN INSTRUIDO SE OFRECE CO-mo auxiliar o bien como tenedor de libros, trat&ndoso de tienda chica de 
ventas al contado o análoga. Diríjanse 
por escrito a Villa, Prado, 119. 
31453 23 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E FINCAS Y 
A E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
DESEO DOS HOMBRES FORMAXES como obreros, para darles habita-ción para dormir por 6 pesos al mes. San 
Miguel, 50,-Aguila. 11 a 1 y de 5 a 8. 
31439 24 ag. 
UN GRAN rOCAt, PROXIMO A TER-mlnarse. fitll para almaoSn o indus-tria se alquila en San Salvador. 41 y 4o. ! 
Cerro. En el mismo se inrorma. 
S1434 23 ag 
H A B A N A 
Habitaciones amuebladas, con todo ser-
tícío, a $50, $40 y $30 al mes. To-
das son grandes, con ventilación pro-
pia. Algunas con balcón a la calle. 
Teléfono A-2392. Rema, 71, altos 
314») 28 ag. 
LEALTAD, 155 
Departamentos para hombres o naatrl-
monio. Directo su dueño, Maloja y Man-
rique, Señor Veranés. 
31437 28 ag. 
N CASA MODDERNA, PARA OFI-
cina o consultorio, se alquila una 
magnífica sala clara y ventilada, con 
cinco balcones, gran baño y luz toda la 
noche. En la misma hay una habitación 
con un balcón a la calle. Neptuno, 207. 
31458 30 ag. ^ 
AI.QTTII/A UNA HABITACION EN 
SOIiIClTO SESORA O SESORITA som-brerera para hacerse cargo del ta-ller de una fábrica de sombreros de pa-
jilla. Sueldo 100 pesos, casa y comida. 
Debe justificar su> experiencia en el ra-
mo. M. Rosado, Habana, 162, altos. 
31552 23 ag^ 
BUEN NEGOCIO: SE SOLICITA UN SO-CIO con 20 Ó 25 mil pesos de capital para ampliar una Industria establecida 
hace cinco años en estado floreciente. 
Dirigirse por correto a Apartado 348. 
B. D. 
31450 - 28 ag. 
C!E SOI/ICITAN BUENAS COSTURE-ras, pagándolas buen sueldo. También se solicita una buena cocinera española. Buen sueldo. Puede dormir en la colo-cación. San Dázaro, esquina Basajrate. 31449 23 ag. 
Q E 1 f \ J ? J > I ? r v V ? T f f 
CRIADAS B E MANO Y MANE-
Lagunas, 19, altos. 
31443 2S ag. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPADOLA para criada de mano. No tiene in-
conveniente en salir al campo. Muralla. 
S9, cuarto 6. 
31432 23 itg. 
Preciosa casa. Acabada de fabricar, 
primera de primera, dos plantas, en 
calle de letra. Vedado, jardín, portal, 
sala, hall, comedor, tres cuartos, ano 
de 5 por 6 metros, los otros dos de 
4.50 ¡por 4.50 metros, lujoso baño 
muy hermoso, con todos sus aparatos 
y calentador eléctrico, un cuarto y 
servicios de criados, cocina con ca-
lentador eléctrico también, magní-
fico garage, con su (habitación y 
servicios para el chauffeur. En el alto, 
igual, con cuatro cuartos, de 4 por 
4 y medio, cielo raso. Está sni estre-
nar. Figarola, Empedrado, 30, bajos. ¡ 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
JARABE DE YAGROMA MALECON, cerca de la Glorieta, sobre 300 metros cuadrados. A 315 pesos me-VEDADO 
C H A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
- y 
a l 
p e c h o 7 puhztonea 
L o s - a s m á t i c o s m 
c a r a n 
r a d i c a l m e n t e i 
c o n d 
J A R A B E D E " Y A G R U M A -
LINEA, cerca de la callo G, dos plantas, 
loza por tabla, compuestas ambas de 
portal, sala, saleta, comedor, siete ha-
bitaciones, tres baños, dos cuartos de 
criados, cocina y dos garages. Renta, G00 
pesos mensuales. Precio, 97.000 pesos. 
la. Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
De dos plantas. Bonita casa moderna, 
inmediata a San Lázaro. Zaguán, dos 
ventanas, etc. Brisa, cielo raso, patio 
y traspatio. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
S E N E C E S I T A N 
COCINERAS 
NECESITO UNA COCINERA i 
para un solo matrimonio, que duerma en , 
la colocación. Sueldo 40 pesos, ropa llm- ; 
pia, muy buena habitación, buen trato i 
y poco trabajo. Informan: Habana, 12B. 
La Palma. ! 
31459 24 ag. * 
MATRIMONIO JOVEN, PENINSULAR, desearía encontrar una casa para 
trabajar Juntos. Dlevan poco tiempo en 
el pais, son personas de orden y tra-
bajadores y tienen quien los garantice. 
Informes: Neptuno, 2-A, altos del café 
Central. • 
31456 23 ag. 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI* 
TACIOftES 0 COSER 
SESORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para ayudar a la limpieza, coser ropa blanca y zurzir. Entiende algo 
de modistura y tiene quien la ~ecomien-
de. Calle D, 209, entre 21 j 23, Vedado. 
31442 23 ag. 
Gras tasa. Moderna, Vedado, brisa, 
planta baja, inmediata a la línea, calle 
de letra. Jardines, portal, sala, recibi-
dor, hall, cuatro cuartos a cada lado 
con lavabo de agua corriente, hermo-
so salón de comer, cielo raso, decora-
do, garage, varios cuartos con ser-
vicios para criados. Es una magnífica 
propiedad. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Barrio de Monserrate. Verdadero ne-
gocio. Casa moderna, a la brisa, fabri-
cada a todo costo. Dos plantas, dos 
salas, cuatro saletas, doce cuartos, va-
rios servicios de primera leíase, cielo 
raso. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
31460 23 ag. 
PASEO, cerca da Calzada, gran casa de 
esquina, muy fresca; mide su terreno 
27 metros do frente por 46 de fondo. 
Compuesta de jardín al frente y a am-
bos lados; portal de doce metros de 
frente por 46 a la calle que hace es-
quina; sala, gran hall, cuatro cuartos 
a un lado y dos al otro, baño, comedor 
al fondo, cocina, garage para dos má-
quinas, dos cuartos de criados. Se pue-
, eíHrSfar para el 1 ¿e octubre. Pre-cio, 100.000 pesos. 
CALLE 2, cerca d© Línea, de dos plan-tas, acera_ de la brisa, en 80.000 pesos. 
VIBORA 
^ ^ ^ ^ ^ casl frente a los tanques, 
gran chalet de esquina; domina a toda 
ia üabana. Se compone de portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, dos baños, un 
?^r-S0 roFei"0. terraza, cocina, tres cuav-
i * ^ criados garage. En la planta al-
' 8.ala' c^edor, bailo, cuatro 
tiT. Jr̂ * SS0 ,̂ bano Para criados, pa-nor ^ ^ J ^ , , ^ 6 2.0 metroa de ¿ente £„L „de fond0-. troció, 30.000 pesos con-17 ¿™ ~COnocl,ílie.nto de una hipoteca de 17.000 pesos al siete por ciento anual. 
ISlreSS0lreenManBa60Part0 ^Wt0n' 
GONZALEZ Y COMPAÑIA 
Compran y venden casas, chalets, sola-res y fincas rústicas. Proporcionan di-nero en hipoteca. Oficina: Chacón nú-mero 25. Teléfono M-2247. Da 10 a 12 y de 2 a o. 31340 
LA MISMA LOMA Y DOMINANDO 
LA HAgANA. 
PARA INFORMES EN LAS OFI-
CINAS D E L REPARTO " L A F L O -
RESTA," BANCO D E L CANADA. 
ADMINISTRADOR OSCAR DIAZ 
RAMOS. 
C 6913 7d-20 
y cruces, emeo piezas de cada clase y 
tamaño. 45 piezas en total. Se da barato 
Zaldo, Martínez y Compañía. O'Reilly 
número 26. 
_31441 27 ag. 
RUSTICAS 
COLONIA PARA POTRERO 
236 caballerías. En la carretera de Gua-
najay a Bahía Honda, tengo 236 caballe-
rías de potrero de lo mejor que hay. Es-
tfin a tres horas de la Habana. Tiene 
cinco casas, 2.000 matas de naranjas, al-
guna caña mala y un río. Hay verdadero 
interés en vender. Como ganga, se dím 
por 385 pesos caballería. Narciso Nonell, 
San Nicolás,, 67, altos, antiguo y moder-
no 63. Contado y resto a pagar a pla-
zos en varios años. 
31446 23 ag. 
E M P R E S A S * m 
M E R C j í N T I L E S 
Y S t ^ T E D A D E S 
28 ag. 
E V E L I 0 MARTINEZ 
medrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
A LOS CAPITALISTAS 
Emp< 
GONZALEZ Y COMPAÑIA 
Compran y venden casas, chalets, sola-
res y fincas rústicas. Proporcionan di-
nero en hipoteca. Oficina: Chacón, nú-
mero 25. Teléfono M-2247. Do 10 a 13 y de 
2 a 5. 
THE CUBAN CENTRAL 
RAILWAYS LIMITED 
FBRROCARRIDES CENTRALES DE 
CUBA 
Se avisa a los tenedores de cupones 
representativos do intereses do las obli-
gaciones hipotecarias do la extinguida 
Compañía de los FerrocarrUos de Calba-
rién, fusionada hoy en esta Empresa, 
Vendo varias casas. En Obispo esquina <lue Para efectuar el cobro de los mismos 
$250.000; San Ignacio, $160.000- Mercade- correspondiente al semestre número 56 
res, $200.000; Oficios, $150.000 y $300.000: de la Primera y Unica hipoteca que ven-
Industria, $50.000 y $80 000- Muralla ce el Primero del entrante mes de sep-
1 $4«0.000; Monte, $57.000; San Lázaro' tiembre, deberán depositar desdo esa 
$55.000; Habana, $120.000. Evello Martí- fecha dichos cupones en la Oficina do 
nez. Empedrado, 41 a'̂ os. De 2 a 5 acciones, situada en la EstadOn Central, 
rCAITSM A C* fltí TJTMT A tercer piso, número 309, de 1 a 3 p. m., 
JCDIjUínAO ¡Ln VCIMiA los martes, miércoles y viernes do cada 
Monto, renta $350, $57.000; Industria, ron- semana, pudiendo recogerlos en cualquier 
ta $300, $50.000; San Carlos, renta $150, }unes o jueves, para su cobro en casa de 
$17.000; Santo Tomás, renta $150, $17.000; los señores N. Gelats y Compañía. 
HABANA 
SAN LAZARO, cerca de Perseverancia, 
dos casas de construcción antigua, con 
320 metros cuadrados, rentando 250 pe-
sos mensuales. Precio, 64.000 pesos. 
Habana, 20 de agosto de 1920. 
Archlbald, Administrador general. 
E N S E Ñ A D Í A S 
INDUSTRIA, cerca de Refugio, dos casas 
de construcción antigua, con 820 metros 
de superficie, rentando 225 pesos mensua-
les. Precio, 64.000 pesos. 
Fábrica, $25.000, y una esquina en la ca lie de Milagros. Reparto Mendoza. $35.000. Evello Martínez, Empedrado, 41, altos. De 2 a 5 
RENTA $1.000, EN $160.000 
A tres cuadras de los muelles, en la zona comercial, vendo una casa do altos, con 610 metros, con almacén de víveres en los bajos; renta, por contrato de 7 Acosta, 20, entro Cuba y San Ignacio, años, 1.000 pesos mensuales. Precio, 160.000 Enseñanza Primaria, Elemental y Supe-pesos, deduciendo un censo. Evello Mar- rlor. Se participa a los señores padres 
A U T O M O V I L E S 
TT'ORD: VENDO TRES EN BUENAS «m-
X' dlciones para trabajo. Pueden verso 
a todas horas. Manuel Pico. Plaza dol 
Polvorín, ferretería, frente al Hotel Se-
villa. Teléfono A-9735. 
_31438 25 ag. 
SE VEHDE UN AUEOMOVTL MARCA Lexington, de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueño. Infor-
man: 17 y 10, altos. Vedado. 
81451 4 sp. 
M I S C E L A N E A 
INCUBADORA "CYPHER S" PARA 400 pollos. Está completamente nueva. Se-vende en Agular, 78, bajos. También 
hay una casa colonia. 
31435 23 ag. Ward Line 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP COMPANY 
El vapor americano 
H E N R Y R . M A L L O R Y 
Capitán H. Bantow, de 10.000 tonela-
das, ventilación y calefacción en todos, 
los departamentos y camarotes, ca-
pacidad para 1.000 pasajeros, PRECIO 
DE TERCERA CLASE $73.60, comida] 
a la española, mucho aseo y comodín 
dades a bordo, saldrá para 
C0RUÑA y 
SANTANDER 
el día 28 de agosto.. 
Para más pormenores, dirigirse ar 
Oficina de pasajes de tencera clase, 
RICLA, NUM. 2. TELEFONO A-OllS. 
Wm. H. Smith, Agente general, 
OFICIOS, NÜMS. 24 Y 26. HABANA 
COLEGIO AGÜABELLA 
Un gran solar en el Vedado, calle de I 
letra, inmediato a 23. 13.66 por 50/ 
a 60 pesos metro. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5é ¡ 
Buena parcela. En el Reparto Ensan-
che de la Habana, antiguo Club Al-
mendares, frente al Parque Laborato-
rio Wood, brisa, inmediata a Car-
los III, Quinta de los Molinos, Calza-
da de Ayesterán e Infanta. Mide 37 
por 38 varas. Acera, arbolado, luz 
eléctrica, gas, alcantarillado. Fígaro-
CUBA, entre Teniente Rey y Muralla, 
una casa con 660 metroa cuadrados, en 
155.000 pesos. 
CONCOBDIA, cerca de Belascoaín, con 
1.815,46 metros cuadrados de superficie, 
rentando 1.015 pesos mensuales. Ganga, 
a 85 pesos metro cuadrado. 
CRESPO, cerca de San Lázaro, do dos 
plantas, modernas, techo monlftico, com-
puestas ambas plantas de sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos, baño y cocina, 
magnífica renta. Precio, 40.000 pesos. 
SAN LAZARO. Gran esquina, muy prdrl-
ma a Belascoaín, de dos plantas, de can-
tería, sobre 900 metros cuadrados; bue-
na renta. A 205 pesos metro. 
SITIOS, cerca de Campanario, una casa quo tleno 16 habitaciones, magnífica ren-ta. A 65 pesos metro. 
LUZ, prCxlmo a Damas, modorna, de 
dos plantas, con 220 metros cuadrado» 
do superficie. Renta 425 pesos mensua-
les. Precio, 65.000 pesos. 
tlnez. Empedrado, 41, altos. Do 2 
CASAS EN VENTA 
En San Lázaro, casl esquina a Prado, renta $350, en $55.000; Virtudes, de altos, en $43 000; Monte, esquina, renta $350, en $57.000; Damas, de altos, renta S200, ern $33.000; Industria, esquina, renta *300, en S50.000. Eevello Martínez, EmpedVado, 41, altos. De 2 a 5. 31465 23 ag. 
de familia que este Colegio Inaugura 
sus clases el día primero de Septiem-
bre. 
30635 15 sp. 
M U E B L E S 
Y P f t E S T D A S 
SOLARES YERMOS G
ANGA: SE T1JNDEN tTN MOSTKA-
dor con su armatoste y nevera pa-
ira café; y otros varios armatostes, pro-
pios para restaurant, bodega, botica u 
otro giro cualquiera y un ktosko com-
Ipleto para olgarroa y billetes y varias 
¡vidrieras, batería de cocina, una caja 
de caudales; todo en buen estado, muy 
VARIOS SOLARES A L CONTADO Sarato Por necesitarse ol local y pue-t »tí v̂ v̂ i i-i-' TQrse en Apodaca, 58, a todas horas. 
SE VENDEN 
Y A PLAZOS. EN L O MAS A L T O 
Y PINTORESCO D E L REPARTO 
" L A F L O R E S T A . " SITUADOS EN 
S1436 4 sp. 
M A Q U I N A R I A 
CONTRATISTAS t SE VENDE UN LO-te de accesorios para tubería de hie-rro fundida, de enchufo y espiga, de 
4", 6" y 8", consistente en codos, tees 
E . G . E . 
VOLO AL CIELO 
Jorge Vaíle Solás 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy sábado 21, 
sus padres, abuelos, tíos y demás fa-
miliares y amlpros, ruegan a usted se 
sirva concurrir a la casá mortuoria, 
Neptuno 77, altos, para desde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana 21 de Agosto de 1920-
Cteneroso Valls; Herminia Colas. 
6938 ld-21. 
C A S A S , - P I S O S , f H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E - ] 
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
A L O U I L E R E S R A I M O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S SE L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc . 
t íABAÑA 
OE AXQtTIIA. O VENDE, XA BARBE-
í> ría de Prado, 101; para entenderse. 
Maloja, 8, altos. 
31346 23 ag. 
OE NECESITA PAKA AIiMACENAB, 
local o habitación planta baja con 
40 o 50 metros cuadrados. TelerojiO 
A-9356, preguntar por el señor Pagés. 
31382 aSi. 
SaiTMiguel, 121, entre Escolar y Ger-
vasio. Se alquila esta casa que que-
dará desocupada para el próximo día 
30, es una casa de planta baja anti-
gua, 6X34, apropiada para cualquier 
industria; actualmente ocupada por 
una caipintería. Se puede ver a cual-
quier hora hábil, para precio y demás 
condiciones en Aguila, 145, altos. 
31389 23 ag. 
QE a l q u i l a c a s a a l t a , MODEB-
na, de sala, saleta, 3 cuartos, próxi-
ma a la Calzada. Informan: Cádiz, 36, 
altos. 
S13S4 \ 24 ag. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sns depositantes fianzas para alquileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 no A-5417 m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
s s 
s 
BUSCA CASA? ABOBBE TIEMPO Y dinero. Hl Bureau de Casas Vacías, Lonja del Comercio, 434, letra A, se las facilita como desee. Lo ponemos al ha-bla con el dueño. Informes: gratis; de 9 a 12 y de 2 a a Teléfono A-6560. 27493 21 ag. 
ALMACENES 
Se reciben mercancías 
a depósito, en 
OBRAPIA, 16. 
Diecinuew, número 509, entre 14 yi HERNIAS Y DEFORMIDADES | Aguacate, 15, altos. Se alquila para j •[>Tfn*^*z¿ ^ f t s q u ^ «fsfn 
16, Vedado, sala y comedor, de 6X4, 
siete cuartos de 4X4, doble servicio 
sanitario. Informan: en el chalet de 
12 y 15* 
31394 SO ag. 
Se alquila en la calle B, 147, entre 
15 y 17, un garage amplio, con en-
trada independiente. 
SI ag. 
JESUS DEL MONTE, 
v í b o r a y m i m o 
9-i E ALQUILAN LOS ALTOS IIíTEKIO 1 res de la casa calle San Nicolás, 115; en la misma Informan, de 11 a 4 p. m. %221 22 ag. 
E ALQUILAN LOS ALTOS BE AN-
1 geles, 53, en la misma, bajos, dan razón. 
31266__ 22 _aĝ  
E ALQUILAN míOsPALTOS MUT v«tt-
tilados y frescos, propios para con-•imono médico, clínica dental u ofi-una único objeto para que se alquila, latorman: Galiaíio, 33. 
22 ag. ̂  
CE ALQUILA UN BONITO LOCAL, CON 
^ un uepartamento. Es puerta de calle, 
sítir P̂5r-a o£iciua o comercio chico, 
dnl cér»trico. Calle Salud, 24, bajos, a 
S12°0a de Galiano-
C 6683 t5d-8 
22 ag. 
S t,^?8?^ -«XQUILAB CASA PROPIA 
lugar oAT,̂ fSped?8j trato «"recto dueño. Sar tsC, rlc°-. formes: señor Valdés T ^ g f ^ J U ; a"os: da 10 a 12 a. m. 
31173 22 ag 
Se alqnila, para establerímiento, la 
Casa Calzada del Monte, 237; la Ha-
y* al lado. Informan: Calzada Jesús 
<kl Monte, 591; de 9 a 12 mañana, 
y 6 a 7 tarde. 
81068 23 
Se admiten proposiciones pa 
^ el arrendamiento de la 
Planta baja de la casa calle 
i m p ó s t e l a , número 111, 
^tre las de Sol y Muralla. 
Informes: J . Romaguera. 
Empedrado, número 16. 
S \ £ £ f | p liNA CASA QUE SEA^IDE 
para doí ^« construcción, con earaie 
^ ^ ' ü e r ^ x ^ ^ a s ; se pag^ $400 di 
p-5loS. mes- Informan: Teléfono 
Ĵ5096S 
QE~]£j--r 16 sep. 
0 -stabwí^ ^OC^L MODERNO~PARA ^rn.i^^cn^ento. Mide 142 metros de su Iní?rnian en i«- ^ esquina Gervasio. 31081 en los alto8. Teléfono M-102e 20 ag. 
HOTEL BISCUIT: ESTE EBIEICIO ES todo a la brisa, tiene todas las ha-bitaciones con agua corrida y depar-tamentos con baños y servicios priva-dos, agua callente en. todos los pisos. Elevador toda la noche. Sus propieta-rios : Carballosa y Hermano. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
29 ag 
AVISO: SE ALQUILAN LAS CASAS Obispo, 79 y Obrapía, 78, propias 
para establecimientos; sólo se hace con-
trato por 6 meses; después de pedida la 
casa. Informarán: San Ignacio, 50, de 
9 a 12. 
t, S0513 . 23 ag. 
SE SOLICITA UNA CASA EN ALQUI-ler, en Habana, Vedado o Jesús del 
Monte, de cuatro habitaciones, sala v 
comedor. Dirigirse a: Michelena. gan 
Ignacio, 72. 
30999 25 ag. 
SE ALQUILA UNA CASA, PUNTO~BE lo músá céntrico. Sala, saleta, tres 
.cuartos amplios, comedor, doble servi-
cio sanitario. Buenos baño«, patio y 
traspatio. 100 pesos regalía. Alquiler 125 
mro%. Informan: Teléfono A-3182. 
_?1202 -.„__ 21 
A TENCION: PARA OFICINAS O NU-
merosa familia, se alquilar los al-
tos de una casa recién construida, en el 
centro del comercio y cerca de la Esta-
ción Central. Informan, de 10 a 2, Egido 
y Corrales, café 131 Sol de Madrid. 
31204 . 24 ag. 
SE CAMBIA UNA CASA, CALZABA Jesús del Monte, próxima al parade-
ro tranvías, portal, sala, 3 cuartos, co-
medor amplio, cuarto criados, cuarto 
de baño, doble servicio y cocina de gas, 
gana $70; se requieren altos en la Ha-
bana, sala, 3 cuartos y servicios; que 
sea bue« lugar; más Informes: Mon-
te. 189, de 3 a 5 p. m. 
31400 24 ag. 
IT*M- CUARENTA PESOS, JEN LA CALLE J de O'Farril, número 81, Víbora, Loma 
del Mazo, uil matrimonio solo alquila 
tres habitaciones juntas, con luz y coci-
na de gas y derecho al portal y jar-
dín, a un matrimonio sin niños o seño-
ras solas, con referencias y garantías en 
el pago. La casa es propiedad. Pueden 
verse de 1 a 5 de la tarde. 
81323 22 ag. 
LUYANO, SE ALQUILA TERRENO con cobertizo, al lado estación F. 
F. Unidos. Agular, 38. Teléfono A-2814. 
30971 24 ag. 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertelwal: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se pote. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
*c|irre con la antigua fajW renal. Pies 
y pierna* torcidos y toda clase de 
^perfecciones. Consultas: de !2 a 
4 p. m. 
So!. 78, T^éfono A.782fe'. 
PIERNAS ARTIFICIALES BE ADÜM1-
NIO PATENTADAS, 
EMILIO P. MUÑOZ ' 
Ortopédico Esoecialista de París y 
Madrid. 
oficinas o dormitorio para caballeros, 
ana espléndida habitLcüón con dos 
puertas para el balcón. 
31169 a ag. 
VARIOS 
Qb a r r i e n d a u n a c a n t e r a de 
C> piedras y arenas, en la finca María Luisa, entre los kilómetros 8 y 0 de la carretera de la Habana a Güines; nun̂  
Carnicería, se alquila, en la Víbora, 
I Milagros y 8a., con contrato y puede 
i vender v trasoasar el establecimiento I ca ha sido explotada, pero se exige que 
i * • i «i j el arrendatario sea entendido en ese j por un mínimo alquiler, es moderna y i necrocio y la explote en gran escala, 
'tiene buena barriada, traiga buena ga-¡ ^loRc^0 k ^ 1 ^ 5 ^ . S ^ e l i u i ^ 
rantía. Su dueño en la misma o en el 
Teléfono F-4396. 
31121 22 ag 
VEDADO 
"\ REDADO, SE ALQUILA LA CASA Y calle 16 número 18-B, cuatro cuar-tos, sala, comedor, buen bafio y servicio de criados. Informan: Teléfono F-2179. 31239 23 ag. 
QE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS 
lO de la casa Santa Ana, entre Roza En-riquez y Cueto, Jesús del Monte. Aca-bados de construir, con todas las come-didas modernas. Informan al lado, 31034 21 ag. 
Se alquilan unos hermosos altos, pró-
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hall corrido, sala, come-
dor, baño de lujo, cuartos para cria-
Basarrate. 
30679 22 ag 
R A B A N A 
SE ALQUILA UNA HABITACION amue-blada, con bafio, luz eléctrica y te-
24 ag. 
léfono. en Aguacate, 26, altos. 
31355 
SE ALQUILA EN INDUSTRIA, 131, al-tos, entre San Rafael y San Miguel, 
una habitación para hombres solos, de 
moralidad. Informan en la misma. 
31386 24 ag. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del corazón 
de la Habana. Casa moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a la calle. Saleta, baño y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
El punto más saludable de la Haba-
na- Propietaria: Francisca C . Gon-
zález. Teléfono A-9446. 
29234-36 2 s 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, ^n carrito, del co-
razón de la Habana. Casa moderna, 
instalada con elegancia y confort. Ha-
bitaciones ventiladas , y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el día 15 de Agosto. Propietaria: 
Francisca C. González. Teléfono 
A-9446. 
28660 . 29 ag 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
dones amuebladas, para familias 
estables» con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Pa?acio Presidencial. Teléfono 
Á-9099. 
29854 " • J B . B g 
SPEDES. Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, magnífica terraza con jardín. Se admiten abonados a la mesa a $20 mensuales. 31144 17 s 
EN LA MEJOR CUADRA DE TENIEN-te Rey se alquila una amplia habita-ción a señoras o señoritas de reconocida moralidad. Informan en Teniente Bey, 61, altos. 
C 8694 Ind 8 a 
UN BUEN CUARTO FOB ALQUILAR, con muebles; es conveniente uno o 
dos caballeros; precio módico. Vives, 79, 
altos. 
30942 21 ag. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y muy Umplas. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-llente y rrla Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 5L Habana, Coba. Es la mejor localidad en la ciudad. Venga y véalo. 
29575 81 ag 
H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo edificrá lia sido completamente reformado. Hay en él departamentos can baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. 8a propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo motel." 
HOTEL MANHATTAN 
dos, garaje para dos máquinas. In- a l q u f l a u n a h a b i t o c i o n amue-
~ r e r ^ I^-J blada para hombre solo, en O R%i-forma su dueño: Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. Teléfono 1-2754. 
C 6410 In 1 ag 
Se alquila, con contrato por un año, 
una casa bien amueblada, en la par 
tê  alta del Vedado, instalación eléc-
trica oon sus lámparas, cocina de gas, 
calentador de agua Ohio, de gas, te-
léfono, acera de la sombra, jardín, 
portal, sala, comedor, cocina, tres cuar-
tos de familia con servicio sanitario 
completo mtercaladoj cuarto y servi-
cio de criados, independientes, garaje 
capaz para dos máquinas y pasillos 
laterales separándola de las colindan-
tes. Teléfono F-5493. Por la maña-
na solamente. 
31251 / o« 
52 ag 
Q E ALQUILA UNA CASA, PORTAL, sa-
O la, cinco habitaciones, servicios sa-
nitarios y luz eléctrica. Calle Pérez, en-
tre Cueto y Guasabacoa. Informan en la 
misma de 1 a 6 p. m. 
31221 21 ag. 
SE ALQUILA, EN LA VIBORA, OER-ca de la Calzada, casa con portal, 
sala, saleta, tres cuartos y servicios. 
No a enfermos del pecho. $65. Informan 
en Prado, 38, bajos. 
C 6853 6d-17 
CERRO 
lly, 59, altos. 31402 24 ag. 
HOTEL " E L CRISOL" 
| limpieza, 
De Braña. Hermano y Vivero; todas las I Villegas, 113, antiguo, segundo piso. 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-do del Consulado Chino; todas las habi-taciones tienen balcón a la calle, baños, timbres y teléfono; donde los huéspe-des encuentran todas las comodidades; precios especiales a las familias esta-bles. Teléfono A-5404. 
30876 15 s 
SE ALQUILA, PARA UNO balleros O DOS CA-que deseen comodidad y una habitación amueblada, en 
habitaciones con servicio privado y agua 
callente. Lealtad, número 102, esetuina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
31358 19 s 
31191 22 ag. 
SE ALQUILA, A HOMBRES SOLOS, que trabajen fuera, dos magníficas habi-
taciones, una con balcón a la calle y 
otra interior. Se exigen referencias. Sol, 
52, altos. 
31406 27 a g 
SE ALQUILA EN VIRTUDES, 109, UNA sala grande, con dos balcones a la 
calle. Casa moderna y de moralidad y 
también se alquilan dos habitaciones. 
Se exigen referencias. Informes: Teléfo-SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA, toda de azotea, calle Tulipán, 12, con no M-9324. José Fernández todas las comodidades para familia. Tle- 30921 
ne lugar para automóvil. 
31407 24 ag 
Suscribas 5 al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
• k MARINA 
24 ag. 
ACCESORIA COMPUESTA DE UN cuar-to alto y uno bajo, completamente 
independiente. Sólo paga 30 pesos, con 
luz y servicio sanitario completo se 
cede a quien compre pequeño juego de 
M-ms63" Informes: PePO- Telé'ono 
31334 r>2 ag 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS GRAN-des cerca de esquina Tejar. Infor-
man Teléfono A-638¿! 
31190 21 ag. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
O insular para criada de mano. Sabe 
su obligación. Informan: San Ellas, 22, 
paradero del Cerro. 
31203 21 ag. 
DESEO ENCONTRAR UN CABALLE^ ro, que sea formal y aseado, que 
pueda disponer de una habitación que 
gane 15 o $20 mensuales y quiera ad-
mitir un socio que da referencias, en 
caso necesario. Escriban a Andrés Beni-
tez Rojas. Apartado, 71. 
30844 22 ag. 
Se alquilan, en Campanario, 105, ca-
sa de huéspedes, ventiladas habitacio-
nes; se admiten abonados a la mesa, 
completa asistencia a personas de mo-
ralidad. 
31299 22 aff 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el punto más fresco y más hermoso y cén-trico de la Habana. Espléndidas habita-ciones con balcón al Paseo del Prado e interiores con ventanas muy frescas. Buenos baños y duchas. Luz eléctrica toda la noche. Servicios completos y es-merados. Espléndida comida a gusto de los señores huéspedes. Precios económi-cos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
31806 S 8 
HOTEL COMERCIO, DE MANUEL Boa-zas. Restaurant. Grades y ventila-
cas habitaciones oon vista a la calle 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios* reducidos. Se recomienda visite es-
ta casa. Baños callente y frío. Monte, 
ndmero 53. frente al Campto de Marte. 
Teléfono A-8319. Habana. 
27827 23 ag 
HOTEL CALIFORNIA 
^SSf16™'x4' es<ialna a Agular. Tóléfüno A-o032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad Moy cómodo para familias, cuenta con ÍTTy. b,íenos departamentos a la calle T habitaelones desde $0.60, $0.75 «150 Í $2.00. Bafio» luz eléctílca V telefono Pr^ cloa especíale» para los huéspedes es-taDies. 
29319 31 ag 
A LQUILO UNA BABITACION,~1f;RÉs'-
^ T a ñ . 7 êntlla<Ja para hombres solos. 
Se dan y toman referencias. En la mis-
^UrUilfo • +}' ProPl0 P^a escritorio o 
^Hi61?^ tlene dos ventanas para la 
C l1n«eoInformes en Industria. 105. 
• ¿0883 ._ 21 ag 
T T O T E L LOUVRE, SAN RAPAEL T 
Írí.T:í*Coílsula<io- Se al<iuilan espléndidas 
habitaciones y departamentos con ba-
ños, timbres, teléfono y toda comodidad 
Paam4amiliaS estables/precio Cde verfno! 
22 ag. 
El mis moderno • higiénico de Cuba. Touue ios cuartos «..«nen bafio privado y teléfono. Precios especiales para la temporada de verano. Situado en el la-gar mfts fresco y ventilado de la Haba-na : frente al Malecón. Oran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfono» A-63»8 y A-0099. 
29791 81 ag 
EN n 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta S8 
eS29524a * Tenient« Bey- TeL A^e2a ' 81 ag 
En Cuba, 121, se alquilan magníficas 
departamentos para oficinas y habita-
ciones para caballeros, con balcones 
a ja calle y luz eléctrica. En la misma 
informarán y por teléfono A-2762 
30810 oó „ ' 
¿s ag GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE 
moralidad, se ceden dos frescas ha- j bitaciones amuebladas y una para per-' sona sola. 
30919 26 ag. 
ALQUILO DOS HABITACIONES A matrimonio sin niños. Oquendo, 47 
altos, entre Estrella y Maloja. 
80315 ^ 21 ag. 
SE ALQUILA EN CASA PAETICUIiAR una amplia y fresca habitación en 30 pesos. Unico inquilino. Se exigen re-ferencias. Informan en Neptuno 105, al-tos. 
2̂  ag. 
EN EL PISO PRINCIPAL DE CHA' cón, 1, se alquila una buena habita-
ción independiente a hombres solos, de 
moralidad. 
31225 24 ag. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES a familia de moralidad, con luz eléc-trica y gas, buen servicio sanitario. Suárez, 108, bajos. 
31105 23 ag. 
TOVEN ESPAÑOL, DESEA PÉ^i^S 
en casa de familia seria. Por escrl-
81330 B- l" DIARI0 DE LA MARINA • 22 ag. 
VEDADO 
OJO: VILLEGAS, «4, ENTRE LAMPA-rilla y Obrapía, hay un departamen-to propio para comercio. Se admiten proposiciones. 31019 23 ag 
Se alquila, para oficina, la sala de 
la casa calle de Cuba, número 8, 
altos, con balcón frente al mar; el 
lugar más fresco de la Habana. 
EN EL VEDADO, EN CALLE DE LE-tra, entre Línea y Diecisiete, con tranvías por ambas calles, se alquilan en casa de un matrimonio solo dos her-mosas habitaciones a señoras solas o señoritas que no reciban visitas v aue puedan dar toda clase de referencias Alquiler $80 y tiene derecho a alumbra-do y teléfono gratis. Informes: Bajito de Proletarios. Reina. 107. María 'Te-resa. 
31303 22 ag 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES grandes, con todo el servicio inde-pendiente. Calle 13, número 431 entre ô&. Vedado- Informan en la misma. __o088-' 21 ag 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA lo eneaontra usted en 
enalquler población de la 
República. 
p a g i n a D i E C i s t i ^ D U i a i O Í A M A R I N A . A g o s t o 21 de 1 9 Z U A ? ^ i x x x v m 
Agente 
qu» hz.v. {le prstlicarse en la S. I . Ca-
tod.-:-!.! 'lo In li tbr.n:-, .-inrant* el ê-
¡í'jndo s¿::ior* e 1 n-ño del So-
ñó v isriO. , ,„ 
Septiembre " .. !.•.!,:!<.-> Circular por la 
tarde; M. i "v'—;- Arcediano. 
Septiembre r..-.Tiibileo i.'ircular por la 
tarde; M. I, ¡H-flnr Magistral. 
Septioml.i- S . -Nusstrá Sonora d« la 
Caridad, Patrona de Cuba; PresbKero. 
D. J . Roiieifs. , ^ -w. 
Septleml)re 19.—TI Doiuinica (De Mi-
nerva): M. I . leñor Maestreescuela. 
Octrbre I T — I I I Dominica (De M.ner 
va): M. 1. señor Leetoral- Todos 
NToviembre lo.-Featlvi-lad de Todos 
¡os Santos; M. I . señor Penitenc¡ariu. 
• ..Mr.bre 18 . -F«s t ivUlad de 
' ri ; .i>al. Mftrtir: M. I . señor Ma^*ira\ . 
Moviembre 21.—Dominica I I I 'U0 -vl1 
nerva) ; TUistrísimo señor Defln. 
Noviembre 28.-Doininica I de Advien-
to; M. I. señor SíUíc de la ^or?-\.tiT. 
Diciembre 5.-Domlnica I I de Advlen-
to; M. I. señor Penitenciario. 
Diciembre S.—I^a inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela.. 
Diciembre 12.-Dominica I I I de Ad- , 
viento; M. T. señor Leetoral. 
Diciembre 6.-Jubi!eo CircnlST (por , 
ia tarde); M. I. señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del be-
ñor; M. I. «tñor Penitenciario. 
N'TTA. — Conforme a 1 edispuesto por | 
la ñorxtB. Sede en materia de predicaron , 
v de acuerdo con :as prescripciones üio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
íebrén en la Santa Ig-lesia Catedral en l 
los dias de Precepto, se predicará du- < 
rante cinco minutos: en la Misa Solem-
i)« de Tercú;, el sermón serft de aura- , 
ciCm ordinai.'a, no dol iendo pasar' do 
treinta minutos. 
E n los días laborables se celebran 
Misas en la Santa I^le^ia Catedral ,a 
iasi 7, T^y 'nedia y 8. Kn los días fes-
tivos, las Misas so celebran a las 7, 7 
y media,. 10 y 11. „„„ 
Habana. Jultn 11 de. 1920. 
Visto: Por e". prestnce venimos, en 
nurobar y aprobamos la distribución be-
< ha de los sermones que. Dios mediante, 
pe predicara en nuestra Santa Iglesia 
Catedral di-.iante el rejundo, semestre 
r'el año en curso, y concedemos cincueti»-
ta días de indulgencia f n la forana acos-
tumbrada po - la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina Toalahra. 
Lo decretó y firma M K. R . de que 
certifico.—1 K L OBISPO. . . . 
Por mandato de S. K. K . - D K : MEN-
DEZ. Arcedirno Secreta tío. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El próximo domingo, cuarto de mes, 'los R í o s , 
celebra su función mensual la Archi- ! 
cofradía del Santísimo Niño Jesús del 
Praga. A las 3 p. m. coronlta. P1!itl.ca. i . D n l j 
procesión con la carroza y consagración i V A r U l v 
de los niños. 
31101 22 ag 
P. p. J . Morales de Te 'é f tmc A-3032. 
Vap->» 
A M E R I C A N O " C A R I B " . 
V I A J E NO. 5. M F T O . N O . 383 , E N -
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E N O - T R A D 0 D E N E W Y 0 R K E N A G 0 S T 0 
R A D E L A C A R I D A D 
B l domingo, 22 del corriente mes, a 
las 9 a. m. se celebrara una fiesta a 
San Antonio de Padúa, en acción de gra-
cias y costeada por una devota. E l ser-
món estft a cargo del Canónico Pbro. San-
tiago G. Amigó. L a orquesta será diri-
gida por el maestro Pastor. 
Invitan a los devotos del Santo. 
E l Párroco. 
81117 21 ag 
.14 D E L 1920. 
Conde Wífredo 
de 6.500 toneladas. 
Cap i tán R U I Z 
S a l d r á de este puerto el 21 del que 
V A P O K E S 
D E T K A V K S I A 
V A P O R E S C O R R F O S 
de ln 
Comptlua Trasat lánt i ca Empatióla 
antes de 
Antonio L ó p e z f C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hi lo») 
Para todo? los informes relaciona' 
dos con esta C o m p s ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . 7930. 
Hccs) : L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B L A U . C H I C A G O . N I A G A -
R A , etc. 
l^ara r.otíos irtfonnes. diristirte «•. 
E R N E S T C A T E 
O F I C I O S , <*.!. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-T476 . 
Habana . OZEAN-LINE 
A los s e ñ o r e s r e c e p t o r e s de c a r g a 
l l e g a d a a este p u e r t o e n e l v a p o r 
! a l e m á n " C h r i s t e l S a l l i n g , " se l e s 
mientras estaba realizando sus ope-! ^ ) 1 A : L ° s P a s a ^ q ^ 
i u • • • j ,1 billete para el vapor I N F A M I A I b A - l , ^ . n i r» i 
raciones de carga, se ha iniciado el g ^ " con clestinoHa Tenerife. d e b e r á n i « n e l m u e l l e de P a u l a , y 
oportuno expediente de a v e n a gruesa,! embarcar en el " C O N D E W I F R E D O . " ! que d e b e n d e s p a c h a r l a i n m e d i a t a -
habiendo resuelto los liquidadores de-, Para m á s intormes, precios de pa-
signados, señores Mather ,& Compa-j saJe. e íc - . dirigirse a : 
Se hace saber por la presente a los 
señores consignatarios del cargamento! ^"/^f01!,^,681"10 a 
• ' r A R T D I S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
del vapor americano C A K I B , en su | C O R U Ñ A 
viaje mencionado en el t í tu lo , que, con! S A N T A N D E R 
motivo del incendio ocurrido a bordo ; C A D I Z y 
I del expresado buque en New York,1 B A R C E L O N A . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de ios 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para FLs-
p a ñ a sin a n í e s presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de E s p a ñ a , 
Habana . ¿ 5 de Abri l de 1917. 
E l Contñgnatario . iVíanue» Otftduy. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n d e í e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Fiesta a San Roque. Misa de ministros 
a las 8 v media.' Et sermón estará a 
careo del" Rvdo. Padre Santiago Amigó. 
Se repartirán oración»»?. 
Invitan a este culto ./lonseñor Emilio 
Fernílndez. 
ny, que los consignatarios de las mer-, 
c a n c í a s depositen el veinte por ciento 
(20 por 100) del total que arroje l a ! 
suma del valor en factura de sus em-
barques, m á s los gastos de flete, cuyos i 
depósi toa deberán constituirse en la ! 
C a j a de estas Oficinas. 
Muy atentamente, W M . H . Smith, j 
Agente general. P . p. J . Morales de i 
los R í o s . 
C 6870 7d-17 
' ^ A P O R E ^ T ^ S A T L A N T Í C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C e 
D E C A D I Z 
Agentes Genérale». 
A N T A M A R I A Y CA 
San Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
m 
V A P O R E S C O R R E O T A Y A 
E l nuevo trasat lánt ico e spaño l 
m e n t e , e v i t á n d o s e a s í gastos m a -
y o r e s . 
B E R N D E S Y L O P E Z , 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C 6C95 3d-10 
les 
£.fe i i i 
S E V E N D E 
T e l e g r a f í a s in hi los c o m p l e t a , 
c o n sus a c u m u l a d o r e s y c o n -
v e r t i d o r r o t a t i v o . D i n a m o a c o -
p l a d o a s u m á q u i n a , 1 0 k i l o v a t t s , 
c o r r i e n t e d i r e c t a . C o n d e n s a d o r e s 
c o n sus b o m b a s . W i n c h e s p a r a 
c a r g a . P l a n t a r e f r i g e r a d o r © . V á l -
v u l a s de h i e r r o y d e b r o n c e de to - ¡ 
dos t a m a ñ o s . S o p l a d o r c o n s u t u r - ! 
b i n a de v a p o r . A n c l a s , c a d e n a s , 
botes s a l v a v i d a s . B o m b a s , e t c . , 
e t c . T o d o de m u y p o c o u s o . E n -
t r e g a i n m e d i a t a . 
A P A R T A D O 1 6 8 4 
£3 
L I N E A D E V A P O R E S AMERICANOS 
3185!) 2ii ai 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
N E W Y O R K A N D C U B A M A 1 L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l día 22, a las oclio y media a. m. 
se celebrarán los cultos mensuales, con 
Exposición de S. D. M. E l sermOn, por 
el reverendo Padre Juan J . Lobato. L a 1 
Comunión a las siete y media. 
L a Presidenta. 
31335 22 ag. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E ^ G U A -
N A B A C O A 
SOLEMNES F I E S T A S A N U E S T R A SE-
ÑORA DE L A ASUNCION 
Día 21: A las siete de la noche se re-
zara el Santo Rosario y se cantará sal-
ve solemne y Letanías . 
Día 22: A las nueve de la mañana dará 
principio la fiesta solemne, con misa 
cantada y sermón, que predicará el R. 
P. Fray Julio P. Arrilucea, franciscano. 
Dicha fiesta la costeará la señora doña 
Francisca Pedroso de Flores de Apoda-
ca. 
A las seis de la tarde saldrá la pro-
cesión con la Santísima Virgen por las 
calles de costumbre, por haberse suspen-
dido la del día 15 a causa de las llu-
vias. 
- 31206 22 ag. 
V A P O R A M E R I C A N O " D A D E C O Ü N -
T Y " . V I A J E N O . 3 . M F T O . N O . 358, 
E N T R A D O D E H A M B U R G O Y E S -
C A L A S E N A G O S T O 11 D E L 1920. 
Se avisa por la presente a los s e ñ o ' j 
res consignatarios del cargamento del; 
vapor mencionado en el t í tu lo , que,1 
con motivo de aver ías en sus máqui -
nas, tuvo dicho buque que entrar de 
arribada forzosa en el Puerto de Nas-
sau, donde se verificaron las reparacio-
nes necesarias. 
Y Habiéndose iniciado con tal mo- j 
tivo el expediente de aver ía gruesa, 
los liquidadores designados, s e ñ o r e s ! 
Mather & Company han fijado un 
^1 
V I A J E S KAtMÜOS A E S P A Ñ A 
Vapor 
C O S T K K O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . K 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Er^ el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al niLi^ile m á s carga que la que 
i el buque pueda tomar en sus bode-
j gas. a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
¡carre tones , sufriendo éstos largas dle-
Capi tán M I Q U E L ! ̂ oras , se ha dispuesto To siguiente: 
saldrá de este puerto sobre el 30 de I ,0 ; Q"e el embarcador antes de 
Agosto para í manc'ar a' muelle, extienda los co-
C A N A R I A S y 1 nocimient08 Por triplicado para cada 
R A R r F r ONIA i Puert0 Y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
, ' ponga el sello ce " A D M I T I D O . " Informaran: Hijos de J o s é laya,1 -> rv. i • i j i 
g en ^ i ¿ o . K£ue con el ejemplar del < ono-
/!-»*£• • * u I cimiento que el Departamento de F ie -
Oficios, 33, altos. i tes habilitc con dicho sell0j sea acom. 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo una caldera multitubular, 80 H. P., 
con su máquina 70 H. P.; 300 fluses, 
dos pulgadas, a 15 centavos; tanques to-
i dos tamaños; donquis desde 1 a (i pul-
gadas, y compro fluses de 3 ptilgadaa 
por 17 pies. Buen estado. Apodaca 51. 
Teléfono A-0755. 
31M8 27 ag. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy miamo. 
I'ida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franquee, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
L . 6 L U M ~ ' 
50 vacas Hofetem y Jersey. de i , 
a 25 litros. , J 
10 t o r o s ^ H o f e e í n . 20 toros y , 
cas "Cebú,"* raza pura. ^ 
100 m u í a s maestras y caballos L 
Kentucky, de monta. * 
Vende m á s barato que otras cas. 
C a d a semana llegan nuevas ren^ 
. 81 a* 
sas 
29792 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
l er h e r e in H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
| N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
Ind 16 j l C 6033 
Admite pasajeros de I r a . , 2da. , 3ra. 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . I 
T e l é f o n o A-2519 . | p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle para 
a isaoei 
de 16.500 toneladas 
Capi tán G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto fijamente 
23 del corriente, con destino a: 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N " I <luc la recika el Sobrecargo del bu-
S A T L A N T I Q U E I cJue ^ue este Presto a la carga, 
i Vapores Correos Franceses bajo con-1 , 3o- Que ^ conocimiento sella^ 
. * i trato postal con el Gobierno F r a n c é s . | , pagará e; fleteM ^ corresponde 
I a la m e r c a n c í a en el manifestada, sea 
E l vapor 
Sa ldrá sobre el d ía 
24 D E A G O S T Ó 
para 
P U E R T O D E M E X I C O 
C O R U Ñ A , 
S A N l A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 31 de Agosto 
j o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de ¡a tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Emprefs Naviera de Cní»n. 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
| c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e tres 
j m i l p ies . M r . E . M . S k i n n e r . L o n - í 
¡ j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 5975 Ind 14 J» | 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A : 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e ; 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , ! 
dob le y t reb le r e m a c h a d o , b u t t - j 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 j 
114" en p a r t e de a b a j o h a s t a I 
5 1 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d ! 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-1 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . j 
L o n j a 4 4 1 , H a b a p a . 
C 264» in n m» 
. . . . i v B A Í N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s de Ken-
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y gua. 
t r a p e o , los m e i o r e s q u e han ve-
n i d o a C u b a ; tres b u r r o s semen-
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s maes tras de ti-
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toroj 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e leche de dis-
t intas r a z a s . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
V " L A C R I O L L A " "~ 
M A N U E L V A Z Q U E Z 
:t2 v ¿ « ¡ ¿ : •v /-r «v * r*-
N O T A : A los pasajeros que hayan 
d e p ó s i t o del 5 por 100 del total que ¡ t o m a d o billete para S a n t a Cruz ¿ e ! . ^ Elnest Qaye 
O F I C I O S , 90 
Q E V E X D E ITST B O X K E Y Y C A E E X -
¡ O tador d< 
arroje la suma del valor en factura! T.eneriíe' ei} este h ^ \ s e Ies P f o P ^ -
, , , , , . i Clonara embarque en el vapor CUIN-
de cada embarque, mas los gastos de ¡ D E W I F R E D O " destinado para dicha 
flete, cuya cantidad debe ser deposita- escala. 
da por los consignatarios de las. mer-
c a n c í a s en la C a j a de estas Oficinas. 
Muy atentamente, W M . H . Smith, 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
„ metal; también un chaáis 
Para m á s informes dirigirse al se-! Max-vvell, propio para camión, con mag-
• neto Bosch blindado 
| (mes González, 12. 
! 31368 
EN L A PJLANTA E L E C T R I C A D E «fO-babo, se vende un motor de petró-
leo crudo marca "Stver," de 30 H. P. 
y un dinamo de corriente directa- de 
20 K. W. y 220S(volts, fabricado por la 
General Electric Co. Estas maquinarlas 
son de poco uso y se hallan en bue-
nas condiciones. 
C 6239 30d-28 31 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l n a . 
Apartado 1090. T e l é f o n o A-1476 
Informes: Mar-
28 ag. 
LÍNEA D E N U E V A Y O R K A L S A 
V R E Y B T R D E O S 
Salidas semanales pov los vaporea 
"ft/rAQCIMAS D E P L A N C H A R , VENDO 
Í.TJL dos, por tener que dejar su nego-
cio. Monte, 26.-
:J1267 24 ag. 
SE V E N D E MOTOR E L E C T R I C O D E 1 H. P., corriente 220, marca General 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 h é - i aoí is 
Eléctrica. Informan: Perseverancia, nú-
mero 62, bajos. 
21 ag. 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
C 6031 Ind 16 31 
D F A N Í M A L E S 
A TE1TCION: SE V E N D E TJN P E R R O 
1 \ . fino, lanudo, muy cariñoso, propio 
para señoras o niñas que les guste un 
"perrito. Puede verse en San Nicolás, 
7. ^ntre Animas y Lagunas. 
31423 - 23 ag 
G K A F E S T A B L O ÜB BURRAS de LBCH1 
JselaBcoafn y Podto. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con «er-
vicio a domicilio o en ©1 establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d.« jaensaj» 
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesüs del Mon-
te, en el Cerro, ñn el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco», calle Máxime 
Gómez, ntimoro. 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán Berridos inmedia-
tajnente. 
29372 SI a¿ 
SE V E N D E E N A T A R E S T MARINA, i J e s ú s del Monte, 50 muías acabada) 
de recibir, 10 carros bicicletas y arreos 
2 Troy 12 carros de 4 ruedas dé mue-
lles, 25 muías de uso y arreos, 2 carros 
agencia. Jarro y Cuervo. 
31279 18 sep. 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E MülAí maestras de tiro, de 5 Pños, con st 
carro. Puede verse jn la cC.le C, esqui-
na a 29. 
31314 22 ag 
Se venden 25 mulos cerreros, de J 
y medio a 3 y medio a ñ o s de edad 
Informan: finca Antonia, Aguacate. 
30280 28 ag . 
Compra y Venta de €as9 Solares Yermos y Establecimientos ^ i 
m a t ^ w — — B W 1 * • i . 
CiV D E S E A COMPRAR CASA A M P L I A . 
S en 1 Víbora, de 8 a » J^1 P | f 
particulares, reserva. No corredores, i e 
léfono M-2201. aK 
31138 —• — 
C E DESEA^COMPBAR^EÑ~^U^ 700 
t § o s P r e s C Í % r T f f e í r e k r b l S n d t t T n 
30948 _ - l i g -
T^OMPRO CASA QUE NO P A S E D E 
C m-OM. Preferentemente ae dos plan-
tas, situada entre Prad0, Virtudes, Ua_ 
liano y Malecón que me .^"sfaga. ±ra 
to directo con el dueño. V\r}Zirse 
E Muñoz. Amargura. 23 Teléfono A-1202. 
30645 " 5— 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Puedo venderles sus casas *'0^° ^ 
valor rápidamente * t o ^ ^ I S L * * * ! & 
taje honradez y reserva. AF>!f"^s, 
Urna, de Monte. Teléfono A-6021; de 1-
a 9° Mtnue .̂ Llenín. Corredor antiguo^ 
30566 Í _ . a g -
F A U S T I N O A. CAMINO. COMPRO SO-
F Sres en todos los RéP^rtos, In-
forman : Calle Hospital, 7, altos. 
27569 3 
CASA E N $7.50O, A UNA CUADRA D E Belascoaln; sala, comedor, tres cuar- j 
tos de mamposterl ía y azotea; nueva, es | 
ganga. Emilio Rodríguez, Empedrado, nú- 1 
mero 20. 
31344 25 ag. I 
E D A D O : SE V E N D E Y P L KDK L N - | 
•fregarse desocupado en primero de; 
septiembre, un chalet de dos plantas, i 
con cinco cuartos, etc., a una cuadra 
de Paseo y 23, en precio de 40.000 pesos, i 
dando facilidade.s para el pago. Informan : ¡ 
calle 25, número 371, entre Paseo y 2. 
31332 22 ag. I 
al Lago en Country Club, a 10 pesos me-
tro. 
^ T E N D O UNA F I N C A D E 130 CABA-
V Herías, entre Mordazo y Santo Do-
mingo, muy barata, por ser de un ex-
tranjero que no :uelve a Cuba a $300. 
TENGO DINERO P A R A H I P O T E C A S , al seis y medio y siete por ciento, 
en cualquier cantidad. 
TI E N D O E N L A P A R T E MAS CO^- , mercial de San Rafael, casa de una i 
planta, con floreciente comercio, cerca i 
de Galiano, con unos 300 metros, en pre- j 
c ió corriente. Sin contrato. 
TC^N MANRIQUE, C E R C A D E R E I N A , I 
I casa de dos plantas, cuatro cuartos 
y servicios. Gana 200 pesos con renta j 
antigua. Valor, 35.000 pesos. Tiene 8< 
y medio por 28 metros. 
D. C E R C A D E 31, R E G I A CASA CON i cinco cuartos y lujoso baño, garage 
para dos máquinas, 700 metros. $100.000. 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
l'na casa de $30.000 a $50.000. otra que 
tenga T a r a j e hasta $80.000 y nn ouen 
chalet. Jor¿e Govantes. Habana. 59. Te-
léfonos r-1667. M-9595. 
25844 2S n£. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
•mgpHHMIHB.. 1 " 1  s 
MA L E C O N , C E R C A D E SAN NICO- i lás, dos pisos. Ganará 960 pesos. I 
Precio $122.000. 
0^% C E R C A D E K , CASA D E DOS plan- i 
4 tas, con 600 metros, moderna, con | 
5 cuartos y demás comodidades. $50.000. i 
/^•ALZADA Y L E T R A S , ESQUINA, con 
\ y una buena casa, 3.330 metros, a $50. 
EN PRADO, 800 METROS, A $400, CON una casa antigua. 
EN PRADO, CASA D E T R E S PISOS, i Gana $8.700. Precio $145.000. 
CASA VEDADO, $9.000. J A R D I N , POR tal, sala, comedor, tres cuartos: mam-postería y azotea; construccifin moder-
na. Empedrado, 20. Emilio Rodríguez. 
31344 2o ag- -
C-waT.Tr.T ESQUINA. VEDADO. C A L L E 19; buen jardín, con varios frutales, portal, galería, sala, saleta corrida, cua-
tro hermosos cuartos con cuatro lava-
bos, cuarto para criados, buenos servi-
cios. $30.000. Su dueño : Emilio Rodríguez, 
Empedrado, 20. _ 
31344 25 ag. _ 
CASA V EDAD O, $4O.O00. CAIALE B A -ños, cerca de 23; entrada indepen-diente, jardín, po; tal, sala, galería, tres 
cuartos de más de 4 por 4, salfin de co- . 
raer, cuarto de jaño, cuarto de criados,! 
patio y traspatio. Altos, dos salones con 
sus servicios; construcción y pisos de 
primera. Emilio Rodríguez, Empedrado, 
número 20. 
31344 25_ag.^ 
J . M . V A L D E S B O R D A S 
C u b a , 7 ; de 1 a 3 
Vende casas en Tejadillo, $55.000; Mar-
qués González, $7.000; en San José, es-
quina con cinco casas, $60.000; Esperan-
za $8.500 y $5.500; Damas, $32.000; Ra-
yo, dos en $43.000 y $60.000; Príncipe. 
Í36.000; C. de Jesús del Monte, en $22.000; 
Escobar, $13.000; C. del Monte, $85.000; 
Manrique, esquina, $22.000; Aguacate, 2 
plantas. $33.000; Santa Catalina, Law-
ton, $17.000; Revillagigedo. con 8 cuar-
tos, en $17.000; Suárez, tres casas, en 
$30.000; Malo ja, $28.000. 
81006 1 s 
EN LO MEJOR DÉ CAIiZAUA CON-cha, se vende una casa, con dos fren-tes, ñor cada uno 2 accesorias, 6 cuartos 
interiores, con entrada todo independien-
te, una parte madera, 3 de manipostería, 
pisos mosaico, dos servicios sanitarios, 
gana cien pesos. Informes: Calzada de 
Concha, letra C, entre Pernas e Infan-
zón. 
30775 • 24 ag 
EN 9, C E R C A D E BAKOS, CASA A N -tigna, pero buena, con siete cuartos 
de 0 i?or 6 y terreno nara garage, dos 
baños y gran sala y saleta, $82.000. 
EN OBISPO, C E R C A D E M E R C A D E -res, esquina con 275 metros, dos pi-
sos, $75.000. 
EN OQUENDO, C E R C A D E NEPTUNO, casa con 400 metros, dos plantas 
con 37 cuartos y dos accesorias. Gana 
500 pesos. Valor $70.000. Moderna. 
Triana. Calle 19, número 89, entre 8 y 
10, Vedado. No corredores. 
31324 29 ag 
F R A N C I S C O R Í V A C O B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
Conpraventa de fincas rústicas y urba-
n;iñ. Re de dinero en hipotecas. Manri-
que, 44. Teléfono A-8304. De 8 a 1. 
C 6228 30d-30 ) l . 
EN MARIANO VENDO UNA CASA grande, con catorce habitaciones, por-
ta!, sala, comedor, mampostería y teja, j 
13 por 35, muy barata. Su dueño : Cam-| 
pu. 3, C. Maríanao. Teléfono 1-7206. 
31028 21_ag._ 
Inmediata al puerto: se vende una 
s ó ü d a casa antigua, de alto y bajo, 
libre de gravamen, situada en Obra- i 
p ía , a pocos pasos de los muelles ge-| 
nerales y de S a n Francisco . Tiene de: 
caperficie 126 metros 38 c e n t í m e t r o s ! 
cuadrados. Precio $25.000. Se oyen 
ofertas, sin molestia y se dan facili-
dades para el pago. Trato directo con | 
su d u e ñ o G . P é r e z . Paseq de ESartí, 96,1 
altos; de 1 a 3 p. m. todos ios d í a s . ; 
31025 25 ag 
FABRICAMOS LINDOS Y ECONOMI-COS bungalows de madera estilo ame- I 
ricano, desde 1.200 pesos. Cuba City i 
Contrating. Guerra y Betancourt. Amar-
gura 11, Departamento 2. 
28105 25 ag. 
E8PUINA E N C O R R A L E S , C E R C A D E Someruelos, 455 metros y dos pisos 
de buena fabricación; más de tres casas 
de una planta con 300 metros. $150.000. 
SAN R A F A E L , C E R C A DE ESCOBAR, buena casa de dos p'antas, con 7 y 
metdlo por 35 metros y todas las como-
didades, $60.000. 
D C E R C A D E L I N E A , SOLIDA Y bna-. na casa nioderna, en 723 metros, 
siete cuartos, tres de criados, tres ba-
ños, hermoso comedor, sala grande, re-
cibidor, portal, jardín, caball-irizas, ga-
rage para dos máquinas y buena cocina. 
Precio, con facilidades, $90.000. 
G R A N D E S CASAS, P R O P I A S P A R A 
\ j r rentas: San Isidro, $15.000; Apodaca. ¡ 
$25.000; Luz, $36.000; Aguila. $40.000; Leal-1 
tad. $30.000; Neptuno. $32.000 v $40.000; 
Indio, $19.000; Inquisidor, $25.000, y otras 
muchas, desde $6.000. Suárez Cáceres. Ha- j 
baña, 89; de 2 a 4. 
C 6842 - 4d-19 
B C E R C A D E L I N E A . CASA I G U A L , a la anterior, $75.000. 
í > 0 C E R C A D E BA5fOS, B C E N A CASA 
rm*J COll S€ " 
85.000 peso». 
H O C E R C A D E BASOS, ESVUINA CON 
-L.tJ moderna c&oa, cuatro cuartos, 778 
metros, $75.000. 
Cía C E R C A D E B, CON «83 METROS, ' 
casa antigua, siete cuartos, y dos de i 
criados, saleta y patio grande, 4.000 pe-
sos. • " 
SO L A R E N 17 Y 12, ESQUINA, CON i 1.000 metros, a 45 pesos. 
Q O L A R E N 37, E N T R E 6 Y C( 500 ME-
O tros, a 10 pesos. 
SOUARES CON UNOS SAMO METROS, undandA OCLTIMI qae conduce 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
U N C H A L E T 
2 5 P O R 5 0 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
P i s o d e m o s a i c o f ino , m a m p o s t e -
r í a y c ie lo r a s o , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes m u y g r a n d e s , l u j o s o b a ñ o , 
m a g n í f i c o g a r a j e , i n f i n i d a d d e c o -
m o d i d a d e s que no d e t a l l o ; e s t á 
p e g a d o a !a fuente l u m i n o s a , c e r -
c a d o de c e m e n t o y v e r j a de h i e -
r r o , p o r l i q u i d a c i ó n , $ 2 5 . 0 0 0 . 
R e i n a , 2 4 . J . L l a n e s . T e l é f o n o s 
A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . 
a(J902 23 ag 
A D O S C U A D R A S D E L A L O N J A 
VenHío uno casa de m á s de 800 vara& 
cuadradas, no tiene contrato. Infor-
m a : Mart ínez . Reina , 2 5 . H a b a n a . 
31012 _ 21 ag 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A , N ú m . 9 1 . 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
Animas, esquina de fraile, a una cua-
dra del Prado, de tres pisos, fabrica-
ción sfllida, con 780 metros: $300.000. 
Otra en la calle de Aguiar, con cuatro 
pisos, de cantería, con 780 metros, de-
dicada a oficinas, cerca de Muralla: 
$300.000. 
En San Ignacio: Una esquina con 400 
metros, tres pisos, cantería, propia pa-
ra almacén, en $118.000. Dos más que 
miden G10 metros, los bajos dedicados a 
alunicen de víveres, los altos para fami-
lia, rentando SI.000 mensuales por con-
trato, en $150.000, menos censo de $0.500. 
Otras 2, más propias para fabricar, .con 
21X40, a $200 el metro. Inquisidor, casa 
vieja para almacén, con 348 metros, a 
$150 el metro. 
En Sol,, casa nueva, de dos pisos, pre-
parada para establecimiento, que mide 
0X20 aproximadamente, rentando $220, 
en $37.000. Una esquina, en Reina y Be-
lascoaín, con 470 metros fabricados de 
cantería, propia para un Banco, en 
$140.000. Otra esquina, en Monte, con 
tres pisos, con 280 metros, en $55.000. 
Kstrada Palma, cerca de la Calzada, 
con 800 metros, con jardín, portal, sa-
la, gran salón de comer, cinco habita-
ciones familia, dos criados. 2 terrazas, 
gran patio con árboles frutales, en 
$38.000. 
Milagros, de esquina, dos plantas, con 
470 metros, jardín, portal, sala, come-
dor, 4 cuartos bajos y saleta, 5 cuartos 
altos, 2 para criados, 2 terrazas, garaje 
para dos máquinas, servicios lujosos en 
$35.;-; 00 
Avenida de Acosta, de esquina, con Jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 cuartos fa-
milia, 2 criados, garaje y cuarto para 
chauffeur, en $18.500. Tres casas más, 
chicas, al lado de' la anterior, a $6.000 
y $7.500. 
C A S A S Y S O L A R E S E N E L 
V E D A D O 
En la calle G, cerca de 13, lujosa pro-
piedad de dos plantas, con 10 dormito-
rios, 3 baños, habitaciones para criados, 
gáraje, construida on un terreno de 25 
por 03 metros, en $175.000. 
E n la calle de Séptima esquina a F , 
lujosa propiedad con 800 metros de fa-
bricación, una esquina de fraile que mi-
de 2.500 metros, construida a todo lujo 
para familia de gusto, en $250.000. 
Un cuarto de manzana en Paseo y 21 
y 1816 metros en Paseo y 19, a $80 el 
metro. Dos solares de centro en 4, entre 
21 y 23. que miden 31X50 a $50 el metro 
y un solar de centro en 15. entre D y E , 
"que mide 20X50. a $53 el metro. 
Tengo instrucciones de varios clientes 
para invertir más de un millón de pesos 
en propiedades o en hipotecas desde el 
8 por 1G0 en adelante, prefiriendo la 
Habana y Vedado. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A , N ú m . 9 1 . 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
30847 21 ag 
Vendo una esquina de dos plantas, 
con un buen establecimiento, una 
buena renta, doy facilidades. S u due-
ñ o en A , 208, entre 21 y 2 3 . T e l é -
fono F - 4 3 9 6 . 
31121 22 a« 
T 7 A K M A C I A : SE V E N D E UNA, MAG- , 
JL' nífic^, elegante y bien surtida, en i 
punto excelente y gran perspectiva por i 
tener necesidad su dueño de ausentarse' 
del país. Informes: Concordia, 81, a l -
tos. 
30S5S 21 ag 
ESQUINA E N $4.500. C A E I i E D E SAN José, junto a Infanta, propia para 
fabricar establecimiento o vender doblan-
do dinero.' Emilio Rodríguez, Empedra-
do, 20. 
31344 25 ag. 
SE V E N D E CASA DOS PUA2TTAS, Otra de esquina, calles céntricas. Informes : 
Prado, 110, altos de E l Anón; de 9 a 12; | 
no corredores. 
30779 -20 ag ¡ 
" b Í Ñ Í T O V E G A 
S O M E R U E L O S . 8 . 
T T E N D O UNA ESQUINA, CON E S T A - \ 
\ blecimiento, dos plantas, 670 varas, | 
es de Ira . Ganga: $42.000; • de 12 a 2. 
T 7 E N D O DOS CASAS, JUNTAS, CON1; 
V 400 metros. Kentan $125. las dos en i 
$11.000, están próximas a Henry Clay. 
B. Vega; de 12 a 2. Someruelos, 8. 
VENDO DOS CASAS NUEVAS, C H I -cas, . están juntas, precisa venta, 
$10.000 las dos, muy próximas a Belas-
coaín. Aproveche oportunidad. Vega; do 
12 a 2. 
"^TENDO UN SOUAR E N L A XOMA D E U 
V Mazo, acera de brisa, 10X40 metros, 
linda medida, a $10 metro. B. Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 2. 
3O7S0 22 ag 
GANGA: VENDO E N T R E E A S ~ CiT-lles de Cuba, Je sús María, Mura-
lla y San Pedro, una casa con 12 por 
29 metros de fondo, total 347 metros; l i -
bre de grávamen; trato directo, se de-
j a algo en hipoteca. K. Gispert, depar-
tamento 401. Casa Quiñones. 
31099 23 ag. 
PA R A I N D U S T R I A , C E R R O : S E VEIT-de una casa de 600 metros, con un 
buen frente. Está a la entrada de la 
Calzada. Lugar propio para una indus-
tria, pues hay varias a su alrededor. Más 
informes a comprador solamente. J . 
Campos. Prado, 3; de 2 a 4 p. m.K 
30838 21 ag 
EN E L MEJOR PUNTO C O M E R C I A L , i junto a los muelles, se vende en dos-
cientos sesenta mil pesos una gran casa 
de nueva planta, sólida, inmejorable. I n -
forma su dueño, en Keina, 153, de 9 a 
11 a. m. 
30075 24 ab j 
Se venden dos e s p l é n d i d a s casas. U n a j 
situada en esquina de fraile de la C a l -
zada de la Re ina , de dos plantas, muy 
lujosa, mide 560 metros cuadrados. 
Otra , un moderno chalet, en una de 
las mejores avenidas del Vedado, con 
iodo el confort y lujo modernos, mi" 
diendo su terreno 610 metros cuadra-
dos. Dirigirse por escrito a l s eñor San-
tos R . V a l d é s , Cerro, 458 . 
24 ag 
GANGA: SE VHNDB TTS DODGE, ES buenas condiciones, acabado de ajus-
far, se da barato por no poderlo traba-
jar. Morro, 5. 
31429 24 ag 
31014 
J U A N P E R E Z 
I^N $6.300 VENDO UN C H A L E C I T O . de J madera, en el Reparto Santos Suá-
rez, tiene jardín, portal, sala, saleta. 2 
Habitaciones, servicios, patio, traspatio, 
pisos mosaico. Manrique, 57; de 2 a 5. 
310O2 21_ag_ 
" ^ E N D O E N SITIO PROXIMO A L MA-
y lecón y calle de Marina, una pro-
piedad de 500 metros de superficie, pro-
pia para una industria o para reedifi-
car. Informan de 4 a 6 tarde en Neptuno 
y Galiano, peletería. 
80793 2fi ag. 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
Antiguo empleado de las firmas Ban- | 
carias de Pedro Gómez Mena e Hijo y' 
DigOn Hermanos, compra y vende ca-. 
sas, chalets, solares en todos los Kepar- j 
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-! 
co Canadá níimeros 209 v 210. Teléfonos 
M-9328 y M-1184. 
30919 1 scp. | 
CfE V E N D E UNA CASA E N L A K A - . 
O baña. Sitios, 64, de azotea y teja,, 
con cinco cuartos, sala y saleta, cocina 
y servicio sanitario; urge venta por te-j 
ñer que embarcarse su dueño. Precio: 
$14,000 ( 
303S7 27 ag. I 
BUEN' NEGOCIO: SE T R A S P A S A con-' trato finca a primer oferta razonable, 
casa grande, con todas comodidades, lo 
mismo sirve para persona de gusto que 
para el i»ás humilde trabajador, paga 
alquiler muy pequeño, punto muy salu-
dable, carretera al lado, cerca,de la Ha-
bana; tiene varias crías y se puede ha-
cer muchas más de todas clases. Infor-
mes a todas horas: el dueño del café-
El Posal, Crespo y Animas. 
30210 25 ag » 
). Quién vende casas»- P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
«.Quién vende fincas de campo? P E I ! E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservado*". 
Belascoaln, St. alto». 
CASAS V I E J A S : SE V E N D E N D E 600 y 1.200 metros y 200, buenos puntos: 
una en la Víbora, con 1.000 metros, en 
ganga. Informa: J . Echeverría. Obispo, 
14: de 2 a 4. 
31112 21 ag 
Horrorosa ganga: E n 38.000 pesos 
se vende un gran chalet en el barrio 
de S a n L á z a r o , calle 27 de noviem-
bre, n ú m e r o 30 , entre Infanta y L a 
Puerta de la Universidad. Mide 10 j 
por 27, de una sola planta, dos b a ñ o s , ! 
garage, sala, saleta, cuatro cuartos, 
un cuarto del alto del garage. Abierto 
de 9 a 5. No es tá alquilado. 
30832 23 ag. . 
" O U E N NEGOCIO: VENDO A $1081 
.ll> (ciento ocho") el metro -de una ca-1 
sa de tejas y mampostería antigua, pe-, 
ro en buen estado, en San Miguel entre 
Belascoaln y Gervasio. Costales. Obis-1 
po. 50. A-5904 . A-85S0. i 
31381 , 24 a g. 
SO B E R B I O C H A L E T SE VENDE, aca-bado de fabricar, a todo lujo y sin 
estrenar, par:i personas de gusto refi-
nado, calle Milagros entre Bruno Zayas 
y Luz Caballero, Reparto Mendoza, Al-
bora ; decoración exquisita, con toques 
en oro, jardines, portales, con terrazas, 
port-cochera, sala, recibidor, 4 dormi-
torios, baño suntoso, hall, comedor, ga-
lería, garaje, cuarto criados, etc; pue-
de verse a todas horas. 
31374 .27_asr'. 
MANRIQUE, 78, D E 13 A 3. INFORMA-rán. Vendo: 
~\J1SVAX>0: GRAN CASA, E N PUNTO 
V alto y todas las comodidades, la 
mejor distribuida del Vedado, para nu-
merosa iSinilia. está cerca de 23; y-6-
ció único $100,000. 
T T E D A D O , CALZADA, E N LO MEJOR 
V casa con jardín, portal, 3 cuarto-, 
saín, saleta, comedor, servicios muy co-
modos, para familia y sirvientes, gara-
je. Precio: $60,000 
R E D A D O , C A L L E D E PASEO, CASA 
V muy espaciosa y cómoda con cuar-
tos muy espaciosos, es una finca en i 
ciudad, por su amplitud, mide l,3o0 me-
tros. $90,000. 
"\ REDADO, A UNA CUADRA T CUAB-
V to de Línea y H, solar de centro-
con portal, 0 cuartos, comedor, sala, -
leta, biblioteca. 3 baííos. Jardín con ai 
boles frutales en producción. $6o,ow. 
A TEDADO, E N L A C A L L E 23, CEILf.* 
V de 2.000 metros de terreno, con ni 
dio frente, precio a $10 metro. En -
calle 27, so'ar de esquina, no lejos u 
Paseo, H -Sí:.", metro; trato directo c 
los compradores. Manrique, 78, "e 
a 2. Informarán. • oí o" 
31383 -* • 
E n lo mejor de l a calle de Feraandi -
na , entre las Ca lzada del Monte y 
Crist ina, inmediata a l nuevo Merca-
do, se vende una casa de moderna y 
só l ida c o n s t r u c c i ó n , de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, b a ñ o y servicios, 
preparada para altos. Precio $8.500. 
Directo: Rivero. Tejadil lo , 44. 
31373 -4 
LMANSA, D E ! . RKAU V CO. COM-
pra y venta de casas, solares, l in-
cas de recréft y colonias de caña. Fa.-
cilltamos o colocamos dinero en hipote-
ca o con distintas garantías y en . cual-
quier cantidad. Oficina: Prado, 8. Te-
léfono A-6249. 
31420 o» 
EN L A LOMA D E L A UNIVEKSIDAJ^ kc vende una magnífica cas», ae plantas, de rer-iente construcción, 
todas las comOidades. 590 metros. iou 
construidos v rentando $750 meusuaie • 
en $95.000. G. del Monte. Habana, 
A T E D A D O : E N L A C A L L E \ CERCA 
V de 17, en la acera de la b^f^ooo 
vende una gran casa moderna, c0" _ 
metros, compuesta de sala, comeu^ r 
habitaciones, excelente bauo, ^¿{kinoo. 
cuarto para criados y garaje en íi""-
G. del Monte. .Habana, 82. 
T^N SAN CARLOS, PROXIMO * 
¡ l i lascoaín. se vende una bonllamedoi-. 
moderna, compuesta de •'3ala'.„_t(,iaci(>n 
3 cuartos, baño completo, 1"slrr¡ados 
eléctrica modern.i. servicio pira qoO. 
y puede ocuparse enseguida en 
G. del Monte. Habana, 82. 
- \ 7 I B O R A : E N L A ' C A L L E J ^ f a 
V gros. cerca del Parque ^e"('^ ]ujo. 
vende un magnífico chalet a tu 
acabado de terminar. «>mPue „°Hor re-
dín, portal, terraza, sala, coine_.i 
cibidor, 4 cuartos, suntuoso ^ " ^ ^ c i o 
galería de cristales, cuarto ¿^(W). (J. 
de criados, garaje, etc., en 
del Monte. Habana, 82. 
" O A R A T A S : SE V E N D E N r E O ^ f * , 
1> finquitas en el ^ J a y , con ir ^ 
la carretera, agua potable ^ rtunidad-
trica. Aprovechen es tó «jue *** 
Cualquier persona, por m ^ ^ a d e es-
su posición, puede adquirir una ^ j , , 
tas pequeñas fincas rfistiras. co ^ 
arboleda y rodeada * * J I * ™ * de P/*? 
Muchas facilidades en la r™™*, ciudad-
y en las comunicaciones con i * 
Informes y planos: G. aei J»"' 
na, 82. 
C 5379 
S i g u e a l f r e n t e 
Ü L A A A V i i á 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s 
U i e n e d e l f r e n t e 
S ^ 3 ^ ^ metros; produce buena ren-
iud' ^ intervención de corredores. In-
SÍr(1UeS GOnZáleZ• 1 28 a . 
J ^ H S - r - ^ T E ^ S , ENTRE INDIO Y SAN 
í f T é o ^ se v¿nde una casa, en $..o00 
il> >lc0 ifñea y tiene sala, comedor. 2 
eit* en .on un frente de 6 metros. In-
T o r ^ - - ^ ^ 361 ^ ^ 26 aS 
J ^ T ^ G Ó C Í O : CASA DE 3 > L A N -
f d ^ r - ^ " ^ a 8 ^ 
^J}̂ ~-~:— t̂teVA Y BAKATaP SE VEN-
a ^ a cuadra de Monte próxima 
^ de; = Produce $450. Superficie .460 
5f A ^ S d . ' " 8 » 2 . do . a » p a í = . 
O casas á ° ™ ^ l ° O S í juntas o separa-
? CO%bUL Hernána'ez' Luisa Quijano. 
ff^Marianao. 24 ag 
ASA. rfLU,lt'Vende 'coi el único ob a Damas se ve ae ^ b.en 
24 as-
V ¡ ^ una casa sm estrenar y s m so-
u L r e c i o . Se compone de jardm, por-
ral recibidor, sala, comedor, cocina, 
rn¡rto y servicio de criado, garaje. E n 
T p l a n t a alta, saleta cuatro cuartos 
«andes con b a l c ó n a la caUe cuarto 
de estudio, directamente a su d u e ñ o : 
Infante. Octava, numero 44 , V í b o r a . 
31236 — 
r T Z Z n O UNA CASA CON 900 METROS 
V X i c a d o * en Marianao, usted mis-
' «oio nrpcio Una manzana de te-
m°r funtoP inmejorable, en el mismo 
í^ar 'a $3 mitad ¿1 contado. Informan: 
Mfe6^ 67- 25 ag. 
E N E L V E D A D O 
<;<. vende una casa calle D, a media 
Cuadra del parque Villalón. con jardín 
rortal sala, saleta. 5 cuartos y uno de 
r̂iado's cocedor cocina de gas nueva, 
^arto de baño moderno, y otro de cria-
o s tiene cielo raso y está recién pin-
tada; el comedor tiene puerta a un so-
íar cercado, con reja a otra calle pro-
pio para garaje o chalecito;. trato di-
woto con el dueño, en la misma casa. 
Teléfono F-IOOO. 90 o o. 
31286 ¿¿ a s -
V E D A D O 
En 2 cerca de 17 rendo chalet de can-
tería, planta baja, 683 metros fabrica-
dos. 297 metros de Jardín, total 980 me-
tros 6 habitaciones, 2 cuartos de baño, 
hall,' despensa, cocina, comedor, 2 cuar-
tos altos al fondo con su baño; garaje 
con su cuarto para chauffeur y servicio, 
de criados; todo de cielo raso fabrica-1 
cl6n primera de primera. Su precio 1 
$95.000, vale mucho más. Mato. Virtudes, 1 
1; de 9 a 10 a- m-
31268 ??_.a8L. I 
SE HACEN PLANOS P A R A CONSTRUC-ciones de edifiieos. Direcciones fa-cultativas de obras. Trabajos con gran 
rapidez. No me deje de ver para estos 
asuntos, hay gran práctica, saldrá bien 
servido. José J . Pérez. Obrapía, 110. al-
tos, entre Bernaza y Monserrate. 
31292 25 ag 
A L F R E D O C . S A C E R I 0 
Escobar, 56, altos. Habana. Cnba. 
C H A L E T S . CASAS Y SOLARES-
Compro. Vendo Hipotecas. 
VI L L E G A S , UNA ESQUINA D E T R E S plantas, preparada para otra más. 
211 metros fabricación, frente a plazole-
ta. Precio: $105,000 y se hace negocio 
1 con $65,000 de contado. 
NE P T U N O , C E R C A D E L P A R Q U E Cen-tral, dos plantas. 178 metros fabri-I caclón en $50,000 y se hace negocio con 
i $25.000 de contado. 
AG U I L A , PEGADO A NEPTUNO, ana planta, 213 metros fabricación, en 
$40,000 y b« hace negocio con $15,000 de 
contado. 
LUTANO K DOS CUADRAS D E L A Calzada, calle Rosa Enrfquez, en-tre JnfanzCs. - Juxaa Abren, 2 casas de 2 
plantas cad.% una. rentan $240 mensua-
les. Precio- ?26,00* y con $13.000 se hace 
negocio. 
T T E D A D O , E N L A PROLONGACION, Ke-
\ parto L a Sierra, lugar de lo más 
aristocrático, dos lujosís imos chalets, 
de dos plantas cada uno, con todo con-
fort y regiamente decorados; sin estre-
nar aun. $35,000 y $50,000 y se puedo de-
jar hasta la mitad en hipoteca. 
COUNTRY C L U B P A B K , 35,000 M E -tros, a $10 metro. 
FL O R A L P A R K , JUNTO A L COUU-try Club. 20,000 metros a $10. 
A S I E R R A , A $13 METRO, E N HtT-
gar inmejorable. 
AMPLIACION MENDOZA, A 10 T $12 metro, en l ínea do tranvía y por el 
estilo, siempre los mejores precios, en 
los mejores lugares y en las más ven-
tajosas condiciones. 
l ü n a gran nave, se regala el terreno, 
j vale a doce pesos la v a r a y se da a 
9, con f a b r i c a c i ó n , tiene el terreno 
I 1.390 varas , muy poco de contado y 
I el resto a plazos c ó m o d o s , e s tá ideal 
' para industrias o almacenes, tiene un 
i chucho a l frente a l cual tiene derecho. 
' M á s informes: su dueñof Infante y 
Hermano. T e l é f o n o s 1 2 6 3 9 . F -4396 . 
31121 22 ag 
EN E L R E P A R T O ' 'LAS CASAS," A dos cuadras del tranvía, vendo una 
; hermosa casa, compuesta de sala, sale-
i ta, tres grandes dormitorios y sus ser-
vicios, toda de cltarOn y con instala-
1 elón eléctrica. Tiene un hermoso patio 
' con jardín y gran traspatio con muchos 
frutales. Está situaba én Jugar muy al-
' to y Ealudable, a tres cuadras de la CU- j 
! nica Ménocal y la Iglesia de Belén. 
Informan: Herrera, 70. 
30674 20 ag 
G A N G A 
V e n d o u n m a g n í f i c o s o l a r e n l o 
m e j o r de l a c a l l e 2 3 ; l a d o s o m b r a 
y b r i s a j m i d e 2 3 x 5 0 c F a c u n d o 
M á r q u e z . B a n c o C a n a d á , 4 0 2 . T e -
l é f o n o M - 2 4 6 8 c 
i / T E R C A D E L NUEVO FRONTON, A 
} V> $44 vendo el metro de terreno, de 
' una esquina, a dos cuadras de Belas-
| coaín y una de Carlos I I I , mide 1.012 
! metros. Costales. Obispo, SU. A-5901. 
1 A-S580. 
31381 24 ag. 
HI P O T E C A S : TOME $50.000, $45.000, $35.000 y 2 de $7.000, eií las más 
ventajosas condiciones. 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUlríA en San Indalecio y ySerafines, a una 
cuadra de el puente de agua dulce, de 
dos plantas, con establecimiento, fabri-
cación moderna, en los altos, sala, co-
medor, cuatro cuartos, terraza y demás 
servicios, en $25.000. Sin intervención de 
corredores. Su dueño, en la misma. 
31076 21 ag. 
GA R A N T I Z O MI P E R S O N A T MIS N E -goclos y no dispongo de tiempo que 
perder. Horas de oficina: exclusivamente 
^e 7 a 9 de la mañana y de 12 a 2 y 
de 5 en adelante por la tarde. 
30502 23 ag 
F . A R I A S 
Compra y vende casas y solares; dine-
ro en hipotecas, negociaciones de todas 
clases. Aguiar, 92. Departamento, 29. 
L a Casa Blanca. 
L a casa más linda y mejor situada de 
la Habana, (a la brisa) en barrio aris-
tocrático con todos los adelantos mo-
dernos, no ha sido estrenada todavía, 
ele tres pisos, garaje para cada piso y 
vivienda independiente para cada chauf-
feur, fabricada con materiales de prime-
ra, escaleras de mármol, baños esplen-
didos, lo mejor de lo superior. Precio: 
S200,000. 
Casa esquina, en Factoría, sin contra-
to $9,000. Otra en San Joaquín, cuarte-
ría $9.000. Se vende únicamente las dos 
juntas en $18,000, deduciendo $4,000 que 
tiene en hipoteca. 
Concordia, entre Galiano y Aguila, mo-
derna, acabada de construir, renta $800, 
Precio: $120,000. 
Industria, a la .brisa. $33,000. 
Concordia, grande, nueta $25 000. Otra 
en $15,000, vieja, 7x27. 
Escobar. $8.000. azotea, mide 7x18, tres 
cuartos. S. S. 
8 
E V E N D E CASA D E DOS P L A N T A S , 
con cala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios. Recientemente fabricada, a $125 
metro. Maloja, de Belascoaín para aba-
jo. Alfredo M. Lago. Obrapía, 37, ba-
jos. , 
C 6918 6d-20 1 
J O S E G O M E Z 
San Ignacio, 50. M-1742. Compro y vendo 
casas y solares. Doy dinero en hipotecas. 
Vendo en calzada de Galiano, casa de 
dos plantas, 400 metros. Precio 200.000 
íesos. Vendo casa en Estrella, de dos 
plantas, de 400 metros, nueva. 
Vendo colonia cinco caballerías, sin cor-
te, y tres con corte, en Camagiiey. Cré-
dito hipotecario tres años sobre finca en 
la Habana. Se traspasa. Son 40.000 pe-
sos. 
San Lázaro, cerca de Manrique, 280 me-
tros, dos ventanas, gran zaguán, nueva. 
Reparto Tamarindo, calle de Plores, se j 
vende una gran casa, propia para comer-
cio o vivienda particular. 400 metros, 
fabricación. Renta 340 pesos mensuales. 
Basarrate, casas a $11.000. 
Prado, casa de tres plantas, nueva, 450 
metros, fabrioa^/iTi. Precio 260.000 pesos. 
Neptuno. de dos plantas. Precio: $31,000. 
Otra y de esquina en $200,000, tiene 3 
pisos, renta $900, nueva, moderna cons-
trucción de primera. 
E n la Víbora, calle de San Indalecio, 0 
metros 75 centímetros de frente por 41 
de fondo. De madeja y tejas. Precio: 
$7,000. renta $45. 
Vedado. E n la calle 23, acera brisa, par 
cela con 510 metros. Precio: $50 metro. 
Vedado, bonito chalet de dos plantas. 
la calle 25 próximo a Paseo. Precio: 
$4 ,̂000 y se reconocen $12,000 al 7 por 
ciento. 
Vedado, en la calle 2, una cuadra de la 
mejor calle del Vedado, que es 23, có-
moda y bonita casa de dos plantas, fa-
bricación de primera, techos de hierro, 
cielo rasos, magníficos baños, servicios 
sanitarios, garaje y otras comodidades 
mas. Precio: $60 000. Puede dejarse $20,000 
al 7 por ciento. 
Vendo solares calle 7, esquina a 5, de 
V Por S4, al lado esquina y en 9 y 21 
de 23 por 4». 
Ampliación Almendares. E n la calle 10, 
a 'los cuadras del Hotel y una de la 
nnea, vendo dos esquinas. Miden 1.028, 
was . Precio: 11 pesos metro. 
íhi6.!? completamente y con lujo, vendo! 
h^f¿ ^ n o Zayas, cerca de Luz Ca-1 
f R e P a r t o Mendoza. Jardín, portal, 
bHfi,? i?^*011^0 babitaciones, comedor,! 
t o T ^ r S Í ^ 0 ' garaje y gran galería 
«m toques de oro. 
ííílü10 R >̂lavô  «ompletamente, con gran 
tóSi r.nií0 Zayas, cerca de Luz Caba-
n i í r ^ F } 0 Mendoza. Portal, jardín, 
tornar h-n1"' "í*100 fmplios cuartos, 
eran i?,'wf 0 elegantísimo, garaje y 
a,-.,,? ería e0tl boques de oro. 
29 ag 
« vende la casa caUe Venero, n ú m e r o 
IS, en Palos. E s la casa del taller de 
"n-eíerfa y casa de vivienda de T r a -
^ o . Mida sesenta varas de frente 
Pw cuarenta de fondo. Precio 10.000 
j j ^ s . Para dirigirse, Sera f ín G ó m e z , 
Mercado de T a c ó n , numero 11, por 
Ke"»a, Habana. 
S1198 
M A G N I F I C A C O L O N I A D E C A N A , 
E N O R I E N T E 
Cerca del Central Delicias, a tres leguas, 
40 caballerías, con 50 magníf icas casas 
para vivienda y trabajadores, 2 grúas, 
7 romanas, 30 yuntas de bueyes, potrero 
con hierba de guinea, arrobas millones 
y cuarto, con rio que atraviesa la co-
lonia. Precio: $350.000. Mitad de contado 
y el resto a pagar en dos plazos. 
Vendo chalet, modernista, cielo monolí-
tico, tranvía a la puerta. 
Vendo chalet. Reparto Almendares, ca-
lle B, cerca de 12. 
San Lázaro, cerca de Espada, 4 cuar-
tos, sala, saleta de comer, 7.300 pesos. 
Vendo, Vedado, cerca del Parque Vma-
lón, vendo dos casas de altos. 
Vendo, Obrapía, cerca de San Ignacio, 
dos casas de altos, en cuatrocientos mil 
pesos. 
Vendo, Luyanó, casa portal, sala, sale-
ta, 2 cuartos, otra saleta al fondo, pa-
oa'S.o da para crIa<ios Independiente. 
¿«.¿22-45 26 ag 
E m o i ó B U Ñ c d ' 
Vendo en la Calzada de Galiano, entre 
las calles de San Rafael a Neptuno, una 
c?o* t2enoo^ S^8' co? 425 cetros. Pre-
29780 ^ &g 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
SAN RAFAEL, CERCA DE CONSULA-do, para el comercio, $70.000. 
"VTEPTUNO, CERCA DE IÍELA8COAIN, 
1> mide TX34, sala, saleta, comedor, / 
cuartos, altos Igual, $65.000. 
T ACUNAS, CERCA DE ESCOBAR, TTE-
J U ne 12.50 de frente, 466 metros, .an-
tigua, $66.000. 
A NIMAS, CERCA DE GALIANO, Í0 V 
¡̂"SL medio frente, 320 metros, sala, co-
medo»-, 5 cuartos, $48.000. 
CA L L E CLAVEL. DOS CASAS, CON 2.050 rastros, $60.000 cada casa. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
¡ -1 7, ERCA DE J , SALA, SALETA, CO-
j X medor, 5 cuartos, 1 cuarto criado, al-
tos, igual, $60.000. 
: T , CERCA DE 21, VESTIBULO, SALA, 
U saleta, comedor, 2 cuartos y baño, 
altos. 6 cuartos y 3 baños, garaje, 
8165.000. 
T7', CERCA DE LINEA, SALA, SALE-
X V ta, comedor, 4 cuartos, baño, gara-
i je, altos igual, $68.000. 
I CERCA DE 19, SALA, COMEDOR, 5 
\ J cuartos, garaje, altos Igual, renta 
j $380. moderna, $65.000. 
iOERCA DE 27 T C, CHALET DE ES-
i quina, sala, saleta, comedor, altos, 
5 cuartos. 2 cuartos criados. garaje, 
| $05.000. 
LINEA, CERCA DE Q, ESQUINA frai-le, 1.133 metros, sala, saleta, come-
I dor, 5 cuartos, hall, garaje. $110.000. 
O?, CERCA DE L , SALA, SALETA, hall, 
6 5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
mide 12X50, moderna, $55.000. 
23, CERCA DE PASEO, SALA, SALETA, hall, 5 cuartos, 2 cuartos criados, ga-
raje, moderna, $62.000. 
•f 3, CERCA DE J , SALA, SALETA, hall. 
JL comedor, 5 cuartos, 2 cuartos criados, 
garaje, $85.000. 
Í7, CERCA DE PASEO, SALA, SALE-ta, hall. comedor, 6 cuartos y 2 
, cuartos criados, garaje, $85.000. 
17, CERCA DE A, SALA, HALL, Co-medor, 3 cuartos grandes, altos Igual, 
' entrada garaje, $58.000. 
"ft/f, CERCA DE 27, SALA, SALETA, 
I lYX comedor, 3 cuartos, altos igual, ga-
I raje, moderna, $36.000. 
11, CERCA DE J , SALA, COMEDOR, i cuartos, acera sombra, $28.000. 
! Ti 1, CERCA DE 6, . SALA, COMEDOR, 4 
X cuartos, mide 12.50X22, entrada pa-
ra garaje, $19.000. 
T \ i CERCA DE 17, MAGNIFICO CKA-
A-S let, vestíbulo, sala, saleta, comedor, 
4 cuartos. 4 closet, 4 cua/tos criados y 
garaje, $125.000. 
27, CERCA DE PASEO, SALA, COME-dor. 2 cuartos criados, altos 9 cuar-
tos, $55.000. 
O , CERCA DE 21, ESQUINA DE FRAI-
le, sala, saleta, hall, comedor, 6 
cuartos, dos baños, 2 cuartos criados, 
garaje. $75.000. 
B, CERCA DE 23, CHALET, SALA, SA-leta, comedor, 4 cuartos, ¡iltos 6 cuar-
tos, 2 cuartos criados, garaje, $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 - - M - 9 5 9 5 
. i 
AMPLIACION ALMENDARES, EN LA { calle 12, a tres cuadras del Hotel '• 
y dos de la Línea, se venden dos es-; 
quinas de fraile, cada una con su cen- ( 
tro, mide 1598 varas cada esquina con' 
su centro, a $9.75 vara. Informa: su due-
ño. Vedado, 10 y 11, bodega. Teléfono 
F-1625. 
29722 21 ag ( 
S E V E N D E U N S O L A R 
E n e l r e p a r t o B u e n a v i s t a , 
c e r c a a l H o t e l e n c o n s t r u c -
c i ó n de los s e ñ o r e s M e n d o z a , 
le p a s a p o r e l f r en te l a d o b l e 
l í n e a de l a P l a y a . I n f o r m e s : 
M . B a t i s t e . N e p t u n o , 2 2 7 . 
M u e b l e r í a . T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
V E N T A D E S O L A R E S 
E n l a m e j o r m a n s a n a d e B a r a n -
d i l l a d o n d e se e s t á n c o n s t r u y e n d o 
g r a n d e s c h a l e t s , se v e n d e n 6 . 8 0 0 
m e t r o s a $ 5 , d a n d o l a m i t a d a l 
c o n t a d o y e l res to e n p a g o s m e n -
sua les . T o m á s . T e l é f o n o A - 1 0 3 0 . 
31391 26 ag 
31256 29 ag 
25S44 28 a«. 
A N T O N I O M A R T I N E Z 
HABANA, 80. DB 3 a 5. Tel . A-122». 
Solares, a una cuadra del Hotel Mendoza, 
j en Barrete, más barato Que nadie. Véa-
j me antes de comprar. Dinero en pe-
; quefías cantidades sobre solares y casas 
en la Habana y sus barrios, a módico 
interés. 
e vende una parcela de terreno, en 
la Avenida del Parque, en lo mejor 
del Country Club P a r k , algo m á s de 
2.500 metros cuadrados. Los interesa-
dos se servirán dirigirse a : Aparta-
do 2049 . Ciudad. 
31272 | 24 agr^ 
G a n g a : Especuladores. Se venden so-
lares en el Reparto de S a n Antonio, 
p r o l o n g a c i ó n del Vedado. Antes de 
seis meses dob larán su dinero. V é a m e 
en seguida. M . Alejo . De 7 a 9 de la 
m a ñ a n a . T e l é f o n o F - M 1 4 . 
31264 29 ag. 
Q E V E H D E N : T E R R E N O S NO MUY L E -
O jos de la Habana, para industrias y 
depósitos, pueblo línea grande para chu-
cho y eléctrico. Precio reducido. Infor-
ma : Mundet. O'Keilly, 48, altos; de 1 
a 3. 
__31317 24 ag 
"VTARANJITO: A P R O V E C H E L A OPOK-
-L l̂ tunidad. Se vende un magnífico so-
lar de esquina, al contado. 671 metros 
en este alegre Reparto, cuatro distintas 
vías de comunicación con la capital. A 
seis minutos del Puente Oe Agua Dulce. 
Lugar muy fresco y salndabbí. Terreno 
alto y llano. M. Oarcía, en el mismo re-
partoA después de las 5. Los domingos 
todo el día. 
31188 22 ag. 
ENDO P A R A NEGOCIO, UN ~SOLAR 
en San Joaquín entre Vigía y San 
Ramón, de 14 metros frente por 35 de 
fondo, con 8 cuartos de ladrillo y teja 
francesa. E . Gispert. Empedrado, 28, de-
partamento 401. Casa Quiñones; de 9 a 
11 y de 1 a 4. 
31099 23 ag. 
V E N D O 
Más de mil metros de terreno, cerca de 
Carlos I I I y el nuevo Frontón, está 
rentando y se vende muy barato. Más 
informes: V. Trujillo. Teléfono M-2403. 
31129 24 ag 
' S E V E N D E N 
Tres solares en el Reparto L a Floresta, 
en la Víbora. Dos en la Avenida de Acos-
ta y otro al fondo, a media cuadra de 
la Avenida, con 1.850,60 varas en con-
junto. Precio razonable. 
X7N MARIANAO VENDO, E N E L R E -
O pliación de Mendoza, Reparto Al -
mendares, al lado del parque, frente al 
hotel que están fabricando. Informes: 
Someruelos, 44. 
31377 98 ag. 
EN MARIANAO VEHDDO, E N E L R E -parto L a Concbita, calle de Anquei-
ra, un solar de 40X40 muy barato. Su 
dueño: Campa, 3-C, Marianao. Teléfono 
1-7200. 
31415 24 a g 
Se vende en el punto m á s pintoresco 
del Reparto de Coiumbia, entre las dos 
l í n e a s de carritos, un solar de esquina 
con 890 metros, muy bien cercado. Se 
domina l a p laya y campos de a v i a c i ó n . 
Es tá rodeado de m a g n í f i c a s residen-
cias , con agua, luz y t e l é f o n o . Se rea-
l iza a siete pesos el metro. Parte a l 
contado y dos mi] trescientos pesos 
en hipoteca, a l seis y medio por ciento 
anual . P a r a informes: C a l z a d a de C o -
iumbia, entre G o d í n e s y Barreto, o te-
l é f o n o A-2802 . Angel L a r r a g á n . 
31321 29 ag. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S JUNTOS el el Reparto Santos Suárez, calle 
Flores, entre Santa Irene y San Bernar-
i diño, miden 8 varas cada una por 34 de 
I fondo, se venden barato y otro de 16x26 
. en la calle Santa Irene entre Serrano y 
Durege, al lado de un magnífico chalet. 
• Informan en San José, 126, letra D. Te-
: léfono 1-9724. 
31290 8 sep. 
T I N L O T E D E 730 METROS, D E E S -
s j quina, con frente a tres calles, 8, 
9 y Milagros, en lo mas alto de Víbora, 
I a media cuadra del tranvía. Informes: 
¡José Antonio Pueg. Teniente Rey, 4 o 
i Milagros entre Delicia y Buenaventura. 
Teléfono A-4506 o 1-1302. 
30951 1 sep. 
Q E V E N D E UN BONITO SOLAR, CON 
O frente a carretera, en el Reparto Mi-
ra Flores, tiene 315 metros. Se puede 
entregar por $600 al contado y se tras-
pasa el contrato, continuándose abonan-
do a la Compañía 6 pesos mensuales. I n -
forman: Pedro Bresca. Cuba, 60, altos. 
Teléfono A-6088. 
C 6869 5d-17 
U n a bonita f inca, bien arbolada, en 
C a l z a d a , a la vista de la Habana , de 
una y cuarto caba l l er ía , de buen terre-
no llano, propia para quinta de re-
creo, granja a g r í c o l a o reparto. D i -
recto, $20.000, se vende. Tejadil lo, 44. 
ESt^BÍJECyWfENTOS V a 9 o S ^ : 
BODEGA r S E V E N D E MAGNIFICA B o -dega, cerca de la Loma de Luz, en la Víbora. Vende aproximadamente 80 
pesos diarios, dejando de utilidad unos 
20. Tiene contrato por seis años y paga 
de alquiler 45 pesos. Precio $5.000 de 
contado y $2.000 a pagar en cinco me-
meses sin interés. Informan: Ibarra y 
Portas, Oficios, 10, altos. Teléfono . 
A-4052. 
31338 23 ag. 
B a y a 
g e 
H U E S P E D E S 
C l i e n t e 
co alquiler, trato directo con el dueño y 
para informes: Obispo, 100, altos, señor 
Desiderio García; de 9 a 11. 
_31313 3 3 _ 
R A N OPORTUNIDAD A L QUE quia-
V T ra ganar mucho dinero en poco 
tiempo, se vende una gran bodega en el 
campo, cerca de la Habana, se da muy 
barata por no poderla atender; para 
más informes dirigirse a: García y Bo 
dríguez. San Ignacio, 65, Habana. 
31234 27 ag. 
S E V E N D E U N G R A N H O T E L 
Restaurant y café, con ocho años de 
contrato. Paga de alquiler $750 mensua-
les. Tiene 31 habitaciones amuebladas, 
moderno todo, con vista a la calle. 10 
reservados modernos. Vaji l la nueva. Le 
cruzan todos los tranvías de la Capital. 
Muy acreditado. So da en ciento veinte 
mil pesos y se reconocen en hipoteca 
sobre el mismo 30.000 pesos. Para más 
detalles: Emilio Caneiro. Monserrate, 
119: de 10 a 12 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
30790 22 ag 
POR E N F E R M E D A D D E L D U E S O : SE traspasa un contrato de 0 años de 
una gran fábrica de dulces, con todos 
sus enseres o sin ellos, propio para al -
macén o depósito, paga muy poco alqui-
ler, en Corrales, 85, antiguo, informa-
rán ; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
30788 24- '>g 
iOANGA VERDAD: VENDO EN L A 
V T cuarta Ampliación de Lawton, un so-
lar de 10S41. 275 varas, a $5.50, en el 
mejor lugar de la loma, a la brisa, con 
calle, agua y alcantarillado, a 3 cua-
dras del tranvía, a pagar de contado 
$800 y el resto a $10 mensuales; esta 
oferta es hasta el 25 del presente, por 
embarcarme. V. Lavielle. Prado, 29, ba-
jos. Teléfono A-3229. 
31010 21 ag 
VENDO E N L O MAS A L T O D E L B A -rrio Azul y en la mejor calle, un so-
lar de 533 metros, a 2.50 pesos al contado. 
Informa: Pedro Llamas, Monserrate y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7979. 
30913 22 a g. 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA en el Reparto de ôs Pinos, Finlay y 
Cuervo. Mide 20 varas de frente por 33 
de fondo, en total. Informes: Virtudes, 
42, carbonería. Precio 4.25 pesos. 
30924 24 ag. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor solvente, compra y vende ca-
sas, solares y establecimientos, lleva 
treinta años en los negocios, honradez 
y reserva. Domicilio y oficina: Figuras, 
78 cerca de Monte. Teléfono .4.-0021; de 
12' a 
C A F E , FONDATy B O D E G A 
T7<N $9.000, C A F E , FONDA Y BODEGA, 
JLLí en Calzada, rodeado de industrias y 
talleres donde trabajan más de dos mil 
personas. Contrato seis años. Figuras, 
78" de 12 a 6. Manuel Llenín. 
C A F E E N G A N G A 
E n $7.500 café, gran local, céntrico, pun-
to muv comercial, contrato deja $160 l i -
bres mensuales de alquiler, hace buena 
venta. Figuras, 78, cerca Monte. Teléfo-
no A-6021. Llenín . 
C A F E SIN C A N T I N A 
E n $2.200 café sin cantina, esquina mo-
derna, pegado a Belascoaín, alquiler ba-
rato y contrato garantizan $40 de venta 
diarios. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
12 a 6. Llenín. 
C A R B O N E R I A 
E n $1.250 y el carbón a tasación, vendo 
carbonería esquina, moderna, cerca de 
Galiano, .-¿Iquiler barato y contrato. F i -
guras, 78, cerca de Monte- de 13 a 6 y 
por la noche. Manuel Llenín. 
EN $6.0CO, BODEGA, E N C A L Z A D A cén-trica, garantizan cien pesos de ven-
ta diarios, la mitad de cantina, contado 
y plazos, contrato seis años. Figuras, 
78. Llenín. 
z o n . 
Muchos médicos me recomlcndaB J 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
O Í J S E Í i i ) E 
1 1 1 8 t y » B \ A ^ £ & . 0 
npoMO 840,000 E N PRIMERA HIPOTE-
i ca, al 8 por ciento, sobro casa, en 
la mejor calle del Vedado; fabricación 
de lujo. Costales. Obispo, 50. A-5904. 
A-85S0. 
31381 24 ag. 
~\ ¡ D I N E R O ! f 
E N H I P O T E C A S , 
e n todas c a n t i d a d e s y a l m c j ^ . 
t ipo de p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
d e s y c h i c a s y so lar e s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6932 lld-21 
HI P O T E C A S , D E S E O COLOCAR $9,500 y $15,000 al 8 por ciento, con bue-
na garantía, en la Habana; tengo más 
dinero para fuera do la- ciudad. Interes 
convencional. Manrique, 78, de 12 a 2. 
31383 24 ag. 
~ " D I N E R O 
hipotecas sobre fincas urbanas. Infor' 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno, barbería. A-3210; d» 
9 a 12. 
29401 3 8 
EN $7.000, BODEGA, C E R C A D E E M -pedrado, vende más de cien pesos diarios, la mitad de cantina, a prueba, 
buen local y contrato. Figuras, 78. 
Dos solares en Los Pinos, frente a la 
línea, acera de la sombra, lugar alto, 
con 1.529,40 varas. Se traspasa con re-
galía módica. Alfredo Lago, Obrapía, 
37, bajos. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
^C__6879 10d-18. 
"TVTAGNIFICO T E R R E N O (737 VARAS) . 
iTJL Puede hacerse una buena casa al 
frente y queda cabida para una esplén-
dida nave o para una cuartería con su 
entrada independiente. Buena situación, 
alto, a la brisa. No hay que hacer ci-
mientos ; una cuadra calzada, ppróximo 
mientes; una cuadra calzada, prój imo 
a Iglesia de Jesús del Monte. Precio, 
$13.50. Facilidades pago. Trato su dueño: 
Delicias, F . Teléfono 1-1828. 
31059 21 ag. 
Y ENDO, GANGA: DOS S O L A R E S EN el Vedado, en la calle Ocho, a 22 
pesos metro y reconocer parte en hi-
poteca, y uno de esquina en Almendares, 
a 6 pesos vara. Los doy barato por em-
barcarme antes del 30 de este mes. An-
tonio Esteva, Aguiar, 72. Por San Juan 
de Dios. Teléfono A-5097. 
30607 21 ag. 
1^ IN $9.000, GKAN B O D E G A , UNA CUA-j dra de Monte, tiene cinco mil pesos 
de mercancías, vende $150 diarios, muy 
cantinera, contrato cinco años. Figuras, 
78. Llenín. 
Casa dos plantas, piso mármol, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, lavama-
nos y demás servicios; de cawterla, fa-
bricación moderna, a cinco metros del 
Malecón, en el barrio de la Punta. Ur-
ge la venta. 
M A N U E L A R E S 
21 Bg. 
^edor v* °e.comiJ?as con habitación, co-
?e vende w í í f ' ^ i 1 6 "^^oa abonados. 
b!,íos al teta- ^forman en Reina, 97, 
—. 22 ag. 
V c a H ^ sín?0R^: SE V E N D E N E N L A 
f in ida Ser í^LIrene ' muy cerca ^ ^ 
1e construí^ * UIla casa de sels meses 
^ W f e ^ come-
YETADO UNA ESQUINA, C A L L E EM-pedrado. Dos plantas. Renta $280. Su 
precio <ts de 40.000 pesos. 
VENDO ESQUINaTcALLE ANIMAS, ,«J; ene 8Stablecimiento. 10X17. Precio 
22.000 pesos. 
• y - E N D O mXJL ESQUINA, CON S ACCE-
, , norias, a una cuadra de la Calzada 
üel Cerro. 1A doy en 13.000 peso». 
A~ ~í. Bg. I . 
V i ? ' .SE V E N D E UNA HERMOSA V ^ 0 0 E N ^ C A L L E Z E Q U E I K A . 
i V ''"^ casa grande, sala, saleta, 4 
I cuartos de 18 metros cada uno, todn ci-
tarón y azotea; es una ganga. 10.500 pe-
sos. 
XTENDO, EN E L C E R R O , UNA CASA 
¿Ii .mad0era y foja, bien fabricada, sala, 
saleta, 2 cuartos, en 3.500 pesos. 
"VIENDO, C A L L E SAN NICOLAS, UNA 
iftn ca8a' £ala. ealeta, 3 cuartos. Renta 
100 Pesos y la doy en $10.500. 
U N V E R D A D E R O N E G O C I O 
Vendo, calle San Nicolás, una casa mo-
derna. Dos plantas, sMa, saleta, 3 cuar-
íjC6010 l'i'-OOO pesos. Informes: Obra-
pía- 32; de 1 a 4. M&nuel Ares. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo en el Vedado una casa compues-
ta de portal, sal*, saleta, 3 cuartos y 
Patlo- Su precio es de 11.000 pe-
sos. Tengo otras de diferentes pre-
« i ™ ' ^ 6 ^ 1 6 - 59.000, $10.000, $60.000, $65.000. 
$130.000 $4o.000, $23.000, y en la Haba-
na desde 6000 hasta 225 mil. Informes: 
0 ootÍ^' 32: de 1 a 4. Manuel Ares. 
^'81 22 as 
T T . ^ i E*í A P A R T O TAMARINDO, CA-
•! Flores. 28, se vende o se al-
SÍVa u ?a casa• compuesta de un gran 
t i Z r ^ ¡ 0 - PTOPlo Para almacén o ga-
Í H l ' metros de superficie y de dos 
t altas. completamente independien-
ftrtLiiL» "aÍJJI?,8 laf Cbmodidades para 
f n ^ l n »nA!5uil,fr $300 mensuales, in-
forman en Aguila. 21':> 
30516 ^ ag 
Antes de comprar en el Malecón, véame. 
Tengo las mejores propiedades en ven-
ta. Una, $35.000, $45.000, $60.000 y $165.000. 
L a última renta $1.200 libres al mes. 
Acabada de fabricar, tengo una casa 
con mucho confort, garage para tros má-
quinas, en Marianao, próximo a la At©-
nida de Coiumbia, en $22.000. Se da re-
galada. Urge la venta. 
' E n $16.000 vendo dos casas en la Ha-
bana ; una de esquina en Factoría, y 
otra en San Joaquín. No quiero corre-
dores. Urge la venta. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
T R A N V I A D E P L A Y A 
P o r $ 1 . 6 7 0 t r a s p a s o u n s o l a r d e 
e s q u i n a en l a A v e n i d a 6 a . , m i d e 
15 p o r 4 7 v a r a s ; lo d o y b a r a t í -
s imo . S u d u e ñ o : L e a l t a d , 1 7 6 , a l -
tos. T e l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
R E P A R T O K O H L Y 
P r o l o n g a c i ó n de la calle 23, Puente 
Almendares. Se venden solares, a 
{ plazos, lindando con el rio Almenda-
: res, en l a parte alta, y en c o n e c c i ó n 
| por tres Avenidas con el Reparto A l -
turas de Almendares. Precios: $12 , 
$13 y $14 v a r a cuadrada. Condicio-
nes de pago: 15 por 100 a l contado 
y el resto a pagar en 15 a ñ o s , sin 
o b l i g a c i ó n a amortizar capital men-
sualmente, con el 6 por 100 in terés 
anua l ; pudiendo amortizarlo volun-
tariamente en los 15 a ñ o s . Informan: 
L . Kohly . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
I 27974 25 ng 
30963 27 ag 
C O R O N E L A 
E n Los Pinos, calle Varona, 12 por 58, 
en $1.500. Urge la venta. 
A la entrada del Hipódromo, un solar 
en $1.700. No quiero corredores. 
A razón ele $3.50 metro y vendemos el 
mejor lote de este Reparto, da a tres 
calles y tiene muchos árboles frutales. 
Se pueden dejar $10.000 en hipoteca. 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
Una esquina de 1358 en Pajarito y Man-
glar, a $17 el metro. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
Dos esquinas de 1.200 varas aproxima-
damente, a $13 y $15 vara, respectiva-
mente, al lado se ha vendido a veinte 
pesos 
Q E V E N D E UN BONITO SOLAR CON 
O frente a carretera, en el Ileparto Mi-
raflores. Tiene S15 metros. Se puede 
entragar 600 pesos al contado y se 
traspasa el contrato continuándose abo-
nando a la Compañía 6 pesos mensua-
les. Informa Pedro Bresca. Cuba, 00, 
altos. Teléfono A-6080 
21 ag. 
R U S T I C A S 
-es bniTita • portai. sala, 
rcios y t e r r i ^ C í5-63, cocina. bafic. ser-
"^e, 103 Trn^alÍPndo- m e r m e s : Man-
3̂1128 Trato directo. 
23 sxe 
V E N T A J O S A O P O R T U N I D A D 
aol̂ 0 Alma^r 7 8- T e l « ° a o A-8115. 
p K ^ j P ^ — 31 ag 
de0 f1 Oblado <IeseC^1Rar y muy ^mm . teiTeno ? vende un gran 
br?dI10letame!»ten^rbeanlz«d„mlsma Cal?ada ÍPn rft a»"a de v?ÍV„ do' aceras. alum-
í'ivernni^didad nara a 8 pea03 vai-a-cer307420'Reillypa^.e^Pago. J . García 
E n Jesús María, dos plantas, manipos-
tería, casita, $12.000. 
157 metros en Poclto, Jesils del Monte, 
a cinco metros de la calzada. Sala, co-
medor, tres habitaciones. $3.500. Urge 
la venta. 
Solares en Marianao, a 4 pesos vara. E s -
ta oportunidad debe ser aprovechada en 
el momento; pronto valdrán a 6 pesos. 
Véame hoy. Nadie vende más barato 
que yo. 
Sala, comedor, cuatro habitaciones, en 
la calle de San Joaquín, de mampostería, 
fabricación nueva. 
30594 23 ag. 
r o ^ n ^ 8 ^ CALLE DE EN-
solar. d ^ S r 8 ' est& f r i c a d a en 
co'i $12 000. T L V a r f S ' tiene 5 cuar-
f̂ ffiadante. que' y 0íro medio s o l " 
» Basadme.NePtUno' SSS' altos' 
22 asr 
Acierto y Vi-
CJE V E N D E L A CASA NUMERO 142 de 
O la calle de Aguila, entre Suspiro y 
Calzada del Monto. Informan en Cha-
cón 31. 
28652 29 ag. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en el Prado, una casa de 3 plan-
tas, de espléndida construcción, con 
500 metros. Su precio: $250.000. O'Rellly, 
23. Teléieno A-6951. 
29785 22 ag 
C O U N T R Y C L U B 
E n la Avenida Central, en la parte más 
alta un lote de 2.750 metros, a $10 el 
metro; debe a la Compañía $6.000. 
B A R R E T 0 
Dos solares de centro, con una medida 
total de 24 varas de frente por 44 de 
fondo, a media cuacfc-a de la l ínea y 
acera de sombra, a $9 la vara. A dos 
cuadrbs del Hotel. Muy poco de con-
tado. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Uote de 3.390 varas de esquina, en Ma-
zón, muy cerca de San Lázaro, apropia- I 
do para casa de Departamentos u Ho- i 
tel, a $42 la vara. Pueden quedarse 901 
mil pesos en hipoteca. 
C 0 L U M B I A 
Frente al Palacio que está fabrican-
do el señor Capilla tenemos un lote de 
1.400 metros a $8. Se da facilidades de 
pago. • 
V E R A N E S & P I E D R A 
MANZANA D E GOMEZ, Dcpt. 221—221-A 
Teléfono A-4620. 
HABANA. 
30186 25 ag 
EN L A VIBORA, E N T R E SAN MARIA-no y Santa Catalina, y a tres cua-
dras de la Calzada, se vende una casa 
con 400 metros de terreno, garage, ár-
boles frutales, sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios completos, $16.000. I n -
forman al Teléfono I-25Ü5. Trato directo. 
31186 22 ag. 
C e vende la casa Suarez, n ú m e r o 130, 
esquina o Diar ia , compuesta de 593 
metros cuadrados. Informa: J o s é P i -
ñ ó n . Teniente Rey , n ú m e r o 80, de 10 
* soa-n*'--111* ^ n colTe(lores« 
22 ag 
RE H A R T O COLUMBIA, VENDO 8,324 varas de terreno alto, calle Núñez, 
entre Miramar y Primelles. Precio $4.60 
vara. Informan: calle Miramar y Buena 
Vista, preguntar por Carlos Llovera. 
30667 29 ag 
G a n g a : Especuladores., Se venden so-
lares en el Reparto de S a n Antonio, 
p r o l o n g a c i ó n del Vedado» Antes de 
seis meses d o b l a r á n su dinero. V é a m e 
en seguida. M . Alejo . De 7 a 9 de la 
m a ñ a n a . T e l é f o n o F-1014^ 
30572 21 ag. 
W A R f f Y E R M o f 
ENSANCHE DE LA HABANA, A DOS cuadras de Carlos I I I , se vende un 
solar esquina de fraile, 14.74 por 47.17 i 
superficie 095,28 varas. Mercado de T a - • 
cón, número 73. A-6858. 
30764 23 ag. 1 
TRASPASO C O N T R A T O 3 S O L A R E S , Almendares una cuadra, del tranvía 
2 cuadras, chalet Señor Montalvo, pagar 
contado la mitad, en este lugar piden 
a $7.50, yo los dos Oltimos precios a: 
$5.80 vara; más informes: Monte, 189, 
de 3 a 5 p. m. y Jesús del Monte, 707, 
de 12 a 1 y 7 a 10 p. m. 
31400 24 ag. 
_jaMaBMBaMBMiwtaaw.wHBMiiB'11 íiumumui» 
Se vende una preciosa finca de re-
creo, 1 y tres cuartos caba l l er ías de 
tierra, situada en la carretera de G u a -
nabacoa a Santa M a r í a del R o s t i ó , 
con m á s de 300 frutales en p r o d u c c i ó n 
y 600 palmas. C a s a vivienda amue-
blada, con agua corriente, luz eléctri-
c a y todo el confort moderno. Infor-
man en O'ReiUy, 51 . 
30521 E 1 ^ 6 _ 
SE V E N D E E I N C A D E MAS D E M E -dia caballería, sembrada de árboles 
frutales, caña y c^fé, en la misma Cal -
1 zada, a 40 minutos de la Habana. Precio : 
I nueve mil quinientos pesos. R. L . Her-
i nández. lAiisa Quijano, 41, Marianao. 
31427 24 ag ' 
CO R T E D E H A C I E N D A : S E V E N D E un corte de hacienda, terreno pro-
pio para toda clase de • siembras, una 
gran parte, como unas treinta caballe-
rías, inmejorable para caña hoy dedi-
cado a crianza, cercado, atravesado por 
r ío ; tiene además buenas aguadas. Pa-
ra más informes: Carlos Arnoldson. 
Amargura, 6, Habana. 
31247 3 sep. 
P I N A R D E L R I O 
236 caballerías de potrero de lo mejor 
que hay. Están entre Cabañas y Bahía 
Honda, atravesada por la carretera cen-
tral. Tiene cinco casas, 2.000 matas de 
naranjas, alguna caña y un rio. Es tá 
a tres horas de la Habana. Ultimo pre-
cio 385 pesos caballería. Mitad al con-
tado y resto a pagar en vanos años. 
Narciso Nonell, San Nicolás, 67, altos. 
Horas: 10 a 2 y de 5 a 7. 
31176 22 ag. 
Se vende, en el lugar mejor situado de 
Baracoa , un lote de diez caba l l er ía s 
de tierra, inmejorable p a r t c a ñ a , 
crianzas de ganado u otras produccio-
nes g a r a n t i z á n d o s e la calidad del te-
rreno. P a r a informes: E . F e r n á n d e z . 
Apartado 2307c 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (S*-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérea. 
L a m e j o r i n v e m o f t : m 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, soIai . on I a una barrio Colón, otra calle Aguila. 
son cantineras, alquileres baratos y con-
tratos. Figuras, 78. Teléfno A-6021; de 
12 a 6. Manuel Llenín. 
30566 23 ag ^ 
IT V E N D E UNA F R U T E R I A , POR SU 
dueño no poder atenderla, tiene bue-
na marchantería, situada en calle 5a. y 
C, Vedado. 
30865 24 ag 
VENDO UNA GRAN B O D E G A E N cal-zada, por asuntos de familia. Tiene 
una venta de 150 pesos diarios. E s canti-
nera. Precio $10.000, con $6.000 al conta-
do. Para más informes: Vidriera del ca-
fé Monte y Belona. S. Vázquez. 
31022 25 ag._ 
' I T ' I S R I E R A T A B A C O S , Q U I N C A L L A V 
V billetes en cantidades, con contrato, 
módico alquiler y local independiente, 
se vende por tener dos su dueño y no 
poderla atender. Informes: Consulado, 
94, altos. 
30558 21 ag 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De» 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
s 
t e . O ' R e i ü y , 3 3 . T e l é f o n o i 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
CA F E QUE SE V E N D E POR ASUNTOS de familia, contrato cinco años, pa-
ga poco alquiler, es de poco capital y 
dan facilidades de pago. Informan en 
el mismo: Acosta, 78. 
30785 24 ag 
SE V E N D E UNA G R A N BODEGA, E N $9.000, con más de $5.000 de existen-
cia, buen contrato, más de $175 diarios 
de venta y $100 mensuales sobrantes de 
alquiler. Razón en la vidriera de Amar-
gura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
30571 28 ag 
VENDO B O D E G A D E ESQUINA, POCO alquiler y largo contrato. Está bien 
situada; gran cervicio. Informan: Te-
léfono A-9150. 
30588 21 ag. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todjr los írepft-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Denen-
dientes. Se garantizan con todos los cie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 a 
Deseo colocar en hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta Ciudad , l a can-
tidad de treinta mil pesos. Resido: Ho-
¡ tel L a Esfera . CaUe Dragones, 12. S . 
¡ Oppenheimer. 
31119 
31125 21 ag 
Q E A E N D E L ^ . F I N C A R U S T I C A "RAN-
O chuelo", situada en Morón, compuesta 
de ochenta y tres caballerías de t'erra, 
propia para siembra de caña. E n precio 
razonable. Para informes: Manzana de 
Gómez. 349. De 2 a 5 p. m. 
30907 22 ag. 
SE V E N D E , E N $11.500, UN B U E N V espacioso café y restaurant, en pun-
to céntrico y de esquina, con buen con-
trato y más de $120 diarios de venta, 
asegurando la mayor parte de cantina. 
Razón en la vidriera de Amargura, 81; 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
30571 28 ag 
S E V E N D E ~ 
Por no poder atenderlo su dueño, 
se vende un acreditado Taller de Afi-
lar, Nlkelar, Cuchillería y Joyería, en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario señor Nicanor Gon-
zález. 
p. 30d-l9_ 
Y~ E N T A S EW UNION D E R E Y E S : SE vende el acreditado establecimiento 
" E l Sol del Pueblo." Tienda mixta ,pa-
naderi?* dulcería, cafó y lunch. Vista 
hace fe, uno de los mejores en su gé-
nero. También se vende la finca del mis-
mo, en conjunto, o bien por separado 
ambas partes. Informes en dicho pueblo, 
en Unión, 36. 
28946 26 ag 
CA F E : E N E L M U E L L E , B U E N CON-trato, venta 140 pesos diarios, poco 
alquiler, de mucho, porvenir por estar 
terminándose de fabricar una casa a 
su lado de cuatro pisos para oficinas 
y almacenes los bajos. Precio $9.000. In-
forman : Marcelino Valdés, San Lázaro, 
l'H. altos, esquina a "Escobar. Teléfono 
M-2254. 
^1088 21 ag. 
Vendo: c a f é y restaurant. E n el C a r -
melo, paradero del Vedado, e s tá ren-
tando $70C mensuales, hago contrato 
por 8 años j $15.000 a l contado y 
$10.000 en primera hipoteca por tree 
a ñ o s : de 8 a 10 y de 2 a 3 . Re ina , 
24. J . Llanesc T e l é f o n o A-2076 . 
30965 23 ag 
TC^N P R I M E R A H I P O T E C A TOMO 15,500 
-Lí pesos al nueve por ciento anual y 
10.000 en seguida hipoteca, al uno y me-
dio mensual. 1-2857, Ramón Hermida. 
_30713 22 ag. 
nnoMO 53.000 PESOS E N P R I M E R A ^ í r l 
-1- Poteca, al ocho por ciento anual, con 
doble garantía propiedades urbanas en 
Jesús del Monte. Santa Felicia, número 1. 
Su dueua, María Lária, para ver las pro-
piedades avise de antemano al I-0857 
22" ag" 
Hipoteca: Se desean tomar dos parti-
das de ocho mil, tres de diez mil , cua-
tro de quince mil, dos de veinte mil , 
tres de treinta mil y cuatro de cin-
cuenta mil pesos. L l a m a r a l M-1742, 
o ir a Aguiar, 92 , F . Ar ias . 
22 aS-
DOY E N H I P O T E C A 4.000 PESOS MAS o menos; no cobro corretaje; resuelvo 
con rapidez; mayor reserva. Emilio Ro-
drlsrnez. Empedrado. 20 
81344 25 ag. 
P E R D I D A S 
1\ r A G N I F I C A OPORTUNIDAD P A R A 
ITX negocio: se vende una casa de in-
quilinato, que renta la suma de $190 
mensuales, se da en proporción y si se 
desea puede dejarse parte de la venta 
en hipoteca. Informan en Luz Caballe-
ro. 6, entre Milagros y Santa Catalina, 
Víbora. Teléfono 1-2646. 
3079Í» oí O0L 
RE L O J P E R D I D O : E N L A MADRU-gada del último viernes, se ha ex-
traviado un reloj de oro, cen las ini-
ciales .T. M. M. de esmalte y de fabri-
cante C'artier; él que lo haya encontra-
do será muy bien gratificado, presen-
tándolo en Obispo, 50, altos, al doctor 
Pórtela. 
30979 23 ag. 
' ^ l i S T A Ü K A N T S 
Y F O N D A S 
LA F R A N C I A , FONDA Y HOSPEDA-je. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate; pasan todos los carros por 
el frente, punto céntrico. Teléfono A-3725 
_29821 22 ag. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O P E L A M A R T O A g o s t o 2 1 de l ^ v A H Ü L X X A T I U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ¡ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e tc . 
¡ 3 ra un niño de ¿oj -*™*- de las ca. 
O E D E S E A UTí B U E X CRIADO P A R A \ U X I E I A R D E T E N E D O R D E T.IBROS 
O comedor con buenas recomendacio 
T p x "LA GRANJA D E I i DOCTOR D E I . -
nes; para el Vedado 
31227 
17 esquina a 6. 
22 ag. 
íáe tenga buenas referencias d e ^ ^ 
en que haya ^ane^aü^, o ^ ^ ^ 
E SOLICITA UN CAMARERO PARA 
--->, 504. 
22 ag. 
S^el^hoteT" Imperial. San Láza: 
31261 
baya 
,. Vedado, calle 
única casa de esta acera 
31362 
25 ga. 
U n a criada de mano: que tenga bue-
nas X e n c i a s y sepa d e s e m p e ñ a r su 
m i s i ó n debidamente, se sohcita en ia 
calle 4, entre 25 y 27, en el V e d a -
do casa situada a l lado de la sena-
!ada con el n ú m e r o 251 . 
31405 





IADA CON R E -
isido. 24. tercer 
S^manejadora; suelúo 




Se solicita un criado de mediana edad, 
e spaño l , que sepa d e s e m p e ñ a r el ser-
vicio de criado de mano y traiga re-
ferencias. E n Industria, 111, antiguo. 
30652 22 ag _ 
i i B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado, sueldo $45: un 
portero; dos camareros; un dependiente, 
$40; un fregador práctico de automóvi-
les, $00: un matrimonio; dos chauffeurs, 
S80; dos muchachones para fáfibrica y 
ule? peones do mecíinicos, $2.75 y casa. 
Habana. 126. 
31170 23 ag 
mamammmmammaam 
C O C I N E R A S 
se necesita un joven que tenga muy 
buena letra, conozca contabilidad y sea 
rápido en números Informa: Señor Or- A g R j n Q D n p f O f O S " T O R P E D O " , sueldo; el trabajo" es ' muy'poco tega. Edificio Mufíoz. Cuba esquina a\ i^i^ w ^ v ^ u i \^ t j \ j ¡ m e s - ChacCn 31. 
$ 5 . 0 0 U N O . 
XU fin, se solicita una lavandera, se le 
da desayuno, almuerzo, comida y $20 de 
Infor-
Obrapfa, 4o. piso, de 9 
30960 





LIE N E C E S I T A 




O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
¡O un matrimonio, tiene que hacer la 
liinpieza y dormir en la colocaci^nft suel-
_ j do 'So5 y ropa limpia. Jesús María, 119, 
MANEJADORA | altos, 
meses, que sea ; olJi < 
s 
23 ag. 
t sus obligaciones; deseo) 
isf Johnson. Calle 12 numero 7.. 
Calada, Vedado. | 
¿T i S O L I C I T A l ina c r i a d a QUE SE-
S d ° su obligación. San Meólas, 10, 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A O1 
O cocinero y un ayudante de cocina; 
también hace falta una camarera o ca-







r l K SOLICITA UNA CRtADA, 
h atender a un matrimonio tun 
íhio <?Ar>n limpiar, cocinar, etc., 
üermáPen la ca¿a. Sueldo 25. pesos, a l 
mes casa y comida. Prado 
,\c\ 'café Pasaje. 
; • I T ' Í l i c i t a u n a c r i a d a T ^ a r a 
b ios quehaceres de una casa chica. Mu-






CJE S O L I C I T A UNA COCIITERA QUE 
O sepa cocinar bien, es para cocinar 
solamente a un matrimonio; buen suel-
do y si quiere puede dormir en la colo-
cación. Calle 4 esquina a 3a. Vedado. Ca-
sa del señor Fuentes. 
31363 ' 23 o g. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E H 0 
Í e " E 1 e A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Pelio o Félix Alomar (a) "Mallor-
quiín". Lo solicita su hermano Antonio 
Alomar. Se darán cinco pesos de gratifi-
cación al que dé razón cierta del lugar 
en que se encuentra dicho individuo. 
Se puede avisar a Bernaza, 44. 
31340 27 ^ a g . ^ 
E R U E G A A L S E S O R MANUEL T U -
fiez que pase por la calle de Acosta, 
número 63, sobre el asunto de la fonda 
que pensaba en dicha calle. 
31194 21 ag.__ 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Serafín Baladrón, natural de España, 
Orense, Ayuntamiento Cenlle y parro-
quia de Osmo. Tiene carta. Habana, Sol 
número 6. Estimase a quien sepa su re-
sidencia mande dirección a punto indi-
cado. 
30613 21 ag. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O' dos jóvenes hermanas llamadas Car-
men y Mercedes Morintes y Serantes. 
Las solicita su tío Domingo Serantes, 
que se presenten en la fonda L a Pri -
mera de la Machina. Muralla, letra B. 
3115'0 21 ag 
29 ag. 
SOCIOS I N D U S T R I A L E S C O M I L P sos, más o menos de capital, han de 
ser solteros y del comercio, para asociar-
se mutuamente en negocio mercantil e 
industrial, a fin de no tener dependien-
tes. Informa el domingo, de 7 a 12 a. 
nf., y los demás días a cualquier hora, 
el señor Rafael Queipo, en Oquendo 
y Peañlver, bodega. 
30740 22 ag. 
S e solicitan dobladilladoras de ojo. 
Picota, 10. 
31107 21 ag 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan mineros y escombreros pa-
ra las minas de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y realcio, 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en la 
calle Consulado, número 55. 
_ 29571 4 Sp. 
QOCIO CON NO MENOS D E $10.000~HA-
O ce falta para una industria que está 
en marcha. No hay que invertir nada en 
aparatos. Informes: Teléfono M-1777. 
•"0877 21 ag 
S e so l ic i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 ind 2 Jn 
Q E S O E I C I T A UN CRr»««, 
h t i c . Calzada del 
31088 ^"lOa 
S o l i c i t a m o s s e ñ S l J w ^ 
f a e n e s p a ñ o l qUe ^ ^ 
t a e n t r a b a j o s de O f i J ^ 
No d e s e a m o s pr inc ip i é 
H a v a n a A u t o C o m p a n y , Mari 
n a e I n f a n t a . 
C68(J3 
SIRVIENTA P A K A C U N - t í T — ^ L 
O ca, se ofrece con bu/nVr' ?RAc?í 
Sunt. Teresa. 3, e s q u i ^ U ^ 
' — •• i _i ai> 
C A F E T E R O S 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
Msas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 galón. 
D E P E N D I E N T E P A R A C A S A D F T T ^ ^ h o s p i t a l n a c i o n a l , g e - | q e s o l i c i t a una MirTrrr— 
V I A UVWXtAMt* t rt¡rV/\ V A O A , J l , «eral Cálixto García, se solicitan O (pie conozca i n g l * v ? ^^RA? 
P R F S T A M D f ^ ¡ s i rv i en te s hombres, pagándoseles $32 tamonto, con cxperieAcla tn • 0l 
m C O l A r n U O mensuales. i oficina comercial. "World Col? trabajos d 
Solicito uno, que quiera trabajar, sea \ - 30801 22 ag-_ ; V ^ - ^ v . Ignacio, 35, alto™61"013-1 Com' 
formal y tenga quien lo garantice. Suel- I » j i . 1 1̂151 «>o 
do $100. Campanario esquina a Concep-1 A g e n t e s , V e n d e d o r e s , C O m e r a a n - , O E SOLICITA u n a T t ^ t ; — - ^ a 8 
ción de la Valla, en la 2a. de Mas- . 1 1 . i i O rita oue T^JÍ O g-R.-r 
tes a m b u l a n t e s : S i d e s e a n us tedes ! ^ ¿ a f ' s e Te ^ b U c e 0 n e ¡ u ^ ^ ^ 
reno, 40, Cerro. «"eiao. oall( 
tache. 
31111 22 ag 
H E L A D E R O S 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Manuel Aenlle, por encargo es-
pecial de su hermano José, residente en 
Buenos Aires. Dirigirse a: Ramón I r i -
joa. Monte, 7. Habana. 
31182 .21 ag 
'-—"— g a n a r m á s d i n e r o e n c u a l q u i e r l u -
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D D E j g a r d o n d f se e n c u e n t r e n , v e n d a n 
/ - a m a d n m c o n I ® ™ Y b r i l l a n t e s l e g í t i m o s p o r s u 
G A N A R D 1 N L R 0 j c u e n t a . N o h a c e n f a l t a p r á c t i c a n i 
N e c e s i t a m o s A g e n t e s competen-1 c f ? i t a l - I v o n n e s e n e s p a ñ o l . D a 
tes, h o n o r a b l e s y c o n e x p e r i e n c i a , 
p a r a c o l o c a r u n n ú m e r o l i m i t a d o 
d e A c c i o n e s d e p r i m e r a c l a s e , g a - j 
31147 Mo. 
Cartuchos para 5 centavos $0.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en giro postal o | rantizacJaS5 c o n d i v i d e n d o f i jo d e | para 
i v i d A l b e r t o . P . 0 . B o x 7 2 6 . N e w 
O r l e a n s L a . U . S . A . 
p 30d-30 Jl 
S E S O L I C I T A ^ 
Un operario que sepa hacer colcha 
S E C O M P R A N Sl 
máquinas para usar en tallar», A • 
turas para mover por electricM^ cô  
n.ianso a Leiva Solís y Cía « d- ^ 
C'iénfuegos. ' en o 
C 6821 
mu mi un i •• i i 
Q E SOLICITA UNA COCINERA EN 
VÜJ Carmen, 1-B, entre Campanario y 
Lealtad, que sea limpia; se prefiere de 
color, corta familia. 
31305 23 ag. 
. ^ T - : — T ^ T ^ Z WKNINSU-i Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BS-
q E S O L I C I T A ^ ^ e iiab?tac?one«' ^ Pafiola, do mediana eefad y que ayu-
O lar, para la Empieza oe P ^ " ^ c r " 0_ ¡ de a ]n limpieza de la casa, poca fami-v coser. Que sea formal y traiga reco 
raendaciones. Calle 17, esquina a 1, e-
<:ado. Se pagan viajes 
;142 24 ag 
LASÍPARILIA., 78, ALTOS, SE B0-
elta una mujer, para limpiai, solo 
leído $30. San Miguel, 254 letra H, 
31390 23 ag. 
g'N L A C A L L E 8, NUMERO 11, VEDA-
JCLi do, se solicita una cocinera o coci-
tres horas diarias; de 8 a 10 6 de 8 , ñero que vaya de temporada a un pueblo 
cerca de la Habana Buen sueldo. Telé-
21 23 ag 
Gervasio, 131, 
23 ag. 
S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C o -
cinar y avudar a los quehaceres de 
i i. casa. Sueldo 30 pesos 
altos. Primer piso. 
31338 _ 
/ CRIADA D E MANO, B L A N C A O 
\ J color; sueldo $30 y ropa Umpu 
Solicita en Manrique, 30. principal, 
tro Virtudes y Concordia; después ue 
las 0 de la mañana. 
tv>m 22 a l -
iono 1-5207. ^ P R A C T I C A N T E S : NECESITAMOS CON 
31270. 22 ag. i urgencia uno, preferimos sea gradua-
do; también solicitamos un mecanógra-
fo, si es posible taquígrafo y que po-
sea el idioma ing lés ; damos excelentes 
sueldos pero rogamos sean personas se-
rias, honradas y trabajadoras^ de lo 
contrario no se tome la molestia en 
- i TjTEDADO, C A L L E E NUMERO 35, ba- j presentarse. Informan: de 7 a 9 y de 1 
ía, be y j0S; entre 5a. y 3a. solicitan una. a •? ó de 6 a 7 en el Laboratorio O í -
i i l, en- | Cocinera peninsular que duerma en su ] nico Quirúrgico de Acuacate, 77, entre 
casa: para sueldo informarán en la . Luz y Sol. 
misma. i 31416 24 af 
31237 23 ag. | — --— 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA dos personas, en 8a. número- 44, en-
tre San Francisco y Milagros, Víbora. 
31235 22 ag. 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Martínez y Martínez, que 
hace seis meses 
rra", que venía d 
su hermano Angel. E l que sepa su di 
rección, que me la comunique a Jesús 
del Monte, Reparto Santos Suárez, Gó-
mez, número 2. 
30021 21 ag. 
A G E N C I A D E C O L O C Á C f f f e 
^ V I L L A V E R D E í " ^ ' " * ^ " 
O ' R e i l l y . 1 3 . T e l é f o n o A h á * 
I N T E R E S A N T E 
check"" " j r a n t i z a a a s , c o n a i v i a e n a o r i j o a e j -
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . I 9 P o r 1 0 0 a n u a l y a d e m á s , c o n j 
S I V c ^ ^ T p a u i a 4 4 . T e l A . 7 9 8 2 H a b a n a p a r t i c i P a c i ó n e n Ias " ^ ^ e s d e | - e ^ t | ^ v , ^ ! e ^ e ^ o n T r ^ ^ ^ c S l o t ñ ^ 
ae Espafia. Lo solicita ^ " W » ' ! l a C o m p a ñ í a , n o m e n o r e s d e l 2 5 | | g ^ T ^ * ¿ ? Z & 
n n r 1 0 0 1 Q E S O L I C I T A MECANICO P A R A ajus- blecimiento, o camareros, crtaSn.*8^" 
p u r i w . ^ tar y repaarr maquinas parlantes, pendientes, ayudantes, fregadores 
I Buena oportunidad para persona compe- Mdore3' «Prendlcea, etc., que señan 
I N D U S T R I A N U F V A I N M E N S O ! f V A R I O S 
S O L I C I T A N DOS HOMBRES P A -
ra cuidar alumnos y un profesor de 
la . Enseñanza. Colegio Mimó. Concor-
dia, 18. 
31403 25 ag. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S O L I C I T A UNA C A M A R E R A S»A 
i el hotel Imperial que ayude a i corta familia, 
solamente, los días que restan ; ]a Habana; buen 
MECANOGRAFOS: NECESITAMOS CON urgencia uno, le preferimos taquígra-




Q E SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
v 'J medor, que sepa servir y traiga re-
eoméndaclones. Prado 42, altos. 
-1283 22 ag. 




1, TAN EJ ADORA JOVEN, SE SOLIOI-
Sí. ta, para el cuidado de una niña y 
impieza de dos habitaciones; buen suel 
nte. Cerro, 524. Teléfono A-2942. 
ag-
(BOCINERA: SE N E C E S I T A UNA J ciñera que sepa su obll'gación. Se 
¡ le paga buen sueldo. Compostela, 114-A 
¡a l to s ; de 1 en adelante. 
| 31246 27 ag. 
T T A C E P A L T A UNA 
I J L sepa su obligació) 
Calle Línea, 72, esquina a B, bajo 
31257 22 ag. 
f o y que posea el idioma ing l é s ; tam-
bién solicitamos un practicante, si es 
posible graduado; damos excelentes suel-
dos, pero rogamos sean personas serias, 
honradas y trabajadoras, de lo contra-
rio no se tome la molestia en presen-
tarse. Informan: de 7 a 9, ¿.e 1 a 3 y 
de 6 a 7 de la tarde en el Laboratorio 
de Aguacaté, 77, entre Luz y Sol. 
31417 24 ag 
U N A C R I A D A 
iano, se solicita para un matrimo-1 
Ha de avudar poco al cuidado de | 
niña de seis años que va al Colé- ' . 
Sueldo y referencias en el Teléfo- i COCmera 
73 " ' . 2 5 ag 
I Q E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
¡ IO criada de mano. Se aceptan peninsu-
j lares. Neptuno, 16, 3er. piso. 
31309 22 ag 
. se solicita una, que sepa 
cocinar bien, en la calle 2 , entre C a l -
COenINíKvedado ^e s<>Hc¡tan p a r a los t a l l e r e s d e los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 1 0 p a i l e r o s . 
B u e n t r a b a j o y b u e n j o r n a l a h o m -
b r e s c o m p e t e n t e s . D i r í j a n s e p e r s o -
n a l m e n t e a l i n g e n i e r o de T r a c c i ó n , 
C i é n a g a . 
f i z a d a y Quinta, altos, Vedado. 
JTJ licita una muchacha, española, para 
UINEA, 118, ESQUINA A 8, SE SO-
umpieiMi de habitaciones, por horas. Que 
presante referencias. 
31312 22 ag 
31308 23 ag 
Se solicita una manejadora para u n 
n i ñ o de 30 meses, con recomenda-
ciones. Sueldo 3© pesos. Neptuno, 
240-B, altos, entre S a n Francisco e 
Infanta. 
21 ag. 
^ ' ¡ r ^ o { J c r ¿ A ~ ITNA. C R I A D A D E MA-
O nos de aiediana edad para los que-
Uacerea de casa y acompañar a una se-
ñora. San Miguel, 212. 
31213 21 *g-
S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
j TT'N L A C A L E E 17, NUMERO 303, E N -
i - í tre G y H, se solicita una buena 
cocinera y repostera que sea limpia y 
! tenga recomendación. Se paga el viaje. 
31187 — J L ? : . 
' Q O m C I T O ! C O C I N E R A T C R I A D A D E 
j k_? mano, que sean limpias y sepan cum-
plir con su obligación. Sueldo conven-
cional. Calle 17, número 10, altos. Ve-
dado. 
31127 
P O R V E N I R . U T I L I D A D E S 
D E M O S T R A D A S . 
S O N A C C I O N E S S O L I C I T A D A S . 
S E C O L O C A N F A C I L M E N T E . 
A c u d a h o y m i s m o a n u e s t r a s 
o f i c i n a s . M a n z a n a d e G ó m e z , 3 3 9 , 
y le d a r e m o s d e t a l l e s a m p l i o s . 
Apartado 900. 
C 6891 3d-19 
C 6797 8d-14 
/OOMISIONISTA UE VIAJE EN VIVE-
. res se solicita para la venta a co-gana mejoT sueldo, con menos tra- , mlBÍ6n de jsih6n acreditado. Den refe-
| rendas por escrito. Se contestará por 
j correo. Bautista Brotons, Domínguez, 21, 
j Cerro. 
31074 20 ag. 
C a m a r e r a : Q u e s e a t r a b a j a -
d o r a y f o r m a l , s i n o t i ene 
p r á c t i c a , s e l e e n s e ñ a . G r a n 
H o t e l A m é r i c a . I n d u s t r i a , 
1 6 0 , e s q u i n a a B a r c e l o n a . 
O 6832 „ 8d-15 
I « l i tarán con buenas referencias s i ^ 
¡ dan a tedoa los pueblos de la r ^ ' 
trabaladores para el camoo 3 
I N o T K U M E N T O S ^ 
D E M I T v S T O A 
COMPRO UNA P I A N O L A ELECTBi ca de 88 notas y que esté en nnn 
fecto estado. Neptuno. 60. P9P 
31380 %> „. 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z A D E E A N - i „ —^ — tado. Botica del Dr. Díaz, Calzada Se vende un magnifico autoDiano i 
del Monte, 412. { oe> . . * » ^ * a u » , » 
31087 25 ag. 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K B L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ron. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
f-nicí* en av. clase en la K^públlca de 
Cuba. 
Se s o l í c i t a u n c a r p i n t e r o de p r i m a -
r a c i a s e . N a t i o n a l Steef C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C 5158 ind-18 jn. 
88 notas; casi nuevo; se da en pro 
p o r c i ó n , por embarcarse la familia 
Informan en L í n e a , número 12̂  » 
quina a M , Vetjado. 
VARIOS, 
ón. Suel 
do segün aptitudes. Droguería Sarrá. Te 
31162 ' 25. ag 
SOLICITO SOCIO COCINERO CON 400 
- i j ' pesos para fonda. Vale 2.000 pesos; se 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos cla aprueba; ouede practicarla para que 
nos visitera y quieran comorobar eua 
méritos. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto m^s conocido em la Repübilca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
GANGA: S E V E N D E BARATISIMO m magnífico piano Pleyel, acabado dt 
| Q E S O L I C I T A UN C A B A L L E R O , D E j afinar, propio para estudios. Prln» 
I O mediana edad, con amplios conocí-1 sa. 21, JesUs del Monte, 
mientes de inglés , para recibir diplomft- i 30141 25 ag. 
automóóii ls11^ i íTLTRA^ OPORTUNIDAD TENDBA.tíT 
C 6920 4d-20. 
S E 4 
21 ag 
SOUICITA, E N P E R S E V E R A N C I A , 
7, una cocinera, para corta fami-
lia y que sepa cumplir con su obliga-
ción ; si no sabe cumplir que no se pre-
sente. 
31116 21 ag 
P a r a u n a g r a n f á b r i c a e n l a H a -
b a n a . S e n e c e s i t a u n o c o n p r á c t i -
c a y c a p a c i d a d . N o p i e r d a n t i e m -
p o los p r i n c i p i a n t e s o i n e x p e r t o s . 
O f e r t a s c o n t o d a c l a s e d e d e t a l l e s 
y c o n d i c i o n e s a : F a b r i c a n t e , A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C 8911 43-20 
Q E S 
O pa 
S O L I C I T A UN H O M B R E SOLO T 
de edad, para el trabajo y cuidado 
^ E S O L I C I T A J O V E N , ESPA-SOtA, pa-j de una arboleda; sueldo $35 y mante-
ra cocinar y hacer la limpieza de | nido. Informará: L . Kohly. Puente A l -
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
l e y e r e 6 3 n ^ ^ ^ e ^ ^ g a ^ , no ^ I ¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
ELueiaCentaVO n0 VÍSÍtar nUe3tra Me hago cargo.de toda clase de dillgen 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro ue Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L Á Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pa.ían por 
F K ^ N T E A L PALIQUE D E MACEO. 
J 0 p ^ E a 1 í n a c L S C o n ^ n s t ^ ^ & P ^ r t a 
d e n ^ Ú S e v P T U C o m p o s ^ de a/qUÍrlr lin ffmOS0 ^ 
¡ No es indispensable poseer conocimientos i áe 5 meses de uso, por la mitad del 
; de mecánica, pero se preferirá quién ios ' "asto .cilIe liaría recurriendo al alma. 
tenga. E l empleo consiste en ver que 
los clientes sean debidamente atendidos 
y que éstos se vayan satisfechos. Sub-
Administrador, Apartado 900. 
C 6890 8d-19 
vea que es una ganga verdad. Informa: 
i Adolfo arneado, Zanjja y Belascoaín, 
! café. 
í 31035 23 ag. C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A I J L E R y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p n j A ^ a c a t e T s ^ " T e l T í o D o A 
d e s e ñ o r a j m n o s . F a g a m o s i o s ! 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
RELOJERO: SE SOÜICITA UN OPE-rario. Monte, 263. 
81211 21 a¿. 
S e so l ic i ta u n m e c á n i c o d e p r i -
m e r a . N a t i o n a l S tee l C o . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 3975 Ind 14 Jl 
CA J E R O : S E N E C E S I T A UNO, COSf-petente. Dirigirse dando referencias 
al Apartado 1267. Habana. 
31046 24 ag 
cías para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria, 133; de 6 a 7 p. m. 
Teléfono A-8586. 
28420 27 ase. 
! q e s o l i c i t a un hombre que se- t r a o a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e s 
! O pa de siembras y cuidar animales, 1 . ¿ ^* J 1 J 
para una pequeña finca muy cerca de la t r a e r r€feFenCIES 0 6 l a s CESES OOIl-
Habana, o un matrimonio, él para el i j i * » « k « í « J « 
campo y ella para cocinar y cuidar de 06 fian t r a D a j a O O , O reCOmeHQa-
la casa; se piden informes de personas! 
i conocidas. O'Reilly, 51. I CIOD. 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
haría 
cén: sl desea verlo, que no espera, ra. 
ya a Zanja, 85, altos, de 11 a 3 sol» 
mente. 
30983 21 ag. 
R E P A R A C l d N E S GARANTIZADA? 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n c c 
R I C A R D O R I V A S 
29371 31 i¡ 
30090 23 ag. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Co. 
P r a d o , 1 1 9 . TeI .A.3462 
29370 29371 
s 
Q O L I C I T O MUCHACHO P A R A VUDRIE-
IO ra de dulces; sueldo $40, trabajo: 8 
horas diarias. Informes : San Miguel, 202, 
altos. 
30998 23 ag. 
SE S O L I C I T A UN B U E N C O R R E S P O N -sal, en inglés y español, en la CutUÍn 
Tire and Rubber Co. Dirigirse personal-
mente a: Reina, 48, bajos, de 9 a 10 de 
la mañana. 
31155 21 ag 
E VEND15 UN GRAN PIANO MABCi 
, J Emerson, por necesitaras el locu. 
Tiene cnerdas cruzadas. Modarnlsta, ne* 
cho de caoba. Precio: 175 pesos, van 
$500. Muralla. 74. altos p&T Vlllegaí. «• 
léfono M-2003. „ , . 
C 1239 SOW 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA U ' 
R I Ñ A y a n á n d e s e en el DIARIO 02 
L A M A R I N A 
. limpiar y ayude con los nifios. , coaas^ no se presente. Se da buen 
Lelascoaín, 24, entrada por San Miguel, sueido. Barcelona, 10, piso tercero 
una casa pequeña. Si no sabe hacer am- j mendares. 
31242 25 ag. 
Itos de la juguetería- Sueldo 25 pesos 
ropa limpia. 
31212 21 ag. 
B S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
una criada que cocine y ayude a la 
upieza de una casa chica. Sueldo 30 
sos. Monte, 2-D, altos. 
21 ag. 
C 0894 8d-19 
N E C E S I T A UNA CRIAOA E N G A -
ano, 18, bajos. 21 ag. 
C!E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
duerma en el acomodo. Buen sueldo i Margarlt.^'s'. en C."Amargurar^r^aitoaT 
CO R R E S P O N S A L ^ E N I N G L E S V E s -pañol, mecanógrafo, se necesita. Di-
rigirse personalmente a: Enrique E 
trato. 
31179 
Línea, 43, entre D y B, Vedado. 
22 ag 
31224 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A ! / ^ U ™ I C 9 . 
O corta familia y pequeños que!*iceres; 
sueldo $30 y ropa limpia. Bárrelo, 124, 
Guanabacoa. Informan: Villegas, 01. 
30947 22 ag. 
24 ag. 
LICORISTA, DESEA SO-
^o£ cío con capital para el desarrollo 
del giro de vinos y licores; ofertas 
por escrito a: B. A. D I A R I O DB L A 
MARINA. 
31240-41 22 ag. 
T>RADO, 31, SE NECESITA UNA COS-
X turera. 
31259 22 ag. 
N A N Z A S 
- — — ' • ~ , i" ¡ C o c i n e r a : S e n e c e s i t a u n a b u e n a , 
Se s h c ü a : cr iada de mano, para los; . u • i 
quehaceres de una casa , l impia y que ^ p a g a b u e n s u e l d o s i s a b e co -
sepa cumulir con su o b l i g a c i ó n . Suel- c i n a r , de lo c o n t r a r i o se s u p l i c a j C A s R e n t \ ^ 
do $30. 17, n ú m e r o 14, altos, Ve" „<> h a g a p e r d e r t i e m p o . S e p a g a n ; S r ^ á íoraSepaPra fl?a?ard" d ? e s d i n 
dado 
31126 22 ag 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
los v i a j e s s i es d e l a H a b a n a . C a -
¡ I ! e 1 7 y K , a l l a d o d e l 4 2 , V e -
| d a d o . 
31024 
G R A N C O L E G I O « S A N T O T O M A S " | E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
( 2 5 a ñ o s de fundado.> | p u e d o e n s e ñ a r en ¿ o s me8es> g a . 
Re ina , 78. T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . T e l é g r a - | r a n t i z a d a é s t a 
fo Framos . 
E l curso empieza el primero de sep-1 
tiembre. Primera e n s e ñ a n z a , Eachi l le - ; 
para matrimctfiio americano, sueldo, $40; 
dos mfts para cuartos, $35;' otra para 
ir n Nueva York, $40; otra para señor 
soló; $40; otra para el ca-mpo, $40; dos 
lentas clínica, $33; una encargada ;> los quehaceres de la casa. Buen sueldo, j lantes, gabinetes, barnizar, empacar 
i camareras mfis ' Duralla, 08, segundo piso. Excelente oportunidad para quien 
^_3134__ . 23 ag 
q i T s o l i c i t a un joven , p a r a e l 1 rato Y Comercio hasta obtener el tí-1 
O servicio, de una botica. Informan en ( ^ razonables. 
21 ag 
Q E 1TECESITA UNA JOVEN PENINSU-
lar que sepa cocinar pai8» tres y haj 
Cárdenas 
31301 primer piso. 3 ag 
camareras, $30, y dos
para el campo, $40. Habana, 126. 
31171 21 a* 
| 30897 21 ag. 
t ¡ E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, ca-
kj l iñosa y acostumbrada a tratar ni-
ños. Sueldo convencional y buen trato. 
Calle 17, 316, Vedado. 
31172 21 ag 
/ C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A E N 
casa de corta familia, ha de saber 
cumplir con su obligación, sino inútil 
se presente. Sueldo convencional. Suá-
re/-. 45, altos. Teléfono A-0186. 
31150 21 ag 
O E SOLÍCITA UNA C R I A D A P A R A E L 
IO servicio de un matrimonio; debe te-
ner referencias. Sueldo 30 pesos. Animas, 
182, altoc. 
C 6880 4d-18. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O nos; en la misma una cocinera. Infor-man en Lealtad, 131, bajos. De 8 
a. m. 
31058 22 ag. 
12 
SE N E E C E S I T A C R I A D A , P A R A COR-ta familia. Poco trabajo. San Láza-
>. 14, 
30975 bajos, A. 20 ag 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
O pa zurcir y remendar, en la calle 8 
nOmero 46, entre 15 y 17. Teléfono 
F-4112; tiene que traer referencias, no 
se quieren recién llegadas. 
309SO 21 ag. 
S E S O L I C I T A C R I A D A T T n A Y CON referencias, se prefiere no muy jo-
ven. Sueldo $35 v uniformes. Prado 77-A 
altos. . 
31008 21 ag 
C^E N E C E S I T A UNA J O V E N PENIN8U-
O lar que duerma en la colocaciónó, 
para ayudar a todo. Villegas. 111, altos, 
derecha. 
30896 21 ag. 
" ' ' ^ ' c m D o s D r M S o " " 
Q E SOLICITA: UNA COCINERA, ES-
O pañola, de mediana edad, para coci-
nar y ayudar a los quehaceres de la 
casa, poca familia, se prefiere que duer-
ma en la colocación. Sueldo $30. Merced, 
38, bajos. 
30879 26 ag 
Q E SOLICITA CARPINTERO Y EBA-
Ó nista para componer máquinas pár-
ete, 
sea 
trabajador y pueda demostrar su habi-
lidad y honestidad. Diríjanse al sefior fesores (doce son Catedrá t i cos y t i ta 
E L M E J O R P A R A I N T E R N O S Y j 
M E D I O I N T E R N O S 
Absoluta disciplina y moral . Sus pro- ¡ 
Brav- Apar Lado 900. 
C 6890 3d-20 
C O C I N E R O S 
SE SOItICITA UN COCINERO O COCI-n era; sueldo $40 
esquina a Baños. 
31230 
en 17 número 271, 
Q E SOLICITA VIAJANTE PARA LA 1S-
O la, vendiendo máquinas parlantes, 
discos y accesorios de marca bien co-
nocida. Buen empleo para el que sea com-
petente y tenga experiencia. Referan-
cias. Escr iba a: Paignau. Apartado 900. 
C 6891 3d-20 
C H A U F F E U R S 
22 ag. 
Bah<r.V.Aiii-,,..j 
SE D E S E A UN C H A U F P E U R MECA-nico, el trabajo que tenga es poco; 
pago $60 y comida y tiene toda la ma-
ñana libre para que pueda trabajar en 
otro lado si quiere; exijo referencias. 
Calle 19 número 109 entre L y M. 
31348 23 ag. 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R P A R A 
O camión White, con referencias. Suel-
do 100 pesos. Informan en Príncipe, 33, 
Agencia L a Tropical. 
31215 21 ag. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K o l l j , San 
Uázaro. 249. Habana. 
T E N E D O R A D E L I B R O S 
Q E SOLICITA V E N D E D O R P A R A tien-1 
¿3 da de accesorios de automóviles y' 
camiones. Debe ser de confianza y te-
ner experiencia en este negocio. E s c r i -
ban dando referencias y detalles a Puig-
nau. Apartado 900. 
C 6890 3d-20 
OF, S O L I C I T A UN J O V E N PENINSU-
O lar para criado de manos. Se desea 
tenga referencias. Calle 23, esquina B, 
Vedado. 
31219 22 ag. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 




na, 91, al 
21 aar 
Q E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E 
O bros, corresponsal y facturero, 
forman en la joyería L a Esfera. Dra-
í gones, 12. 
31226 23 ag. 
rTVENEDOR D E L I B R O S Y C A J E R O : 
-t- Una importante casa importadora de 
la Habana necesita un buen tenedor de 
libros y cajero. E l sueldo no importa, 
siempre que sea la persona que pueda 
Henar su cometidp. Debe saber inglés. 
Que no pierda su tiempo o no haga 
perde.r si no reOne estas condiciones. 
Escribir con su letra al Apartado 051 
CORRE SU NEGOCIO GRAVE RIESGO, si no registra el nombre de su es-
tablecimiento o producto que usted ha-
ga, en la Secretaría de Agricultura, véa-
me para hacerle la gest ión correspon-
diente, saldrá bien servido. Hago tam-
bién planos para construcciones de edi-
ficios con gran rapide?;. Obiapia, 110, 
altos, entre Bernaza y • Monserrate. 
312 25 ag 
lares ) . P ida informes a l Director b 
Administrador, e inmediatamente reci-
birá los correspondientes prospectos. | 
Director: Francisco Ramos L e ó n , Pro-
fesor Normal. Re ina , n ú m e r o 78. 
31043 25 ag. 
G A N F r s T s c T ^ É Ñ S U A L É S 
Hágase t*quSírraftí-mpcan0grafo en espa-
ñol, perc acuda a la única Academia qua 
por sn seriedad y competencia le ga-
rantiza ga aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnon de ambos sexca 
dirigidos pov 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
jas dleü Be la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
srlés. francés, taquigrafía Pí tman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantll. mecanografía. m ¿ -
onlnas, de calcular. Usted puede elegir 
P i n t u r a f lores d e p a s t a , a z a h a -
res y c l a s e s d e p i a n o . 
S e ñ o r a P a v ó n . H a b a n a , 6 5 , en-
tre O ' R e i l l y y S a n J u a n d e D i o s . 
28 ag 
B A I L E S E N B O G A A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , altos. SEÑORITAS INSTRUCTORAS. Nuevas i creaciones en Bailes Internacionales por j 
instructores recientemente de New York. Las ntlevaa ciasea principiaran «1 » ^ 
Disposición, soltura, gracia, distinción, ¡ agosto próximo. — 
arte posición estilo, novedad Oportu- Clages nocturnas, «Apeaos Cy. al ^ 
nidad espléndida para señoritas y jóve- Clases particmareB .por el día en te * * 
nes. Especialidades: Jazzshim-Fox-Trot, demia y a domicilio, i Desea usted aP"», 
Promenade-One-Step, Valse "Fantassy", ¿eT pronto y bien el idioma Jf*.1!?, 
Paso-doble, Schottisch, Classic-Tango, Compre usted ©I METODO N0ViMí*( 
Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Clases | R o B E R T S , reconocido universaim^ 
privadas por el día $3; clases colecti-1 como ei meJor de los métodos »*f™¿ 
vas o de noche, curso, $5; y de día, $10 j fecha publicados. Ba el nate0 r»"" $ 
mensuales; también clases privadas o j a ia par sencillo y a^ri^^'l6*'- «n 
colectivas a domicilio, asi como instruc- podrá cualquier persona aom111*̂  " nece. 
ción individual en reuniones públicas. I <.0 *iempo la lengua inglesa, taa ^ 
hoteles, etc. Apartado lí>33. Teléfono i saria hoy día en esta BepuDUca- **• 
A-6178, de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m. 
Inútil llamar domingos o a otras horas 
que las expresadas Prof. Williams, Di-
rector. Actual instructor de la escuela 
de cadetes del Morro. 
29458 30 ag. ^ 
.ASES DE INGLES DE 9 A 11 A. M. 
" A C A D E M I A V E S P U C I O ; ' ^ 
E n esta Academia se ense£a ^ f i y di' quigrafía, mecanografía, arltmet"- •> c0. 
CHAS    . ,buio niecánico. Precios baJís^°?ñuloS ' ^ y de 7 a 9 p. m.; buen método y pro- joea gratuitamente a sus ^ w Heit2, 
j _ t - í » • • 'Profesor 2 • ^ 
ción. pasta $1-50. 
2(5819 
22 **, 
nunciación correcta. Vives, 79, altos 
30942 21 ag. 
AACDEMIA ESPECIAL DE INGLES, eti Luz, 17, altos. Habana. Director: 
C. P. Manzanilla. Nota: el profesor es-
í 
man. Concordia. 91/ bajos 
28328 
27 a» 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R ^ 
— ciase «" 
30520 
C O L E G I O SAN E L O Y 
ta en la Academia umeamepte a las ho-, Academia Modeio'. üniea en «m cw , 
10 <ie la Habana con la c,rede° /inloinas ^ 
autoriza para _dar títulos y j ^ 0 mfen 
ras de clase, que son las ae 7 
la noche. 
30117 24 ag. 
Q E DA? 
O piano 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio 
por sus aulas han pasado alumnos que I ia ' Moderna 
hoy son legisladores de renombre, mé-1 27799 
dicos. Ingenieros, abogados, comercian- i 
ana.
_ at i    tumo» . - „ 
honor otorgados por la s e ^ l p d( 
DAN CLASES DE SOLFEO, CANTO | tora. Directora: s e n o T * * eora**et°. 
y teoría explicada, con ei sis- Pavón. Corte y .J;°f \u encajes, peí»» 
^ ^ s t o ^ ^ d ^ p t r e U / f t f0, tema de enseñanza se adelanta rápida-i corsés, P^tura <>rientai. en é y o a, mente; se enseñan danzones por músl - i dos. flores, cestos de papei para 1JJ 
<lne ca; darán razón en la sedería L a Bor- | fia, se enseña ^hacer escora ^ Co^ 
Obispo y Habana. 
23 ag. 
cestos" le venden los método^ a^^^ e 
- n^ainra "Martí" T Corsés, oo i y Costura "Martí' i 
Se admiten ^ a t e f . v e r i s ^ f L Se garantiza la ^ tes, altos empleados de Banco, etc., ofre- ¿-^ttra.'v ATViT-RTrA-v r>m -t v n r üttt-) nar pronto. 
'\\ C ^ t í s f T m e ^ a f t ^ S D ^ - ¿g Directora de e s ^ Academ . lueta, 36 y edio, ltos, entre ra- I i» s11*3^"1 «ríSÍÍicí en la coniec^15^-de una solida instrucción para el logre- KOnes 'Monte, este hermoso plantel de i 26 años <i« P ^ c t i ^ t11 cor8és. ^ t a f X so en los Institiitos y Universidad y una; e f l ^ a ^ comenzará sus tareas esco-i vestidos, sombreros^ y^ ayecta^nt, 
pertecta preparación para la lucha por ¡ iares ara el micvo c x día 6 de 
la vida. Está situado en la espléndida1 
Quinta San .Trné, de Bella Vista, que 
O B R A P I A 110, A L T O S , EJs'TRlí | 
propietarios y contratistas de Obras que 
necesiten hacer planos para construccio-
nes de edificios, se loa hacen más rápi-
dos y mejores que en ningün otro lado. 
Allí mismo se hacen gestiones para ins-
cribir marcas de fábricas y patentes de 
inventos, le invitamos a que nos vi-
site. 
31202 26 ag 
— I la bora. Espléndido local, fresco y ves- i ocupa la manzana comprendida por las 
EX CONCORDIA, 16 licita una 
la colocación. 
31294 
A L T O S , S E SO-
tvandera para lavar en 
24 ag 
C*E S O L I C I T A UN P O R T E R O V S E R E -
íilado. Preciou bajíslmos. Pida ncestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de La^a." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Te1adillo y E m -
pedraao. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
carnpo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que ccnctirran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamcp le snseBanza. San Ignacio. 12, 
altos. 
20257 81 ag 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de' 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su \ 
magnífica situación lo hace ser el Co-' 
legio más saludable de la capital. Gran-1 
des aulas, espléndido comedor, ventila-' 
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-'. 
pos de sport al estilo dé los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-1 
lia Vista íy Primera. Víbora, Habana. Te-1 
léfono 1-1894. 
I 31390 4 sep. 
•septiembre y ofrece nuevamente sus 
servicios al público de la capital. Her-
mosas y ventiladas aulas, profesores 
extranjeros y nacionales, métodos peda-
gógicos modernos e inglés obligatorio 
para todos los alumnos. Si usted de-
sea mayor información, vea al Direc-
tor W. B. Miller. Teléfono A-2755. Zu-
lueta. 36 y medio, altos. 
3J .19.'. 9 sep. 
stía s, s o m i " - i i T e u 1 ^ 
breros y vestidos es 1» ™V <»nfe<*l«ajs 
pueden verse los « ^ ^ [ « ^ p r e expuf*,0,' 
Sos por las alumnas "también o^9.. . 
en las vidrieras com» ^ e 2 a n g i ^ V 
bores. Las flores ^ en«ef cestos ^ 
las alumnas de 1* ™/na- ¿anza comP'l^ 
lo cobro $5 por la « ^ ^ B e i l i y L - V 
Habana. ^ * l t v * ' . t ? £ U , * r i ^ 
i ^ - ^ C o r r l * 0 ™ » domicjl^ 
30517 
In-i ^ n0' honrado y fiel. 
Ha, b a ñ a 
29914 22 ag. 
referencias 




MUCHACHO: SE S O L I C I T A UNO PA-ra la limpieza y hacer mandados. 
Informan en la Joyería L a Esfera, Dra-
gones, 12, esquina a Amistad. Tiene que 
traer referencias. 
21036 21 ag. 
"TVTABSTRO J A B O N E R O SE N E C E S I T A . 
i .Ti Den referencias por escrito, prefi-
riéndose si trabajaron en España. Se con-
testará por correo. Bautista Brotons, 
Domínguez, 21, Cerro. 
31074 2o ag. 
A L O S E S T U D I A N T E S 
Profesor con título académico, se ofre-
ce para dar clases particulares o colec-
tivas. Preparación para ingreso en las 
distintas escuelas e Institutos, Bachi-
llerato completo. M. F . Neptuno, 63, al-
tos. A-6850. 
26 ag 
ACADEMIA P O L I T E C N I C A D E Co-mercio y ciencias libres, perfeccio-
nando individualmente a los alumnos y 
colocándolos, asi como a todos los re-
gistrados; pues siempre hay peticiones 
de tenedores de libros, mecanógrafos, 
ópticos, etc., y se hacen trabajos de to-
das clases por ajustes, horas o mensua-
lidades. Lamparilla, 63, accesoria; de 11 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por nuestros métodos usted puede ad-
i qnlrlr conocimientos completos de te-
| neduría de libros, taquigrafía Pitman. 
i mecanografía al tacto, aritmética ele-
mental, aritmética mercantil y calcula-
ción rápida; clases asistidas y por co-
¡ rrespondencia; clases a domicilio. Para 
más informes: Manuel Lobato. Suárez, 
120, altos. Habana. 
31112 22 ag 
l y 
509S7 21 ag 
L A U R A Le D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, •leneduríc da 
Libros. Mecanocrafía y Plano, 
S P A S á l S S L E S S O N S , 
A N I M A S , 34 A L T O S . T E L C A-9802 . 
30818 «1 ag 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j r á p i d a de 
S o m b r e r o s t C o r s é s . 
" P R O F E S O R A D E 0 C ^ ' ^ i l i o ; 
JT ra, cla clases a ci°™i^irse P°íorro-
confecciona vertidos D ^ g i r del ^orr 
crito: A. Castex, Pescante 
Casa Blanca. 
28932 
I N S T R U C C I O N D E B A O S ainer1' 
Nuevas creaciones ™ ^ T o t ^ f 3 ^ canos. J5e .ensena^Fox ^ s o & o V ^ ^ 
Vals, 
s privatlas, 
hora. También clases 
teles, etc. Cárdenas 
Por «1 moderno aístemt- Marti, qn« en 
reci&ftte viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honór. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alamb"e, de paja, de esoartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Srao Re G i r a ! de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
, Schottis; T^ngOa 
Clases Privadas, ^ s l / ^ J ^ o ^ 
Director. 39 Profesor 
3139.r 
Marti, 
A C A D E M I A C A S T R O 
procedimientos u» depe^ie» P-
hay 'clases especiales par%obrando f. 
«^ .̂QT^in ñor la nocuc, . Ri-
elases 
bros, por » l s  
h; del comercio por la 
tai-i muy económica 
do XJ. y 
30268 
t)irector • 
A f l O L X X X V l k í 
P I A K 1 Ü U £ L A «MARINA A g o s t o Z I d e I S Z O r A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
r í Ñ A D A S D E M A N O 
C m i } Y M A N E J A D O R A S 
" ^ " « v ^ E A - C O L O C A B UNA MYCÍ j . D í S E A en una caga de p 
P J S * 'para manejadora o^cnada 
famiiia. P^r.i la rec0inlende. 
-"•,no: Aspada y Jesús reregrino. 





v i N S U L A B D E S E A COEO-
iníor TOVE> 
S i n : Cuba, 3 
ae criada 
23 ag. 
X T N A PEUTENSUEAK, S E D E S E A COEO- Q E « O R I T A E S l - A - O I - A «K COEOCA pa-
T J car p ^ a «na corta familia, de cria- O ra coser, y limpiar una o do3 habita-
da de mano o para manejadora de un clones o para acompañar señora o se-
niño es cumplidora de su deber. Infor- ¡ ritas que deseen viajar, calle G, esqul-
marán • I>ucena, 10; cuarto, 16. I na a 17, bodega. Teléfono F-1375. 
31164 _21 &S I 21200 21 ag. 
DE S E A COEOCARSE MUCHACHA, D E T T X A .TOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 17 afios en casa de JTOOba W J * » - { J c0]ocarse en casa de moralidad, pa-
dad, española, para priaía do _^no. Oí • llmpiar habitaciones; sabe trabajar 
manejadora; tiene quien la garantice. ¿ .en la garantlce. Darán ra-
Monte 381. almacén de vinos. ¿ Bernaza. 32, bajos. 
SE O F R E C E UNA S E S O R A D E M E -diana edad para cocinar para dos o 
tres de familia. Mercaderes, 45, azotea; 
en la misma se ofrece una muchacha 
recién llegada, para manejadora o cria-
da de manos, desea casa serla 
31234 "22 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J^*1 A E T C COMEROIC E S P A S O L ' 
31174 31104 21 ag. 
E S E A COEOCABESE ^ ^ a ^ n S f á ^ O S J O V E ^ g . P E N I N S U L A R E S , D E -
id.i, ..u (.asa, uc t, ^ _ j j f gg^- colocarse, una de cuartos y co-
UNA CHICA, 
Je tolla mora-
D  _ n insu lafren casa de corta familia 
o matrimonio solo, entiende de cocina. 
Informan : calle Monte, 381. 
31134 21 ag 
r l T r u E S E A COEOCAK 
P *5 V ^ ^ ^ ^ f n o se pre.en. 
l i d a d ' ^ r ' r informan: San Ld>caro, 
SE O F R E C E UNA J O V E N , PENINSU lar, para criada de mano. Informes: ranza, 3. 
ser y otra para comedor o manejar un 
niño solo y ayudar a la limpieza; lle-
van tiempo en el pa ís ; lo mismo van 
olas o juntas. Para informes: Kspe-
extranjero, se ofrece un competen-
te tenedor de libros, por todos los sis-
CO C I N E R A i'EKi.n'oiJi.AR D E S E A D E temas, incluso el americano; jefe de cocinera, cocina a la criolla y a la encina con larga práctica en todos los 
espafiola, duerme en la colocación, un Elros y. corresponsal correcto en caste 
cuarto solo para la cocinera no adml-1 
to tarjetas, hablar personalmente; me-
llano. 
MUCHACHO D E 13 ASDS, B I E N E D U - , cado, desean colocarlo sus padres, , 
con preferencia en casa comercial. In- i 
fanta, 120, entra Universidad y Pedro-
so. 
31100 21 ag. ( 
U T O D I S T A : CON MUCHO GUSTO E N I 
i-T-L vestidos y ropa blanca, se ofrece 
para coser en casa particular. Deseo ha-
nglés, francés y alemán. Diri - S í * ! ^ » y cambl0 referencias. Teléfono 
Pedro Pavía, socio de ^ " . r f ^ 00 
nos de $35, casa formal. Esperanza 64 Sf1?1?8 Alvarado y Compañía. Obispo, G2 •3il'ÍJ 
31269 22 ag. oío?"0 A-2298; magníficas referencias 
-~~ 1 •1 — , • • _ — olL63 22 ni? 
piOMPRO MADERA USADA, QUE sU 
V/1 va para cerca y parales para habi-
taciones y tabla. Teléfono M-lolS. V i -
llegas, 62. 
31366 24 ag. 
Q E V E N D E N 6 HUECOS P E R S I A N A S , 
O nuevas, de 3x1, con su herraje, todo 
cedro, pintadas de blanco; precio gan-
ga. Prado, 77-A bajos. 
31253 27 ag. 
Hotel Comercio. Monte, 53. 
31130 21 ag 
31184 21 ag 
E S E A C O E O C A R S E UNA SErSORA, de 
de mane-
y es ca-
ínformarán en i ¡J" VbTlgaci6n'."''Teléfoño M'-ISÓÍ 
Q I R V A S E P A S A R POR R E I N A , 124, nne 
O le conviene; en la misma desea co-
locarse una joven, peninsular, criada 
de cuartos o do mano, sabe cumplir con 
SE O F R E C E UNA SESORA, D E ME-diana edad, cara cocinera, y una ni- Fvrxxr+n fanafTnv A~ i;t, _ , 
ña de 12 años para ayudar a los que-1 ^ P 6 " 0 teneüor libros: Se ofrece 
ha3î 073 de casa' Estrella, 125- 20 1 Para to^a duse de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o Á - 1 8 1 1 . 
c 750 & it na io « 
Morro. 24, altos 
31411 
21 ag 31133 
21 ag 
C K ^ ^ l ^ F o ü^QMdüeC m t ! S \ r , 
fe cli^. de iniínejacíora... en . casa ior 
de' cocina, tiene 
fular. Fernandina, 6 
criada de a-
, sabe coser y algo 
re'ferenciaa, es penin-
23 ag 1-1323, pregunta: Rodríguez. 
31110 
, T T N A J O V E N , E S P A S O E A , D E S E A CO-
E D E S E A COEOCAR UNA PENIITSU- | J iocarse para hacer la limpieza de 
de manejadora o criada de mano, , habitaciones. También conoce algo de 
recién llegada, tiene sus padres que res- Costura. Tiene personas de mucha y 
ponden por ella. Informan en la Fá- ! ^uena solvencia que garanticen su eon-
brica de Jabón L a Africana. Teléfono j ^ j . . , Callo 23, númeio 10, Vedado. 
T_1W5? -nr-omiTltaT- nnr Ramón González I OI o po  31177 21 ag 
Lampar 
31337 
^ ^ n 6 suTblTgacIón.'Tiene 'referencias., paseo". 
l%eCT n ú m e r o ^ , entre i) y Vedado., 31091 
3Í325 
ag T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
— I J colocarse para hacer la limpéeza, una 
D E S E A COEOCAR UNA E S P A S O - . 0 ^os habitaciones y para repasar re-
criada de mano o cocinera. Ca- pa Informes en Villegas, 77, bajos, 
úmero 43, entre B y C, Vedado. 31122-23 24 ag 
31103 21 ag. ' .. 
ivp-eira i T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
— - criada de cuartos en casa 
Sabe coser y cumplir con 
Informan: Antón Recio, 9. 
21 ag. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-
C ! E S O R A FORMAL D E S E A COLOCARSE 
O de cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Informan: calle 
17, entro 10 y 18, número 54. No sale 
del Vedado. 
31190 21 ag. 
"TVESEA C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
J L / peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación. No duerme en la colocación. I n -
forman: Cuba, 120, azotea. 
___31113 21 a g _ 
B- E S E O COLOCARME D E COCINERA O de manejadora. Ramona. Ayesterán, 
nñmero 7. 
31120 21 ag 
21 ag 
COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A COLO-carso en casa de poca familia, no 
duerme en la colocación ni sale fuera 
de la Habana a no ser que paguen los 
viajes. San Ignacio, 40, altos; cuarto, nú-
mero 2L 
31141 2: 
nnENEDOR D E L I B R O S , QE T R A B A -
-L ja en casa de Importancia, desea 
emplear cierto tiempo que tiene Ubre, 
en alguna casa pociueña de comercio. 
Sierra. Teléfono A-2094, pasadas las 11 
T> ARNIZADOR: JUAN GUISADO SE 
- O hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Rey, 89. 
Teléfono A-8144. 
30450 17 s. 
" P E N I N S U L A R , QUE CONOCE L A S 
1 JL obligaciones de ordenanza para ofi-
1 ciña o casa particular, se ofrece; tie-
» ne buenas referencias y garantías. Te-
I léfono F-121S. Preguntar por Srnlrez. 
I 31010 21 as 
3*483 22 ag. 
T O V E N QUE H A TERMINADO SUS E S -
eJ tudLos de Teneduría de libros, desea 
colocarse de ayudante de carpeta en tra-
bajo nocturno. Dirigirse al señor F . C. 
Dragones, número 43, Perdona!. De 8 a 
10 p. ra. 
30915 20 ag. 
V A R I O S 
T T N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , QUE O panela, para limpieza de habitado 
b-üíta-COLOCARSE UNA JOVEN pen-! | J no ¡leva mucho tiempo en el país , nes, sabe coser un poco, ya lleva t iem-¡ 
P insular de criada de manos o parr 
I T \ E S E A C O L O C A R S E UN 
l, a desea colocarse de criada de mano. No solo. ir,.ir v limpiar a un matrimonio solo. ; sabe hacer mandados. Infirman: Gloria, es muy cariñosa, prefiei 
^ buenas referencias. Informan: Ma-1 i72> aitos de la marmolería. No se re- i familia y de moralidad, 
i-, altos ' ciben avisos por teléfono. Ni tarjetas.', Jesús del Monte, Fábri 
31327 22 agr — ! 31149 21 &e carbonaria. 
po en el país, o para manejar un niño, l 
refiere casa de poca: 
Informan en | 
Fábrica y Municipio, 
caclón. Sin pretensiones. Zanja, 130, en 
tre Hospital y Arambum. 
31131-32 22 ag 
que. Reparto Los Pinos. 
31354 
JOVEN, D E 20 A5fOS, CON P R A C T I -ca en aritmética, mecanografía y 
contabilidad, ofrece sus servicios para 
auxiliar de tenedor de libros. Informa: 
calle 9, número 151, entre J y K, Ve-
dado. 
S6S50 26 ag 
TRADUCTOR C O R R E S P O N S A L , Inglés, francés, alemán, ofrece sus serví- I 
cios. Diríjanse por carta a: Emilio Roth. I 
Misión, 15, altos. Habana. 
28902 31 ag 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E I N S T I T U T R I Z 
JLJ en casa cubana o americana una se-
ñora de habla inglesa. Informan: Mon-j 
serrate, 2, altos: Mrs. Summerbell. 
30754-55 31 ag. j 
Q E O F R E C E JOVEÑ^PARA T R A B A J O S 
O de oficina. Informa: J . Barsó. Ber-
na zn. 30. 
' 30051 21 ag 
19 sep. i TDENINSULAR, 45 ASfOS, S E O F R E C E 
JL para sereno, portero, cobrador o con-
cosa aná-
Í-VeSEA COLOCAR UNA SESÍORA 
de mediana edad, para hacer por ho- J J ¡5 de mt_-
ras Informan: Estrella, 
3Í229 
23 ag. 
tt̂ -vA BUENA CRIADA D E MANO, pe- Josefa López. 
I nlnsular desea colocarse en casa 31106 
¿oral ; tiene buenas referencias. Infor-1 
man; Salud, 148. 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E S D R A de 
mediana edad, española, con instruc-
ción ; como manejadora o para cuida-
do de habitaciones y repasar ropa. Ca-
lle de Crespo, 48, habitación 23. María 
21 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
se: calle Paseo y Tercera, tercera casa 
empezando por el mar. Vedado. 
31135 22 ag 
23 ag. 
22 ag. 
•Í̂ ESEA COLOCARSE UNA MUCÍHCHA 
X ) española, acostumbrada a servir 
para criada de 
22 ag 
DE S E A COEOCARSE UNA C R I A D A D E mano, joven, de color. Dormir en su 
casa. Informan en Monte, 23. 
31042 21 ag 
mano. 
Beiascoaín, 01 y medio. 
31248 
UN S I R V I E N T E D E COLOR, D E S E A colocarse en casa de familia cuba-
na o americana o club. Diríjanse a: 
Kevtllagigedt», 72, Habana. Charles 
Wrlght. 
31345 23 ag. 
CRIADO D E MANO, CON BUENAS R E -ferenclas, se ofrece. Cuba, 99, bajos 
^ e s f ^ t 0 ™ ™ ^ ' ^ t e ^ v i ^ ^ 0 p i c o l a , COn larga e x p e r i e n - l - ^ ^ b e ^ l ^ ^ e S & r correctamen-
:lene Inmejorables ^referencias5 Dirigir3:! c ia en arados y tractores, desea « m - ! te ^ « e ^ g ^ 
paradero de los carros del Principe, 
café. 
30757 21 ag. 
A L O S P R O P I E T A R I O S : S E O F R E C E 
j^k. un maestro de obras, muy práctico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia, se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha construido, es-
pecialidad en reparaciones de tiendas. 
Teléfono A-80&4. 
30812 15 sep. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N pe-ninsular de criada de manos o m a -nelíifhira, recién llegada. Zanja, 100. 
31234 22 ag. 
XTJÍA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano, se pre-
fiere la Habana: sabe su obligación. 
Uesponde por ella Manuel Rivera. Obis-
po, (i7, altos. 
31282 22 ag. 
Informarán en Q E D E S E A COEOCAR UNA MUCHA. 
i ¡ 3 cha, de criada, de mano o manejadora. , c,,,.,,^ ^ nesoi v ron 
Informan en el Vedado, calle 21, nú- buS-,l??¿ 4o pesos y P " 
mero 101, entre J e I . „, ó10^0 . 
31148 21 ag | O E D E S E A COLOCAR UN 
23 ag. 
^ J N A P E N I N S U L A R , D E S E A 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, en casa de poca familia, 
para cocinera y la limpieza. Informan en 
Santa Teresa, 7, entre Prensa y Pr i -
melles. Reparto Las Caña-s, Cerro. 
31140 21 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, de color, sabe cumplir con su obli-
gación ; tiene práctica en cocina. Sueldo 
50 pesos. Calle F , número 8, Vedado. 
30977 21 ag 
carse de criada de mano 
Informan: Carmen, 0. 
31180 22 ag 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN pen-
J L / insular, recién llegada, de criada 
de mano o manejadora. Informes: Crist i-
na, número 7-A, habitación 13, bajos. 
31031 20 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A S O - TOVWX ^ m L ^ d o r r o e D ^ a d c u a r t a S d a i l e t U^colocars^de criada de manos o de 
^ntiemTonladOeí^.aOís.PaDfforC^rnt:0SJel1aes : l 0 r ^ C O ^ ^ f . e r ^ C ¿ - ^ , « a ^ „ L l - - ' 
del Monte. Tamarindo. 21. 
31277 22 a g 
SE S    P R I M E R criado de comedor, acostumbrado a 
i servir casas muy finas, es persona se-1 
i ría y de confianza y tiene las mejores 
referencias. Informan por teléfono M-2648. 
31213 22 ag. I 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , ' se coloca de criado de mano o de, 
| portero, prefiere casa particular. Tiene 1 
recomendación. Teléfono M-2745. 
I 31293 22 ag 
C O C I N E R O S 
IIIIIWIIWWIHÜIWI'lll|H " 1  II llllill MIIUIIIHIMB 
COCINERO ESPAÍfOL, R E P O S T E R O , se ofrece para casa particular o de 
comercio, es hombre solo; tiene refe-
rencias, sale al campo, casa de comer-
cio. Concordia, 49, carnicería. 
31388 24 ag-
P E N I N S U L A R D E S E A 
carse de criada de manos 
número 257, frente al Parque Maceo. 
31030 21 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A T T N A SEÑORITA P R O F E S O R A D E fran-Cólocarse de criada de mano o ma- ^ cés, desea irse de institutriz o go-
nejadora. también se coloca para el ser- l a ñ a n t e de una o dos niñas, para fue-
vlolo de un matrimonio, tiene buenas . •< do la Habana. Informes: Gallano, 68, 
referencias. Informan en la Calzada de i al^"g-
F R E C E UN B U E N CRIADO P E -
sular, acostumbrado al servicio 
Q E O 
O nln; 
fino, cumple con su obligación, lleva 
tiempo en el país ; tiene buenas referen-
cias y gana buen sueldo. Informan: Te-
léfono A-5394. 
31090 21 ag. 
COCINERO, JOVEN, ESPAÍÍOli, D E -sea colocarse en la Habana o para 
el campo y desea buena casa. Sueldo 
que no sea menos de 50 pesos. Informan : 
Crespo, 00, bodega Un Madrileña. 
31175 21 ag 






I D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
-nii-mi-A r m ocak, tina s e ñ o r a ^ cha, acostumbrada en el país, de cria- Teléfono A-3090. 
S ^ o í ^ m ^ o ^ deAlR7 aífot p T r f f o l ^ T h * ^ S f l i , ^ ^ 311I! 
que haceros de una casa. Son españoles, ;?^ad° i^i Habana. Domicilio: Gloria, wBgmrwtmnmmm 
C*E D E S E A COLOCAR UN B U E N cria. 
O do, español, para comedor de Hotel ; 
o casa particular, no tiene Inconvenien- I 
te en ir al campo, tiene muy buenos in- 1 
formes de las casas que ha trabajado, i 
spañol 
nu son recién llegados, tienen quien 
los recomiende. Jesús del Monte, fá-
brica. 
31185 21 ag. 
número 131. 
310S2 SO ag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE manos una joven peninsular en una 
21 ag 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , ESPAÍfO-icasa de moralidad. No ádmite tarj r e p o s t e r a , e 
E S E A COLOCARSE UNA JOVEN D E , Informan en Vigía número 6% 18 V la' I6863- .colocfrse en cast moral = 
310(3! 6 • "uliICll-, u y 97 | tiene referencias, duerme en el acomo-
ii>iimiihwihm.iiiii aS- ido: no se coloca menos de §50. Infor-
^ m — i i b i iiuiii amm^ ŝm^^mswsgmmmî ii man en Aguacate, 82. 
t . R í A D A S P A R A L I M P I A R 23 a~-
CR I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E , tiene recomendaciones y certifica-
do de Sanidad y buena y abundante le-
che. San Miguel, 276, cuarto 18, altos. 
31357 23 ag. 
CR I A N D E R A , CON I N M E J O R A B L E le-che y certificado de Sanidad, se ofre-
ce. Vive en la calle 18, entre 3 y 5, la 
Segunda de Mendoza, Reparto Almen-
dares. 
31238 22 ag. 
color para un matrimonio, de criada 
de mano. Sueldo 30 pesos. Informan : 
Calle de Sitios, número 131. 
31217 _ 22 ag. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA española para criada de mano o ma-
nejadora. E s trabajadora y cariñosa y 
sabe cumplir con su deber. Tiene refe-
rencias de donde ha trabajado. Infor 
C H A Ü F F E U R S 
I I A E í T A C Í O N E S 0 C O S E R Q E I>ES1:EA c o l o c a r u n a j o v e n pe-
£ j nmsular, para casa de corta familia 
m m m ^ m m m ? - m • J ' - . - w ^ < 0 matrimonio sólo, para cocinar y otros 
TPvESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- quehaceres de la casa. Informan: Ca-
paüola para .habitaciones. No admi- lie Monte, 381, bajos, cuarto número 15. 
man: Compostela y Merced, bodega. No | te tarjetas. Cárdenas, 4, moderno, altos. 31370 23 ag. 
pie o para la entrega de é s tos , conoce 
toda la Is la . S u trabajo es garantiza-
do por las mejores casas importadoras 
de aperos a g r í c o l a s . Trato y condicio-
nes por carta . S e ñ o r M e c á n i c o . Be -
i a s c o a í n , 15, altos. 
31378 24 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E MUCHACHO «S-pafiol, 18 años edad, en casa co- I Q E O F R E C E UN S E S O R ESPAííOL P A -
mercial, para escritorio, tiene fcuucha ] ra portero, camarero o limpieza de 
contabilidad y buena pluma; tiene quien i oficinas, prefiriendo el servicio a caba-
lo garantice. Monte, 381. Teléfono A-OOOG. j ileros solos. Tiene buenas recomendacio-
31401 23 ag. | nes. Plaza del Polvorín, puesto de frutas 
qS" D Í S E A COLOCAR UN J O V E N , D E ' r a z ó n ^ 0 ^ HernándeZ' por Zulueta ^ 
O criado, para el trabajo de afuera, siiíVr 22 ag 
sabe de jardín y desea buena familia, 
es persona seria. Llame: Teléfono F-11S3. 
Prefiere el Vedado. Línea, 8, Vedado. 
31412 23 ag 
Persona competente y sería se ofrece 
para cobrador de casa importante de 
comercio, de preferencia para la ciu-
dad. Tiene efectivo para garantizarse 
o quien lo garantice. Sabe ing lé s . D i -
rigirse por escrito a J . A . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
31339 
Q E V E N D E N M E D I C I N A S , L I B R O S Y 
k5 botiquines homeopáticos, con méto-
dos y consultas. Aparatos eléctricos de 
masaje, anuncios seccionales, lámpara de 
arco, linterna mágica, etc. Lamparilla, 
03, accesoria, de 11 a 1 y después de 
las C. 
30988 21 ag 
^ T E L E F O N O ' 
Se cede un teléfono en 1 aHabana por 
Íf70. Informan a todas horas en San 
Rafael, 101, altos, entre Escobar y Ger-
„ ^ r , „ „ ^ . r , , . , ~r.";,T^,, _ ,~ . , ,_ 1 vasio. También se vende una división de 
C O R R E S P O N S A L D A C T l E O G R A F O , con maflera c0n su mampara. 
EL INGENIOSO CORTA C A B E L L O "Utllity", resuelve el problema del 
aumento de precios en las barberías. 
Solamente vale 75 centavos. Hojas suel-
tas, cinco centavos. Adalberto Turró, 
Muralla, 02, Habana. 
31083 21jag. 
J a r d í n E ! P a t r i a . T e l é f o n o 
F - 1 4 S 8 . C a l l e I , e s q u i n a a 
2 1 , V e d a d o . V e n t a de p l a n -
tas y f lores . E s p e c i a l i d a d e n 
c o r o n í i s , c r u c e s , r a m o s p a r a 
r e g a l o s y b o u q u e t s de n o v i a . 
G r a n sur t ido e n p l a n t a s de 
t o d a s c lases . V a r i e d a d e n r o -
sa les f inos , m u y b a r a t o s . No 
o l v i d e n : I , e s q u i n a 2 1 , j a r d í n 
E l P a t r i a , m e d i a c u a d r a de l 
t r a n v í a de !a ca l l e 2 3 . 
28312 27 ag 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y zeppelines con figuras, 
desde §2 gruesa, muestra 20 centavos. 
Mariano Roela, . Someruelos, número ,13, 
Habana. Referencias: Banco COrdova. 
^ 21 ag. 
M Ü L T I G R A F 0 
N u e v o . C o m p l e t o , c o n 2 . 0 0 0 p l a -
c a s p a r a d i r e c c i o n e s , c o n su g a -
b i n e t e . S e v e n d e e n p r o p o r c i ó n . 
V i r t u d e s , 1 4 4 - A , a l tos . D e 8 a 9 
a . m . y de 1 a 3 p . m . 
30345 20 ag 
S e v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s de c a -
r r i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l 
c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
z o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l S t e e l 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
C 6157 Ind 17 Jn 
ag. 
51318 22 ag 
S E V E N D E N 
conocimientos generales de •oficina 
y muy práctico, buenas referencias. Por 
carta, N. N. D I A R I O D E L A MARINA. 
_31331 22 a g . ^ 
q e desea c o l o c a r u n a j o v e n pen-! *-200 planchas galvanizadas, corruga-
Insular en un hotel para camarera ¡ {jas Con alguna a v e r í a . Precio CSpe-
de habitaciones o servir a la mesa. E s - . . i i . t . t i t 
cial por el lote completo. lelerono i  tá acostumbrada a servir y da referen-
cias. También se coloca en una clínica. 
Informan en Tejadillo, 52, Habana. 
31312 23 ag. _ 
U~ N JOVEÑ~SERlÓ7 D E S E A E M P L E A R -se en oficina o casa de comercio, 
como taquígrafo mecanógrafo, princi-
piante; no tiene grandes pretensiones. 
A. R. Aranguren, 73, Guanabacoa. 
A-9382 . 
31137 22 ag 
T T N S E S O R ESPAífOL, D E MEDIANA i 
O ê  




22 ag. M T T N A SEÑORA, E S P A D O L A , D E M E -
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA la-
XJ randera, en casa particular, tiefte 
quien la garantice. San Ignacio, 40, al-
tos; cuarto, número 22 
31140 90 ag 
XTNA J O V E N D E L PA IS , SE D E S E A diana edad, desea encontrar un ma J colocar para limpieza de cuartos, frimonio para cocinar, desea casa tran 




T " \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-
•ÍJ pañola, de criada de cuarto o come-DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ue-! d?f- 0 í^3116^^01-^ «abe cumplir con su , nlnsular, de criada de mano r,™- °}>usa.ci6n. Informan en Mercaderes, nú-
«ere ^ a n o ^ ^ b e ' ^ i ^ o ^ ' i ^ o r l i " 1 ^ ^ 2 1 cuart0' 5 
m31ia>n SalU(1 y CamPanario; bodegkV 31310 22 ag 
quila, no duerme en la colocación, sabe 
cumplir con su obligación. Para más in-
formes : Mercaderes, pregunte a la en-
carirada. número 4. 
31410 23 ag 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
kJ española, de cocinera. Sabe cocinar 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA, F O R M A L 
C E DESEA COLOCAR t va S I par,a 1}mPieza de unas habitaciones 
O Peninsular de criad^ d* ^a™OVI^N ha de tener recomendaciones. Suel-
cuartos; tlen; referencias T H ^ , ? ^ 0 o- ^0 yelnt?cinco pesos y ropa limpia. Ha Cerro. rerei encías. Trinidad, 2o, de dormir en su casa. Calle 23, esquina 
31038 a Dos. Señora Viuda de López. 
a la española y 
en Príncipe, 4. 
31424 
a la criolla. Informan 
23 ag 
EN V I L L E G G A S , 103 S E D E S E A C o -locar un joven, de ayudante de 
chauffeur y sabe manejar. José Gómez. 
Habana. 
S1375 23 ag. 
dad, con 30 años de residencia en 
Q E D E S E A COLOCAR D E C H A U F F E U R el país, con inmejorables referencias,; 
O un joven español, lleva poco tiempo desea colocarse, bien sea para ordenan- ¡ 
en el país, sin pretensiones; en la mis- za de oficina, sereno o persona de con-
ma un ayudante de chauffeur. Direc fianza para comisionista etc. Teléfono' 
ción: Calzada esquina a G, tintorería. A-e040. O'Reilly, 00, esquina a Aguaca-
Teléfono F-52e2. ite. ' , ! 
31250 22 ag. 31271 23 ag. p 
A M E R I C A N A O F R E C E 
sus servicios de intérprete para una 
tiene cinco años de práctica, tiene dos familia para ir al Norte o para llevar 
t í tulos, uno de la clndad y otro de Ma- unos niños al colegio. E s persona res-
tanzas; mi dirección: Hotel Pasaje, ponsable y de Inmejorables referencias, 
pregunten por el limpiabotas E l Muía- Dirigir carta a Neptuno, 5, o entrevista 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
SE O F R E C E UN J O V E N D E COLOR, T > R O F E S O K A para chauffeur de casa particular; JL  
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
O peninsular de cocinera para una ca-
sa de comercio o para un matrimonio 
solo. San José, 78. Habana. 
31094 22 ag. 
tico. 
31276 ag. 
21 ag. 31118 24 ag 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N pen-insular de (Viandera a media leche 
o leche entera. Tiene certificado de 
Sanidad. Aguacate, 82. 
31189 21 ag. 
por la noche. Profesora Americana. 
31216 21 ag. 
JOSE M A R T I N E Z V I V E S , A L B A ^ I L profesional. Se hace cargo de todo 
lo relacionado al ramo de construccio-
nes. Vives, 155. Teléfono A-2035. 
30807 26 ag 
Ruedas de carretas: se venden 18 jue-
gos de ruedas, de 9 y media cuar-
tas; zunchos corrientes, con sus ejes 
de 3 1]2". F i n c a Antonia, Aguacate. 
30289 26 ag 
SE V E N D E N T R E S HUECOS D E P E R -siana, de cedro, de 1 por 3.20 metros, 
con sus lucetas, cinco huecos de puerta 
con tablero de 1.10 por 3.20, todo de ce-
dro. Se dan muy baratas por no necesi-
tarse. Prado, 77-A informarán. 
31210 22 ag. 
" T O S A S D E C E D R O Y D E M A S 
Maderas del país, vendemos de toda cla-
se en bolo y aserradas, precios conven-
cionales, al por mayor. Teniente Rey, 
33. Señor Guasch, o Maloja y Manrique, 
señor Veranes. 
_29984 24 ag 
M E R C A N T I L E S 
Y R O C T E D A D F . S 
Dti nierro galvanizado, cabida una bo-
tella, práctico y de gran duración, en 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
20901 23 a» 
C E N T R A L D U L C E N O M B R E D E 
J E S U S 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se convoca a los señores Accionistas 
de la S. A. Central Dulce Nombre de 
Jesús, para la Junta General que habrá 
de celebrarse el día 2 de Septiembre pró-
ximo, a las 3 de la tarde, en la casa 
Monte, número 1, altos, para dar cuenta 
del resultado del año que terminó el 
30 de Junio tlltimo. 
Y se advierte que con areglo a los 
Estatutos, la Junta se celebrará con 
cualquier número de socios concurrentes 
al acto. 
Habana, Agosto, 17 de 1920. 
Vlcnete Zorrilla, 
Presidenta Interino. 
C 6874 3d.18 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e -en el D I A R I O D E 
« a M A R I N A 
Automov m í a 
A U T O M Ü V l l i ^ 
R 1 ? * ^ R O E R " , MVT ^OTENTS;, EN 
fas v ds -•adiciones, seia goma,* nuo-
Emintf fotne'o a caalquier prueba. Su-
¡feBtóTw.. ^141 y ';e conceoden condi-
Pape, Te-:ione Mono ÍCAh:', 
•U3?4 
para «1 pa^o. infúim*fr; 
i T > U E N A OPORTUNIDAD i Vendo MI 
J J Pord, acabado de ajustar, seis rue-
da:; de alambre, cuatro gomas Gudyer 
! cuerda nuevas y dos do uso Good. So 
. vende por haber comprado un Boick. Su 
i creció 900 cosos. E s el 0091. Genio», 1. 
' D« 8 a >0 a. m. M. García. 
31322 24 ag 
P A L E A D O R A 
Se vende u n a de v a p o r , 
" T h e w " , de 3 !4 de y a r -
aa , poco uso . i n f o r m e s : 
M . A p a r t a d o 2 3 0 3 . 
P t í T — -0 ag. 
bonif^?12^' CASI ^ ' K V a T l A 
.>rô Sion ' 1 ~ u?.,!a Habana, propia para 
gnómica ° ''Agencias, por ser muy 
í-ttíS. informes: Pepe, Telffons 
212G4 
j J j T - ,_ 22 ag. 
Hn f j F 0 r d a P l a z ^ - O J O , 
| e n t r e n r á p i d a , n u e -
'os aL,1"lca. a p a g a r d o c e p e -
semana es. COR a r r a n q u e e l é c -
l a c i o - mente 0 v e i ^ n d . P a -
^ r a m ^ n 8 1 " 0 5 5 ' C o m P o s t e l a Y 
W , l a - u e p a r t a m e n t o s 9 y 10 . 
_ 24 ag. 
P A I G E 
J Vnend? de uso , de s ie -
colorala,JerOS' $eis 
mente a ^ COinPIeta -
es' P r a d o y G e n i o s . 
26 a». 
O J O . F o r d a P l a z o s . O J O . 
S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c - . 
t r i co . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a - i 
l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y ! 
O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 1 0 
31300 ¿4 ag. 
O J O , F o r d a P l a z o s . O J O . 
S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
sos se tnana ies . c o n a r r a n q u e e l é c -
tr ico . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
O b r a p í a , D e p a r t a m e n t o s 9 y 10 . 
31300 24 ag. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA MAQUI-na, marca Mawell. Informan: Drago-
nes y Campanario, café. 
30340 21 ag 
O J O . F O R D . O J O . 
S e v e n d e u n F o r d e n m u y b u e n 
e s t a d o , e n $ 9 0 0 , ú l t i m o p r e c i o , j 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y i 
O b r a p í a , a l tos . D e p a r t a m e n t o s 9 
y 10 . 
81203 20 ag. 
Q E V E N D E UN JTORD, E N MUY B U E N 
estado. Tiene carrocería tipo Colé, 
be da barato por no ser eu dueño del 
giro. Malojar número 109 
, 31201 21 ag. 
T^ORD, VENDO B A R A T O . ESTA CASI 
nuevo; puede verlo en la cisa de Ma-
?Tle.. pla;!!l ^ Polvorín, fi snto al 
Hotedkevilla. Teléfono A-9735. 
-')-84 7 ag. _ 
CHAÑDLER, S I E T E PASAJEROS, E N magnífico estado, mejor que nuevo, 
vostulura nuev.i con filetes de alumi-
nio, sois ruedas de alambre con sus go-
mas de ciarda nuevas. Se vende. Infor-
m3": San Miglel. 177, 179, Casa Niñón. 
31210 22 ag. 
C a d i í l a c : Vendo uno, de 7 pasajeros, 
doble encendido. Gomas, c á m a r a s y 
acumuiador, todo nuevo. Parabrisas 
y faroles bronce, nikelado, poco uso, 
puede verse. Informa: Mart ínez . R e i -
n a . 25 . Habana . 
31011 27 ag 
A U T O M O V I L S T Ü T Z 
Se vende una cuña, de 3 pasajeros, de 16 
válvulas, último modelo, por tener que 
embarcarse »u , dueño. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero T. Habana. 
30092 16 . 
( 1̂ C I E SU AUTO SIN P E L I G R O , USAN-X do el Paüo Rojo que mantiene lim-
pio el parabrsias de automóviles, tran-
vías, locomotoras, etc., do los efectos de 
la lluvia, niebla, nieve, etc. Se recibirá 
por correo certificado, al envío de un 
peso en money orders o sellos de correos 
de Cuba, sin usar. Pedro M. de la Con-
cepción. Apartado 1017. Habana. 
30424 22 ag 
VE N T A D E UTT HUDSON SUPER SIX en magnifico estado, C ruedas de 
alambre; se pusde ver de C a 12 a. m. 
Espada, 83, entre Zanja y Valle. 
30843 31 ag. 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E UN SU-per Six Hudson, como nuevo. Ca-
lle 23 número 4, entre Marina e Infan-
ta. 
30842 24 ag. 
/ ^ A D i L L U A C D E S I E T E P A S A J E R O S , 
\ y tipo touring, casi nuevo, con chapa 
nueva número 1900; veáse chauffeur Ma-
nuel González. Morro, 30 o su dueüo W. 
G. Ames, Lonja del Comercio 507. 
30397 31 ag. 
Q E V E N D E CUSA N A T I O N A L D E 4 
O pasajeros, 12 cilindros, motor perfec-
to; por embarcarse su dueño. Precio: 
$3,100. Morro, 8. 
303S4 22 ag. 
SE V E N D E UN F O R D E N P E R F E C -1 tas condiciones, gomas nuevas, se' 
da a toda prueba, vendo por no alqui- j 
larlo; puede verse a todas horas, en elj 
Garaje. Maloja, 87. Antonio. 
31093 .21_a^, 
SE V E N D E UN CAMION D E 2 T O N E -ladas, en muy buenas condiciones, 
propio para reparto, se da barato. E n 
Martí, 98, Informan. Regla. 1 
31145 2 a j 
VENDO HUDSON SUPER SIX, S I E T E pasajeros, seis ruedas alambre. Un 
Cadillac, último modelo, tipo 57 y un I 
Hudson, tipo Sport, cinco pasajeros; to-1 
dos completamente nuevos. Neptuno, 203, ] 
garage. 
30249 25 ag. 
< • . - , 
¡ ¡ C O N T R A T I S T A S ! i 
Vengan a ver los camiones Ford de 1 1|2 
toneladas, con carrocería de volteo de 
acero. Precio completo con carrocería, 
S1.7S3.00. M. O. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómez, 221-22a-A. 
DEPOSITO 
San Lázaro y Hospital. 
Teléfono A-4620. 
HABANA 
31041 1 s. 
O J O . F o r d a P l a z o s . O J O . 
S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c -
tr ico . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 10 , 
31300 24 ag. 
A u t o m ó v i l e s : se vende una c u ñ a 
B u k k , flamante, con 2 ruedas de re-
puesto. In formarán en e! gran garaje 
"Batista." Concordia y S a n F r a n -
cisco. 
30493 23 ag 
SE V E N D E UKT HUDSON SUPER S I X de siete pasajeros, completamente 
nuevo. Informan: Lealtad; 101. 
30jG5 21 ag 
E V E N D E E N 575 PESOS E L FORD 
número 7148, del quince. E n muy buen 
estado, con todas las bomas casi nuevas, 
está trabajando y sólo lo han trabaja-
do su dueño. Puede verse en Lanuza, nu-
mero 5, en el Reparto Almendares, por 
las mañanas, hasta las doce m. y en el 
paradero de San Pedro y Santa Clara, 
de una p. m a doce p. m. 
30622 21 ag. 
O T L Z : ¡¡¡i.üoo, SE V E N D E , D E CUATRO 
asientos, con ruedas de alambrs, 
acabada de pintar, vestidura nueva y 
fuelle, r^n chapa particular de este año. 
Escobar, 65. 
30966 1 8ep. 
Se vende un Cadil lac, completamente 
nuevo. P a r a verlo e informes: Mo-
rro, 5-Ao 
80956 05 ag 
Gran oportunidad: en m a g n í f i c a s con-
diciones vendo un a u t o m ó v i l Chandler, 
tipo Sport, con cinco ruedas de alam-
bre, gomas nuevas y magneto Bosch. 
Se da a un precio razonable. T e l é -
fono F - 6 1 8 3 . 
30070 23 ag 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n c a m i ó n . C a r r o c e r í a 
m o d e r n a . I n f o r m a d e n S a n M i g u e l , 
n ú m e r o 62o 
C 8785 «d-lS. 
OL S M O B I L E , 5 P A S A J E R O S , E N B U E ñas condiciones, las cuatro gomas ( 
completamente nuevas, dos de cuerda, i 
3 ruedas alambre, chapa particular 2021. | 
Garaje Americano. Santa Marta y L i n -
dero ; preguntar por Manolo. M-2737. 
30814 26 ag. 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
de l a r g o . M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o ! 
8'6,cc se p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p le t e c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r t etc.t etc . 
N a t i o n a l S t e e l C o m o a n y , L o n j a * 
4 4 1 
[ O J O . F o r d a P l a z o s . O J O . 
j S i n f i a d o r , e n t r e g a r á p i d a , n u e -
¡ v o , d e f á b r i c a , a p a g a r d o c e p e -
' sos s e m a n a l e s , c o n a r r a n q u e e l é c -
| t r ico . I g u a l m e n t e O v e r l a n d . P a -
i l a c i o T o r r e g r o s a . C o m p o s t e l a y 
¡ O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o s 9 y 1 0 . 
31300 24 ag. 
SE V E N D E UN CAMION UNION-EORD, carga dos toneladas. Informan: Agua-
' cate, 54. 
I 30491 28 ag. 
UDSON, SUPER SIX, P A R T I C U L A R , 
se vende uno en buenas condicio-
j nes. Se puede ver en Morro, 30, garage. 
30590 21 ag. 
Se vende un a u t o m ó v i l "Chandler ," 
I nuevo, ú l t imo modelo, de siete pasa-
jeros. Informa: su d u e ñ o , en Arbol 
Seco, 35; esquina a P e ñ a l v e r . 
j _ 30978 21 ag 
' T>OR T E N E R - QUE D E D I C A R S E SU 
i JL dueño a otro negocio, se vende un 
Chevrolet casi nuevo, ruedas de alam-
i bre, gomas nuevas. Genios 1; de 9 a. 
m. a 5 p. m. 
31235 22 ag^ 
UN B U E N NEGOCIO D E CAMIONES de transporte, bien acreditado an-
te todo el comercio lo vende su dueño, 
por encontrarse enfermo y no poderlo 
atender debidamente. Informan en Je-
sús del Monte, 208, esquina a Tamarin-
do, sastrería. 
31287 25 ag. 
/ ^ A D I L L A C LIMOUSIN, 7 P A S A J E R O S , 
se vende, muy barato, por tener aúa 
ausentarse su dueño, tiene HcencU nue! 
va, número 14, particular y cedo con 
una póüza de seguro de $6.000. P^ra más 
informes y ver el llmousln pase por 
I Luis T Martín f ™ 8 ™ ^ ^ a 11 v d P i Í '- OS1día3 hílbiles, de S 
1 2 . l é f o n o 1 l-8004y l0S SabadOS de 7 a 
30994 ' 22 ag 
C A M I O N E S F O R D 
m S ^ ^ n ^ ^ l ^ T o n ^ a ? d.oce tipos distintos de carroclr íat 'p^11 cío neto. $1.400. M O l-<lrrocerIas- íTe -
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómes, 221-221 A 
DEPOSITO . 
San Lázaro y Hospital. 
.Telefono A-4620. 
30207 HABANA " 
25 ag. 
. O 1 ^ ' OPORTUNIDAD: VENDO TIN 
Ford del 17, vestidura y gomas n u i í vas. Se da a toda n-neha t „ ^ i e 
89 22 ag. 
C A R R I H J E S 
C 4366 ma 23 m 
r p A L L E R D E VUUCAANIZAR SE VBN-
X de uno completo, con milquina Hay-
-\vood, modelo 12. Belisario Lastra, Salud, 
12. Teléfono A-8147. 
310G5 1 s. I 
Q E V E N D E UK S O P O R T E CON SU CE-1 
¡O pillo de alambre y motor eléctrico I 
de 1 H. P. Una bomba para dar aire. 
Mayo, eléctrica. Belisario Lastra, Salud, 
12. Teléfono A-8147. 
310&4 25 ag. I 
SE V E N D E UN B U I C K D E 7 P A S A J E -ros. con fuelle Victoria, se da por 
la primera oferta, siendo razonable; pa-
ra informes: Damas, 61. Teléfonos A-9470 
M-1014. 
30044 22 ag. 
" M A C K ' r C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 I / 2 T o n . 
C U B A N Í M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
"\7'ENDo"AUTOMOVIL C A D I U L A C , Ocho 
V cilindros, llmousln, siete asientos, 
listo para prestar servicio. Para verlo e 
Informes: René. Zanja, 143, antigua Dam-
borenea. 
31296 22 ag 
SE V E N D E UN C A D I L L A C C A S I NUE-VO se da muy barato por embarcar-
se su dueño para los Estdos Unidos; 
puede verse a todas horas en Genios, 4. 
Garaje Per í s ; preguntar por París. 
31291 26 ag. 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , con 6 ruedas de alambre, 6 gomas 
cuerda, motor a prueba; un Tord con 
C ruedas de alambre; se dan baratos, 
por necesitarse el dinero; pueden verse 
en Zéqueirá entre Fernandina y Romay. 
Garaje. 
31232 27 ag. 
S 
E V E N D E UN CAMION DODGE. I N -
forman en Domínguez, 17, Cerro. 
31205 22 ag. 1 
GANGA: DOS FO,RDS, S E V E N D E N en muy buen estado. Pueden verse en 
Arbol Seco y Maloja. Frente al parade-
ro de Concha. 
31289 24 ag 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, E N magnificas condiciones, con su jue-
go de amortiguadores y muy buena pin-
tura; está marcado con el número 6290; 
se puede ver en el garaje Cuatro Ca-
minos, a todas horas. 
31243 23 ag. 
I D E A L I Z A C I O N D E 15 COCHES CON 
X t sus Limoneras y 30 caballos, juntos 
c separados, hasta el día 25 del corrien 
te mes. Marques GonziUez entre San Ra-
fael y San Miguel, de 11 a 2 es mejor 
309466 S: aprovechen la ocasión' 
D E M T T D A N Z > S 
MUDANZAS: L A COVADONGA, A N -tigua de Cofiiío de Peña y Reai. Es ta 
casa se halla montada con todos los 
adelantos modernos y con material sufi-
ciente para Cualquier traslado, contando 
con personal idOneo. Teléfono A-4027. 
Apodaca, 48. 
30331 26 ag. 
^ A R T E S I ^ T C I O I T 
AVISO: T A L L E R D E BARNIZAR 1 esmaltar, ebanistería en general, de 
Bouza e Hidalgo. Alambique, 76, entre 
Puerta Cerrada y Diaria. Teléfono 
M-2102. Especialidad en mimbres, se de-
jan como de fábrica por estropeados quu 
estén. Nosotros nos hacemos cargo da 
ebanistería y barnizar muebles de to-
das clases, por finos que sean; ee arre-
glan muebles de uso. 
29173 
A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 0 P r e c i o s 5 c e n t a v o » . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Es un triunfo que consigue quien 
logre simplificar la vida, ahora que es-
tá llena de tantas complicaciones. 
La realización de las regatas en 
Varadero constituyen ya, anualmente, 
una especie de "Grand Prix" o "Der-
by", a semejanza de París y Londres 
que tienen fechas señaladas para esas 
hermosas fiestas nacionales. 
• Nuestra lucha sportiva mantiene un 
espíritu de noble emulación entre los 
clubs atléticos y congrega, en deter-
minado día, una enorme concurrencia 
en una de las playas más bonitas del 
mundo y de la que aun no sabemos 
aprovechamos. 
t P^ro todo eso, aquí, va unido a un 
gran número de complicaciones. Todos 
los años lo» concurrentes se quejan 
amargamente del tren si van por el 
ferrocarril, y de la carretera, si los 
lleva un automóvil. Ya en el lugar 
reniegan a cada momento porque ca-
recen de todo, son muchos los que 
cuentan que han tenido que comprar, 
a precios de farmacia, el agua mineral 
de Podan para lavarse con ella, por-
que la que no es de mar, allí es agua 
bendita. Otros se quejan de falta de 
comodidades, de hielo y de los pre-
cios que son iguales a los que cobra-
ba el bandido Luigi Vampa en la 
campiña romana, según se cuenta en 
un texto que se llama "El conde de 
Montecristo". Todo ello es tristísimo 
porque el momento de las regatas, que 
duran seis minutos, no compensan tan-
tas molestias. 
En estas últimas, las efectuadas el 
domingo pasadb, gocé del espectáculo 
de toda la concurrencia que asistió, 
y vi uno por uno los remeros de cada 
canoa» Pude comprobar que el señor 
Joaquín Calderón—viejo lobo de mar 
desde el colgadizo del Yacht Club— 
estaba divertidísimo, y que el señor 
Porfirio France, presidente del Ten-
nis y el señor Rene Morales, presiden-
te victorioso, tenían aspecto de con-
tramaestres de un barco de guerra de 
los Estados Unidos. Vi toda la flo-
ta: nuestro yate "Hatuey", es decir, 
e! de Liborio y sus amigos, el yate del 
señor Miguel de Céspedes y la "ca-
chucha, de un pescador de San Láza-
ro. No perdí un detalle, y todo con la 
mayor comodidad, con mucho fresco 
y gran reposo, después de beberme, 
con mi excelente compañero el señor 
don Manuel Linares y el no menos 
estimable don Rafael Solís, un mag-
nífico compuesto de jugo de frutas, 
con exceso de hielo, que muchos allí 
consideraban como arma prohibida. 
Después de la fiesta cayó un agua-
cero "expressly made", de esos que 
llamamos de "encargo" cuando llue-
ve duro y con empeño, como si aquí 
no supiéramos lo que es el diluvio. 
Por mi parte no recibí ni una gota 
de agua, y los caminos que para los 
demás estaban intransitables para mi 
fueron como la vida que "En la ha-
maca" 
"dulcemente resbalando se desliza'. 
En fin, que concluímos el espectácu-
lo y nos despedimos del Varadero con 
esos tres gritos armoniosamente salva-
jes que daban los indios, nuestros 
abuelos y hoy repiten los alumnos de 
las Universidades. Después del " i ¡Hur-
rahll" entramos de nuevo en la vida 
de las complicaciones. 
Y preguntarán ustedes: —¿Cómo 
diablos ha sido ese fenómeno? Pues 
muy sencillamente: fui al cine Rial-
to, por dos razones, mejor dicho por 
tres: la primera porque allí, sin que 
yo sepa cómo, en un lugar cerrado, 
hay un fresco ^delicioso, de dónde 
traen el aire y cómo, no lo sé porque 
no se ven los ventiladores. La segunda 
razón era porque anunciaban la pe-
lícula de Santos y Artigas "Las rega-
tas en Varadero", y ellos empiezan 
ya a hacer muy bien la cinematogra-
fía, y, por último, la tercera y de no 
escasa importancia es que el propie-
tario ctei cine, que es un caballero 
muy cumplido, se niega a cobrarme 
la entrada, en agradecimiento a que 
yo un día hablé de su teatro porque 
me vino a cuento a propósito de la 
literatura de Montepín. En realidad, 
el agradecido era yo que encontré 
como ahora un tema, cosa tan difícil 
ya como hallar una persona verda-
deramente decente. 
E l paro alcanza a todos los talleres 
de Santander, Requejada, Astillero y 
Torrelavega. (En total unos 2,000 hom-
brea. 
Hay temores de que el paro se ex-
tienda a todos los metalúrgicos de la 
provincia. 
L A JORNADA R E G I A 
Hasta ahora no hay ninguna noti-
cia oficial que permita saber la fe-
cha de llegada del príncipe de Astu-
rias y de sus augustos hermanos al 
Palacio Real de la Magdalena. 
SI resultase cierto el aplazamiento 
del viaje de los Reyes a Ingiaterra, 
como se ha dicho, probablemente la 
familia real venga a Santander en la 
segunda quincena del corriente mes. 
E n la Magdalena se han preparado 
las caballerizas esperándose uno de 
estos días las cuadras del Monarca, 
cuyos caballos correrán en Bella Vis-
ta, como todos los años, con la con-
traseña del duque de Toledo. 
L a trainera real que estaba* en el 
fondeadero de la Magdalena fué traí-
da a Puerto Chico para tenerla prepa-
rada. 
L A H U E L G A D E C A R R E T E R O S 
Puede darse ya por solucionada la 
huelga que los carreteros declararon 
hace días. 
L a mayor parte de los patronos fir-
maron las bases presentadas por los 
huelguistas, por lo que es seguro que 
se reanuden las faenas de transpor-
te. 
Por la solución dada a este conflic-
to los carreteros que actualmente per-
cibían salarios de cuarenta pesetas 
semanales, disfrutarán el aumento de 
40 por ciento y del 35 por 100 los 
que cobraban jornales superiores a 
esa cantidad. 
Desde el día primero de enero por 
el Gobierno civil de la provincia se 
han autorizado 2,467 pasaportes de 
emigrantes para el extranjero, no es-
tando incluidos en este número los 
emigrados a la República de Cuba 
que duplican esta cifra. 
TOMA D E POSESIOIÍ 
Juró el cargo de nscal sustituto de 
esta Audiencia provincial, el culto le-
trado, don Vicente Mosquera López, 
tomándole el juramento de ritual el 
digno presidente don Aurelio Peláez. 
Al acto asistió todo el personal de 
la Audiencia. 
A R N I Z A D 
LOS QUE EMIGRAN 
L a emigración sigue en aumento 
constituyendo el núcleo mayor de 
emigrantes obreros de oficio y cam 
pesinos. i il ; -
E L TOTO D E SAN PABLO 
Como todos los años, el Ayuntamlen 
to costeó un oficio religioso en la 
iglesia parroquial del pueblo de Mon-
te, tradición que se conserva desde 
tiempo inmemorial. 
A los oficios asistieron las represen-
taciones de la Corporación municipal 
y' la del Cabildo Catedral. 
Después de la misa se reunieron 
S e s o l i c i t a n e n i o s t a l l e r e s d e 
L a C a s a M e r á s , Galiano y Barí 
J O R N A L $ 5 . 
C. 6884 lt.-18 3d.-19. 
a comer en el Gran Casino del Sardl. 
ñero el alcalde y los concejales se-
ñores Collantes, Vázquez, Jado, Ma-
fiueco y Rosales y los de los pueblos 
señores Ontavilla y Gómez. 
G. H. 
m • 
P A R A R E G A L O S 
E n artículos de plata, inmensa variedad; Juego de tocador, bande-
jas, fruteros, poncheras, fuentes (varios tamaños) joyeros, jarras, 
bomboneras y servicios de helados, entremeses, de todos los precios 
L A C A S A B O R B O L L A " 
COMPOSTBLA 52-54-56-58 
N o t a s M o n t a ñ e s a s 
E L BEürEFICIO D E L A ASO€ICION 
D E L A PRENSA 
Santander, 4 de julio de 1920. 
Un muy notable crítico que firma 
sus escritos con la Inicial V. da cuen-
ta de la función celebrada a beneficio 
de la Asociación de la Prensa, en los 
Blgulentes términos: 
B l primer aniversario de la inau-
guración del teatro Pereda ha tenido 
una conmemoración digna del aconte-
cimiento que supone para Santander 
>a apertura de un coliseo de la mag-
nificencia que merece nuestra capital 
y corresponde a la ciudad que han 
honrado los Reyes al elegirla para 
corte veraniega, 
Eli insigne Benavente, el más ilustre 
de los dramaturgos españoles con-
temporáneos, quizás el más arriesga-
do de todos ellos en quijotescos alar-
des de patriotismo, ha añadido un 
laurel más a la corona inmarcesible 
de gloria, que han tejido todos loa 
pueblos de habla castellana para ce-
fiir la frente augusta del genial y es-
pañolíslmo novelista que escribió las 
páginas inmortales de Setileza. 
Tuvo la fiesta una emocionante sen-
cillez y un suave perfume de clasicis-
mo. Las frases claras y luminosas del 
prólogo de Los intereses creados en-
tonaban miaravlllosamente con los 
versos espirituales de E l desdén con 
«1 desdén. Al recitarlas el propio au-
tor después que habíamos gustado 
la gracia alada de las sutilezas de 
Morete, en una comedia de honda psi-
cología, que no necesita rozar el pu-
dor para llegar a lo más profundo 
del corazón femenino parecían dic-
tadas por uno de los preclaros inge-
nios de nuestro siglo de oro. 
E l público las oyó con religioso si-
lencio y aclamó a su autor-intérprete 
con un calor y una vehemencia en los 
aplausos, que bien a las claras deno-
taban una admiración profunda. 
Fué sincero, leal y franco el home-
naje del público, que no cesó en los 
aplausos al salir Benavente a escena, 
sino cuando éste, conmovido reclamó 
repetidamente silencio con el gesto 
para comenzar y luego hasta que no 
se levantó incontables veces el telón 
Se saludó al ilustre dramaturgo con 
la afectuosidad admirativa y respetuo-
sa que se debe al mérito de obra ee 
nial y fecunda. 
No fueron menos expresivos los es-
pectadores en las demostraciones de 
entusiasmo por la interpretación irre-
prochable de la comedia de Morete 
que fué puesta en escena con lujo dé 
presentación y sobre todo, con una 
propiedad y gusto exquisito en el ves-
tuario, que dan idea de lo que se 
preocupa Benavente de lo que otros 
directores artísticos debieran también 
considerar como esencial. 
Carmen Moragas obtuvo un triunfo 
resonantes que refrendarán con no 
menor entusiasmo que los de ayer los 
espectadores de funciones sucesivas. 
L a bellísima actriz tiene como cua-
lidad sobresaliente la pasión, el brío 
juvenil y como aptitud soberana de 
expresión un dominio magistral del 
gesto. Flexible y ágil en las transi-
ciones, fogosa en los arrebatos, felina 
en la movilidadj graciosamente feme-
nina en todo momento, su Diana fué 
un encanto de naturalidad y un gran 
acierto. 
Graciosísimo Francisco Fuentes, 
con un gracejo sin afectación ni dis-
locamientos (¡qué difícil y qué poco 
corriente esta naturalidad en lo có-
mico!); acertadísima y muy actriz 
Emérita Esparza en su breve papel; 
muy inteligentemente sqbrio Ricardo 
Calvo, y muy a todo en sus persona-
jes respectivos todos los demás ac-
tores. 
Terminó el espectáculo con unos 
números musicales de los Jan-Bak, 
duetistas de voz espléndida, cuya afi-
nación pudo resaltar más merced a 
la notable orquesta del Casino que 
dirigía el maestro Dionisio Díaz. 
E l número obtuvo un éxito grandí-
simo. 
Sorprendió al público y le entusias-
mó la voz potente y bien timbrada 
de estos artistas, que forman un dúo 
excepcional; un dúo sin chocarrerías 
ni procacidades; que canta admirable-
mente (en el tono justo y con todos 
los matices) deliciosas canciones o 
dúos del más depurado gusto. 
Se aplaudió con entusiasmo y en 
pura justicia a cantantes y orquesta. 
E l canto y la música se completaban 
de un modo perfecto. 
L a espléndida decoración de flo-
res del escenario y de plantas de lujo 
del hall causaron admiración en cuan-
tos la contemplaron. 
LOS METALURGICOS ACUERDAN 
L A H U E L G A 
E l conflicto encierra bastante gra-
vedad. 
Por incumplimiento de las bases 
acordadas al solucionarse el último 
litigio metalúrgico, entre los obreros 
de este ramo existía latente disgusto, 
que se ha traducido en un grave!* 
acuerdo, adoptado por la sección san-
tanderina del Sindicato Metalúrgico 
Montañés. 
Este después de breve deliberación, 
acordó plantear la huelga. 
'críbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
U i MARINA 
L A F L O R D E L D I A " 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e U o d e A n g e ! , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
O K V E N T A : 
n A B AJÍ j 
* I a Tiña*' 
Sucursal de "La Tifia" . . . 
«El Progreso del P a í s " . . . 
" E l Brazo Fue^te,, . . . . . . 
'•¿Cuha Cataluña', 
''La Flor Cnbana,, 
" E l Bombc>ro', 
'*La Eminencia.** 
Casa "Pot ín" . . . 
Casa ^endy" . . . . . . 
"La Cubana • . . . 
" L a Abeja Cubana". 
"«El Centro de 0 ^ 
" L a Thcatoa**. . . 
"La M:ontafi©sa,, 
" L a Plor Cabana" 
H. Sánchez j Cía. 
" L a Catalana" 






" L a Flo¡r Ctbana".. . . . . 
" L a Guardia" , 
''La Ti^iraria,, . . . 
" L a Milagrosa" 
"La Tlctorla" 
Orla y Hermanos . . . 
Sánchez y Compañía. *E1 Diorama". 
Abelardo F . Campa 
"La Gracia de Bios" 
Bopíco y Sobrinos 
Galán y Hermanos 
Pablo Planas , 
Fernando Tíistal (, 
Nístal y Franco 
Sanjarjo y Hermanos 
Sanjurjo y Compañía 
üffannel Menénd'ez 
Garoia y Guiadancs 
Remigio Sordo . . . 
" E l lAtón de Oro" 
Torres y Hermano® . . . . . . 
Faustino líodrígroez . . . 
José Alrarlño 
José Santo 
"La Purísima Concepdén".^ . . . . . . 
''American Grocery" 
^nnrdo González, " L a Blana". . . 
" L a Rosal a" -
Koroa y Bíaz 
Trinquete y Méndez 
CrJbelro y Castro v. 





Sáncher: y Hermanos 
Táfiez y Hermano* 
Robledo y García , 
Sfmén Blanco 
Sterra y Soto. 
" L a Casa Grande" 
BamMn García 
José Secano 
" E l TaiMK** . . . 
Gerraslo González 
Jesús Méndez . . . 
Clan dio González 
Arelino Pendas 
Torres y Hermanos . . . 
Emilio del Busto 
Enrlífue Martínez 
Andrés Fernández 
Benigno Pazos , . 
José Pendas 
Cándido Ruiz 
Menéndez y Comp^ "La Constanda" 
José Bego 
Sandoral y Hermanos 
Pascual Chao 
Vlllamll y Hermanos. Panadería: . . 
Menéndez y Hermanos 
"lia Farorlta" 
Rodríguez y Pelae» 
Ricardo Rodríguez 
•Vareteo Tillares 




Cnstallo y Menéndez 
Mamiel Garc a . . . 
Santiago CalTO 
Manuel Rodrígiiez 
Ramén Alrarez Lorenzana 
González y Anés 
José Sánchez 
Martínez y Hermanos 
Cesarlo Tlcrfl 
José Tállela . • • • •• 
Urbano Fernández 
Eduardo Bey 
Jesús Bíaz • • 
Gerraslo Fernández •<.' 
Santlairo B^ls^ra «•• 
Jesús Fernández u 
Antonio Rey . , . . . . -
Atanaslo Rod^gnez.., 
Tícente y Afioz 
Tosé Snárcz Gaircía 
Pérez y López .« - . , . . •. 
-Toaquín Fuentes . . • i * -
Gómez y Hermanos 
José Cueras 
Tímillo M. SíUv5h*z 
Andrés González y Compañía 
Juan R>ero 
Lorenzo Bíaz 
Fernández y Hermano» 
Tomás Otero... 
José Regó 
García e Inflesta •% 
H . Woo Gen 









O ' R E I L L Y , 39. 
O R E I L L Y , 1 Y 3. 
GALIANO, 9. 
REINA 15. 
R E I N A Y CAMPANARIO. 
PRADO, 120. 
NBPTUNO E INDUSTRIA, 
O ' R E I L L Y , 86. 
BELASCOAIN, 10 





GERVASIO Y SAN JOSF 
SAN IGNACIO, 48. 
COMPOSTELA, 173. 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
L E A L T A D Y VIRTUDES. 
SAN R A F A E L , 62. 
REINA, 12S. 
MORRO Y COLON 
CONSULADO 71. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA. 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN. 
PLAZA D E L POLVORIN 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y , 62. 
SOL, 39. 
SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y , 24. 




GALIANO Y BARCELONA. 
SAN R A F A E L Y MANRIQU1 
SAN MIGUEL Y G E R V A S I 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y AGUILA. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
O ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
MERCADO D E TACON. 
MERCADO D E TACON. 
AGUILA, 187. 
HERMITA D E LOS CATALANES. 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
GALIANO Y TROCADERO. 
S. LAZARO Y S. NICOLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO 
L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S 
V I R T U D E S Y EfCOTSAR. 
ANIMAS Y PESfeVERANCIA. 
•VIRTUDES Y P E R S E V E R A N C I A . 
EGIDO. 17. 
SUAREZ Y MISION. 
FACTORIA Y ESPERANZA 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
SUAREZ, 76. 
FIGURAS Y ESPERANZA 
MONTE E INDIO. 
MONTE, 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN M I G U E L 
HABANA Y PEííA POBRF 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
GQUENDO Y SALUD. 
OQUENDO Y JESUS PEREGRINO 
POCITO Y OQUENDO. 
CARLOS I I I E INFANTA. 
CORRALES Y ECONOMIA 
CARDENAS Y MISION. 
MORRO Y C A R C E L . 
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OQUENDO Y CONCORDIA. 
V I R T U D E S Y OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA. 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN M I G U E L 
SAN JOSE Y BASARRATE. 
ZAPATA Y BASARRATE. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO, 245. 
ANIMAS Y MARINA. 
C O R R A L E S Y CARDENAS 
GLORIA Y A N G E L E S . 
MONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
AGUACATE Y LAMPARILLA, 
SOL E INQUISIDOR. 
R E V I L L A r IGEDO Y APODACA. 
PICOTA Y JESUS MARIA. 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
T E D A B O 
¡"La Luna" CALZADA Y PASEO. 
'"Las DeBcias" L I N E A Y 2 
[Tejón Ramos y Compañía L I N E A Y "C". 
; ' L a Anlta'* ? 11 Y BAÑOS. 
¡wLa Prosperidad» s 17 y "G". 
•Toyos Luefe y Betancourt 9 E "I" . 
¡José López 17 Y 4. 
•Casimiro Arenas 19 Y B. 
Leopoldo Castiñeira y Compañía. . . 23 Y 6. 
José ' Pardo 23 Y 4 
Cao y Gato 23 Y 8. 
Laureano Soria , 23 E N T R E "B" T " C 
Carlos Alonso 22 Y BAÑOS. 
José Canseco , 23 Y R A Ñ C 
Peláez y García . . . „ ,-, 21 Y ''O". 
Tillamil T. Garcfaf . 21 Y " W . 
Domingo Alonso, v 23 Y " J " . 
Waneel Rodríguez 23 E "I**. 
Leopoldo Castiñeira y Compañía. . . 25 Y "D". 
Baldomoro Rodríguez 12 Y 19, 
Camilo Fernández , 23 T 4. 
Pazos y Hermanos , 25 Y 8. 
Manuel Rodríguez 21 Y S. 
Ramón. Huí^rgo 21 Y 12 
Cándido Fernández 16 Y 17. 
Luis Barros . . . 11 Y 12. 
Manuel Barros L I N E A Y 18. 
Pérez y Sanzo L I N E A Y 4. 
Éduardo Díaz 13 Y 4. 
González y Hermanos 10 Y 18. 
Gutiérrez y Allende 18 Y 8. 
Francisco Rodríguez 15 Y 8. 
Jesús Cillero L I N E A T i . 
José Suárez L I N E A T 8. 
Huerta y Toyos ^ CALZADA Y " W . 
Pedro Z. S3món CALZADA Y BAfJOí 
José Fernández CALZADA Y "C". 
Francisco García CALZADA Y "A". 
J . Fernández * 5 Y "A". 
Tázquez y Bíaz 8 Y "B". 
Salvador Pazos , , , 5 Y "B". 
Juan F . Marcóte . . . 5 Y "F" . 
Rogelio Tinarifio 9 E T ' . 
Andrés Bíaz 1© Y 11. ' 
Higlnlo Bíaz 9 Y " J " . 
Bíaz y Alonso CALZADA Y "N". 
Antonio Bíaz 11 Y "MT. 
Timoteo E, fe fio 18 Y "K". 
Moriega y Hermanos 13 y "M". 
Ramón Bíaz. 11 Y "K". 
Rafael Sánch«a. . . 27 Y "A". 
Juan Canal . . . 29 Y PASEO. 
Coll y Keipe .<>, 27 Y "B". 
Castrillón y Hermanos 21 Y "C". 
José Alrarez 21 Y BAÑOS. 
M A R I A I T A O 
Ortega Plera y Cía.. . . . . " E L ROBLE". 
J E S U S B E L M O N T E 
'«La TMa" (Suaursal) D E JESUS D E L MONTE. 
Giméaes y Compañía J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
García y T . Alcgret JESUS DJDL MONTE, 474. 
Rodríguez y Rodríguez . . . ESTRADA PALMA. 55. 
Panadería de Toyo „ JESUS D E L MONTE, 250. 
Manuel Alrarez „ . . . . . . SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
Barid Otero JESUS D E L MONTE, 416. 
R^oredo y Bonza...- . . . BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA. 
Belarmino Menéndez LAWTON Y MILAGROS. 
Menéndez y Hermanos . . . . . . . . . LAWTON Y SANTA CATALINA 
Antonio Alonso . . . JESUS D E L MONTE, 629. 
Benigno González VIBORA, 651. 
Toyos. Luege y Betancourt .,. L A G U E R U E L A Y PRIMERA. 
Jo«é María Noceda GERTRUDIS Y T E R C E R A . 
Benigno Menéndez . . . O F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
José Freiré CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
González y Hermanos J . D E L MONTE Y S. MARIANO. 
Abraldo y López SAN MARIANO Y BUENAVENTUP.A. 
José Borado _ ARMAS Y SANTA CATALINA. 
Francisco Conde ,- . . . L A G U E R U E L A Y PRIMERA. 
Enrique Martínez * CONCHA Y FABRICA. 
Alonso Martínez. . . «< CORREA Y SAN INDALECIO. 
García y Ruiz JESUS D E L MONTE, 661. 
Gumersindo Pérez , . . . JESUS D E L MONTE Y RODRIGUEZ. 
Constantino Cortlno J . D E L MONTE Y SANTO SUAREZ. 
Francisco Castañe., RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
Bnpena y Abad, «La Mascota"... LUYANO 57. 
Jerez Pérez LUYANO* 26. 
Pedro Alrarez SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Andrés Sabio LUYANO Y CUETO. 
Julio García ARMAS Y DOLORES. 
Martín y Hermanos . . . DOLORES Y PORVENIR. 
Calixto García CONCEPCION Y PORVENIR. 
Pedro Saez CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
Jesús López. . CONCEPCION Y NOVENA. 
Manu«i Naras . . . . . . . . . SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
Baldomero Fernández SAN FRANCISCO Y PORVENIR, 
]V> Borado López y Compafifa... SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Manuel Kavas. Sta. CATALINA T S. ANASTASIO. 
Alrarez y Fernández . . . SAN MARIANO Y ARMAS. 
u s e 
lm botella sin cavilo 
H Y C E I A . 
«El Batey»».. 
Tesé Tidal , 
José R. Fernández. . . . 
Ricardo Casañeras . . . . 
Menéndez y Martínez. . . 
G. Prats y Hermanos... 
José Sala 
francisco Balaguer... . 
Ramón Maris 
José María Pérez 
Tomás Pazo 
José Alrarez 
GfrbrM del Blego.. . . . . 
Mana«l M. Pasó , 
José Gil ¿ . 







Penabad y López 
Leopoldo López , 
León Barris . . . 
José Fernández 
V E u n o ' 
CERRO, 536, 
CERRO Y ARZOBISPO. 
CERRO Y PEÑON. 
F A L G U E R A S Y L A ROSA. 
CERRO Y TULIPAN. 
P R I M E L L E S >Y P E Z U E L A . 
P R I M E L L E S Y SANTA TERESA-
ZARAGOZA Y ATOCHA. 
CERRO Y MONASTERIO. 
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y SAN PABLO. 
CERRO, 585. 
CERRO Y PSÑERA. 
L A ROSA Y VISTA HERMOSi 
PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
P R I M E L L E S Y CADIZ, 
SANTA T E R E S A Y COLON. 
PRENSA Y P E Z U E L A . 
CERRO Y PRENSA. 
MANILA Y F E R R E R . 
F A L G U E R A S Y LOMBILLO. 
LOMBILLO Y VISTA HERMOSA 
SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
SANTA T E R E S A Y CERRO. 
P A T R I A Y UNION. 
L a V i d a de q 
B e b e E s t a ^ 
f P e l i g r o 
L a vida de un bebé s« 
1 arriesga más de 2000 ve 
^ces durante su prim' 
ano, cuando se alimenU r 
una botella de cueUoesWD 
ElcueUohacequeVaíff' 
delosalimentosTSS:: 
se estacionen en la vuelta i 
mismo; porque no se puede b 
var la botella debidamente 
. , w —— Con la botella sin cuelln n» 
la bote l la c& HYGEIA no h a r S " 
•a trecho . Se puede lavar como un vaso 
, ,t . común, rápida y cabalmente 
E l biberón con mamadera HYGEIA es ¿1 
mejor para el bebé y el mas fácil de tre! 
parar para la madre. Es el producto ^ 
la invención de un médico para salvar r¡ 
propio hijo. 
De venta en las principales Drogneriai 
y boticas, con la marca HYGEIA ea caá» 
caja. 
The Hygeia Nursíng Bottíe Co., Inc. 
2̂06 Main St., Buffalo, N. Y., E. Ujfcl 
u s e 
fiHos e n e l . m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
A . B a n c e s y Cía. 
O B I S P O j N t U M . 21-
Pildora Rosada del Dr. 
WÜliams después de la comida 
principal si quiere mantenerse e 
perfecta salud, tenet buenos cô  
lores, sentirse vigorosa y conté • 
ta. Las 
P i l d o r a s Rosadas de 
Dr. Wi l l i ams 
injreren en ^ ^ ^ ¿ S 
tos que necesita para a.u» ^ 
debidamente el cuerpo fecio,̂  
músculos, los nei-vjos, el cer 
La regeneran y ennquecem 
vuelven roja, espesa y cano-
manera que al arcular por e 
ganismo lo revmfican. e " ^ 
la energía vital, el contento, 
bienestar. 
Decídase p v ™ ^ * f - J w t £ V. que le mandamos P ? ^ ^ librito sobre D^arreg^ 
a Dr! Williams Y. , ¡ 
E . U. A. 
L O S C A L L O S 0 
H A C E N C 0 « 
Tener callos y suJtnr ^siEínTA¿ 
habiendo el «PARCHE 0 f ¿ 
es bobo En tres d ^ ^ g la ^ 
Uos. sin dolor, ni PeSa^Si pueí£ 
vend iéndose ba3ar los P¿s' ^ 
ée caen. Pídase ^ todas Las ^ 
cias. Si su boticario no l o ¿ g ^ djj 
de quince centavos en ^ ^ 
tor Ramírez A p a r c o 1 ^ g£ 
-aa, y le mandará «ara 
! tres callos y los curara V . 
| Suscríbase al dIARJC %Af!|0 Pl 
1 R1NA ^ " ™ B f S 4 R W A 
